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BIJLAGE 1 - Liggingsplannen van de ni euwe pe ilbuiz en en 
pompputten . 
BIJLAGE 2 - Boorstaten van de nieuwe pei lbui zen en pompputten . 
BIJLAGE 3 - Geometrische kenmerken van de nieuwe pei lbui z en 
en pompputten . 
BIJLAGE 4 - Berekeningen van de resu ltaten van de pompproeven 
KZ 1 en KZ 2. 
BIJLAGE 5 - Luchtfotointerpretatie. 
BIJLAGE 6 - Huidige uitb atingsvergunning . 
B IJLAGE 7 - Incidenten rond het gipsstort ( G .  SWAELENS & 
Y. VERVENNE , 1 9 8 4 )  
BIJLAGE 8 - Berekeningen van de resultaten van de pompproef 
in het gipsstort . 
BIJLAGE 9 - Geometrische kenmerken van de b i j komende pe i l­
bui zen opgenomen in het sti j ghoogte meetnet 
BIJLAGE 10 - Resu ltaten van de maande l i j kse sti j ghoogte­
metingen. 
BIJLAGE 1 1  - Analyseresultaten van de peilbui z en welke niet 
herbemonsterd werden in het bestek van deze studie. 
B I JLAGE 1 2  - Ana lyseresultaten van de pei lbui z en welke 
bemonsterd werden in het bestek van deze studie . 
BIJLAGE 1 3  - Uittreksel uit het Koninkli j k  Beslui t van 
24 april 1 9 8 4  betreffende de kwaliteit van het 
leidingwater . 
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BIJLAGE 1 - Ligging s p l an s  van de n i e uwe pe i l ­




Leers\oel voor 1oegepcste Geolo�i1e 
(Prof Dr W De Bre uck} 
Nr. B I 
Projekt Hydrageologisch onderzoek van de terreinen van Rhone - Peulene 
Proef Gepulste b oring ( F 1) - Gespoel de boring ( F2) 
Kaartblad NGI lelzate 14.2 Datum : 15.06.1984 
• 
Kadasterblad Gent 14 Afd. Sectie X - enig blad 
Perceelnummer: 48 r4 
Lambert koörd inaten 
x - 110 092 
y ::: 208 359 
N 
Hoogte maa·Iveld 
z = + 11,132 m 
R1JKSUNIVERSITEIT GENT 
5 
Leersioel voor 1oegepaste Geotofite 
(Prof Dr W De Breuck) 
.LIGGINGSPLAN PROEF Nr. 8 II 
Projekt 
Proef 
Kaartblad NG I 
Kadaster blad 
Hydrageologisch onderzoek van de terreinen van Rhone - Peulene 
Gepulste boring (F1) - Gespoelde boring ( F2 )  
lelzate 14.2 Datum : 19.06. 198 4 
0 
Gent 14 Afd. Se ct ie X -enige blad 
Perceelnummer: 48 r4 
Lambert koörd inaten Hoogte maa ·lveld 
z :::. -�o 10,154 m x - 109931 










trip o lyfosfa at  
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R1JKSUNIVERSfTEIT GENT Leerstoel voor ioege;:::>cste Geolog1e (Prof Or W De Breuck) 
.LIGGINGSPLAN PROEF Nr. 8 III 
Projekt Hydrageologisch onderzoek van de terreinen van Rhone - Peulene 
Proef Gepulste boring ( F1) - Gespoelde boring (F 2) 
Kaartblad NGI Zelzate 14. 2 Datum : 20.06. 1984 
• 0 
Kadasterblad Evergem 4 AFD. Sl!ctie A -1  blad 
Perceelnummer: 13 r.a 
Lambert koörd inaten 
x - 109 711 
y = 208 545 
gipsberg 
Hoogte maa·lveld 





R 1JKSUNIVERSrTEIT GENT Leersloe\ voor 1oegepcste Geciog:e (Prof Or \V De Bre uck) 
.LIGGINGSPLAN PROEF Nr. B IV 
Projekt Hydrageologisch onderzoek van de terreinen van Rhone - Poulenc 
Proef Gepulste bor ing (F 1) - Gespoelde boring (F2) 
Kaartblad NGI Zelzate 14.2 Datum : 21.06.1984 
. . . . 
Kadasterblad Zelzate 1 Afd. Sectie 0 - 2 b lad- 2 dee l  
Perceelnummer: 583 i 
Lambert koörd inaten 
x - 109 840 
y = 208 933 
Hoogte maa·lveld 














.LIGGINGSPLAN PROEF Nr. B V 
Hydrageologisch onderzoek van de terreinen van Rhêne- Poulenc 
Gepulste boring ( r1) - Gespoelde boring (F2) 
Zelzate 14.2 Datum : 05.07.1984 
Zelzate 1" Afd. Se ct ie D - 2 • blad- 1" deel 
529c 
Lambert koörd inaten Hoogte maa·lveld 
z = +8 ,614 m x - 109 922 








huis n r s. 29 I 24 
huis nr. 21 
huis nr 22 
huis nr. 23 
St · · "Jders' c.aan 
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R IJKSUNIVERSfTt_fT GENT Leers�oel voor Toegeposte Geoloa1e (A-of Or W De Breud:) 




Hydrageologisch onderzoek van de terreinen van Rhêne - Peulene 
Gepulste boring ( F1) - Gespoelde boring ( F" 2) 
Zelzate 14.2 Datum : 09.07.1984 
• • • 
Kadasterblad Zelzate 1 Afd. Sectie 0 - 2 blad- 1 deel 
Perceelnummer: 534 q 3 
Lambert koörd inaten 
x - 110 049 
y = 209 170 
Hoogte maa·lveld 







R 1JKSUNIVERSfTEIT GENT Leerstoel voor Toegeposte Geolog1e (Prof Or W Oe Breuck) 
.LIGGINGSPLAN PROEF Nr. B VII en B VIII 
Projekt 
Proef 
Hydrageologisch onderzoek van de terreinen van Rhêne - Poulenc 
Gepulste boring ( F1) - Gespoelde boring ( F2) 
Kaartblad NG I 
Kadaster blad 
Perceelnummer: 
Zelzate 14.2 Datum : 09 .08 en 13.08.19 84 
Zelzate 1" Afd. Sectie 0 - 2" blad- ( deel 
537 C3 
Lambert koörd inaten 
B VII x = 110 12 8 
B Vlll x = 110 225 
y = 209 2 46 
y = 209 285 







z = "" 7,948 m 
z = + 8,478 m 
' ........ � 
ge bouw v /d tunnel 
onder het kanaal 
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R 1JKSUNIVERSrTEIT GENT Leers�oe\ voor 1oegepaste Geolog1e (Prof Dr W Oe Breuc:k) 
.LIGGINGSPLAN PROEF Nr. 8 IX 
Projekt Hydrageologisch 
Proef Gepulste boring 
Kaartblad NG I Zel z ate 14.2 
Kadasterblad Zel zate 1· Afd. 
Perceelnummer: 486 
Lambert koörd i nat en 
x - 109 785 
y = 209 326 
N 
ctD 
hu is nr. 24 
onderzoek van de terreinen van Rhone - Peulene 
( F1) - Gespoelde boring ( F2) 
Datum : 10.07. 19 84 
Sectie 0 - 2· blad - 1• deel 
Hoogte maa·lveld 
z = + 7,702 m 
VL. S. A.S. 
'IJ 3 0 0  
0,151 
3,30 
huis nr. 25 
1 2 
R1JKSUNtVERSfTEIT GENT Leers\oel voor 1oegepcste Geolog1e (Prof Or W De Brc: uck) 
Projekt 
Proef 
Kaartblad NG I 
Kadas terblad 
Perceelnummer: 
LIGGINGSPLAN PROEF Nr. B X 
Hydrageologisch onderzoek van de terreinen van Rhêne - Poulenc 
Gepulste boring {F1) - Gespoelde boring (F2) 
Z el zate 14.2 Datum 25.06. 1984 
Zel zate 1• Afd. Se ct ie 0 - 1· blad 
300 
Lambert koordinaten Hoogte maalveld 
x - 109 470 
y = 209 180 
z = + 14,510 m 
t oe gan g�p.Q.Q!j_ R PG 
" 
groene zone 
midden van vlakke weg 





1 3  
R1JKSUNIVERSrTEIT GENT Leerstoel voor Toegepas1e Geolog.re (Prof Dr W Oe Breuck) 
.LIGGINGSPLAN PROEF Nr. B X I 
Projekt 
Proef 
Kaartblad NG I 
Kadasterblad 
Hydrageologisch onderzoek van de terreinen van Rhêne - Poulenc 
Gepulste boring ( F1 l - Gespoelde boring ( F2 l 
lelzate 14.2 Datum : 1 2.07.1984 
Zelzate 1• Af d. Sect ie 0 - 1· blad 
Perceelnummer: Openbare weg 
Lambert koörd inaten 
x - 109 523 
y - 209 335 
N 
~ 
toegangspoort RPG --J'..J 
11 groene zone 11 
Hoogte maaiveld 
z = + 8,354 m 
Distrigaz 
station Zelzate L.O. 
42 690 
1 4 
R1JKSUNIVERSfTEIT GENT Leerstoel voor 1 oe ge paste Geolog.1e ( FTof Dr W De Breuck) 
.LIGGINGSPLAN PROEF Nr. B XII 
Pro jekt 
Proef 
Kaartblad NG I 
Hydrageologisch onderzoek van de terreinen van Rhêne - Peulene 
Gepulste boring ( F1) - Gespoelde boring ( F 2 ) 
Zelzate 14.2 Datum : 07.08.1984 
Kadaster blad Z el za te 1" Afd. Se ct ie D - 2" blad -1· deeL 
Perceelnummer: 447 n2 
Lambert koordinaten 
x = 109 624 








Leers,oel voor Toegepaste Geolog.1e 
(A-of Or W Oe Breuck) 





onderzoek van de terreinen van Rhone - Peulene 
(r1) - Gespoelde boring (r2 )  
Kaartblad NG I Zelzate 14.2 Datum : 14.08.19 84  
Kadasterblad Zelzate 1" Afd. Sectie 0 - 1" blad 
Perceelnummer: 125 
Lambert koörd inaten 
x - 108 482 












RIJKSUNIVERSrTEIT GENT Leerstoel voor 1oegepaste Geolog.1e (Prof Or W De Breuck) 
.LIGGINGSPLAN PROEF Nr. B XIV 
Projekt Hydrageologisch onderzoek van de terreinen van Rhêne - Poulenc 
Proef Gepulste boring ( F1) - Gespoelde boring ( F"2) 
Kaartblad NG I Zelzate 14.2 Datum : 15.08.1984 
Kadasterblad Zelzate 1•Afd. Sectie 0 - tblad 
Perceelnummer: 169 
Lambert koörd inaten 
x - 108 190 
y = 209 355 
N 
Hoogte maa·lveld 






na ar kas�st raat 
1 7  
R1JKSUNIVERSfTEIT GENT Leerstoel voor 1oe ge pa s te Geolog.te (Prof Dr W De Breuck) 
Projekt 
Proef 
Kaartblad NG I 
Kadasterblad 
Perceelnummer: 
.LIGGINGSPLAN PROEF Nr. 8 XV 
Hydrageologisch onderzoek van de terreinen van Rhêne - Poulenc 
Gepulste boring ( F 1) - Gespoelde boring ( F 2) 
lelzate 14.2 Datum : 07.09.1984 
Evergem 4" Afd. Sectie Ä.- 1• blad 
243 
Lambert koord inaten Hoogte maa·lveld 
z = +8,850 m x - 108 189 
y = 208 176 
N 
® 
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R IJKSUNIVERSfTEIT GENT Leerstoel voor Toegepaste Geolog.1e (Prof Dr W De Breuck) 
LIGGINGSPLAN POMPPROEVEN UITBREIDING GIPSSTORT 
P rojekt 
Proef 
: Hydrageologisch onderzoek van de terreinen van Rhêne - Peulene 
POM PPROEVEN 
Zelzate 14.2 Kaartblad NG I 
Kadasterblad 
Perceelnummer: 
Eversem 4 • Afd. Sectie A - 1" blad 
K HB 19 ---- pe i I b1.Li z.eh ....___ s 













� 6.59 m ,t 






















RIJKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoe\ voor 1oegeposte Geolog1e (Prof Dr W De Breuck} 
LIGGINGSPLAN POMPPROEF GIPSSTORT 
Projekt 
Proef 
Kaartblad NG I 
Kadasterblad 
: Hydrageologisch onderzoek van de terreinen van Rhêne - Poulenc 
: Pompproef gipsstort 
Zelzate 14.2 




c (]) N ::J (]) c '--(]) 'T -c (]) 
<.!) 
-a 0 c 
0 ...:.:: 
PB 4 F1 
PB 2,5 F2 
20 
BIJLAGE 2 - Boorstaten van de nieuwe peilbu i z en 
en pompputten . 
Bor ing B . I  
Gemeente 
D i epte 
Gent 
grondwater 
2 1  
0 , 5  m 
Datum : 1 5 . 0 6 . 1 9 8 4  
Boorwi j z e : - droog : sc hroe fboor tot 7 m ;  pu l s  van 7 m tot 
2 0 , 5  m ;  s chroe fboor van 2 0 , 5  m tot e inde 
- voerbu i z en met diameter 16 8 mm tot 2 4  m 
F i lterdiepten F 1  van 1 9  m tot 2 0 , 5  m 
F2 van 1 2  m tot 1 3 , 5 m 
Nr . 















1 6  
1 7 
Aard van de mon ster s D iepte 
van tot 
l ichtbru i n , f i j n  z and met z eer we inig 
leembrok j e s en we in ig organ i sch mat e­
r i aa l  
idem 1, me t brok j e s  we inig leemhoudend 
0 , 0  
f i j n  z and ( ie t s  donkerde r )  0 , 5  
l ichtbru in, f i j n  z and me t p l anten r e s ten 
( hout , worte l s ) 1 , 0 
l ichtb ru i n , f i j n  z and met z eer we inig 
organ i s ch mate r i a a l  ( in v l ek j e s gekon-
c entreerd ) 1 , 5 
bruin , f i j n  z and met z eer we inig or-
g an i s ch mater i aa l  en enk e l e  roe s tv l ek j e s  2 , 0  
b ru i n , f i j n  z and met we inig organ i sch 
materiaa l , enk e l e  b rok j e s s terk humu s ­
houdend f i j n  z and , enk e l e  brok j e s  leem­
houdend f i j n  z and en enk e l e  roe s tv l ek j e s 2 , 5  
idem 6 3 ,0 
bruin , we inig veenhoude nd f i j n  z and met 
z eer we inig k l e ine schelpfragmentje s 3 , 5  
idem 8 ,  met enke le roe s tv l ek j e s  4 , 0  
bru i n , veenhoudend , weinig leemhoudend 
f i j n  z and 4 , 5  
idem 1 0 ,  i e t s  minde r veenhoudend 5 , 0  
idem 1 0 ,  we inig veenhoude nd 5 , 5  
idem 1 0 ,  opni euw mee r  veenhoudend 
( z o a l s  1 0 ) met enk e l e  zeer k l e ine 
s che lpfragmenten 6,0 
gr i j s tot bru ingr i j s ,  we inig veenhou-
de nd , we inig leemhoudend f i j n  z and 6 , 5  
idem 1 4  me t enk e l e  makroskop i s che 
veenre s ten en een k l e in baks teenf rag-
ment 
idem 1 5 ,  me t z e l den een k l ein sche lp­
f ragment 
idem 1 6  
----·-- ---
7 ,  0 
7 , 5  
8 ,  0 
0 , 5  
1 ' 0  
1 1 5 
210 
2 , 5  
3 1 0 
3 1 5 
4 '  0 
4 1 5 
5 , 0  
5 , 5  
6 1 0 
6 '  5 
7 '  0 
7 ,  5 
8 , 0  















3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
2 2  
Aard van de mon s ter s 
g r l J S, we inig ve enhoudend (enk ele 
makroskopi sche elementen} , f i j n  tot 
zeer f i j n  zand, met zeer we in ig kle ine 
schelpf ragmenten en enkele kle ine 
bak stee n f ragmenten 
idem 1 8  
idem 1 8 ,  zonder bak steenf ragmenten 
idem 20 
idem 20 
idem 20 , me t enkele grintelement j e s 






idem 20 me t enk ele roe s tbruine 
grintelementen ( verkit f i j n  zand} 
g r i j s, we in ig veenhoudend f ijn tot 
zeer f i j n  zand met enkele lenzen 
gri j ze leem , met grintelementj e s  
(ve rkit zand} e n  we inig ze e r  kle ine 
schelpfragmenten 
idem 3 0  me t me er leemlenzen 
gri j ze , we inig veenhoudende leem met 
we in ig f i j n  zand , met enk ele kle ine 
grint elementen en zeer wein i g  kle ine 
schelpfragmenten 
idem 3 2  met wat me er f i j n  zand 
gri j ze leem met veel zeer fij n zand 
en enkele kle ine grintelementen 
gri j s, we inig veenhoudend, leemhoudend 
zeer f i j n  zand met ze er we inig kle ine 
schelpfragmenten 
idem 3 5  doch we i n ig leemhoudend 
idem 3 5  ( leemhoudend} met enkele 
leemsli erten 
g r i j s, we inig veenhoudend, we inig 
leemhoudend f i j n  tot zee r  f i j n  zand met 
we inig kleine s chelpf ragmenten 
idem 3 8  
D i epte 
van tot 
8 , 5  
9 '  0 
9 , 5  
1 0 '  0 
1 0 '  5 
1 1 ' 0 
1 1  ' 5 
1 2 '  0 
1 2 ' 5  
1 3 '  0 
1 3 ' 5  
1 4 ' 0  
1 4 '  5 
1 5 '  0 
1 5 ,  5 
1 6 ' 0  
1 6 , 5 
1 7 ,  0 
1 7 ,  5 
1 8 ,  0 
1 8 , 5 
1 9 ,  0 
9 ,  0 
9 ,  5 
1 0 , 0  
1 0 ,  5 
1 1 , 0 
1 1  ' 5  
1 2 ,  0 
1 2 , 5 
1 3 ,  0 
1 3 , 5 
1 4 ,  0 
1 4 , 5 
1 5 , 0  
1 5 ,  5 
1 6 ,  0 
1 6 ,  5 
1 7 , 0 
1 7 ,  5 
1 8 ,  0 
1 8 , 5 
1 9 , 0 
1 9 ,  5 
Nr . 
monster 
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
2 3  
Aard van de mon ster s 
gr l J S ,  leemhoudend , f i j n  tot z ee r  
f i j n  z and me t een enk e l  grintelement j e  
idem 4 0 ,  me t enk e l e  leems l i ert j e s 
idem 4 1  
g r i j s ,  leemhoudend , f i j n  tot z ee r  
f i j n  z and met leembrokken 
idem 4 3  
gr i j s ,  leemhoude nd ,  f i j n  tot zeer f i j n  
z and met le embrokken , enk e l e  s i lexen 
en een me lkkwart s k e it j e 
gr i j z e ,  kle ihoudende leem met we inig 
f i j n  z and en met enke l e  s i lexen 
gr i j z e , k l e ihoudende leem met we in ig 
f i j n  z and , enk e l e  makroskop i s che 
veenr e sten , enk e l e  s i l exen en me lk­
kwartskorre l s  en z eer we inig kleine 
sch e lpfragmenten 
g r i j z e , leemhoudende k l e i  me t noot j e s 
van g r i j sgroene k l e i , grotere sche lp­
f ragmenten , s i lexen ( k l e ine en grote re ) 
en met enk e l e  veenre s ten 
idem 4 8 , me t plaats e l i j k  vri j vee l 
schelpfragmenten en s i lexen en ook 
enk e l e  fragmenten van verkit groen 
f i j n  z and 
harde , gri j s groene k l e i , gr inthoudend 
tot plaats e l i j k sterk grinthoudend ; 
de grint frakt i e  be staat uit s i l exen , 
kle ine me lkkwart skorre l s  (meestal 
a fgerond ) en schelpfragmenten ; de 
s i l exen vo rmen het gro f ste mate riaal 
in de grin t f rakt i e ; met z e e r  wein i g  
veenres ten 
einde bor ing 1 8 . 0 6 . 1 9 8 4  
D i ep te 
van tot 
1 9 ,  5 
2 0 ,0 
2 0 ,5 
2 1  , 0 
2 1  , 5 
2 2 ,0 
2 2 ,5 
2 3 , 0  
2 3 ,5 
2 4 ,0 
2 4 ,5 
2 0 ,0 
2 0 ,5 
2 1  , 0 
2 1  , 5 
2 2 ,0 
2 2,5 
2 3 , 0  
2 3 , 5  
2 4 ,0 
2 4 ,5 
2 5 ,0 





Daturn : 1 9 . 0 6 . 1 9 8 4 
24 
2, 5 m 
B oorwi j z e : - droog : schroe fboor tot 2,5 m ;  pu l s  van 2,5 m tot 
2 1 ,5 m ;  schroefboor van 2 1 ,5 m tot e inde 
- voerbu i z en met diame ter 1 6 8 rnm tot 23 m 
F i lterdiepten F 1  van 1 7  m tot 1 8 ,5 m 



















Aard van de monsters D i epte 
van tot 
lichtbruin , f i j n  ( tot mat ig ) z and me t 
wat organ i s ch mate r i aa l , steenfragmen­




bruin , f i j n  tot zeer f i j n  z and met 
we inig organ i sch mater i aa l  en enk e l e  
groene korre l s  ( botryoïda le g i p s aggre­
gate n )  
bru i n , f i j n  tot zeer f i j n  z and 
donkerbru i n, veenhoudend , f i j n  tot z ee r  
f i j n  z and ; plaatse l i j k  z and me t minde r 
veenresten 
donke rbru in , ve enhoudend tot we inig 
veenhoudend f i j n  z and 
donkerbru in , veenhoudend (met enk e l e  
mak r oskop i s che veenre sten ) f i j n  z and 
met enk e l e  botryoïdale gips aggregaten 
idem 8 met enk e l e  k l e ine schelp frag­
menten ; minder veenhoude nd dan 8 
idem 8 ,  we inig veenhoudend 
donkerbru in , we inig ve enhoudend f i j n  
z and met enk e l e  fragmenten van verk i t  
f i j n  z an d  en enke l e  grovere korr e l s  




1 , 0 




3 ' 5  
4 ,0 
4 , 5  
5 , 0  
5 ,5 
idem 1 2  me t wat me er grovere korrel s 6 ,0 
bruingr i j s ,  we inig ve enhoude nd , we in ig 
leemhoudend f i j n  tot z eer f ijn z and met 
enkele grovere korre l s  ( botryoïda le 
giosaggregaten ) 6,5 
gr i j s, we in ig veenhoudend, f i j n  tot z ee r  
f i j n  z and me t enk e l e  grovere korre l s  7,0 
idem 1 5  me t enk e l e  makro skop i s che veen-
re s ten 
idem 1 6  
7 ,  5 
8 '  0 
0,5 
1 , 0 




3 1 5 
4 , 0  








































grlJS, weinig veenhoudend fijn zand 





grlJS, weinig veenhoudend, fijn tot 
zeer fijn zand met zeer weinig grovere 
korrels 
grijs, weinig veenhoudend, weinig 
leemhoudend zeer fijn zand met enkele 
grovere korrels 
idem 26 
grlJS, weinig veenhoudend, leemhoudend 
zeer fijn zand tot leem met veel fijn 
zand 
idem 28 met enkele makroskopische veen-
resten 
grijs, weinig veenhoudend, leemhoudend 
zeer fijn zand 
idem 30 
grijs, weinig leemhoudend tot leem-
houdend, fijn tot zeer fijn zand met 
enkele makroskopische veenresten 
idem 32 
grijs, \veinig leemhoudend fijn tot 
zeer fijn zand 
grijs, weinig veenhoudend,weinig leem-
houdend, fijn tot zeer fijn zand met 
zeer weinig kleine schelpfragmenten 
grijs, weinig veenhoudend, leemhoudend 
fijn tot zeer fijn zand met enkele leem-
8 1 5 
9 1 0 
9,5 
1 01 0 
1 0 1 5 
11 1 0 
11 1 5 
12,0 
1 2 1 5 
1 3 1 0 
1 3 1 5 
1 4 1 0 
1 4 1 5 
1 5 1 0 
1 5 1 5 
1 6 1 0 
1 6 1 5 
1 7 1 0 
brokken en met enkele grovere korrels 17,5 
grijze, weinig veenhoudende leem met 
veel fijn zand en enkele grovere korrels 18,0 
idem 37 18,5 
grijs, weinig veenhoudend, leemhoudend 
fijn zand met enkele leembrokjes en 
enkele grovere korrels 19,0 
idem 39 19,5 
grijs, weinig veenhoudend, leemhoudend 
fijn zand met enkele kleine steenfrag-
menten (silex ) en weinig kleine schelp-
fragmenten 20,0 
910 
9 1 5 
1 0 1 0 
1 0 1 5 
1 1 1 0 
11 1 5 
1 2 1 0 
1 2 1 5 
1 3 1 0 
1 3 1 5 
1 4 1 0 
1 4 1 5 
1 5 1 0 
1 5 1 5 
1 6 1 0 
1 6 1 5 
1 7 1 0 
1 7 1 5 
1 8 1 0 
1 8 1 5 
1 9 1 0 





4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
47 
2 6  
Aard van de monster s 
idem 4 1  me t enk e l e  leembrokken 
idem 4 2  
gr� J ze , leemhoudende k le i , we inig 
veenhoudend , met zeer we in ig k l eine 
sche lpfragmenten en z eer we inig k l e ine 
grinte lementen 
gri j z e ,  leemhoudende k l e i , 
veenhoudend , met een enke l  
f ragment , s i lexf ragment en 
fragment 
we in ig 
schelp­
ve rkit z and-
g r i j z e , leemhoudende k le i , gr inthoudend 
tot plaatse l i j k  sterk gr inthoudend� het 
grint b e s taat overwegend uit s i lexen 
( waaronder e l emen ten groter dan 5 cm) 
met daarn a a s t  me lkkwart s  en fragmenten 
van ve rkit z and ; met enk e l e  schelpfrag­
menten en k l e inoot j e s  
harde , groengri j z e k lei met we inig 
organ i s c h  mater iaal en plaat s e l i j k  
met wat f i j n  z and 
e inde boring 1 9 . 0 6 . 1 9 8 4  
Diepte 
van tot 
2 0 , 5 
2 1  ' 0  
2 1  1 5 
2 2 , 0  
2 2 , 5  
2 3 , 0  
2 1  1 0 
2 1  ' 5  
2 2 , 0  
2 2 , 5  
2 3 , 0  
2 3 , 5  
2 7  




grondwater 0 , 5  m 
Datum : 2 0 . 0 6 . 1 9 8 4  
Boo rwi j z e : - droog schroefboor tot 2 m ;  pu l s  van 2 m tot 
1 7  m ;  schroe fboor van 1 7  m tot 1 9  m ;  
pu l s  van 1 9  m tot einde 
- voerbu i zen met diameter 1 6 8 mm tot 2 1 , 5  m 
F i lterdiepten F 1  van 20 m tot 2 1 , 5  m 
F 2  van 9 , 5  m tot 1 1  m 
Nr . 
mons ter 











1 1  
1 2 
1 3  
1 4  
donkerbru i n , matig tot f i j n  z an d  met 
veel grote bak steen s tukken , hout­
s tukken en plantenre sten ( geen 
mon ste r ) 
bruin , we in ig leemhoudend f i j n  z and 
met weinig organ i sch materiaal , b ak-
steengru i s , steenfragmenten en hout-
f r agmenten 
bruin , we inig leemhoudend f i j n  z and 
met weinig organ isch mate r iaal en 




bru i n , we in ig veenhoudend ( meer o rg. 
mat. dan v o rig mon ster ) , we inig leem­
houdend f i j n  z and me t f r agmenten van 
verk it f i j n  z and ; enke l e  grovere , g e l e  
korre l s  ( g ips ) h e t  organ i s ch mate-
riaal is ten dele in nodu l e s  gekoncen­
treerd 
idem 6 
gri j sbruin , we inig veenhouden d  ( enk e l e  
makroskopi s che veenre s t en ) , weinig 
le emhoudend f i j n  z and met k l e in e  
fragmenten van ve rkit f i j n  z an d  e n  z ee r  




idem 8 me t enk e l e  g e l e  korre l s  ( g ips­
aggregaten ) 
idem 1 2  
idem 1 2  
van tot 
0 , 0  
1 1 5 
2 , 0  
2 , 5  
3 , 0  
3 ' 5  
4 , 0  
4 , 5  
5 , 0  
5 ,5 
6'  0 
6 , 5 
7 , 0  
7 , 5  
8 ' 0  
1 ' 5 
2 , 0  
2 , 5  
3 ' 0  
3 , 5  
4 ' 0  
4 ' 5  
5,0 
5 , 5  
6 '  0 
6 '  5 
7 '  0 
7,5 
8 '  0 
8 , 5  
Nr . 








2 2  







3 0  
31  
3 2  
3 3  
28 
Aard van de mons ter s D i epte 
van tot 
gri j sbru in, we inig veenhoudend ( enk ele 
makro-resten ) , we inig leemhoudend f i j n  
z and me t enkele grovere korrels 
idem 1 5  
idem 1 5  
idem 1 5  
idem 1 5  me t zeer we inig k l e ine schelp­
fragmenten 
idem 1 9  
gr i j sbru in, we inig ve enhoudend, we in ig 
leemhoudend f i j n  tot z eer f i j n  z and met 
8 , 5  
9 '  0 
9 , 5 
1 0 '  0 
1 0 '  5 
1 1 ' 0 
enkele grovere korrels 1 1 , 5 
g r i j sbruin, we i n ig veenhoudend, leem-
houdend f i j n  tot z ee r  f i j n  z and me t leem­
brok j e s, enkele grovere korrels en 
enkele kle ine schelp f ragmenten 1 2 , 0  
g r i j sbru in leemhoudend f i j n  z and tot 
leem me t veel f i j n  z and, we inig veen-
houdend en met we inig kleine schelp-
fragmenten 1 2 , 5  
we inig ve enhoudende leem, afwi s selend 
bruin ( zandig ) en gr ijs (z onder z and ) , 
me t we inig kle ine schelp f ragmenten 1 3 , 0  
gr i j z e leem met bru in f i j n  z and, we inig 
veenhoudend, me t enkele donkergr i j z e  
botryoidale aggregaten ( g ips ) , we inig 
schelpfragmenten en een enkele kle ine 
s ilex 1 3 , 5  
gr i j z e leem met z e er we in ig f i j n  z and, 
wei nig ve enhoudend me t zeer we in ig 
schelp f ragmenten en enkele botryoïdale 
agg regaten ( g ips ) 1 4 , 0  
idem 26 1 4 , 5  
idem 26 1 5 , 0  
g r i j z e  leem , we inig veenhoude nd me t 
we inig f i j n  z and en z eer we inig kle ine 
schelp f r agmenten en een botryoïdaal 
aggregaat ( 1 cm ) 
gr i j ze le em, we inig veenhoudend me t 
we inig s chelpf ragmenten en enkele 
kle ine botryoïdale aggregaten ( g ips ) 
idem 3 0  
gri j ze leem met zeer we in ig f i j n  zand, 
we inig ve enhoude nd me t zeer weinig 
schelp fr agmenten en een kle ine gas tro­
pode 
idem 3 2  ( zonde r gastropode ) 
1 5 '  5 
1 6 ' 0 
1 6 ' 5 
1 7 '  0 
1 7 '  5 
9 '  0 
9 ' 5  
1 0 , 0  
1 0 , 5  
1 1  ' 0 
1 1  ' 5 
1 2 '  0 
1 2 '  5 
1 3 1 0 
1 3 '  5 
1 4 1 0 
1 4 '  5 
1 5 1 0 
1 5 '  5 
1 6 1 Q 
1 6 ' 5 
1 7 ' 0  
1 7 1 5 
1 8  1 0 
Nr . 
monster 
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
29 
Aard van de mon ster s 
idem 3 3  
gri j z e  leem met f i j n  z and ( meer dan 
in vorig mon s t er), we inig veenhoudend, 
met we inig schelpfragmenten 
gr i j s, we inig veenhoudend , weinig 
leemhoudend f i j n  z and met we in ig 
sche lpfragmenten en enk e l e  grint­
e lementen 
idem 3 6  
grl] S, we inig ve enhoudend , we inig 
leemhoudend matig tot f i j n  z and met 
we inig schelpf ragmenten ( meer dan 
vorig mon s ter ) en enke le k l e ine 
g r inte lementen 
g r i j s ,  we inig veenhoudend, we in ig 
leemhoudend matig tot f i j n  z and met 
we inig s chelpfragmenten en enk e l e  
k l e ine grintelementen ( o . a .  een 
kle ine s i le x )  
idem 3 9  me t i e t s  me er e n  grotere 
sche l p f r agmenten en enke le k l e i n e  
k l einoot j e s 
gri j sgroene, vr i j  hard� k l e i  me t 
enk e l e  s chelpfragmenten en enke le 
k l e ine s i lexen 
e inde bor ing 2 1 . 0 6 . 1 9 8 4  
D i epte 
van tot 
1 8 1 0 
1 8 1 5 
1 9 1 0 
1 9 1 5 
2 0 , 0  
20 , 5  
2 1 , 0 
2 1  1 5 
1 8'  5 
1 9 '  0 
1 9 ' 5  
20 , 0  
20 , 5  
2 1  ' 0  
2 1  ' 5  
22 , 0  
Boring B . IV 
Gemeente 
Diepte 
Z e l z ate 
grondwate r 
3 0  
1 , 5 rn 
Daturn : 2 1 . 0 6 . 1 9 8 4  
Boorwijze : - droog schroe fboor to t 2 , 5  rn ;  pu l s  van 2 , 5  rn tot 
1 5 , 5  rn ;  schroe fboor van 1 5 , 5  rn tot 1 9 , 0  rn ;  
pul s  van 1 9 , 0  rn tot 2 2 , 2 5 rn ;  schroe fboor 
van 2 2 , 2 5 rn tot e inde /voe rbui z en ( 1 6 8 rnrn 0) 
tot 2 3  rn 
F i l terdiepten F 1  van 2 0  rn tot 2 1 , 5  rn 














1 2  
1 3 
1 4  
1 5  
1 6 
1 7 
1 8  
1 9  
Aard van de mon sters 
bruinzwart , s terk humus houdend rnatig 
tot f ijn z and , me t veel plantenre s ten 
en wat steengrui s  
idem 1 ,  minder plantenre sten 
lichtbru in, rnat i g  tot f i j n  z and me t 
we inig orga n i s ch mater iaal ( in vlekken 
gekonc entreerd)  
idem 3 
idem 3 
bruin we inig humu shoudend rnat ig tot 
f i j n z and me t enk e l e  k l e ine bak­
steenfragmenten 
idem 6 
ide m  6 
bru in, we inig humus houde nd ( enk e l e  
makro- re s ten ) ma tig tot f i j n  z and met 




bru in , we inig veenhoudend ( enke le 
makro- re s ten ) , we inig leemhoudend f ijn 
z and 
idem 1 3  
bru in , we inig veenhoudend, we in ig 
leemhoude nd f ijn z and 
idem 1 5  
idem 1 5 ,  me t enke le k l e ine sche lp­
fragmenten 
idem 1 5 ,  iets grov er 
idem 1 5  
D iepte 
van tot 
0 , 0  
0 , 5  
1 , 0 
1 1 5 
2 ,  0 
2 , 5  
3 , 0  
3 , 5  
4 , 0  
4 , 5  
5 , 0  
5 , 5  
6 , 0  
6 ,  5 
7 , 0  
7 , 5  
8 , 0  
8 , 5  
9 , 0  
0 15 
1 , 0 
1 1 5 
2 , 0  
2' 5 
3 '  0 
3 , 5  
4 , 0  
4 , 5  
5 , 0  
5 , 5  
6 ,  0 
6 ' 5  
7 , 0  
7 , 5  
8 , 0  
8 '  5 
9 ,  0 
9 '  5 
N r . 
mon ster 
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 1  
Aard van de mon sters 
bru i n , we inig veenhoude nd , we inig 
leemhoudend f i j n  z and met zeer we i ­
n i g  k l eine schelpfragmenten 
idem 2 0  
idem 2 0  
b ruin, we inig ve enhoudend , we inig 
leemhoudend f i j n  z and me t z ee r  
we inig k le ine schelpfragmenten 
idem 2 3  
bru ingr i j s ,  we inig ve enhoudend , 
leemhoudend f i j n  z and me t g r i j z e  
leembrokken ; in de z e  leembrokken 
komen vr i j  vee l bo tryoidale aggre­
gaten voor ( gips ; 1 à 5 mm) 
idem 2 5  
bru ingr i j s, we inig veenhoudend , l e em­
houde nd f i j n  z and tot leem met veel 
f i j n  z and met enk e l e  k l e in e  aggregaten 
( z i e 2 5 )  
bru ingr i j s ,  we inig ve enhoude nd , l e em­
houdend f i j n  z and tot l eem met vee l 
f i j n  z an d  met we inig k l e ine schelpf rag­
menten en met enkele gips- aggregaten' 
idem 2 8  
gri j z e l e em , we inig ve enhoudend met 
we inig k l e ine schelpfragmenten en 
weinig ( bru in ) f i j n  z and 
gr i j z e  leem me t we inig f i j n  z and , 
we inig ve enhoudend met wat k l e ine 
schelpfragmenten ( meer dan vorig 
mon ster)  
gri j z e  l eem met we inig f i j n  z and , 
we i n ig veenhoude nd met we inig k l e ine 
schelpfragmenten , me t een verk it 
z andfragment 
gr l J z e  l eem met we inig f i j n  z and , 
we inig veenhoudend, met z eer we inig 
k l e ine schelpfragmenten 
idem 3 3  
gri j s, le emhoudend f i j n  tot z eer f i j n  
z and tot leem met veel f i j n  z and , 
we i n ig ve enhoude nd met enk e l e  k l e ine 
sche l p f ragmenten 
idem 3 5  
idem 3 5  
gri j s, we inig veenhoudend , l e emhoudend 
f i j n  z and me t enk e l e  schelpf ragmenten 
D iepte 
van tot 
9 ,  5 
1 0 1 0 
1 0 ,  5 
1 1  , 0 
1 1  , 5 
1 2 ,  0 
1 2 ,  5 
1 3 ,  0 
1 3 ,  5 
1 4 ,  0 
1 4 ,  5 
1 5 ,  0 
1 5 1 5 
1 6 , 0 
1 6 ,  5 
1 7 ,  0 
1 7 , 5  
1 8 ,  0 
1 8  1 5 
1 0 ,  0 
1 0 '  5 
1 1  , 0 
1 1  , 5 
1 2 ,  0 
1 2 , 5  
1 3 '  0 
! 3 ,  5 
1 4 ,  0 
1 4 , 5 
1 5 ,  0 
15 , 5  
1 6 ,  0 
1 6 1 5 
1 7 '  0 
1 7 '  5 
1 8 ,  0 
1 8 , 5  
1 9 ,  0 
Nr . 
mon ster 
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
3 2  
Aa rd van de monsters Diepte 
van tot 
gr l J S ,  l e emhoudend f i j n  ( tot mat ig ) 
z and met we inig k l e ine schelpfragmenten 
en een steenfragment; weinig veenhoudend 1 9 , 0  
g r i j s ,  leemhoudend f i j n  ( tot mat i g )  z and 
met we inig k l e ine schelpfragmenten , 
we inig veenhoudend ( enk e l e  makro- r e s t e n )  1 9 , 5  
g r i j s ,  we inig ve enhoudend , we inig l eem-
houde nd f i j n  tot matig z an d  me t we inig 
schelpf ragmenten en enk e l e  k l e in e  s teen-
fragmenten ( o.a . s i l e x )  2 0 , 0  
idem 4 1  2 0 , 5  
grl J S ,  we inig veenhoudend , we inig l e em-
houdend ( minde r dan vor i g  mon s t e r )  mat i g  
tot f i j n  z and me t we inig k l e ine schelp-
fr agmenten 2 1 , 0  
gri j s ,  we inig veenhoudend mat ig tot f i j n  
z and met we inig k l e ine schelpfragmenten 
en enk e l e  k l e ine s i l exen 2 1 , 5  
groeng ri j z e ,  harde k l e i  me t we inig k l e ine 
schelpfragmenten en enk e l e  k l e ine s i l exen ; 
p l aatse l i j k  met we in ig f i j n z and 2 2 , 0  
groengri j z e harde k l e i  2 2 , 5  
einde bor ing 2 2 . 0 6 . 1 9 8 4  
1 9 ,  5 
2 0 , 0  
2 0 , 5  
2 1  ' 0  
2 1  ' 5  
2 2 , 0  
2 2 , 5  
2 3 , 0  
Boring B . V  
Gemeente 
D iepte 
Z el z a te 
grondwate r 
Datum : 0 5 . 0 7 . 1 9 8 4  
3 3  
1 , 5 m 
Boorwijz e : - droog : schroefboor tot 2 m ;  pul s van 2 m tot einde 
- voerbu i z en ( di ame te r 1 6 8 mm) tot 2 2  m 
F i l terdiepten F 1  van 20 m tot 2 1 , 5  m 
F 2  van 8 , 5  m tot 1 0  m 











1 1  
1 2 
1 3 




1 8  
1 9 
2 0  
Aard van de mon s t e r s  
donkerbru in , humu shoudend f ijn tot matig 
z and me t s teengru i s  ( b ak s teen , gips , . . .  ) 
z wartbru in , humu shoudend f ijn tot matig 
z and me t steengru i s  en g i p s f ragmenten 
z wa rtbru in , humu shoude nd mat ig tot f ijn 
z and 
idem 3 ,  met wat grotere p l antenre sten 
bruin , we inig humu shoudend matig tot f ijn 





b ru in , we in ig humu shoudend mat ig tot f ijn 
z and met enk e l e  steenfragmenten 
g r ijsbru i n , we inig humu shoude nd, we inig 
leemhoudend f ijn z and met enke l e  k l e ine 
l eemb rokje s en enk e l e schelpf ragmenten 
idem 1 1  
g r ijsbruin f ijn z and me t we inig organ i sch 
mater i a a l  
idem 1 3  
idem 1 3  
idem 1 3  me t een s teenf ragment 
idem 1 3  
g rijsbruin , f ijn z and me t we inig veen­
re s ten en enk e l e  k l e ine sche lpf ragmenten 
idem 1 8  
grijsbru in , ma t ig tot f ijn z and me t enk e l e  
k l e in e  grintelemen t en e n  enke le makrosko­
p i sche veenre sten 
--- -- ------------ ---
D iepte 
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  1 1 0 
1 1 0 1 1 5 
1 1 5 2 1 0 
2 , 0  2 , 5  
2 , 5  3 1 0 
3 10 3 , 5  
3 , 5  4 , 0  
4 , 0  4 , 5  
4 1 5  5 , 0  
5 , 0  5,5 
5 , 5  6 1 0 
6 , 0  6 , 5  
6 , 5  7 1 0 
7 , 0 7 , 5  
7 , 5  8 , 0  
8 1 0 8 , 5  
8 , 5  9 , 0  
9 1 0 9 1  _j 
9 , 5  1 0 1 0 
Nr . 
mon ster 
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 4  
Aard van de mon ster s D iepte 
van tot 
donkergri j sbruin we inig leemhoudend 
(tot plaatse l i j k le emhoudend ) f ijn z and 
met we inig organ i sc h  mate r iaal , we inig 
schelpfragmenten1 enk e l e grovere korre l s  
en enke l e  k l e ine k l e inoot j e s  1 0 1 0  
idem 2 1  1015 
bruingrijs matig tot f ijn z and me t weinig 
organ isch mate r iaal, enk e l e  schelpfrag-
menten en een z ands teen fragment 11 , 0  
b ru ingrijs lee mhoudend z eer f i j n  z and tot 
leem met ve e l f i j n  z and , me t we inig orga-
ni s c h  ma teriaal , we in ig k l e ine schelpfrag­
menten en enk e l e  botryoïda l e  aggregaten 
( g ip s )  1 1 , 5 
bru i ngri j z e veenhoudende leem met wein ig 
f i j n  z and , we inig schelpfragmenten en 
enk ele mak ro skopi s c h e  veenre sten 12 , 0  
leem met we inig f i j n  z and en we inig 
schelpfragmenten; a fwi s s e l end g r ijze en 
bruine (veenhoudende ) dunne laag j e s 1 2 , 5  
grijs tot gri j sbruin leemhoudend z e er 
f i j n  z and tot leem me t veel (z e e r )  f ijn 
z an d , me t we inig organi sch mater i aal en 
wat schelpfragmenten (meer dan vor ig 
mon s ter ) 1 3 , 0  
gr i j z e  leem met vee l ( z eer ) fi j n  z and , 
met we in ig organi sc h  mate r i a a l  en enk e l e  
schelpfragmenten 
idem 2 8  
idem 2 8  
gri j z e l e em met we inig z e e r  f ijn z and en 
weinig organ i sch mater iaa l ; met een 
steenfragment 
idem 3 1  met enk e l e  sche lpfragmenten 
grijs , leemhoudend f i j n  z and tot leem met 
veel f i j n  z and , met we inig organ i sch 
ma te ri a a l , enk e l e  k l e ine schelpfragmenten 
en enk e l e  k l e ine g r inte lementen (o . a .  
s il ex )  
gri j s ,  leemhoudend f i j n  tot z ee r  f i j n  
z and met enk e l e  k l e ine g r inte lementen en 
enk e l e  leembrokje s 
idem 3 4 , met wat me er (en i e t s  groter e )  
l eembrokk en 
grij s , l e emhoudend f i j n  z and met een 
enke l k l e i n  leembrokje en enk e l e  s chelp­
f ragmenten 
1 3 1 5 
1 4 ,  0 
1 4 ,  5 
1 5 ,  0 
1 5 , 5  
1 6 1 0 
1 6 , 5 
1 7 1 0 
1 7 1 5 
1015 
1 1  1 0 
1 1  1 5 
1 2 ,  0 
1 2 ,  5 
13 , 0  
1 3 ,  5 
1 4 ,  0 
1 4  1 5 
1 5 ,  0 
15 , 5 
1 6 , 0 
1 6 1 5 
1 7 ,  0 
17 , 5  
1 8 1 0 
Nr . 
mon s ter 
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
3 5  
Aard van de mon ster s D i epte 
van tot 
idem 3 6 , met een k l ein steen fragmen t 
idem 3 6  
idem 3 7  me t enk e l e  makro skopische veen­
resten 
g r i j s ,  we inig leemhoudend f i j n  z and me t 
we inig organ i sc h  mate r i aa l , enk e l e  schelp-
1 8 '  0 
1 8 ' 5 
1 9 '  0 
f ragmenten en een k l e in grint e l ement 1 9 , 5  
idem 4 0  me t enk e l e  gr inte lementen 2 0 , 0  
gr i j s ,  we inig leemhoudend f ijn z and ( i ets 
grover dan vorig monster ) met enke l e  
sche lpfragmenten en enk e l e  s i lexen 2 0 , 5  
gri j s ,  mat ig tot f i j n  z and met we in ig 
schelpfragment en , we i nig organ i sch ma-
teriaal en een k l e in e  s i l ex 2 1 , 0  
gr i j s ,  matig tot f i j n  z and me t we inig 
sche lpfragmenten , enk e l e  k l e i ige brok j e s  
en enk e le s i lexen 2 1 , 5  
groengr i j z e , harde k l e i  met enk e l e  
sche l p f ragmenten e n  enk e l e  s i l exen , 
p laatse l i j k  me t wat f i j n  z and 2 2 , 0  
e inde bor ing 0 6 . 0 7 . 1 9 8 4  
1 8 '  5 
1 9 '  0 
1 9 ' 5 
2 0 , 0  
2 0 , 5  
2 1  ' 0  
2 1  ' 5  
2 2 , 0  
2 2 , 5  
Bor ing B . VI 
Geme ente 
Di epte 
Z e l z ate 
grondwa te r 
Daturn : 0 9. 0 7.19 8 4  
3 6  
2 , 5  rn 
Boorwijze : - droog : schroe fboor tot 2 , 5  rn ;  pu l s  van 2 , 5  rn tot 
e inde 
- voe rbu i z en { diameter 16 8 rnrn) tot 2 1 , 5 rn 
F i l terdiepten F 1  
F 2  
van 19 , 5  rn tot 2 1  rn 





















Aard van de mons ter s 
bruingrijs , humu shoudend , f ijn z and met 
steenfragmen ten en plantenre s ten 
z wartbru i n , humu shoudend , rnatig tot f ijn 
z and met wat s teengru i s  en planten re s ten 
donkerbru in , rnatig tot f ijn z and me t 
orga n i sch materiaal , gek onc entreerd in 
vlekken 
b ru i n , fijn z and met we in ig organ i sch 
materiaal 
idem 4 
idem 4 me t wat 
i dem 6 
baksteengru i s  
bruin , f ijn z and met weinig organ i sch 
mater iaal en wat steengru i s  
idem 8 me t i e t s  me e r  organi s ch mater i aal 
{grotere r e s ten ) 
idem 9 
idem 9 
b ruingrijs , f ijn z and met wei n i g  o rgan i s c h  
mate riaal 
bruingrijs tot grl J S l e emhou dend f ijn z and 
tot leem met vee l  fijn z and ; met we in ig 
organi sch mate r iaal 
bru i ngrijs , l e emhoudend , f ijn tot z eer f ijn 
z an d  me t we in ig organ i sc h  mate r iaal 
idem 14 
bru i ng rijs , we inig l e emhoude nd f ijn z and 
met z e er we inig organ i s ch ma teriaal en 
enk e l e  k l e ine schelpfragmenten 
idem 16 
idem 16 me t een enk e l  k l e in steen f ragment 
idem 16 
D i epte 
van tot 
0 , 0  
0 , 5  
1 ' 0 
1 ' 5 
2 , 0  
2 , 5  
3 , 0  
3 , 5  
4 , 0  
4 '  5 
5 , 0  
5 , 5  
6 '  0 
6 '  5 
7 , 0  
7' 5 
8 '  0 
8 ,  5 
9 ' 0  
0 , 5  
1 ' 0 
1 ' 5  
2 , 0  
2 ,  5 
3 , 0  
3 , 5  
4 '  0 
4 '  5 
5 , 0  
5 , 5  
6 '  0 
6 , 5  
7 1 0 
7 ' 5  
8 '  0 
8 , 5  
9 , 0  
9 '  5 
Nr . 
mon ster 
2 0  
21 
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
3 7  
Aard van de mon sters 
b ruingrijs , wein ig leemhoudend f ijn tot 
z eer fijn z and me t we inig organ i sch 
mate r iaal en een enk el k l e in steenfragment 
i dem 2 0 , z onder s teenfragment 
idem 2 1  
idem 2 1  
b ruingri j s  tot g r l J S ,  leemhoudend , z ee r  
f ijn z and m e t  enk e l e  k l e ine leemnootje s 
en z ee r  we inig o rgan i sch mater iaal 
idem 24 met wat grotere leemb rok j e s 
grijs , leemhoudend , z e e r  f ijn z and tot 
leem me t ve el z ee r  f i j n  z and me t enk e le 
b otryoidale gips-aggregaten en een 
enk e l e  me lkkwartskorrel {2 mm )  
gr i j z e l e em met we in ig z ee r  f i j n  z and , 
wei n i g  organ i sch materiaal , enk e l e  
k l e ine schelpfragmenten e n  enk e l e  k l e ine 
{1- 2 mm )  botryoïdale gips -aggregaten 
idem 2 7 , met wat mee r  schelpfragmenten 
idem 2 7 , z on der schelpfragmenten 
idem 2 7 , met enk e l e  sche lpfragmenten 
grijze leem met z ee r  we inig z ee r  f i j n  
z and , met z e er we inig organ i sch materiaal 
en enk e l e  k l eine schelpfragmenten 
i de m  31 
g r i j s ,  we i n i g  leemhoude nd , f i j n  tot z ee r  
f ijn z and me t we inig organ i s ch materiaal 
en een enk e l  k l e in s teenfragment 
idem 3 3  
grijs, leemh oudend , f i j n  tot z ee r  f ijn 
z and tot le em met veel f ijn z and , met 
we inig organi sc h  mate r iaal 
grij s , leemhoude nd , f ijn tot z ee r  f ijn 
z and me t we i n i g  organ i sc h  mate r iaal en 
we inig schelpfragmenten 
idem 3 6 , i e t s  minde r lee mhoudend 
gr ijs , we inig leemhoudend , f i j n  z and 
met we inig schelpfragme nten en enk e l e  
mak rosk op i s che veenre sten 
i dem 3 8 , iets grov e r  z and 
D i epte 
van tot 
9 , 5  
1 0 ,  0 
10 , 5  
11 , 0 
1 1  ' 5 
1 2 '  0 
1 2 ,  5 
1 3 ,  0 
1 3 ,  5 
1 4 ' 0 
1 4 ,  5 
1 5 '  0 
1 5 ,  5 
1 6 ' 0 
16 , 5  
1 7 ,  0 
17 , 5  
1 8 ,  0 
1 8 ,  5 
1 9 ,  0 
1 0' 0 
1 0 '  5 
1 1  , 0 
11 , 5 
1 2'  0 
1 2 '  5 
1 3 '  0 
1 3'  5 
1 4'  0 
1 4' 5 
1 5 ,  0 
1 5 ,  5 
1 6 ' 0 
1 6 ' 5 
1 7 '  0 
1 7'  5 
1 8 ,  0 
18 1 5 
1 9 ,  0 
1 9 1 5 
Nr . 
mon ster 
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
3 8  
Aard van de mon sters Diepte 
van tot 
grl J S ,  f i j n  ( tot matig ) z and met we inig 
schelpfragmenten e n  enk e l e  k l e in e  s i lex-
f ragmenten ( k orrel s )  1 9 , 5  
idem 4 0  2 0 , 0  
donke rgr i j s ,  matig tot f i j n  z and , veen-
houdend ( vr i j  vee l  mak ro-veenresten ) met 
we inig sc helpfragmenten 2 0 , 5  
gri j s ,  matig tot f i j n  z and , we inig veen­
houdend , met weinig k l e ine schelpfragmen ten 
en een enk e l  k l e in grintelement 2 1 , 0 
vri j harde , gri j sgroene k l e i  met p l a at s e -
l i j k  wat f i j n  z and e n  enk e l e  k l e in e  schelp-
fragmenten 2 1 , 5 
einde bor ing 1 0.0 7 .1 9 8 4  
2 0 , 0  
2 0 , 5  
2 1  ' 0 
2 1  ' 5  
2 2 , 0  
Bor ing B . VI I  
Gemeente 
D i epte 
Z e l z ate 
grondwater 
Datum : 0 9 . 0 8 . 19 8 4  
3 9 
3 ,5 m 
Boorwi j z e : - droog : schroe fboor tot 5 m ;  pu l s  vanaf 5 m 
tot einde 
- voerbu i z en ( di ameter 16 8 mm) tot 2 1,5 m 
F i lte rdiepten F1 van 2 0  m tot 2 1 ,5 m 
F 2  van 8 ,5 m tot 10 m 
Nr . 
monster 












1 3  






2 0  
2 1  
bru i n, matig tot f i j n  z and met wat 
or�an isch mater iaal 
bruinzwart,,. humu shoudend, matig 
tot f i j n  z and 
bruingee l ,  matig tot f i j n  z and met 
we inig organ i s ch mate r i a a l  
l ichtgr i j s ,  matig tot f i j n z and 
idem 4 
idem 4 
idem 4 met wat houtfragmenten 
idem 4 
idem 4 me t we inig organ i sch materiaal 
gri j sbru in matig tot f i j n  z and 
gri j sbru in f i j n  ( tot mat ig ) z and met 
enke l e  z e er k l e ine gr i j z e  leemnoo t j e s  
idem met wa t me e r  l e emnoo t j e s  e n  een 
s i lexspl inter 
gri j z e leem met we i n ig f ijn z and 
gr i j s tot bru ingr i j s  f i j n z and met 
enk e l e  leembrok j e s  
g ri j s tot b ru ingr i j s f i j n  z and 
idem 15 
gr i j s  f i j n  z and met enk e l e  z e e r  
k l e ine sch e lpfragmenten 
g ri j s f i j n  tot mati g  z and 
idem 1 8  met enke l e  k l e i�e sch e lp­
f ragmenten 
idem 1 9  
idem 1 9  met enk e l e  leem- en veen­




1 , 0 
1 , 5 
2 ,  0 
2, 5 
3 1 0 
3 1 5 
4,0 
4,5 
5 1 0 
5 1 5 
6 1 0 
6 1 5 
7 1 0 
7 1 5 
8 1 0 
8 1 5 
9 ,  0 
9 1 5 
1 0 1 0 
0 1 5 
1 1 0 
1 , 5 
2 ,  0 
2 1 5 
3 ,  0 
3 ,5 





6 1 5 
7 , 0  
7,5 
8 , 0  
8 , 5  
9 1 0 
9 1 5 
1 0 ,  0 
1 0 ,  5 
Nr . 
monster 
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 0  
Aard van de mon s t e r s  
idem 2 1  doch me t k l e inere brokken 
g r i j s, we in ig leemhoudend f i j n  z and 
me t veel leembrokken en leem s l i erten 
g r i j s, f ijn ( tot mat i g ) z and met 
leembrokken en enke l e  k l e ine sche lp­
f ragmenten 
gri j z e leem met weinig f i j n  z and 
idem 2 5  
grij z e  l eem met enke le k l e ine 
sche lpfragmenten 
idem 2 7  
idem 2 7  met we in ig f i j n  z and 
idem 2 9  
gr i j z e leem met vee l  f i j n  z and 
idem 3 1  
grijze l eem met we inig f i j n  z and 
grijz e l eem met vee l f ijn z and 
idem 3 4  
gri j s, we inig leemhoudend f i j n  tot 
z e er f ijn z and met enke l e  k l e in e  
leems l i ert j e s  
gr i j s, we inig le emhoudend f ijn z and 
g r i j s, fi j n  ( tot mat i g )  z and me t 
enk e l e  k l e ine sche l p f r agmenten 
idem 3 8  
gr ijs, matig tot f i j n  z and met 
enke l e  k l e ine sche lpfragmenten 
gri j s, matig tot f i j n  zand me t wat 
sche lpfragmenten ( enke le iet s groter 
dan vorig mon ster ) en enk e l e k l e ine 
grinte l ementen 
idem 4 1  me t wat me e r  grintelementen 
g r i j s mi dde lmatig ( tot f i jn )  z and 
me t wat sche l pfragmenten en gr int­
e l eme nten 
grijs tot donkerg r i j s midde lmat ig 
z and me t sche lpfr agmenten, gr int­
houdend ( s i l exen , pyr i et , me lk­
kwa rt s , . . . ) 
groeng r i j z e , harde k le i  met wat 
gr int 
einde bor ing 10 . 0 8 . 1 9 8 4  
Di epte 
van tot 
1 0 1 5 
1 1 1 0 
1 1  1 5 
1 2 1 0 
1 2 1 5 
1 3 1 0 
1 3 , 5  
1 4 1 0 
1 4 1 5 
1 5 1 0 
1 5 1 5 
1 6 1 0 
1 6 1 5 
1 7 1 0 
1 7 1 5 
1 8 1 0 
1 8 1 5 
1 9 1 0 
1 9 1 5 
2 0 , 0  
2 0 , 5  
2 1  1 0 
2 1  1 6 
2 1  1 8 
1 1  1 0 
1 1 1 5 
1 2 1 0 
1 2 1 5 
1 3 1 0 
1 3 1 5 
1 4 1 0 
1 4 1 5 
1 5 1 0  
1 5 1 5  
1 6 1 0 
1 6 1 5 
1 7 1 0 
1 7 1 5 
1 8 1 0 
1 8 1 5 
1 9 1 0 
1 9 1 5 
2 0 1 0  
2 0 1 5  
2 1  1 0 
2 Î 1 6 
2 1  1 8 
2 2 , 0  
Bor ing B . VI I I  
Gemeente 
D i eote 
Z e l z ate 
grondwate r 
Datum : 13 . 0 8 . 19 8 4  
41 
4,5 m 
B oorwi j z e : - droog : schroe fboor tot 5 ,5 m ;  pul s van a f  
5 , 5  rn tot e inde boring 
- voe rbu i z en ( diameter 1 6 8 mrn) tot 2 3  rn 
F i lterdiepten F 1  van 2 1  rn tot 2 2 , 5  rn 
F 2  van 7 rn tot 8 , 5  rn 
Aard van de mon ster s D i epte Nr . 



















zwartbruin, rnat ig tot f i j n  z and 
met s tenen , s teengru i s  en planten­
re sten 
b ruin, rnatig tot f i j n  z and met 
steenfragmenten en me t gri j z e k le i­
b rokken 
bruin , rnat i g  tot f i j n  z and me t 





bruinz wart , humushoudend rnatig tot 




idem 8 met steenfragmenten en k l e i ­
brokken 
idem 11 
bruin , f i j n  z and me t organ i sch 
mate r iaal bak steenfragmenten en 
0 , 0 
0 , 5  
1 , 0 
1 , 5 
2 '  0 
2 ,5 
3 '  0 
3 ,  5 
4 , 0  
4 '  5 
5 , 0  
5,5  
g l a s  6 , 0  
idem 1 3  6 ,5 
bruin , f i j n  z and me t we inig organ i sch 
mater i aal en enk e l e  k l e ine steen-
f ragmenten 7 , 0  
idem 15 7 , 5  
bruin, f i j n  z and met we inig orga-
ni sch mate r i a a l ,  enk e le b ruine le ern­
brok j e s  en een enk e l  k l e in steen-
fragment 8 , 0  
idem 17 , me t een bak s teen f ragment 8 , 5  
0 , 5  
1 ' 0 
1 ' 5 
2 '  0 
2 '  5 
3 1 0 
3,5 
4,0 
4 '  5 
5 , 0  
5 , 5  
6 ,  0 
6,5  
7 , 0  
7 ,  5 
8 1 0 
8 '  5 




2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
31 
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
4 2  
Aard van de mon ste r s  D i e pte 
van tot 
idem 17 
bruin , leemhoudend fi j n  z and met 
leembrokken en enk e l e  k le ine steen­
f ragmenten 
idem 2 0  
bruin , leemhoude nd f i j n  z and met 
enk e l e  leem s l i e rtj e s  en enk e l e  
steenfragmenten 
bru in , leemhoude nd f i j n  z and tot 
leem met vee l f i j n  z and 
idem 2 3  met enke le z eer k l e ine 
sch e lpf ragmenten 
bruine tot geelbruine leem met 
veel f i j n  z and , enk e l e  steenfrag­
menten en enk e l e  k l eine sche lp­
f ragmenten 
gr i j sbruine leem met veel f i j n  
z and en enk e l e  k leine s i l exen 
gri j sbruine l e em met veel f i j n  z and 
en enke le z eer k l e ine schelpfrag­
menten 
9 1 0 
9 , 5  
1 0 1 0 
1 0 ' 5 
1 1  1 0 
1 1  1 5 
1 2 1 0 
1 2 1 5 
1 3 1 0 
idem 2 7 1 3 , 5 
gr i j z e  tot bruingr i j z e leem met 
wat f i j n  z and ( minder dan vor ig 
mon ster ) en een enk e l  s i lexfragment 14 , 0  
idem 2 9 1 4 , 5 
grl J Z e leem met ve e l  f i j n  z and , 
enke le k l e ine sche lpfragmente n 
en een enke le s i lex 15 , 0  
g r i j s l e emhoudend f i j n  z and tot 
leem met vee l  f i j n  z and met 
enk e l e  k l e ine s c h e lp f ragmenten 15 , 5  
gri j z e  leem met wat f i j n  z and , 
enk e l e  k l e ine schelpfragmenten , 
we inig organ i s c h  mater i a a l  en 
enke le k le ine s i l exen 
gr l J Z e leem ( tot k le i )  met we inig 
f i j n  z and en we inig organ i s ch 
mate riaal 
gr i j s leemhoudend z ee r  f i j n  z and 
met enk e l e  leemb rok j e s 
idem 3 5  met een enk e l  k l e in 
steenfragment 
idem 3 5  ( doch we inig leemhoudend ) 
met een k l e ine s i lex 
1 6 1 0 
1 6 1 5 
1 7 1 0 
17 , 5  
1 8 1 0 
9 1 5 
1 0 1 0 
1 0 '  5 
1 1  1 0 
1 1  1 5 
1 2 1 0 
1 2 1 5 
1 3 1 0 
1 3 1 5 
1 4 1 0 
1 4 '  5 
15 ' 0 
15 , 5  
1 6 1 0 
1 6 1 5 
1 7 1 0 
1 7 1 5 
1 8 1 0 
1 8 '  5 
Nr . 
mon ster 
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 3  
Aard van de mons ter s 
g r l J S ,  f ijn z and met een enk e l  
leemb rok j e  
g r i j s ,  f i j n  z and met enk e l e  
s i lexen ( ook groter e ) 
gr l J S ,  f i j n  z and met enk e l e  
k le ine s i lexen 
gri j s ,  f i j n  z and met een steen­
f ragment , enk e le k l e ine sche lp­
f ragmenten en enke le leemhoudende 
z andbrok j e s 
grl J S ,  midde lrnatig z and met we inig 
kleine schelpfragmenten en enke l e  
k l e ine steenfragmenten 
idem 4 2  
idem 4 2  
idem met wat grotere sche l p f rag­
menten 
groengr i j z e , harde k l e i  
e inde bor ing 1 3 . 0 8 . 1 9 8 4  
D i epte 
van tot 
1 8 ,  5 
1 9 ,  0 
1 9 , 5 
2 0 , 0  
2 0 , 5  
2 1  , 0 
2 1  , 5 
2 2 , 0  
2 2 , 7  
1 9 ,  0 
1 9 , 5 
2 0 , 0  
2 0 , 5  
2 1  ' 0 
2 1  , 5 
2 2 , 0  
2 2 , 7  
2 3 , 0  
Bor ing B . IX 
Gemeente 
D i epte 
Z e l z ate 
grondwate r 
4 4  
2 , 5  rn 
Daturn : 1 0 . 0 7 . 1 9 8 4  
Boorwi j z e - droog : schroe fboor tot 2 , 5  m ;  pul s  v an 2 , 5  rn 
tot e inde 
- voerbu i z en ( d i ameter 1 6 8 rnrn) tot 2 2  rn 
F i lterdiepten F1 van 1 9 , 5  rn tot 2 1  rn 





















Aard van de monster s 
z wartbruin humus houdend f i j n  zand 
met steenfr agmenten en p l anten­
re sten 
idem 1 
b ru in f i j n  z and met organ i sc h  
mate r ia a l  i n  v lekken gekonc entreerd 
en met steenf ragmenten 
idem 3 
bruin f i j n  z and met we inig orga­
n i s c h  mate r i aal ; p l aats e l i j k  sterk 
humus houdend 
bruin f i j n  z and met we in ig orga­
n i s c h  mate r i aal 
idem 6 
idem 6 
b ru in f i j n  z and met weinig orga­
n i sch mate r iaal ( enke le rnakrosko­
pi sche re sten ) 
idem 9 ,  met een kle in steenf ragment 
idem 9 
idem 9 met z e er we inig organ i s ch 
mate r i a a l  
idem 1 2  
idem 1 2  met een enkel k l e in s che lp­
f ragment 
gri j sbruin we inig leemhoudend f i j n  
z and met we inig organ i s c h  mate r iaal 
en e en enke l kle in schelpfragment 
idem 1 5  
idem 1 5  
gri j sbruin f i j n  z and met z e er 
we inig organ i s c h  mate r i a a l  
D ieT?te 
van tot 
0 , 0 
0 , 5  
1 ' 0 
1 ' 5 
2 '  0 
2 , 5  
3 '  0 
3 '  5 
4 , 0  
4 , 5  
5 , 0  
5 , 5  
6 ' 0  
6 ' 5  
7 '  0 
7 '  5 
8 '  0 
8 , 5  
0 , 5 
1 ' 0 
1 ' 5 
2 '  0 
2 '  5 
3 '  0 
3 , 5  
4 '  0 
4 '  5 
5 '  0 
5 , 5  
6 '  0 
6 '  5 
7 ' 0  
7 '  5 
8 '  0 
8 , 5  




2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
4 5  
Aard van de mons ter s D i epte 
van tot 
g r i j s,  f i j n  tot matig z and me t 
we inig organ i s c h  mater iaal en 
enk e le k l e ine sche lpfragmenten 
idem 1 9  
gr i j z e  ( tot b ru ingr i j z e )  l eem met 
we inig ( z ee r )  f i j n  z and , z e er 
we inig organ i s ch materiaal en enk e l e  
9 ,  0 
9 , 5 
k l e ine sche lpfragmenten 1 0 , 0  
idem 2 1 , met wat mee r  f i j n  z and en 
i e t s  meer s c he l p f ragmenten ( o . a .  
gas tropoden ) 1 0 , 5  
gri j s  f i j n  z and met z e er we inig 
organi sc h  mater i a a l  en wat sche lp­
f ragmenten en enk e le k le ine l emige 
s l iert j e s  1 1 , 0 
gr i j z e  leem met we inig f ijn z and , 
we inig organ i sc h  mate r i a a l  en 
enke le sche lpfragmenten 1 1 , 5 
gr l J Z e leem me t we inig f i j n  z and , 
z ee r  we ini g  organ i s ch mater ia a l  
e n  enke l e  schelpfragmenten 1 2 , 0  
gr i j s ,  le emhoude nd f i j n  z and met 
vee l  leemb rokken tot leem met vee l  
f i j n  z and ; met enk e le sche lpfrag-
menten 1 2 , 5  
idem 2 6  1 3 , 0  
g r l J S ,  weinig l e emhoudend f i j n  
z and me t enk e l e  k l e ine leembrok j e s  1 3 , 5  
gr i j s ,  leemhoudend z e e r  f i j n  z and 
tot l eem met vee l  z e er f i j n  z and , 
met we inig organ i sch mate r iaal en 
enk e l e  sche lpfragmenten 1 4 , 0  
gr i j z e  leem met we i n ig f ijn z and , 
we inig organ i s c h  mater i a a l  en 
enke l e  sche l p f ragmenten 1 4 , 5  
idem 3 0  1 5 , 0  
gri j z e leem met weinig f i j n  z and , 
we inig organ i s ch mate r ia a l, enk e le 
sche l p f r agmenten en enk e l e  grove re 
k o rre l s  1 5 ,  5 
idem 3 2 , me t iets mee r  schelpfrag-
menten 1 6 ,  0 
gri j z e leem met wat f i j n z and ( meer 
dan vor ig mon ster ) ,  wat s c h e l p f rag­
menten ( waaronder grotere ) en 
enk e l e  grinte l ementen ( be s taande u i t  
verk it f i j n  g l aukoniethoudend z an d )  1 6 , 5  
9 , 5  
1 0 1 0 
1 0 ,  5 
1 1  , 0 
1 1  1 5 
1 2 ,  0 
1 2 ,  5 
1 3 ,  0 
1 3 ,  5 
1 4  1 0 
1 4 1 5 
1 5 1 0 
1 5 1 5 
1 6 ,  0 
1 6 1 5 
1 7 ,  0 
Nr . 
mon s ter 
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 6  
Aard van de monster s D i epte 
van tot 
idem 3 4 , met minde r schelpfragmen­
ten 
idem 3 5 , me t veel f i j n  zand 
gr i j s ,  f i j n  z and met we inig orga-
n i sch mate r i a a l  en we inig sche lp­
fragmenten 
idem 3 7  
idem 3 7  me t wat makro sk op i s che 
ve enre s ten 
gri j s ,  f i j n  ( tot mat ig ) z and 
( grover dan vorig mon s ter ) met wat 
makro skopi sche veenre s ten en we inig 
1 7 '  0 
1 7 ' 5  
1 8 ' 0 
1 8 '  5 
1 9 '  0 
sche lpfragme nten 1 9 , 5  
g r i j s ,  rnat ig tot f i j n  z and me t wat 
makro skop i s che veenre s t en , we i n ig 
sche lpfragme nten en enk e le k le ine 
grintelementen ( o . a .  z ands teenfrag-
menten ,  s i lex ) 2 0 , 0  
idem 4 1  met enk e l e  kleine leernbrok -
j e s 
idem 4 2  
gr i j sgroene , harde k l e i  
e inde bor ing 1 1 . 0 7 . 1 9 8 4  
2 0 , 5  
2 1  ' 0  
2 1 ' 5  
1 7 '  5 
1 8 '  0 
1 8 '  5 
1 9 '  0 
1 9 '  5 
2 0 , 0  
2 0 , 5  
2 1  ' 0  
2 1 ' 5 
2 2 , 0  
Boring B . X 
Gemeente 
Di epte 
Z el z ate 
grondwater 
4 7  
2 , 5  m 
Datum : 2 5 . 0 6 . 1 9 8 4  
Boorwi j z e : - droog schroe fboor tot 8 , 5  m ;  pu l s  van 8 , 5  m 
tot 1 9  m ;  
schroe fboor van 1 9  m tot 2 4 , 5  m ;  pu l s  van 
2 4 , 5  m tot e inde 
- voerbu i z en ( diameter 1 6 8 mm) tot 2 7  m 

















1 6  
1 7 
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
F 2  van 1 2 , 5  m tot 1 4  m 
Aard van de mon s t er s  
z acht , vui lwit gips ; brokk e l ig , met 
wat l emige in s lu i t s e l s  
idèm _ _  1 
idem 1 
idem 









hoo f d z ake l i j k  organ i sc h  mate r i a a l  met 
grotere p l antenr e sten , z wart ; met wat 
vu i lwit g i p s  
idem 1 4  
bruin , mat ig tot f i j n z and met 
organ i sch mater iaal en enk e l e  g ip s ­
f r agmenten 
idem 1 6  
bru ingr i j s ,  matig tot f i j n  z and met 
we inig organ i sch materiaal en rede­
l i j k  veel k l e ine g i p s f r agmenten 
idem 1 8  
bru ingr i j s ,  mat ig tot f i j n  z and met 
we inig o rgan i sch mater i a a l  en we inig 
k l e ine g i p s f r agmenten 
idem 2 0  
idem 2 0  
D iepte 
van tot 
0 , 0  
0 , 5  
1 ' 0 
1 , 5 
2 , 0  
2 ,  5 
3 , 0  
3 , 5  
4 ,  0 
4 , 5  
5 ,  0 
5 , 5  
6 , 0  
6 ,  5 
7 , 0  
7 , 5  
8 , 0  
8 , 5  
9 ,  0 
9 , 5  
1 0 , 0  
1 0 ,  5 
0 , 5  
1 , 0 
1 , 5 
2 , 0  
2 , 5  
3 ,  0 
3 , 5  
4 ,  0 
4 , 5  
5 , 0  
5 , 5  
6 ' 0  
6 ,  5 
7 , 0  
7 , 5  
8 , 0  
8 , 5  
9 , 0  
9 , 5  
1 0 ,  0 
1 0 ,  5 
1 1  , 0 
Nr . 
mon ster 
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 8  
Aard van de mon s t e r s  D iepte 
van tot 
bru ingr i j s ,  rnatig tot f i j n  z and 
met we inig organ i sch mater iaal 
en enk e l e  k l e ine g i p s f ragmenten 1 1 , 0 
gr i j s ,  rnat ig tot f i j n  z and met 
g r i j z e  leernbrok j e s , weinig orga-
n i s c h  mate r i a a l  en enkel e  z eer 
k l e ine g i p s fragmenten 1 1 , 5 
idem 2 4  zonder l e embrok j e s  1 2 , 0  
gr i j s ,  f i j n  z and me t we inig orga-
n i sch mater iaal en enk e l e  z e er 
kle ine g i p s f r agmenten 1 2 , 5  
idem 2 6  1 3 , 0  
g r i j s ,  matig tot f i j n  z and met 
we inig organ i sch mate r ia a l  en enk e l e  
z eer k le ine g i p s f r agmenten 1 3 , 5  
g r i j s ,  f i j n  z and me t we inig orga-
n i s c h  mater iaal en enk e l e  z ee r  
k l e i n e  gips f ragmenten 1 4 , 0  
gri j s ,  we i n ig leemhoudend f i j n  
( tot z e er f i j n )  z and me t we inig 
organ i s ch mate r iaal 1 4 , 5  
g r i j s ,  we in ig leemhoudend f i j n  
tot z ee r  f i j n  z and me t weinig 
organ i sch materiaal en 
z eer we i n ig s ch e l p fragmenten 1 5 , 0  
idem 3 1 1 5 , 5 
g r i j s ,  we inig le emhoudend f i j n  tot 
z eer f i j n  z and met we inig o rgan i s ch 
mate riaal 1 6 , 0  
idem 3 3 1 6 1 5 
gr i j s ,  we inig l e emhoudend f i j n  z and 
met we inig organ i s ch mate r i a a l  en 
enke l e  k l e ine s chelpf ragmenten 1 7 1 0  
gr i j s ,  we inig leemhoudend , matig 
tot f i j n  z and met we inig organ i s c h  
mater iaal en enk e l e  k l e in e  sche lp-
fragmenten 1 7 1 5  
g r i j z e  l e em , me t z eer we inig orga-
n i sch mat e r i a a l  en we i n ig k l e ine 
schelpfragrnenten , met we inig f i j n  
z and 1 8 1 0 
idem 3 7  met een k l e ine gastropode 1 8 1 5  
gr i j z e  leem met z eer we inig orga-
ni s c h  mate r i aa l  1 9 , 0  
idem 3 9 1 9 , 5 
idem 3 9  2 0 1 0 
1 1  , 5 
1 2 1 0 
1 2 ,  5 
1 3 1 0 
1 3  1 5 
1 4 ,  0 
1 4 ,  5 
1 5 ,  0 
1 5 ,  5 
1 6 , 0 
1 6 1 5 
1 7 ,  0 
1 7 1 5 
1 8  1 0 
1 8 1 5 
1 9 1 0 
1 9 1 5 
2 0 1 0  
2 0 , 5  
Nr . 
mon ster 
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  
5 3  
5 4  
5 5  
5 6  
4 9  
Aard van de mon s ter s D i epte 
van tot 
idem 3 9  2 0 , 5  
gri j z e leem me t z ee r  weinig orga-
n i s c h  mate r i a a l  en z eer we inig f i j n  
z and 2 1 , 0  
idem 4 3  2 1 , 5  
gr i j z e leem me t z eer we inig f i j n 
z and , z eer we i n ig organ isch 
mate riaal en enk e l e  k l e ine schelp-
fr agmenten 2 2 , 0  
idem 4 5  2 2 , 5  
idem 4 5  2 3 , 0  
g r i j z e  leem met we inig f i j n  z and 
en z eer we inig organ i sch mater i a a l  2 3 , 5  
gr i j z e leem met vee l f i j n  z and tot 
leemhoudend f i j n  z and ; met z eer 
we inig organ i sch mate r i a a l  2 4 , 0  
gr i j s ,  we in ig leemhoudend f i j n  
z and met enke le leembrok j e s , we inig 
grint ( s i lex , me lkkwart s ) , we inig 
schelpfragmenten en we in ig organ i sc h  
mate r iaal 2 4 , 5  
idem 5 0  2 5 , 0  
gr l J S ,  we inig le emhoudend f i j n  z an d  
met we i n ig s chelpf ragmenten en 
we inig organ i sch mate r i a a l  2 5 , 5  
gr i j s ,  f i j n tot matig z and met 
we in ig schelpfragmenten en we inig 
organ i s ch mater iaal 2 6 , 0  
idem 5 3  met enke le k l e ine grint-
e lementen 
idem 5 4  
g r i j sgroene , harde k l e i  met k l e ine 
en g rotere sche lpf ragmenten , enke le 
s il exen en p l a at s el i j k we inig f i j n  
z and 
e inde bor ing 2 6 . 0 6 . 1 9 8 4  
2 6 , 5  
2 7 , 0  
2 7 , 5  
2 1 1 0 
2 1  1 5 
2 2 , 0  
2 2 , 5  
2 3 , 0  
2 3 , 5  
2 4 , 0  
2 4 , 5  
2 5 , 0  
2 5 , 5  
2 6 , 0  
2 6 , 5  
2 7 , 0  
2 7 , 5  
2 8 , 0  
Bor ing B . X I 
G emee nte Z e l z ate 
Di epte grondwater 
Datum : 1 2 . 0 7 . 1 9 8 5  
5 0  
1 , 5 m 
Boorwi j z e : - droog : schroefboor tot 2 , 5  m ;  pu l s  van 2 , 5  m tot 
e inde 
- voe rbui zen ( di ameter 1 6 8 mm) tot 2 1 , 3  m 
F i lterdi epten F 1  van 1 9 , 3  m tot 2 0 , 8  m 




















1 8  
Aard van de mons ter s D iepte 
van tot 
bruinzwar t , humu shoudend f i j n  z and 
met planten r e s ten en steengru i s  
idem 1 
donkergr i j s ,  humu shoudend , f i j n  
( tot matig ) z and ; p l a at s e l i j k  s terk 
humushoudend 
idem 3 
bruin , f i j n ( tot mat ig ) z and met 
we inig organ i sch mate r i a a l  




idem 5 met een bak s teenfragment en 
enk e l e  k l e ine l eembrok j e s  
b ru in , f i j n  z and met grote , gr i j z e  
leembrokken , we inig organ i sch mate-
0 , 0  
0 , 5  
1 1 0 
1 , 5 
2 , 0  
2 1 5 
3 1 0 
3 ,  5 
4 , 0  
4 ,  5 
riaal en enk e l e  k l e ine grintelementen 5 , 0  
g r i j sbruin , we inig l eemhoudend f i j n  
z and met we inig organ i s c h  mate r i a a l  5 , 5  
g r i j sbru i n , f i j n  z and me t we inig 
organ i sch mate r i a a l  en enk e l e  
k l e ine grint e leme nten 6 , 0  
gr i j sbru in , f i j n  z and met we inig 
organi s c h  mate r iaa l , enk e le k le in e  
schelpfragmenten en enk e l e kle ine 
grintelementen 6 , 5  
idem 1 4  en een enke l  gr inte l ement 
( m inder dan 1 4 ) 7 , 0  
idem 1 5  7 , 5  
bru ing r i j s f i j n  z and met z eer we inig 
organ i sch mate r i a a l  en enk e l e  k l e ine 
sche lpf ragmenten 8 , 0  
idem 1 7  8 ,  5 
0 r 5 
1 , 0 
1 , 5 
2 , 0  
2 , 5  
3 ,  0 
3 ,  5 
4 , 0  
4 , 5  
5 ,  0 
5 , 5  
6 ,  0 
6 , 5  
7 ,  0 
7 , 5  
8 1 0 
8 ,  5 






















Aard van de monsters 
idem 17 
bruingrijs, weinig leemhoudend, fijn 
zand met weinig schelpfragmenten en 
weinig organisch materiaal 
idem 20, niet leemhoudend 
grijze leem met lenzen bruin fijn 
zand, dit zand bevat wat schelp-
fragmentjes en enkele veenhoudende 
bandjes 
grijze leem met veel fijn zand tot 
leemhoudend fijn zand 
grijsbruin, leemhoudend fijn zand 
met weinig organisch materiaal en 
enkele schelpfragmenten 
idem 24 
grijsbruin, leemhoudend, fijn zand 
tot leem met veel fijn zand met 
enkele schelpfragmenten 
grijsbruin, leemhoudend, fijn zand 
tot leem met veel f ijn zand met 
enkele schelpfragmenten 
idem 27 
grijsbruin, weinig leemhoudend fijn 
zand met enkele schelpfragmenten en 
weinig organisch materiaal (enkele 
makroskopische veenresten) 
idem 29 
grijsbruin, leemhoudend, fijn 
zand met enkele schelpfragmenten 
grijs tot bruingrijs, leemhoudend 
fijn zand tot leem met veel fijn 
zand met enkele schelpfragmenten en 
een enkel klein grintelement 
grijsbruine leemhoudende klei, 
veenhoudend (met kleine en grotere 
veenbrokken) met wat schelpfrag-
menten (meer dan vorig monster) en 
enkele silexen 
bruingrijze tot grlJZe leem met 
weinig fijn zand, weinig veen-
resten en weinig schelpfragmenten 
en een enke: klein grintelement 
idem 34 met veel fijn zand 
grijs, leemhoudend fijn tot zeer 
fijn zand met enkele kleine leem-
brokjes en enkele kleine schelp-
fragmenten 
~~--~ ~--~--~ ---~--- --~·----
Diepte 
van tot 
9 1 0 
9 1 5 
1 0 1 0 
1 0 1 5 
11 1 0 
11 1 5 
1 2 1 0 
1 2 1 5 
1 3 1 0 
1 3 1 5 
1 4 1 0 
1 4' 5 
1 5 1 0 
1 5 1 5 
1 6 1 0 
1 6 1 5 
1 7 1 0 
1 7 1 5 
91 5 
1 0 1 0 
1 0 1 5 
11 1 0 
11 1 5 
1 2 1 0 
1 2' 5 
1 3 1 0 
1 3 1 5 
1 4 1 0 
1 4 1 5 
Î 5 1 0 
1 5 1 5 
1 6 1 0 
1 6 1 5 
1 7 1 0 
1 7 1 5 
1 8 1 0 
Nr . 
mons t er 
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
5 2  
Aard van de mons ter s D iepte 
van tot 
idem 3 6 , doch wein ig leemhoudend , 
z onder leembrok j e s en met enk e l e  
k l e ine grintelementen 1 8 , 0  
gr i j s ,  f i j n  ( tot matig ) z and met 
enk e l e  k l e ine schelpfragmenten , 
we inig organ isch materiaal en een 
z andsteenf ragment ( g l aukoniethoudend 
f i j n  z an d )  1 8 , 5  
gr i j s ,  matig ( tot f i j n )' z and met 
wat schelp fragmenten ( enke l e  grotere ) , 
enke l e  k l e ine s i lexen en k le ine 
steenfragmenten en we inig organ i sch 
mater i aal ( enke l e  grotere veenr e s ­
ten ) 1 9 1 0 
idem 3 9  1 9 , 5  
g r i j s ,  mat ig z and me t vri j  vee l 
( en grotere ) schelpf ragmenten , 
wa t grinte lementen ( ook grotere ; 
o . a . s i lex ) en enk e l e  k l eine 
k le inoot j e s 2 0 , 0  
idem 4 1  met enk e l e  veenre sten 2 0 , 5  
groengr i j s tot gr i j s ,  k l e ihoudend 
f i j n  z and me t we inig sche lpfragmen-
ten en enk e le k l e ine grintelementen 2 1 , 3  
groeng r i j s  tot gr i j s f i j n  z and met 
wat schelpfragmenten , enk e l e  k l e i ige 
brokken en enke l e  grintelementen 2 1 , 5  
harde , groengr i j z e k l e i  met wat 
sche lpfragmenten , we inig grint 
( s i l ex , . . .  ) e n  plaat s e l i j k  wa t 
f i j n zand 2 2 , 0  
e inde bor ing 1 3 . 0 7 . 1 9 8 4  
1 8 1 5 
1 9  1 0 
1 9 1 5 
2 0 , 0  
2 0 , 5  
2 1 1 3 
2 1 1 5 
2 2 , 0  
2 2 , 5  
Boring B � X I I  
Gemeente 
D i epte 
Z e l z ate 
grondwater 
Datum : 0 7 . 0 8 . 1 9 8 5  
5 3  
1 , 5 m 
Boorwi j z e : - droog : schroefboor tot 2 , 5  m ;  pu l s  van a f  2 , 5  m 
tot einde bor ing 
- voerbu i z e n  ( di ameter 1 6 8 mm) tot 1 8 1 7  m 



















F 2  van 7 , 5  m tot 9 m 
Aard van de monsters 
zwartbru in , sterk humu shoudend f i j n  
tot matig z and met p l anten r e s ten 
( geen mon ster ) 
z wartbru i n , sterk humushoudend f i j n  
tot ma tig z and ( g een mon s ter ) 
bru i n , midde lmatig z and ; p l a atse l i j k  
humu shoudend 
bruin , midde lmatig z and met wat 
organisch mate r i a a l  
idem 2 
bruin , mi dde lmatig z and 
bru i n , mat ig tot f i j n  z and me t een 
-enkel k l e in s teenfragment 
bru in , middelmatig z and 
bruin , midde lmatig ( tot f i j n )  z and 
met we inig organisch mat eriaal 
idem 7 
bru i n  tot bru ingr i j s f i j n  z and me t 
z eer we inig organ i sch mater iaal en 
een enk e l  k l e in schelpfragment 
idem 9 
idem 9 
bru ingri j s ,  f i j n  z and met z e er we inig 
organ i sch mate r i a a l  
idem 1 2 
gri j s ,  matig tot f i j n  z and me t z ee r  
we inig organ i s ch materiaal en enk e l e  
z e er k l e ine sche l p �  r a gmenten 
idem 1 4 
idem 1 4 met een enk e l  kle in g r int-
element 
g r i j sbru in ,  f i j n  tot matig z and met 
we inig organ isch mate r i a a l  en enk e l e  
k l e ine s che lpf ragmenten 
D iepte 
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  1 1 0 
1 1 0 1 1 5 
1 1 5 2 1 0 
2 1 0 2 , 5 
2 1 5 3 1 0 
3 1 0  3 , 5  
3 ,  5 4 ,  0 
4 ,  0 4 ,  5 
4 , 5  5 ,  0 
5 ,  0 5 , 5 
5 ,  5 6 ,  0 
6 1 0 6 ,  5 
6 1 5 7 1 0  
7 1 0  7 1 5 
7 , 5 8 ,  0 
8 1 0 8 1 5 
8 , 5  9 1 0  





2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
5 4  
Aard van de mon ster s D iepte 
van tot 
bruine , ve enhoudende leem met vee l  
f i j n  z and e n  we inig kle ine sche lp­
fragmenten 
idem 1 8  
b ruin , leemhoudend f i j n  z and tot 
leem me t veel f i j n  z and , veenhoudend 
9 , 5  
1 0 '  0 
en met we inig kle ine s chelpfragmenten 1 0 , 5  
bru ine , ve enhoudende leem met veel 
f i j n  z and , we inig kle ine sche lpf rag­
menten en een enk e l  k l e in gr int-
e lement 1 1 , 2 
idem 2 1  zonde r grinte lement 1 1 , 5 
b ru ine , veenhoudende leem me t weinig 
f i j n  z and , we inig sche lpfragmenten 
en enk e l e  grotere veenelementen 1 2 , 0  
gri j z e  tot bru ingr i j z e , we inig veen­
houdende leem met we inig f i j n z and 
en we inig kle ine schelpfragmenten 1 2 , 5  
gr i j z e  tot b ru ingri j z e leem met 
we inig fi j n  z and 1 3 , 0  
gr i j z e  leem me t we inig k l e ine 
sch e lp f ragmenten 1 3 , 5  
gr i j z e tot b ru ingr i j z e  leem met 
we i n ig k l e ine schelpfragmenten 1 4 , 0  
idem 2 7 met we inig f i j n  z and 1 4 ,  5 
gr i j s tot bruingr i j s ,  leemhouden d  
f i j n  z and tot leem met veel f i j n  
z an d , met we i n ig k l e ine sche lp-
fragmenten 1 5 , 0  
gri j s tot b ru ingr i j s ,  we i n ig l e em­
houdend , f i j n z and met we inig 
k l e ine schelpfragmenten en we inig 
organ i sch mate r i a a l  1 5 , 5  
idem 3 0  1 6 , 0  
g r i j s ,  we inig leemhoudend f i j n  z and 
met we inig k l e ine schelpfragmenten 1 6 , 5  
gri j s ,  mat ig tot f i j n  z and met we inig 
kle ine sche lpf ragmenten 1 7 , 0  
gri j s ,  middelrnatig ( tot f i j n )  z and 
met we inig schelpfragmenten ( k l e in e  
en grotere ) e n  een k l e in steen f rag-
ment 1 7 , 5  
idem 3 4  met enke le k le ine grintele-
menten en enk e l e  groeng r i j z e  k l ei-
noot j e s  1 8 , 0  
groengr i j z e , v r i j  harde k l e i  met 
enk e l e  s i l exen 1 8 , 7  
e inde b o r ing 0 8 . 0 8 . 1 9 8 4  
1 0 , 0 
1 0 '  5 
1 1 ' 2 
1 1  ' 5  
1 2 '  0 
1 2 , 5  
1 3 '  0 
1 3 ' 5 
1 4 ' 0 
1 4 '  5 
1 5 '  0 
1 5 '  5 
1 6 '  0 
1 6 '  5 
1 7 '  0 
1 7 '  5 
1 8 '  0 
1 8 '  7 
1 9 , 0 
- - --·--------------
Bor ing B . XI I I  
Gemeente 
D i epte 
Z e l z ate 
grondwa te r 
Daturn : 1 4 . 0 8 . 1 9 8 4  
5 5  
2 rn 
Boorwi j z e : - droog : schroe fboor tot 2 , 5  rn ,  pul s  van a f  
2 , 5  rn tot einde boring 
- vo erbu i z en ( di ameter 1 6 8 mrn )  tot 1 8 , 8  m 
F i lterdiepten F 1  van 1 5 , 5  rn tot 1 7  rn 
F 2  van 3 , 5  rn tot 5 rn 

















Aard van de mons ter s 
zwartbru in , hurnu shoudend , f i j n  
tot rnat ig z and me t p l antenre sten 
en enk e l e  k l e ine s t eenfragmenten 
l ichtbruin , f i j n  tot rnat ig z and 
met wei n ig organ i sch mater i a a l  
idem 2 
bru i n , f i j n  tot rna tig z and me t 
enke l e  donk ere vlekken ( met orga­
n i sch mat eriaa l )  
idem 4 ,  iets do nkerder 
donk erbru i n , f i j n  tot rnat ig z and 
met wat organ i sch materiaa l ,  enke le 
gri j z e leembrok j e s en enk e l e  k l e ine 
steenfragmenten 
donkerbru i n , f i j n  tot rna tig z and 
met wat organ i sch mater i a a l  en 
een enk e l  k l e in gri j s  leembro k j e 
g r i j sbruin , f i j n  tot rnatig z and 
met wat organi sch mate r i a a l  
idem 8 
bruingr i j s tot gr i j s ,  f i j n z and met 
we inig organi s c h  materiaal 
idem 1 0  
idem 1 0  me t een enk e l  k l e in grint­
e l ement 
gr i j s l e emhoudend f i j n  zand met 
enk e l e  k l e ine leemb rokken 
idem met een enke le g a s tropode 
en enk e l e  k l e ine gr intel ementen 
g r i j s ,  leemhoudend f i j n  z and 
gr i j s ,  leemhoudend , f i j n  tot z e er 
f i j n  z and met grote l e embrokken 
gr i j z e  leem met veel f i j n  z and , 
enke l e  k l e ine sche lpfragmenten 
en enk e l e  k l e ine gas tropoden 
D i epte 
van tot 
0 '  0 
0 , 5  
1 1 0 
1 , 5 
2 , 0  
2 ,  5 
3 ,  0 
3 , 5  
4 , 0  
4 , 5  
5 , 0  
5 , 5  
6 ,  0 
6 '  5 
7 ,  0 
7 , 5  
8 '  0 
0 1 5 
1 ' 0 
1 , 5 
2 1 0 
2 ,  5 
3 ,  0 
3 ,  5 
4 , 0  
4 , 5  
5 ,  0 
5 , 5  
6 ,  0 
6 , 5  
7 '  0 
7 ,  5 
8 , 0  





2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
5 6  
Aard van de monsters D i epte 
van tot 
g r l J S ,  leemhoudend , f i j n  tot z eer 
f i j n  zand met enke l e  leembrok j e s 
idem 1 8  
gr i j s ,  leemhoude nd , f i j n  tot z e e r  
8 , 5  
9 , 0  
f i j n  z and 9 , 5  
idem 2 0  me t enke l e  k l e ine l e emb rok j e s 1 0 , 0  
idem 2 0  
idem 2 0  met we i n ig organ i sch mate­
r i a a l  
idem 2 0  met enk e l e  k l e ine sche lp­
f ragmenten 
g ri j s ,  we inig leemhoudend f i j n  
z and met enk e l e  k l e ine schel?-
1 0 , 5  
1 1  1 0 
1 1  1 5 
f ragmenten 1 2 , 0  
g r i j s ,  f i j n  tot matig z and met 
enk e l e  k le ine s c h e lpf ragmenten en 
een kwartske i t j e 1 2 , 5  
gri j s , f i j n  tot mat ig z and met 
we i n ig schelpfragmenten en enk e l e  
k l e ine k l e inoot j e s 1 3 , 0  
g r i j s ,  midde lmat ig z and me t wat 
schelpf ragmenten ( ook enk e l e  
grotere ) , enke l e  nummu l i eten e n  
enk e l e  k l e ine kle inoot j e s  1 3 , 5  
idem 2 8  met enk e l e  grintel ementen 1 4 , 0  
gr i j s ,  mi dde lma tig z and met sche lp­
fragmenten ( en enke l e  k l e ine s che l-
pen )  en grint ( s i l ex , me lkkwarts en 
een enk e l  py rie ttak j e )  1 4 , 5  
idem 3 0  1 5 , 0  
gr i j s ,  midde lmatig z and met schelp­
f ragmenten ,  we i n i g  grint , enk e l e  
veen fragmenten e n  enk e l e  k l e inoot j e s 1 5 , 5  
idem 3 2  me t vee l gr int ( gr inthoudend 
tot s t e rk gr inthoudend ) 1 6 , 0  
idem 3 2 ; groengr i j s  1 6 , 5  
groengr i j s ,  we inig k l e ihoudend ,  
mat ig tot f i j n  z and me t schel9f rag-
menten , gr int en k l e inoot j e s  1 7 , 0  
groengr i j s ( g l aukoni ethoudend ? )  , 
weinig k l e i houdend , ma tig tot f i j n  
z and met sche l p f ragmenten e n  k l e i ige 
brok j e s 1 7 , 5  
idem met wat grote re k l e i ige brokken 1 8 , 0  
groengr i j ze , vr i j  harde k l e i , met 
p l aatse l i j k  wat f i j n  z a nd 1 8 , 8  
Einde bor ing : 1 4 . 0 8 . 1 9 8 4  
9 ' 0  
9 ' 5  
1 0 '  0 
1 0 , 5  
1 1  ' 0 
1 1  ' 5 
1 2 '  0 
1 2 '  5 
1 3 ' 0 
1 3 '  5 
1 4 '  0 
1 4 '  5 
1 5 '  0 
1 5 , 5  
1 6 1 0 
1 6 1 5 
1 7 1 0 
1 7 '  5 
1 8 1 0 
1 8 1 2 
1 9 1 0 
Boring B . X IV 
Gemeente 
D i epte 
Z e l z ate 
grondwater 
Datum : 1 5 . 0 8 . 1 9 8 5  
5 7  
1 ,  5 m 
Boorwi j ze : - droog : schroe fboor tot 2 , 5  m ;  pu l s  van a f 
2 , 5  m tot e inde bor ing 
- voerbu i z en ( d i ameter 1 6 8 mm) tot 1 5 , 5  m 
F i l terdiepten F 1  van 1 3  m tot 1 4 , 5  m 















1 3  
1 4  
1 5 
1 6  
Aard van de mon sters 
z wartbru in- gee lbru in gevlek t , 
humushoudend f i j n tot matig z and 
met enke l e  k l e in e  steenfr agmenten 
bruin , f i j n  tot mat ig z and met wat 
donkere , humushoudende v lekken 
bru in ,  f i j n  tot matig z and met 




bruin , f i j n  z and me t enk e l e  k l e in e , 
gr i j z e  leembrok j e s 
bru in ,  we inig l e emhoudend , f i j n  
z and met we inig organ i s c h  mater i a a l  
en enk e l e  k l e ine , gr i j z e  l eembrok j e s 
idem 8 ,  me t een enke l  k l e in , gr i j s 
leembrok j e  
idem 9 z onder leembrok j e s en met 
enk e l e  makre-veenre s ten 
idem 1 0  
bruing r i j s  tot bru i n , we in ig leem­
houdend , f i j n z and me t weinig 
organ i sc h  mate r i a a l  
bru ingri j s ,  leemhoudend , f i j n  z and 
met wat organ i s ch materiaal ( enkele 
makroskop ische veenre sten ) 
idem 1 3  met we inig organi s c h  rnate­
r i a a l  
idem 1 4  
gr i j s tot bru ingri j s ,  we in ig leem­
houdend , f i j n  z and met enk e le k l e ine 
schelpf ragmenten 
D i epte 
van tot 
0 , 0  
0 , 5  
1 ' 0 
1 ' 5 
2 , 0  
2 '  5 
3 , 0  
3 , 5  
4 , 0  
4 , 5  
5 , 0  
5 , 5  
6 ' 0  
6 '  5 
7 , 0  
7 , 5  
0 , 5  
1 ' 0 
1 ' 5 
2 ,  0 
2 '  5 
3 ,  0 
3 ,  5 
4 ,  0 
4 , 5  
5 , 0  
5 , 5  
6 ,  0 
6 , 5  
7 ,  0 
7 , 5  




1 8  
1 9 
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
5 8  
Aard van de mon ster s D i epte 
van tot 
gr i j z e  leem met wat f i j n zand en 
we inig organ i sch mate riaal 8 , 0  
idem 1 7  met iets me er organ i s ch 
mater i a a l  ( in z eer dunne band j e s  
+ 1 mm )  8 ,  5 
gri j z e  leem met we inig f i j n  z and , 
we inig orga n i s c h  mate r iaal en enk e l e  
k l e ine schelpfragmenten 9 , 0  
g r l J S ,  leemhoudend ( z eer ) f i j n  z and 
tot leem met veel f i j n  z and 9 , 5  
g r i j s ,  l e emhoudend ( z e er ) f i j n  z and 
met we inig organi s c h  materiaal 1 0 , 0  
idem 2 1  1 0 ,  5 
idem 2 1  met iets mee r  organ i sch 
mate riaal 
gr i j z e  leem met we in ig f i j n  z and en 
wat organ i s c h  mate r iaal ( met enk e l e  
1 1  ' 0 
makro-veenresten ) 1 1 , 5 
g r i j s ,  le emhoudend , f i j n  z and me t 
enk e l e  k l e ine veenre sten 1 2 , 0  
idem 2 5  1 2 , 5  
g r l J S ,  we inig le emhoudend , f i j n  
z an d  met enk e l e  k l eine s che lp-
f ragmenten en een k l e in houtfragment 1 3 , 0  
gri j s ,  matig tot f i j n z and me t wat 
schelpf ragmenten en wat organ i s ch 
materiaal en een enk e l  grinte lement 1 3 , 5  
gri j s ,  f i j n  z and met we inig sche lp­
f ragmenten , we inig organ i s ch mate-
riaal en een enk e l  k l e in g r intelement 1 4 , 0  
groengr i j z e s l appe k l e i  met v e e l  
f i j n  z and e n  enke le k l e ine sche lp­
f ragmenten 
groengr l J Z e , tame l i j k  s l app e k l e i  
met z and ige z on e s  e n  met wat 
organi sch mate r i aal ( in vlekken ) 
groengr i j z e , harde k l e i  met wat 
k l e ine , donkere vl ekken ( organ i sch 
mate r i aa l ) 
e inde bor ing 1 5 . 0 8 . 1 9 8 4  
1 4 '  5 
1 5 '  0 
1 5 1 3 
8 ' 5 
9 '  0 
9 '  5 
1 0 '  0 
1 0 '  5 
1 1  ' 0 
1 1  ' 5 
1 2 '  0 
1 2 , 5  
1 3 ' 0 
1 3 ' 5 
1 4 ' 0  
1 4 '  5 
1 5 '  0 
1 5 , 3  
1 5 '  5 
Bor ing B . XV 
Geme ente : Eve rgem 
Daturn : 2 3 . 0 8 . 1 9 8 4  
5 9  
B oo rwi j z e : ge spoe ld ( �  1 5 0 rnrn) 
F i l te rdiepten : F 1  van 1 2  rn tot 1 3 , 5  rn ( ornstorting tot 1 1  m ;  
k l e i s top 7 , 5- 9  rn 
Nr . 
mon ster 
F2 van 4 , 6  rn tot 6 , 1  rn 
Aard van de monster s 
bru in f i j n  z and met veen­
re sten 
gri j sbru in , le emhoudend f i j n  z and , 
plaat s el i j k  met veenresten 
g r i j sbru ine , veenhoude nde l eem 
gri j sbruin , leemhoudend f i j n  z and 
gr i j s  f i j n  z an d  
gr i j z e , s l appe k l e i  met we inig 
k l e ine schelpfragrnenten ; met z andige 
z one s en met wat veen e l ement j e s ;  met 
enke l e  k l e ine grintelementen rond 
D iepte 
van tot 
0 , 0  6 , 0  
6 , 0  7 , 2  
7 , 2  9 , 0  
9 , 0  1 0 '  0 
1 0 1 0 1 6 ' 2  
1 8  rn 1 6 , 2  1 8 1 9 
groeng ri j s  ( gl aukon iethoudend ) ,  
k l e ihoudend f i j n  z and 
e inde boring 1 9  rn 
1 8 , 9  
Bor ing PB 1 , 1 
Gemeente 
D i e pte 
Evergem 
grondwater 
Daturn : 0 4 . 0 7 . 1 9 8 4  
6 0  
0 , 5  rn 
Boorwi j z e  : - droog : schroe fboor tot 0 , 5 rn ;  pu l s  van 
0 , 5  tot einde 
- voerbu i z en ( d iameter 1 6 8 rnrn) tot 2 1 , 5  rn 
F i lterd iepten : 1 9  rn - 2 0 , 5  rn 
Nr . 
mon s ter 











1 2  
1 3  
1 4  
1 5 
1 6 
1 7  
1 8  
1 9 
2 0  
2 1  
van tot 
zwart , sterk humu shoudend rnat ig tot 
f i j n  z and me t plantenre s ten 
bru in , humu shoude nd rnatig tot f i j n  
z and ; het organ i sch materiaal i s  in 
vlekken gekonc entreerd 
bru i n , we inig humushoudend rnatig tot 
f i j n  z and 
idem 3 
idem 3 
bruin , .hurnushoudend ( o . a .  rnakr o sko­
p i s che resten ) rnat ig tot f i j n  z and 
g r i j sbruin , humu shoudend ( minder dan 
vorig mons ter ) rnatig tot f i j n  z and 
idem 7 
idem 7 met een gri j s leembrokj e  
idem 7 met enke le leemlen z en 
gr� J s ,  we inig humu shoudend , we inig 
leemhoudend f i j n  z and 
idem 1 1  
idem 1 1  
idem 1 1  met een enke l  k l e i n  sche lp­
fragment 
0 , 2 
0 , 5  
1 , 0 
1 ' 5 
2 , 0  
2 , 5  
3 , 0  
3 ,  5 
4 , 0  
4 ,  5 
5 , 0  
5 , 5  
6 '  0 
idem 1 4  6 , 5  
idem 1 1  7 , 0  
idem 1 1  7 , 5  
idem 1 1  8 , 0  
g r l J S ,  we inig veenhoudend , we in ig 
leemhoudend f i j n  z and met enk e l e  k l e ine 
schelpfragmenten 8 , 5  
idem 1 9  9 , 0  
g r i j s ,  we inig leemhoudend , f i j n  tot zeer 
f i j n z and met z e e r  we i n ig veenre s ten en 
z ee r  weinig k l eine s �helpfragmenten 9 , 5  
0 , 5  
1 ' 0 
1 ' 5 
2 , 0  
3 , 0  
3 ,  5 
4 , 0  
4 ,  5 
5 , 0  
5 , 5  
6 ' 0  
6 ' 5  
7 , 0  
7 , 5  
8 '  0 
8 '  5 
9 1 0 
9 , 5  
1 0 , 0  
Nr . 
mon ster 
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5 
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
6 1  
Aard van de mon sters 
idem 2 1  
gr i j s we inig leemhoudend f i j n  z and 
met weinig veenre sten en z eer we inig 
k le ine schelpfragmenten 
idem 2 3 , met een ( hoek i g )  steenfrag­
ment 
gr i j s ,  we inig leemhoudend f i j n  ( tot 
matig ) z and met we inig veenres ten , 
we inig schelpfragmenten en enk e l e  
k l e ine grintel ementen 
bru ine tot bru i ngri j z e ,  veenhoudende 
( me t  enke l e  makro-veen r e sten ) leem 
met veel ( z eer ) f i j n  z and en we in ig 
schelp f ragmenten 
bru ine tot bru ingr i j z e , veenhoudende 
( meer dan vor ig mons ter ; enke le makro­
res ten ) leem met veen ( z eer ) f i j n  z and 
en we inig schelpfr agmenten 
bru ingr i j z e , we inig veenhoudende leem 
me t veel ( z eer ) f i j n  z and en we in ig 
sche lpfragmenten 
gr i j ze leem met weinig ( z eer ) f i j n  
z and , we inig schelpfragmenten en zeer 
weinig organi s ch mate r iaal 
idem 2 9  
idem 2 9  
gr i j z e  leem me t we i n ig ( z eer ) f i j n  
z and , z eer we inig sche lpfragmenten en 
z eer we inig organ i s ch mate r iaal ; met 
k le ine korr e l s  b e s taande u i t  leem­
houdend f i j n  z an d  
idem 3 2  met me er f i j n  z an d  
gr i j z e l eem met ve el ( z eer ) f i j n  z and , 
we inig schelpfragmenten en we inig 
orga n i s ch mater i a a l  
idem 3 4  
gri j s ,  leemhoudend f i j n  z and met 
we inig veenres ten , we� n ig k l e ine 
schelpfragmenten en enke le leem­
s l i er t j e s  
idem 3 6  
idem 3 6  
g r l J S ,  we inig leemhoudend f i j n  z and 
met wei n i g  veenre sten en enk e l e  k l e ine 
sche lpfragmenten 
D i epte 
van tot 
1 0 1 0 
1 0 1 5 
1 1  1 0 
1 1 1 5 
1 2 1 0 
1 2 1 5 
1 3 1 0 
1 3 1 5 
1 4 1 0 
1 4 1 5 
1 5 1 0 
1 5 1 5 
1 6 1 0 
1 6 1 5 
1 7 1 0 
1 7 1  5 
1 8 1 0 
1 8  1 5  
1 0 1 5 
1 1  1 0 
1 1  1 5 
1 2 1 0 
1 2 1 5 
1 3 1 0 
1 3 1 5 
1 4 1 0 
1 4 1 5 
1 5 1 0 
1 5 1 5 
1 6 1 0 
1 6 1 5 
1 7 1 0 
1 7 1 5 
1 8 1 0 
1 8 1 5 
1 9 1 0 
Nr . 
mon ster 
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
6 2  
Aard van de mon ster s 
gr i j s ,  we in ig leemhoudend matig tot 
f i j n  z and me t we inig schelpfragmenten , 
weinig veenre s ten en enk e l e  k l e ine 
grintelementen 
idem 4 0 ,  me t wat me er ( en grotere ) 
schelpfragmenten 
g r i j s ,  rnat ig tot f i j n  z and me t wat 
schelpfragrnenten , we inig veenre sten 
en enk e l e  grinte lementen ( s i l ex , z and­
steen ) 
g r i j s ,  rnat i g  tot f i j n  z and met wat 
schelpfragrnenten , we inig organisch 
materiaal , enke l e  grintel ementen en 
enkele k l eine leembrok j e s 
groengrij z e ,  vri j  harde k l e i  me t 
enk e l e  schelpfragmenten en pl aat s e l i j k  
wat f i j n  z and 
e inde bor ing 0 5 . 0 7 . 1 9 8 4  
D i epte 
van tot 
1 9  ' 0  1 9 , 5  
1 9 ' 5  2 0 , 0  
2 0 , 0  2 0 , 5  
2 0 , 5  2 1  ' 0  
2 1  ' 0  2 1  ' 5  
6 3  
Spoe lbor ingen voor 2 pompproeven naa st g ips stort 
Nr . 
PB 1 ,  2 
Aard van de mon s ter s 
- bruin , f i j n  z and met organ i sch 
ma te r i a a l  ( houtf ragrnenten , veen­
rno s re s ten ) rond 3 , 5  rn 
- g r i j sbru in tot gri j s  f i j n  z and , 
we inig leemhoudend met hout f rag­
menten rond 1 0 , 5  rn 
- gr i j s ,  leemhoudend f i j n  z and en 
leem me t veel f i j n  z and 
- gri j z e leem met we inig f i j n  z and 
- g ri j z e leem met veel f i j n  z and , en 
leemhoudend f i j n  z and 
- gr i j s ,  we in ig leemhoudend , f i j n  
z and 
- gri j s ,  f i j n  tot matig z and 
- groengri j z e k l e i  me t schelpf ragmen-
ten en g r inte l ementen 
f i lter gep laat s t  op 2 0 . 0 8 . 1 9 8 4  
C/J = 6 3  rnm 
diepte van 1 9  rn tot 2 0 , 5  rn 
orns tort ing tot 1 7  m 
D i epte 
van tot 
0 '  0 4 , 0  
4 '  0 1 2 '  5 
1 2 1 5 1 5 ' 0  
1 5 '  0 1 7 ' 0 
1 7 1 0 1 8 '  5 
1 8 '  5 1 9 ' 5  
1 9 '  5 2 2 , 0  
2 2 ' 0 2 3 , 0  
k l e i s top van 1 4 , 6  m tot 1 6 , 2  m 
PB 1 , 3  idem PB1 , 2 ; geboord tot 2 2 , 5  rn 
f i lter gep l aatst op 2 1 . 0 8 . 1 9 8 4  
0 = 6 3  rnm 
d i epte van 1 9 , 5  rn tot 2 1  rn 
oms tort ing tot 1 7  rn 
k l e i s top van 1 3  rn tot 1 5  m 
P P 1  - bruin , f i j n  z and me t rond 3 , 5rn veen-
mo s re s te n  en hout fragrnenten ; plaatse­
l i j k  f i j n  tot rnatig z and ; van a f  4 rn 
g r i j sbruin tot gr i j s ;  onde raan ( vanaf 
1 1 , 5  rn )  met k l e ine schelpf ragmenten 
- gr i j s ,  leemhoudend f i j n  z and , en 
leem met veel f i j n  z and 
- gr i j z e  leem met we i n ig f i j n  z and 
- leemhoudend f i j n  z and { gr i j s ) ; leem 
met vee l  f i j n  z and 
- gr i j s ,  we inig le emho udend , f i j n  z and 
- gr i j s ,  matig tot f i j n  z and 
- vr i j  harde , groengr i j z e  k l e i  me t 
wa t s c h e l p f ragmenten en g r int 
{ o . a . s i lex ) 
0 '  0 1 2 '  0 
1 2 '  0 1 5 '  5 
1 5 1 5 1 7 1 5 
1 7 '  5 1 9 1 0 
1 9 1 0 1 9 '  5 
1 9 1 5 2 0 , 9  
2 0  1 9  2 1 ' 0 
Nr . 
6 4  
Aard van de mon sters 
harde , groengr i j z e  k l e i  
F i lter gep laatst o p  2 1 . 0 8 . 1 9 8 4  
(/J = 1 2 5 rnrn 
D iepte 
van tot 
2 1  ' 0  2 1  ' 2  
diepte van 2 0 , 6  rn tot 2 0 , 8  rn = s l i j kbu i s  
van 1 8 , 3  rn tot 2 0 , 6  rn = f i l t e r  
orns torting t o t  1 8 , 2  rn 
PB 4 
k l e i stop van 1 5 , 8  rn tot 1 7 , 1  rn 
- grl J S ,  f i j n  z and met veenmo sresten 
rond 3 ,  5 rn 
- g r i j s ,  rnatig tot f i j n  z and me t wat 
schelpfragmenten ( en gehele g a stro­
poden ) en k l e ine g r inte l ementen 
- gri j s ,  leemhoudend f i j n z and tot 
l eem met veel f i j n  z and 
- gri j z e leem 
f i l ter gepl aat st op 2 2 . 0 8 . 1 9 8 4  
(/J = 6 3  rnrn 
di epte van 1 5 , 1 rn tot 1 5 , 2rn ( s l i j kbui s )  
van 1 4 , 3  rn tot 1 5 , 1  rn ( f i l te r )  
orns torting tot 1 4 , 2  rn 
k l e i stop van 1 2 , 8  rn tot 1 4 , 2  rn 
PB 2 , 3 ) -
PB2 , 2 l -
( s terk ) humu shoudend f i j n  tot rnat ig z and 
bruin , rnat ig tot f i j n  z and 
PB2 , 1  J = idem me t hou t fragmenten en ve enmo s re s ten 
bru ingr i j s ,  f i j n z and ; vana f  5 , 5  rn : 
we inig l eemhoudend 
P P 2  
PB 3 
f i lter gepl aat s t  op 0 8 . 0 8 . 1 9 8 4  
(/J = 6 3  rnrn 
diepte van 9 , 5  rn tot 1 1  rn 
- bruin , fi j n  ( tot matig ) z and me t hout­
f ragmenten en veenmo sr e s ten van 
3 , 0  rn tot 3 , 2 5 rn en van 3 , 4  rn tot 
3 , 9  rn; van a f  4 rn : gri j s 
f i lter gepl aat s t  op 0 9 . 0 8 . 1 9 8 4  
(/J = 1 2 5 rnm 
di epte van 1 , 5 rn tot 1 1 , 5 rn 
f il ter geplaat st op 0 9 . 0 8 . 1 9 8 4  
(/J = 6 3  rnrn 
di epte van 1 , 5 rn tot 3 , 0  rn 
· ·  ( sterk ) humushoudend f i j n  z an d  
- bruin f i j n  z and 
0 , 0  
1 1  ' 0 
1 2 ' 3  
1 4 , 5  
0 '  0 
1 ' 0 
3 , 0 
3 , 5  
0 '  0 
0 '  0 
1 ' 0  
1 1  ' 0 
1 2 '  3 
1 4 '  5 
1 5 '  7 
1 ' 0 
3 ,  0 
3 , 5  
1 2 '  0 
1 2 '  0 
1 ' 0  
3 , 0  
6 5  
Pompput PP ( gips ) 
Gemeente 
Diepte 
Z e l z ate 
grondwater ca . 4 , 5  m ( ? )  
Datum : 0 6 . 0 9 . 1 9 8 4  
B oorwi j z e : S chroe fboor tot 4 m ;  over ige ge spoe ld ( gewone 
be itel tot 1 6  m ,  rol lerbit vanaf 1 6  m) � 1 5 0 mm . 
Daarn a  verruimd door spoe l ing in voe rbu i z en � 2 5 0  mm 












k l e i stop op ca . 1 9  m .  0 f i l terelement = 1 2 5 mm 
Aard van de mons ters 
witte tot gee lwitte g ip s , onderaan 
talr i j ke laag j e s bruine k l e i , r i j k  
D iepte 
van tot 
aan organi sch ma te r iaal 0 , 0 0 1 , 1 0  
gr i j ze gips met tamel i j k  veel laag j e s  
bruine organi sc he k le i  1 , 1 0 2 , 5 0 
witte tot geelwitte , korrel ige 
gips met we inig laag j e s  b ruine orga­
ni sche k l e i . Wordt tame l i j k  vochtig 
op 3 m di epte 2 , 5 0 4 , 5 0 
id . g ip s  wordt � ver z adigd aan water 4 , 5 0 6 , 0 0 
witte tot g r i j sge le gips me t brok j e s  
organ ische k l e i  6 , 0 0 1 6 , 0 0 
harde , witte tot g r i j s g e l e  g ip s . De 
opge spoe lde gipsbrok j e s z i j n  z e er 
f i j n  ( verpu lve rd door ro l l e rbit ) ,  
tamel i j k  broos en korre l i g . Ook 
komen brok j e s  organ ische k l e i  voor 1 6 , 0 0 1 8 , 0 0 
id: z eer harde g ip s  1 8 , 0 0 2 4 , 0 0  
id . 6 2 4 , 0 0 2 9 , 6 0 
gr i j s f i j n  z and 
Nab i j  de z e  pompput werden vo lgende 
peilbu i z en geplaat s t  d . m . v .  spoel­
bor ingen ( 0  1 5 0 mm) . PB 1 , 6 F 1  we rd 
uitgevoe rd met schro e fboor en spoe­
l ing in voerbu i z en ( �  1 5 0 )  
PB 4 , 0 F 1  = � 6 3  mm 
2 9 , 6 0 
f i ltere lement 2 4 , 30 - 2 6 , 3 0 
oms tort me t grof z and ( 0 , 7 / 0 , 9 ) 
k l e i stop op 1 8  m 
PB 1 , 6 F 1  = 0 6 3  mm 
f i l te r e l ement 2 3 , 6 0 - 2 7 , 6 0 
oms tort me t grof z and ( 0 , 7 / 0 , 9 ) 
kle i s top op 2 1  m 
ge stoken s talen op 8 en 1 2  m 
6 6  
PB2 , 5F 2  - f i ltere lement { \2)  6 3 mm ) 
1 7 - 1 9 m . Oms tort met gro f 
z and { 0 , 7 / 0 , 9 ) 
k l e i stop op 1 5  m 
PB 6 , 3 F 1  z e l fde e igenschappen a l s  PB 1 , 6 F 1  PB2 , 5F 1  
P B 6 , 3 F 2  z e l fde e igen schappen a l s  PB 2 , 5F 2  
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B IJLAGE 3 - Geometri s c he kenmerken van de 
nieuwe pe i lbui z en en pompputten . 
coörd inaten FILTER F 1  bor ing top buis d iepte -;- m v peil filter ( TAW l x y z (lAWl van - t ot van - t o t  
B I  1 1  0 0 9 9  2 0 8  3 7 8  + 1 1 '  1 3  + 1 1 '  98 1 9 , 0 - 2 0 , 5  - 7 , 87/- 9 , 37 
B I I  1 0 9 9 1 0 2 0 8  4 3 8  + 1 0 , 1 5  + 1 1 , 1 4  1 7 '  0 - 1 8 '  5 - 6 , 85/- 8 , 35 
B I I I  1 0 9 7 0 0  2 0 8  5 6 2  + 8 , 88 + 1 0 , 08 2 0 , 0  - 2 1  ' 5  - 1 1  ' 1 2/- 1 2 , 62 
B IV 1 0 9 8 2 9 2 0 8  9 4 2  + 9 , 0 1 + 1 0 , 0 1 2 0 , 0  - 2 1  ' 5  - 1 0 , 99/- 1 2 , 4 9 
BV 1 0 9 9 2 6  2 0 9  0 7 7  + 8 , 6 1  + 8 , 69 2 0 , 0  - 2 1  ' 5  - 1 1 , 39/- 1 2 , 89 
B V I  1 1 0 0 5 0  2 0 9  1 7 4 + 8 , 02 + 8 , 00 1 9 , 5  - 2 1  ' 0  - 1 1 , 48/- 1 2 , 98 
B V I I  1 1  0 1 4 0 2 0 9 2 9 1  + 7 , 9 5 + 7 , 8 3  2 0 , 0  - 2 1  ' 5  - 1 2 , 05/- 1 3 , 55 
BV I I I  1 1  0 1 4 9 2 0 9  3 1 4  + 8 , 48 + 8 , 44 2 1  ' 0  - 2 2 , 5  - 1 2 , 52/- 1 4 , 02 
B I X  1 0 9 7 8 5  2 0 9  3 3 0  + 7 , 70 + 7 , 82 1 9 , 5  - 2 1  ' 0  - 1 1 , 80/- 1 3 , 30 
B X  1 0 9 4 6 5  2 0 9  2 3 2  + 1 4 , 5 1 + 1 5 , 54 2 6 , 0  - 2 7 , 5  - 1 1 , 4 9/- 1 2 , 99 
B X I  1 0 9 5 0 2  2 0 9  3 8 5  + 8 , 35 + 8 , 4 6 1 9 , 3  - 2 0 , 8  - 1 0 , 95/- 1 2 , 45 
BX I I  1 0 9 6 1 9  2 0 9 6 3 6  + 7 ,  8 5  + 7 , 70 1 6 , 5  - 1 8 , 0  - 8 , 65/- 1 0 , 1 5  
B X I I I  1 0 8 4 9 0  2 1 0  0 7 4  + 7 , 35 + 7 '  1 8  1 5 , 5  - 1 7 , 0  - 8 , 1 5/- 9 , 65 
BXIV 1 0 8 1 9 3  2 0 9  3 7 8  + 7 , 69 + 7 , 74 1 3 , 0  - 1 4 ' 5 - 5 , 3 1 /- 6 , 8 1 
BXV 1 0 8 2 3 9  2 0 8  2 1 0  + 8 , 85 + 8 , 57 1 4 , 0  - 1 5 , 5  - 5 , 1 5/- 6 , 65 
lengte rp top bui s ( m )  mm) (lAWl 
1 ' 5 0 6 3  + 1 1 , 60 
1 ' 5 0 6 3  + 1 1 , 00 
1 ' 5 0 6 3  + 9 , 29 
1 ' 5 0 6 3  + 9 , 9 9  
1 , 5 0  6 3  + 8 , 55 
1 ' 5 0 6 3  + 8 , 07 
1 ' 5 0 6 3  + 7 , 82 
1 ' 5 0 6 3  + 8 , 4 6 
1 ,  5 0  6 3  + 7 , 75 
1 ' 5 0 6 3  + 1 5 , 58 
1 ,  5 0  6 3  + 8 , 47 
1 ' 5 0 6 3  + 7 , 84 
1 ,  5 0  6 3  + 7 , 38 
1 ,  5 0  6 3  + 7 , 8 1 
1 , 5 0 6 3  + 8 , 9 1 
FILTER F 2  
d ie pte .;- m v peil filter ( l. AW) 
van - tot van - tot  
1 2 , 0  - 1 3 '  5 - 0 , 87 /- 2 , 37 
1 0 , 0  - 1 1  ' 5  +0, 1 5/- 1 , 35 
9 , 5 - 1 1  ' 0  - 0 , 62 /- 2 , 1 2  
8 , 5  - 1 0 , 0  + 0 , 5 1 /-0 , 9 9 
8 , 5 - 1 0 , 0  + 0 , 1 1 /- 1 , 39 
9 , 0  - 1 0 '  5 - 0 , 98/- 2 , 48 
8 , 5  - 1 0 , 0  - 0 , 55/- 2 , 05 
7 , 0  - 8 , 5  + 1  ' 48/- 0 ,  02 
8 , 5  - 1 0 , 0  - 0 , 80/- 2 , 30 
1 2 , 5 - 1 4 , 0  +2 , 01 /+ 0 , 5 1  
7 , 5  - 9 , 0  +0, 85/- 0 , 65 
7 '  5 - 9 , 0  + 0 , 3 5/-1 , 1 5  
3 , 5  - 5 , 0  +3 , 85 / + 2 , 35 
1 ' 5  - 3 , 0  +6 , 1 9/+4 , 69 
4 , 6  - 6 , 1  + 4 , 25/+2, 75 
lengte 
( m )  
1 ' 5 0 
1 , 5 0 
1 ' 5 0 
1 ' 5 0 
1 , 5 0 
1 ' 5 0 
1 ' 5 0 
1 ' 5 0 
1 ' 5 0 
1 ' 5 0 
1 ,  5 0  
1 ' 5 0 
1 ,  5 0  
1 ' 5 0 
1 ,  5 0  
rp (mm ) 
6 3  
6 3  
6 3  
6 3  
6 3  
6 3  
6 3  
6 3  
6 3  
6 3  
6 3  
6 3  
6 3  
6 3  
6 3  
0\ 
CP 
bor ing coörd inaten FILTER F l  FILTER F 2  
x y z op buis diepte 7 m. V. peil filter (1AW. ) lengte 4> top buis diepte .;- m. v. peil filter ( T. AW.) lengte tfJ (T.AWl van - tot van - tot  ( m )  mm) ! T.AWl van - tot van - tot ( m )  (mm ) 
P P 1  ·a. 1 09 1 30 ca. 208465 +7 , 8  + 8 , 57 1 8 , 3  - 20 , 6  - 1 0 , 5/- 1 2 , 8  2 , 30 1 25 
PB 1 , 1  ;a . 1 091 30 ca . 208465 +7 , 8  + 8 , 73 1 9 , 0  - 20 , 5  - 1 1 , 2/- 1 2 , 7  1 ,  50 63 
P B 1 , 2  ·:a . 1 09 1 3 0  ca . 208465 +7 , 8  + 9 ,  1 5  1 9 , 0  - 20 , 5  - 1 1 , 2/-1 2 , 7  1 , 50 63 
PB 1 , 3 ··a . 1 09 1 1 5  ca. 208450 +7 , 8  + 8 , 44 1 9 , 5 - 2 1 , 0  - 1 1 , 7/-1 3 , 2  1 ,  50 63 
P B 3  ··a . 1 091 30 ca . 208465 +7 , 8  + 8 , 62 1 , 5  - 3 , 0  + 6 , 3/ + 4 , 8  1 , 50 63 
P B 4  ·a . 1 0 9 1 30 ca. 208465 +7 , 8  + 8 , 78 1 4 , 3  - 1 5 , 1 � 6 , 5/- 7 , 3  0 , 80 63 
P P 2  ·a . 1 0 9 1 30 ca . 208465 +7 , 8  + 8 , 58 1 ,  5 - 1 1 ,  5 + 6 , 3/- 3 , 7  1 0 , 00 1 25 
P B 2 , 1  ·a . 1 09 1 30 ca . 208465 +7 , 8  + 8 , 38 9 , 5  - 1 1 , 0 - 1 , 7/- 3 , 2  1 ,  50 63 
P B 2 , 2  ·a . 1 09 1 30 ca. 208465 +7 , 8  + 8 , 64 9 , 5  - 1 1 , 0 - 1 , 7/- 3 , 2  1 ,  50 6 3  
P B 2 , 3  ·a . J 09 1 1 5  ca . 208500 +7 , 8  + 8 , 67 9 , 5  - 1 1 , 0  - 1 ,  7/- 3 , 2  1 , 50 6 3  
P P ( g i )  ·a . 1 09390 ca . 208789 +39 , 0  +4 0 , 49 2 3 , 6  - 27 , 6  + 1 5 , 4/+ 1 1 , 4  4 , 00 1 25 
PB 1 , 6 ··a . 1 09390 ca . 208789 +39 , 0  +40 , 55 2 3 , 6  - 27 , 6  + 1 5 , 4 /+1 1 , 4 4 , 00 6 3  
P B 2 , 5  ·a . 1 09390 ca . 208789 + 39 , 0  + 4 1 , 34 2 3 , 6 - 27 , 6  + 1 5 , 4/ + 1 1 , 4 4 , 00 63 +4 0 , 53 1 7 , 0 - 1 9 , 0  + 22 , 0/+20 , 0  2 , 00 6 3  
P B 4 , 0  ·a . 1 09390 ca . 208789 +39 , 0  +40 , 48 24 , 3  - 26 , 3  + 1 4 , 7/+ 1 2 ,  7 2 , 00 63 
P B 6 , 3  ·a . 1 09390 ca . 208789 + 39 , 0  +4 0 , 4 2 23 , 6 - 27 , 6  + 1 5 , 4/+ 1 1 , 4 4 , 00 63 +4 1 , 4 5  1 7 , 0  - 1 9 , 0  +22 , 0/ + 20 , 0  2 , 00 63 
7 0  
B I JLAGE 4 - Berekeningen van de re sultaten 
van de pompproeven K Z 1 en K Z 2 . 
7 1  
BEREKENINGEN POMPPROEF K Z 1 .  
Voor gedetai l lee rde gege vens over de interpretatietechn i ek 
van de pompproe f wordt verwe z en naar G .  KRUSEMAN & N .  DE 
RIDDER ( 1 9 7 0 ) . 
- Interpretat iemetode van Wal ton 
Q 





4 kD . t  
s = u 
r2 
5 4 , 4 8 m3 / d  . 1 
Pei lbui s PB 1 , 1 kD = = 2 0 , 7  m2 /d 
4 Tf • 0 , 2 1 m 
( 3 1  m )  2 
c = = 4 6 , 5  d 
2 0 , 7  m2 / d 
4 ' 2 0 , 7  m2 /d . 0 , 0 6 3  d 
s = 0 ,  1 = 1 , 2 
( 6 , 5 9 m )  2 
5 4 , 4 8 m3 / d  . 1 
Pei lbu i s  PB 1 , 2  kD = = 3 1  , 0 m2 /d 
4 1T . 0 , 1 4  rn 
( 6 2 , 5  m ) 2 
c = = 1 2 6  d 
3 1  , 0 m2 / d  
4 . 3 1  , 0 m2 /d . 0 , 0 0 6 1 d 
. 
s = . 0 ,  1 = 0 , 5  
--- - - - - --------------
( 1 2 , 3 0 m )  2 
. ·, 
1 0 - 3 
. 1 o - 3 
7 2  
- Interpre tatiemetode van Hantu sh { I )  
2 , 3 0 . Q -r/L kD = e 




2 kD . t  
s = p 
L . r 
Pei lbui s P B  1 , 1 kD = 
c = 
s = 
P e i lbui s PB 1 , 2  kD = 
c = 
s = 
2 ,  3 0 . 5 4 , 4 8 rn3 /d 
e - 0 , 1 7 5 . 
4 1T · 0 , 3 1  rn 
{ 3 6  rn )  2 
= 4 8  d 
2 7  rn2 / d  
2 . 2 7  rn2 /d . 0 , 0 0 4 2  
3 6  rn . 6 , 5 9  m 
2 , 3 0 . 5 4 , 4 8 rn3 / d  
4 lT . 0 , 2 2 rn 
{ 8 9  rn )  2 
= 2 0 4  d 
3 9  rn2 / d  
2 . 3 9  rn2 /d . 0 , 0 0 6 9  
8 9  rn . 1 2 , 3 0 rn 
d 
= 1 . 1 o - 3  
- 0  1 4  e , 3 9 , 4  = 
d 
= 0 , 5 . 1 0 - 3 
rn2 /d  
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BEREKEN INGEN POMPPROEF K Z 2 . 
Voor gede tai l leerde gegevens over de interpretatietechniek 
van de pompproe f wordt verwe z en naar G .  KRU SEMAN & N .  DE 
RIDDER ( 1 9 7 0 ) . 
- Interpretat ieme tode van Walton 
Q 





4 kD . t  
s = u 
r 2 
1 1 9 ' 3 m3 / d  . 
P e i lbui s P B 2 , 1  kD = = 3 5  m2 /d 
4 TT · 0 , 2 7 m 
( 4 5 m )  2 
c = = 5 8  d 
3 5  m2 /d 
4 . 3 5  m2 /d . 0 , 0 0 3 7  d . 0 '  1 
s = = 1 , 4 . 1 0 - 3 
( 6 , 0 8 m )  2 
- InterEre tatiemetode van Hantus h ( I )  
2 , 3 0 . Q e - r /L 
kD = 




2 . kD t 
s = p 
L . r 
Pei lbui s PB 2 , 1  kD = 
c = 
s = 
P e i lbui s P B 2 , 2  kD = 
c = 
s = 
P e i lbui s  PB 2 , 3  kD = 
c = 
s = 
7 4  
2 , 3 0 . 1 1 9 ,  3 m3 /d 
. 
4lT . 0 , 5 2 m 
( 5 2 m )  2 
= 7 3  d 
3 7  m2 / d  
2 . 3 7  m2 /d . 0 , 0 2 9  
5 2 m . 6 , 0 8 m 
2 , 3 0 . 1 1  9 ,  3 m3 / d  
. 
4 Tf · 0 , 4 3  m 
( 5 8  m )  2 
= 8 2  d 
4 1  m2 / d  
- 0  1 2  e , 
d 
= 3 7 ,  1 
= 6 , 6 . 1 0 - 3  
- 0  2 1  e , = 4 1  , 2 
m2 / d 
m2 / d  
2 . 4 1  , 2 m2 /d . 0 , 0 3 7 5  d 
5 8 m . 1 2 ,  1 8  m 
2 , 3 0 1 1  9 ,  3 m3 /d 
. 
4 1T . 0 , 2 8 m 
( 9 5 m )  2 
= 1 5 0 d 
6 0  m2 /d 
2 . 6 0  m2 / d  . Ö , 0 6 9  
9 5  m · 2 5 , 6 2 m 
= 
- 0 2 7  e , 
d 
4 , 4 . 1 0 - 3 
= 5 9 , 5  m2 /d 
= 3 , 4 . 1 0 - 3 
- Interpretatiemetode van De Glee ( pe i lbui z en PB 2 , 1 ; PB 2 , 2 ; PB 2 , 3 )  
Q 1 1  9 ' 3  m3 / d  . 1 
kD = K 0 ( r/ L )  
= = 4 1  m2 /d 
2lfs 2 1T • 2 , 1 6  m 
L 2  ( 4 7  m )  2 
c = -- = 
kD 4 1  m2 / d  
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B I JLAGE 5 - Luchtfotointe rpretatie . 
- ---- ---- · -----
LUCHTFOTO INTERPRETATIE 
7 6  
LEGENDE . 
M O W  
M G I  
A S  
0 4 - 0 7 - 1949 
1 I 8 000 
32 57  
? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? 








Mini sterie Openb are Werken 
Mi l i tair Geografi sch Instituut 
Aero- Survey ( S t .  Niklaa s )  
Vluchtdatum 
S chaal van de foto 
Nununer van de lucht foto 
� Rand van de luchtfoto 
Ophoging ( aard niet bekend ) 
Ophoging b e staande uit hui svui l 
Ophoging b e s taande uit z and 
Ophog ing b e s taande ui t c al c i umcarbonaat en/of gips 
Ophoging b e s taande uit zuurteer 
Be z inkbekken o f  v i j ver 
= 
1 0 8  
I 
' 0 200 
y . . . 
- -N 
108 












- Cl  
= 
1 / 8 0 0 0  
= 
- -N 
en = ­N 
1 0 8  
I 
0 200 
MG I 2 3 - 08 - 1952 
7 8  
Nr. 8 3 / 52 
1 10  
N - =  cc 
1 I 20 000 
c::::l 
- -N 





MOW OL.- 08 - 1953 
1 0 9  
I 
109  



















� �· ··· · - ·  
-­·· � 
108 109 
M OW 03 - 0 5 -1966 
8 0  
1 10 
� ':V \ 





- =  
u:::l 
1 / 20 000 
108  
� . .  
= ­N 
I .. . '� 
' ., 
108 
AS : 27- 0 3 - 1968 
AS : 1 6 - 04 -1968 
N r.  6813 
N r.  6808 
8 1  
1 10  
N L- o cc 
1 / 20 000 
= 
·�· 
='I . . . . .  �.·-�·'·� · = -N 
\.. I 
108 
AS : 0 2 - 05 - 197 1 
8 2  
' 
1 10  
Nr. 7 105 1 I L.O OOO 
108  109  
I I 
0 zoo 
8 3  
108 110 
AS : 30 - 06 - 1976 Nr. 7613 1 / 30 000 




c::::l - -N 
en e ­N 
108 
r -. .__.: : N,.. -'---- -l�-
", 
--JJ-­
/ i! IÏ 
I, .  
AS : 19 - 10 -1977 
8 4  
1 10  
Nr. 7713 
.... 
1 I 8 000 
N 
- c  
� 
N 














8 5  
1 10 




N - =  te 
N - =  = 
1 / 6000 
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B IJLAGE 6 - Huidige ui tbat ingsvergunning . 
8 7  
. ·  
M i n i s t e r i e e l  B e s l u i t  t o t  gedee l t e l i j ke a a nva a r d ing van he t 
b e r o e p  i n g e s t e l d  d o o r d e  n . v .  P . C . U . K . ilELGiui-1 , Kuh l m a nn k a a i  1 ,  9 0 2 0 
G E.:-IT , t e ge n  d e  b e s l i s s i n g  v a n  d e  !) e s t end i g e.  D e pu t a t i e van Oo s t -V l aanderen 
v a n  26 a u g u s t u s  1 9 8 3 , w a a r b i j  a a n  d e z e  v e n n o o t s c h a p  v e rg un n i n g we r d  v e r - · 
l c e n d  t o t  h e t u i t b a t e n v a n  e e n  s t o r t p l n a t s  v o o r g i p s  t e  Z e l z a t e  en t e . · 
Eve r g em , v e r s c h i l l en d e  p e r c e l e n en g e we i g e r d  v o o r  d e  u i t b r e i d ing o p  v e r -
s c h i l l e n d e  p e r c e l e n ev e n e e n s  l i g 0 e ra l.Î C  t e  I :v e r g e w . , .  
De G eme e n s c h a p sm i n i s t e r  v o o r L e e fm i l i e u , \J a t e r b e l c i d en Ond e rw i j s ,  
G e l e t  o p  a r t i k e l  1 0 7 q u a t e r  v a n  d e  G r o n d w e t ;  
G e l e t  o p  d e  b i j z o n d e r t:!  h' e t  t o t  h l! n· o rm i n g  d e r  i n s t e l l i n g e n  
van 8 a u g u s t u s  1 9 8 0 , i o z o o d e rh c i d  o p  d e  a r t i k e l e n 6 § 1 ,  I I , 2 ° ;  
G e l e t  o p  h e t d c c r e e t  v a n  2 j u l i  1 9 8 1  b c t r e f f è.nd e  h e t  behe l! r  
v a n  a f va l s t o f f e n  i n z o n de rh e i d o p  d e  a r t i k e l e n 2 5 , 2 6 ,  2 7  · e n  6 8 ; 
Ge 1 c t o r I J  c L b e s  1 u i t v :111 d e  V L w  m s L' Ex c c  u t i e  v e v .:1 n 
1 8  j a n u o r i  1 9 8 2 , h o u d e n d e  b e p .:ll . .i. n g  v a n  d e  b c v �J c g d h c d c n  v : m  d e  l e d e n  
v a n  d e  V l a a m s e  Exec u t i ev e ; · 
G e l e t  o p  h e t  b e s l u i t  v a n  J e  V l .:1 .1ms c Exe cu t iev e  v;1n 
2 S j u n u ,1 r i 1 9 3 2 1 1  o u q e n ti ( �  o L i� .:1 n i �; a l i c v ::2 n d e d l '  l c  g < 1  t i e v.a n b e s  1 i s s i n  g s ­
b e v o e gd h e d e n  v a n  J e  l e d e n  v a n  d e  V l a a� s e  E x � c u t i e v e ; 
G e l e t o r  h e l i.J e s l u i t  \' .:1 11  d e  V l a :1 m s c  Execu t i eve v a n  
2 1  <l ? r d 1 9 8 2  i l t) t l d cn d c  ; J :l c k r c  r c :; e l c n v o o r h e t  a ;mv r a g c n , v e r l e n e n , 
\v e i g c r c n , v c r v ;I l l c n e n  i n t r ,: k k c:n v ;j n  e e n  v c r t,u n n i n �  v o o t· d e  Vc n,·'i j de r i o g  
v o n  u f v a l s t o f f c n ; 
G L· h: t  o r  I � L' t  h e s l u i t  \' ;1 :-�  d e  V l :> n m :; ( '  E x e c u t i ev e  v i m  
2 1 ;1 p ;:- i l 1 9 3 2 i w u cl c n d c v .: s L  � t c 1 1 i n ;,:. v <1 n J c � i j :; t v .1 n i n  s t 12 l l i n  g c n d i �  
.:1 r l  v i L' �; ei L c n c n u i l t c lH L' 1 1  !: , ,  11  c v  c r i C' cJ u 1· c \' <.: r g 1 1  :1 n t r1 1; s a  .:1 n v r a  .:1 g , d i e  b i j  
è c  i) l: �; l c !H.l i ;..:.c L h: il l l l . l t Î t: ·,, ,.' r •J t.:  i :1 :: l d i c n J ; 
. .  I . .  
8 8  
c,� l c l  O jl  h e t  b e s l u i t  V .1 n  d <.:  V L l a <n s c  E x e c u t i ev e  V :l n  
2 1  D. p r i l  1 9 8 3  h o u d c t� tl c ,l J. g r;- mc• ;) (' V •J () r\•i 2 .:J :'" tk n , G i (• g c l d � n  \" O O r:  S t o r t­
p l a a t s e n  v a n  a f v a l s t o f f e n  i n  c (  o p  d e  b o d e m ,  g c;..ri j z i g d  b i j b e s l u i t  
v o. n  2 0  j u l i  e n  v a n  9 n o v e mb e r  1 9 8 3 ; 
G e l e t  o p  d e .  b e s l i s s i n G  vo.n d e  B e s t e nd i g e D e pu t a t i e  v a n  
O o s t - V l a a n d e r e n  v a n  2 6  a u g u s t u s  1 9 3 3 ,  waa r b i j  a a n  d e  n . v .  P . C . U . K .  
B ELGlill  v e r g u n n in g  t o e g e k e n d wo r d t  t o t  h e t  u i t b a t en van e e n s t o r t p l aa t s  
v o o r  g i p s  t e  Z e l z a t e e n  t e  Evc i s e m ,  v c r s c h i l l e n d e  p e r c e l e n e n  � a a r b i j  
v e r g u nn i n g  g e we i g e r d  wo rd t t o t  h e t  u i t b r e i d e n  van d e z e  s t o r t p l a a t s  t e  
E v e r g em , m e e r d e r e  p e r c e l e n ; 
G e l e t  o p  h e t b e r o e p , d a t o p  3 o k t o b e r  1 9 8 3  we r d  a ang e t ek end . 
d o o r  d e  n . v .  P . C . U . K .  t e g e n  d e  � e s l i s s i n g  v a n  d e  B e s � en d i g e Dep u ta t i e , 
v a n  O o s t-V l aa nd e r e n  van 2 6  a u g us t u s  1 9 8 3 ; 
Ge l e t  o p  h e t  gun s t i g ad v i e s  v a �  he t C o l l e g e  v a n  B u r g em� e s t e r  
e n S c h e p e n e n  v a n  E v e r g e m ; 
Ge l e t  o p  h e t gu n s t i g  adv ie s \' .:J n  h e t C o l l e g e  v an B u r g e me e s t e r  
e n  S c h e p e n en v .:J. n  Z e l z a t c  van  8 novemb e r  1 9 8 3 ; 
G e l e t  o p  he t g u n s t i g a d v i e s  v a n  d e  G ewe s t e l i j k e  On twikk e­
l i n g s m a a t s c h a p p i j  v a n  2 3  j u n i  1 9 8 3 , 1n� t r e ( . WR/LG / 8 3 - 5 5 6 ; 
G e ( e t  o p  h e t voorwa a : d e l i j k  gu n s t i g  adv i e s  v a n  d e  d i en s t  d e r .  
N a t u u r l i j k e Ri j kdommcn en  En e r g i e  v a n  1 t1 novemb � r  1 9 8 3 , me t r e f . 
1 4 1 . 6 / 3 9 9 ; 
G e l e t o p  h e t  gu n s t i g  adv i e s  van d e  I n s p e c t i e van d e  Arb e i d s ­
ve i l i g h e i d  v a n  1 9  j u n i  1 9 8 3  me t r e f . G / 2 3 3 ; 
Ge l e t  o p  h e t g u n s t i g  .J d v i e s  v a n  h e t  B e s t u u r  van S t e d e b ouw en' . .  
Ru im t e l i j k e O r d en i n g  van 2 S  j uni  1 9 8 3 , me t n: � f  . . R\"D B /rf� 4 4 0 1 9 . : 1 3 / 2  en · 
4 3 0 1 8 . 7 / 2 ; 
G e l e t  o p  he t r, u n s t i :". :ï c.lv i e s  V él l1 d e  \�.>. t e r z u iv e r i ng s maa t s ch a p p i j  
. va n  20 J U n �  1 9 8 3 , me t r e f .  <4 1 8 5 / F V D I) / �li\G / A ; 
G c l 1� t  o p  iH � t  J::_ C' d ,� c J. � � l i_ j k  ;:;•Jn s t i r, .1 cl·; i c s  \.-J. n  d e  O p C' nb n r c . 
V l .1 .11�1 s c  i\ ( v a l s t ,� t [ C' n t;: . L l t !; c i l : l :c p i _i .,, :1 11 � rJ  j u ;1 i 1 9 8 3  l' u v a r: .  2 3  n o v � r.1b e r  
1 9 3 3 , m� t r d . TV / I ' \' C / f; l' / S J 7 i) L.. 9 ;  
- . 
C e l L� t  (' P h ,, t· " ' � ,, n,· :! : l r ,! c 1  i j k i�u n s t  i �� :; u v i �;> s v �1 n  J �  P�ov i. nc i :l l C' 
D i v 1 1 S l  \· o o r. c: ,� I ; l ' ! : c h c n; ; i : l i ;  ., · , 1 ;1 b · l  l . t l• r :n i ! t l' l l  \' :l n 2 1  .J U 11 l 1 9 8 J , me t n� r . -
1 il :, v I 1-:!J I p v h ; 
. .  I . .  
8 9  
G e l e t  o p  he t v c r s l a g v <J n  d e  h o o r z i t t i n g  d i e  d e s b e t r e f f e n d  
g e h o u d e n  we r d  op  3 nov e mb e r  1 9 8 3 ; 
Ov e rwe g e nd e da t g 1 p s  e a n  a fv a l s t o f  i s  d i e  o p  d i t o g e n b l i k .  
no�; d i en t  g e s t o r t ,  g e l e t  O iJ h e t  g e b r e k  a a n  v o h:Ja r d i g e  a l t e rn a t i e v e · 
v e r w i j d e r i n g s m e t h o d e n ; 
Ove rwe gende  d a t  d e  b e s t a ande s t o r t p l a a t s  d e  mo g e l i j kh e id 
aan we gwe rking v a n  d e z e  s t o f  n o g  v o o r e en ' z e k er e t i j d v e i l i g  s t e l t ;  
Ov e n'e g e n d e  d a t  e e n s t u u rgroep  z a l  o p ge r i c h t  -wo rd e n , \ve l k� . .  , 
b i n n e n  d e  k o r t s t  moge l i j ke t i j d  z a l  u i tmaken �e l ke s p e c i f i e k e  ma a t � 
rege l e n voo r d e z é  s t o r t p l a a t 5  z u l l e n me e t e n g e n omen w o r d e n , r e k e n in g  
h o u d e n d  me t e e n hyd ro�gc o l o g i s c h  onde r zoek  v a n  d e z e  p l aa t s ,  g e l e g e n  1 n  
de G e n t s e  Kan <1 a l �o n e ; 
Ov e nve g e n d e  noch t a n s  d .1. t d e  r Lm n i n g  van  n e t  b e d r i j f n i e t 
i n  he t g e d r a n g  m a g  k or.� e n d o o r  he t evl!n t u e c l  g e b r e k  a a n  b e s l u i tv o rm i n g  
v a n  d e z e  gro e p ,  
. ' ' 
. . I . .  
· . 
9 0  
e. ; : s u;  L T " 
i\ r t i k C! l  1 . - ! l e t b e r o e p , i n ge s t e l d  d o o r  d e  n . v .  P . C . U . K .  op 3 o k t o b e r  
1 9 8 3  t e g e n  d e  b e s l i s s i n g  v � n  cl c Bc i t c n d i g c  D e pu t a t i e van O o s t - V l a a nd e r e n  
v a n 26 a ugu s t u s 1 933 , · " ...<la r b i j  v e r g u n n i n g  t o e g e ken d wo r d t t o t  h e t '  u i t-. .  · . , .  
ba t e n v a n  e e n  s t o r t p l .:1.:1 t s  v o o r g i p s  t e  l e l z a t e  e n  t e  Ev e r g em ,  v e r­
s c h i l l ende p e r c e l e n , en gewe i ge r d  w e r d  v o o �  d e  n a a s t l i g g e n d e  p e r c e l e n �  
g e l egen t e  E v e r g e m , i s  po t v o n k e l i j k  e n  g e g r o n d . 
,. 
A r t . 2 . - D e  b e s l i s s i n g  v a n  d e  B e s t e n d i g e  Q e p u t a t i e  v a n  O o s t-Vl aanderen · · · � . 
van 2 6  augu s tu s  1 9 8 3  wo r d t b ev e s t i g d  v o o r  � ov e r  v e r gu n n i n g  wo r d t  v e r-· · 
l e en el  t o t  he t u i t b a t en van d e  s t o r t p l a a t s  v o o r  g i p s , g e l eg e n  t e  Z e l z a t � ,  
n r s . 2 J 8 , 2 3 9 , 2 4 0 , 2 4 1 a ,  2 4 2 a , 2 4 3 a , 2 4 4 , 2 4 5 , 2 6 6 , 2 6 7 , 2 6 8 ,  2 6 9 , · 
2 9 q e , · 2 9 5 , 2 9 6 , 2 9 7 ,  2 9 3 , 2 9 9 , 300 , 3 0 1 a ,  J O l b ,  3 0 2 , 303 , 5 8 3 g ,  5 8 7 b , 
5 9 1 a ,  5 9 2 f ,  5 9 5 , 5 9 6 , 6 0 0 , 604 , 605 , 6 0 6 , 6 0 7 , 608 , 6 0 9 , 6 1 0 ,  6 1 1 ,  6 1 2 a ,  
6 1 4 , 6 1 5 ,  6 1 6 ,  6 1 7 ,  6 1 8 ,  6 1 9 ,  6 2 0.'l ,  6 2 1 a , 6 2 2 , 6 2 3 , 6 2 4 , 6 2 5 , 6 2 6 , 6 2 8 , 
6 2 9 , 6 3 0 , 6 3 1 , 6 3 2 , 6 3 3 , 6 3 4 , 6 3 5 , 6 3 6 , 6 3 7 , 6 3 8 , 6 3 9 , 6 4 0 , 6 4 1 , 6 4 ? , .  
6 4 3 , 64 4 ,  6 4 5 , ó 4 6 , 6 5 2 b ; 
. 
en Eve r g cm ( E r tv e l cl e )  1 6a ,  1 7 b ,  1 25 a , 1 2 6 a ,  1 2 7 a ,  1 2 8n , 1 3 0 a ,  1 3 2 a , 
1 3 3 ·;). 1 1 J 4 o ,  1 3 5 ,  1 3 6 ,  1 J ï ,  1 3 8 ,  1 3 9 ,  1 4 0 ,  1 4 1 , 1 4 2 ,  1 4 3a , 1 44 a. ,  i 4 5 ,  1 4 6', . 
e v c m;c l o nd e r d e  vo o r  .. ;a a r d c n  gev o e [;d b i j  d i t  b e s l u i t  en v o o r  e e n  termij � ' · · 
van t w i n t i g  j a a r  . .  
D e  b e s l i s s in g v o n  d e · E e s t e nd i g e  D c�u t a t i e v a n  O o s t -V l a a n d e r en van 
2 6  a u gu s t u s 1 98 3  wo rd t  ve rn i e t i g d  v o o r  z ov e r v e rg u nn i n g  wo rd t gewe i g e rd · 
vo o r d e  e x p l o i t a t i e van d e  u i t b re i d i n g  v an d e  s t o r t p l a a t s  g e l e gen t e  
Evc r gcm , me e r d e r e  p e r c e l e n . · 
1\r t .  3 . - D e  ve r g u nn i n g  t o t G c t u i t b r e i d e n  v a n  d e z e  s t o r t p l a a t s  v o o r  g i p �  
t e  Eve rf';em ( E r tv e l d c )  n r s . 1 � 7 ,  1 4 8 ;1 , 1 5 0 ,  1 5 0 c . 1 5 1 .1 ,  1 5 2 o , 1 5 3 ;1 , 1 5 4 a , · '· 
1 5 6 ,  1 5 7 ,  1 5 8 ,  1 5 9 ,  1 6 0 , 1 6 1 ,  1 6 2 ,  1 6 3 ,  1 6 4 ,  1 6 5 ,  1 6 6 ,  1 6 7 ,  1 6 8 ,  1 6 9 ,  
1 7 0 , 1 7 1 ,  1 7 2 ,  1 7 3 ,  1 7 4 , 1 7 4 / 2 , 1 7 6 ,  1 7 7 ,  1 7 3 / 2 ,  1 8 0 ,  1 8 1 , 1 8 4 a , 1 8 5 a , 
1 S 6 g ,  wo r d t  t o e g e kend v o o r e c tt t e rmi j n von  20 j a a r  o n d e r  de v q o rw a a r d c n , 
b e p a a l d  i n  b i j l a g e van d i t  b e s l u i t ,  rr,e t  d e  b i j komende  v o o n,·a a r d e  d a t e r  
v 6 6 r  1 j a nu a r i 1 9 6 7  n i e t  ma g ge s t o r t  w o r d e n , e n  s l e c h t s  no� a t  d e  r e s u l -
t a t  c n van c e n  [� e o h  y d r o 1 o g i s c h o n  d n· ;: o li: k , u i t t c v o e r  c n do o r e e n  s t u u r g r c � p , 
o pg e r i c h t op i n i t i a t i e f  v o n  d e  0 . \i . A . �I . , ' h e b b e n  u i t � C\\c z en d o t geen · 
n i e uwe b i j z o n de r e  v o o rw a a r d e n  door de v c r �u nn ingv � r l e n cn d c  ov e r h e i d d i c n a n  
o p g e l e g d , v o o r a l e e r  d e  u i t b r e i d i n g  a a n  te v a n g e n . · 
. · · 
B r u s s e l , z 3 J.4 11. \82�-
D e  G e�c cn s ch a p s� in i s t c r  van  L c e f � i l i e u , , 
Wa t e rb e l e i d  e n  On d e rw i j s ,  
.I . 1 . 1 : : ' �: :� ; : : : ; :  
; . 
I • • ' 
• I 
.· 
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U i t batinpvoorwaardcn voor de s t o r t p l a3 ts · voor � i ps van PCUK !3EL G I U �� � 
K uhlmannkaa i  t e  9 0 2 0  G ENT, ge l egen te Zeizate-Evergcm m e t  perceelnummers · 
voor· Zeizate : 238,  2 39 , ' 2 4 0 ,  2'+ 1  a ,  7.4 2 a ,  2'+ Ja,  2 4 4 ,  2 1+ 5, 2 6 6 ,  2 6 7 ,  · 2 6 8 ,  2 69 ; 294e, . . 
. 295, 296, 297'  . 2 9 8 , 2 9 9 ,  300,  3 0  l a, 3 0  l h, 3 0 2 ,  3 0 3 ,  5S 3g,  5&7b, 59 1 a, . 592f,  595,  
596, 600, 604 ,  605 ,  606, 607,  GOS,  609,  6 1 0 , 6 1 1 '  6 1 2a, 6 1 4- , 6 1 5, 6 1 6, 6 1 7, 6 1 8, . . ... 
6 1 9, 62 0a ,  622, 623, 62 '+ , 6 2 5, 62 6 , 627 , 628,  629,  630,  63 1 ,  632, 633; . 634;  • " 635, 
636 , 637,  633, 639, 640 , 64 1 , Gtl- 2,  6'+3, 6 4 4 ,  64 5 ,  646, 652b; voor • Everp.:em · 
(Ertvelde) : 1 6a,  1 7b, 1 25a, I 27a, 1 2 8a, 1 30a, 1 32 a ;  1 3 3 a, 1 3 4a, 1 35, 1 36, 1 38; 1 39, 
1 40, · 1 4- 1 ,  1 42,  l 43a, l '+'la, 1 4 5, 1 4-6 ,  1 47 ;  1 4-&a, 1 50a, l 50c, · 1 5 1 a, 1 52a, 1 53a, . 1 54a, . 
1 56, 1 57, 1 58,  1 59, 1 60, 1 6 1 ,  1 62 , 1 63, 1 64,  1 65, 1 66 ,  1 67,  1 68, 1 69, 1 70,  1 7 1 , "  1 72, · . · 
1 .73, 1 74 , . 1 74 /2,  1 76,  1 77 ,  1 78 /2, 1 80,  UH ,  1 &4a,  1 85a, I S6g. 
. • .  
Hoofdstuk . 1 .  ALGEM ENE BEPALINGEN. 
A rt i k e l  l .  � l .  Onverm i nd erd de voorsch r i f.ten op�el egrl door andere wet t el i j ke · 
en reglementaire be pa l in�en , . ge leien · de h i er n a  vo l g ende voorwaarden voor de 
s to rt pl aa ts u it ge baat door PCU K P. E L G I U M  ge l e�en te Z elzate-Eve:ge m m et 
perceelnu m m ers voor Ze i zate : 2 3 8 ,  2 39 ,  2 4- 0 ,  2 4- 1 a , 2 4 2a,  2 4- 3a , · 2 4 4 ,  2 4 5 ,  ·2 6 6 ,  2 6 7 ,  
2 6 8 , 2 6 9 ,  2 9 4 e ,  2 9 5 ,  2 9 6 ,  297,  298,  299 , 30 0 ,  30 1 a , 30 1 b , 3 0 2 ,  30 3 ,  5 8 3 g ,  587 b·, . : . 
59 1 a, 5 9 2 f ,  5 9 5 ,  596,  600,  604,  605,  606,  607,  603,  6 0 9 ,  6 1 0, 6 1 1 ,  · 6 1 2a,  6 1 4-, 6 1 .5 ,  1 
6 1 6 , 6 1 7 , 61 8 ,  6 1 9 , · 620a, 6_2 2 ,  62.3, (, 2 LL , . 62 5 ,  6 2 6 ,  62 7 ,  62 8,  62 9 ,  6 3 0 , . 63 1 7 _ 6 3 2 ,, :., ·· 
6 3 3, 63 4 , 6 3 5 ,  6 3 6 ,  6 3 7 ,  6 3 3 ,  6 39 ,  6 4 0 ,  64- 1 ,  6 4 2 ,  6 4 3 ,  6 4 4 ,  645, 646, 6 5 2 b ;  voor 
Evergem (Ertvelde) : 1 6a ,  l 7 b, 1 7. 5 a ,  1 2 7 a ,  1 2 Sa ,  1 3 0é\,  1 3 2aq,  l 3 3 a ,  1 3 4a,  · 1 3 5 ,  1 3 6 ,  ' · · 
1 3 8 ,  1 39 ,  1 4 0 ,  1 4 1 ,  1 4 2,  1 4 3 a ,  1 4- 4a,  1 4 5 ,  1 4_6 ,  1 4 7 ,  1 4 8a,  1 50a, l 50c, 1 5 l a , 1 5 2a ,. 
.. . 1 5 3a, 1 54 a ,  1 5 6,  1 57 ,  1 5 8 ,  1 59 , 1 60,  1 6 1 ,  1 62 ,  ·1 63 , 1 6LL ,  1 6 5 , - 1 66 ,  1 67 ;  1 68 ,  1 69 ,  
. . . 
1 7 0, 1.7 1 ,  1 7 2,  1 7 3 ,  1 74- ,  1 7 4- /2 ,  1 7 6, 1 77 ,  1 7 8 /2,  1 80;  1 8 1 , 1 S 4á,  ' 1 8 5a, . 1 8 6 g . , . , . ·  
Deze voorwaarden worden opgen o m e n  i n  ci e  a fg e l ever rl e . ver gunn ing,  zoa ls . bedoe ld
.
· in  ; - : 
art i ke l  2 7 ,  � van het ci e c r e e t  van 2 j u l i  1 9 8 1  bet r e f f ende · �et · beheer v�n .,;:-
a f va ls to f f en. 
§ 2. In de u i t ba t i ngsvoorwaarden wordt  versta;m onder : . 
. . 
� ' ,; ' 
1 o werkplan : het geheel  van p i Gnncn , m a a t r e ge l e n  en r i ch t li j nen nood za k e l i j k  vcor . _. 
rle or ga n i s a t i e  va:-1 (1e stor t u i t bu t i n g ; 
2 °  st o r t r e g i s t e r  boc k m e t  gC'n u m m crcie b l a ci z i  j rl e n  t e  para feren -door de 
t'Jc -=i  chthoudenrlc <1 rn b t c n <1. a r  
e x p l o i t a n t  rl e  gege v e n:-; 
3 o  c:lf s i 1 J i t l il 3 g  
nnd•.Jo:- l .l l  enG 
vnn A f v a l s t a f f c n m aa tsc h a pp i j , waa r i n  cic 
van d e f.c 
I • 
9 2  .
. ·' 
· ' , . . 
•• o 
. , . � . 
. · · ' 
4 "  ejn daf ri e k  laag aange bracht op e e n  s t o r t v a k  bi j  de def i n i t i e ve beë i n� i� ing van . 
de stortact i v i t c i t e n .  
00 
, o o  
A rt i kel 7. .  O p  d e  stort plaats wordt u i t s l u i t end �i ps ges tort afkomstig van d e  · ':0 
f osforzuurproductie van P U C K  B EL G I U M  te  Zelzate. 
A rt i k e l  3. § 1.  Bij  de ingang van het af te wer ken · terrein wordt een . ;  
u ithangbord van m i nstens l m 2 grootte aan gebra cht waarC?P du ide l i j k leesbaar : '.- : �· 
m lnstens volgende ver m e ld ingen voorkomen · 
1 o de ver m elding "T O E G A N G  V E R BO[) E i\1" i n  hoofdletters van . �Ocm � hoogt ei 
2 °  de naam en h et adres van de stortpl aats;  
3 ° het adres en het tele foonnu m m er van de exploitant  of zi j n  afgevaardigcie; 
4° h et adr es en h e t  telefoonnu m m er van de A fvalstoffenmaa tsch.a p p i j ;  
5 °  de , ver m elding:  stort plaats voor gips. 
·' 
' .  
0 • 
, 
•. : : .  
. .  
§ 2 .  H et stortterrein  wordt voo r  onbevoegden onto e�an kel i jk gemaakt • .  ' ·  0 
• 0 
Waar het terre i n  grenst aan woonw i j ken ° of openbare wegen wordt het o m heind met 
een · stevige rasterafs l u i t i ng van m i nstens 2 meter hoogte. 
00 
A rtikel 4 .  M aande l i j ks worden i n. · het stortregister de v_ol gende ge�evens .. -
opgetekentd 
· 1 o ·de periode van de aan voer van de afva l stof; · 
2 °  het vo l u rn e  van de afvalstof;  
3o opmerki ngen o m trent de a f v a lstof en de aan voer.  
-Hoofdstuk 2. STOR TTECH NIEK .. 
' I 
: . . 
0 Oo 
o, 
A r t i ke l  5 .  § 1 .  fl e  e x p l o i tant besch ikt over een wer k p l a n  omva� m i nstens : ' 
1 ° de inde l i n g  van de beschikbare s t artruim t e ;  
. ' 
. · ..... -
, . .  
! 
2 0  de va/gorde van 0pvu l l i n(!  in t i jc4 en ruimte bij normale a f. �a l sto f fenaanvoer en : 
de \v e r k w i j ze . ' . 
j O  cie w e r hv i j 7.� 
bi j abncrma.-1 1 grote a f v o .l s t o f fcn.:�anvoe r ;  
i n ;:al(e h e t  s t o r t e 11 ;  . . . 
4 o  he t n h; ël t er i n gs p l an onw a t tencic het sclle m a , de or ga n i s at i e en de u i t voer i ng van . .  : 
de rn a a t � cg.e l cn i n zake (ie Wil tcrhu ishou0in�;  ' I 
5 o  h e t  �r:hcrn a ,  rl c  or g;1n i s a t i �  en cic u i t voe r i n g  van óe maa trege l e n  i nzakf! rle 
vcrw i j ci(' r i r n  v;) n  lwt t ra nspvr.t - . en rcrco l., p cwatcr :  �0 
: . 
. 0 
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§ 2. Het werkplan ·en /of 
goedgekeurd en opgevo lgd door de 
een aanpassi.ng van 
toezich tf!oudende 
• • I .,_. 
Af valste ff eDm a a tschappi j .  
A rtikel  6 • .  
§ 3 •. ne maxi m u m  storthoogte bedraagt 5 0 m  boven het m aaiv:eld: ·. 
. . �· 
. ... . .  





·.· . · 
� 1 .  Op de gi psstortplaats . moet overeenkomst ig  het : goedgekeurde- .-.'�:: :',.� 
· •· ! , 
werkplan, vol gend werk worden u i tgeveen-i : 
- het aan brengen van eer') systeem voor de 
. .  
. ·. : 
verwi j deri\"g van het transport-· en · < ·.:. 
.
. ' 
percolati ewater dat onafgebroken moet worden 
eenheid om aldus gerecycleerd :  te worden; 
o vergepo m pt · naar de fosforzuur- · . . :=:; 
• . . . · . : 
- rond de· opslagplaats· dient een dubbele ringgracht te worden gegraven zodat . de ,: o;: 
: :.. .:.� 
·. afvloeiing van gipswater naar de:· omliggen.de· percelen ver m eden wordt; · · ·  : · · . . .  · :  .. -� . 
. . • ,i. 
- tussen . c:ie· twee ringgrachten wordt op minstens 3m ' diepte . een efficië�t·.:
' i :·� 
. drainagesystee� ,. uit gerust m e� meerdere· pom pinsta l l at i es .van .
. 
vold.oen�e : · ·d�bie�, . ·:;t::�� 
. 
' . .. . : ... \' ..... 
aangebracht· zodan ig· dat 
- de 'degel i j ke· wer king' 
verontreiniging van het grondwater verm eden wordt; ·. ·, · . =':·.:'-'.::.� · . . 
. • . I I , . - _'•··,::. 
van· het grachten- en drainagesysteem dient · voor' de ::. ;:_ ,:: 
' 
' 
definit ieve- ingebruiknarn e· ervan getest . te  worden in  aanwezigheid · : · · �an 
. · toe-zichthoudende·· ambtenaar van de Afvalstoffenmaatschappi j .. · . . · . ' • C ' '  
. . .. �. ::; . . .. :"' ' . · • i :' ' " 
§ 2 •. . ne·· exploitant'.  is ertoe· verpl ich t de datum van · de ·: · beë ind ig ing :· x�:� ' ' I • . • 
van de: · stortact ivitei ten in een stort vak schr i f teli j k  aan de A f valstoffen m a�t� · · \·  ·. . .- .  






-: - - .  �- ·.· :..._; 
. : ·. . :; . . ... .. ,, . ·";.: ;·_ .:·��t:!!:'::\ 
i\ rt ike l 7.  � J .  Op de . stort vak!<en c1 ie· de fi n i t i e f  zi j n  vo lgestort o�ereen komstig : /:.� 
� •• • .. 1' .. - � .. 
. he� · · goed�ekeurde wer kplan, '  wordt bovenop de afdichtl aag de e lndafdek . : aan gebracht:. �;�:::, • 
• •• • • 
- • 
u .  � 
binnen:  de dr ie· maanden na het be(.ifud i gen van de stortacti v it� iten. · Een aangepaste; .·�:< ' . . .� . ' . . �.'::i beplanti ng moet aangebracht worden binnen de· termi jn  ·van één j aar. ; 
. .  · . ·  
§ 2 .  ne e i nd a fde l< 
bo<iemma teri q. J en van ' m i nstens .0 , 3  
van m inst�ris 0 , 7 .  meter d ikte .  
begreppe ! i ng  <.langebracht. 
• '  .. · :· .  
'• . 
bestaat u i t  een go en <ioor latencie . Jaag 
rnetcr d ik�e  en daarbo ven een bewortel i ngslaag. :� · ·:: . . . .  •. : .r.:· 
ln  de bov� n l aag wordt,  in<iien no.d ig, · een ·. · .. i· . 
0 O j  0 0 ; 0 \ 
' · 
.. · .r. 
Anclere vor m en van einda f d c k  vere isen 
scha ppi j .  
de goedkeur i n g  van  de : A fv.alsto f fenmaat-,; · � ''. 
' 
.
. .. ' . 
. :', 
I • ���.· 
.
.. ,: · . 
· : _  .. , 
• I 
Hoofdstuk 3 
A rt ikel 8. ·  
A rtikel 9 .  
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. .. : . � 
• , 
HYGIENISCHE- EN M ILIEUASPECTE N  \' 
. . . � . .. : 
I ' .' .1 • ;  
• • •• • t . '  
. . .. � 
• 1 ,  . •  
• t ··�:·,;�:::. .· . �: ::' . 
Het is . verboden dieren vr ij te laten rondlopen op de stortplaats. . ·
. . · ·:. ·.,-
;-;;,':: ._.�� ' ' . • ' I  ... � . . . .. 
. .  ·. · . . . '\ � � § 1 .  J)e afwatering van de om l iggende percelen . mag . 'n iet · . worden :\' .. ' '  . ' . . . . · '  · gchind�rd. ' : ·� i·:. � ) 
' .. .. . .  · .. ;t. 
a, • •  • r 
'• 
A rtikel  1 0. § 1 .  M instens · 1 2  peilputten . voor grondwate( 
stortterrein worden aangelegd. 
. . . ·. . �:. . . . ;)-
moeten _.· rondom · h��: \�h-
• I • • o • ' o  . . . ;.. �)-:: .. . .  • • _.!.. · •• -(:s: . ' . ' 
Hun. · diameter · bedraagt minstens l Ocm, hun plaats wordt · bepaald · op 
geohydrologische, toestand · van de lnplantingsplaats. 
. bas is · vá.n . ·: de J:O:.:� .-. . . . . . · . . ,_:)�� 
., , • 
· .. " ,. ... .. .. 
. . \ ... .  � 
Monstername van transport- en percolatiewater- gebeurt via .  het grachtensyste.err." . . . · :.�:· -.-�.). 
o • ,• • t I  " 0 :. '; :• : �?,•::-�·��: 
•  : ... . t ·f . i:�:. 
§ 2. i\� aatrege len ter voorkoming van de · verspreiding · .van het ·. ' '')· . .  . ·. ' ;' \ 
verontrein igd grondwater en percolatiewater moeten g.etroff_en worden· ?Vereenkomstig : . . .  �,.\ 
het· techn isch dossier van . de . aanvraag of ten �evol�e. van de �nalyser:sultaten �a-� \)�_;_· 
de . watermonsters, · Deze maatregelen kunnen door de Afvalstoffen maa-tschappi j .} · :" : · I • � • ' • . I, . •  • ·: ' . ),:;=·: ��·. worden opgelegd. . ' . . . : ·':���{��� 
§ J. Er· d i ent een rege lmatige evaluat ie te .. gebeuren · van · .. de . · kwali teit_ : ::.i'' 
en kwanti teit van het perc_olatiewater i n  de r ings loot en · het kan�ah�á.ter gebrui kt _. , ... , ·  :.' . . 
als drag;er van het p.ips. Deze resu l taten dienen ter besçh i l<king . �ehouóen te �v.ordet:l- .: :_::· 
van de bevoegde ambtenaren. -
· . .... ·.:'. ·, . 
. . . 
•. . . . �·. 
. · A r t i k e l  1 1 . 
. ' . : .
· .. . �- . - ; ·: ·: :· :' _ -�,.��; ;:-: 
� I .  Stof , gas , rook · en h inderli j ke geuren moeten · worcien bestr_ede� �:;<:;'i 
. . . 
. . ' · . · � � . . "' .· . .. ... :.: . �t:i 
. met · aangepaste m iddel en e i gen . aan een . vera�twoorde s tortu itbatlng� .· He.t · opper.y l�k:,:�f� ,:� ' :�:..· ..... .... - ... 
: moet steeds vocht i g  gehouden worden tene inde opwaai ing · van het stof t�· �elet�cfJ; . . · ·· . . ;;?:.· 
Arti kel 1 2. � I .  R u  st vers to.rende wer kzaamheden zi j n  
feestdagen e n  op d e  wer:kciagen tussen 20 uur e n  ï. uur.  
• '  




verboden . op . zon-
� 2. Het ge m i 0d e l d  ge l u i rls n i veau tussen 7 uur en · 20 uur 
geluidsnormen,  verm e l ci  i n  bi j lage 2 n i et o ve r t r e f f e n  • 
rnag,  de . . :_;··: 
·· · .:.rl', . 
. . 
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Art ikel 1 3 . ['Ie · nod ige middelen moeten worden · ingezet om 
' . . . : . . . ; 




. . . . 
: 
; ' ... _ 
... ' ." .. 
. ·� :· ·: 
vermenig�uldiging · van
·-:.:_� · . . ... . ·. ,. 
ratten, muizen, vliegen, insek�en en ander on ged ierte 
chemische 
voerkomen · en om .-. : :
.
: .-.... 
verdelging ver. zekeren. Het gebruik van verde lg ingsm iddelen is_ . . •. 
onderworpen aan de schrift e li j k e  goedkeurin� van de A f va l s t o f fenmaatschappi j .  
. . . 
Artikel 1 4 .  
geschied 
. · . 
Volgende- beplanting dient 'aangebracht voor zover dit nog niet _· is: �:;_ : 
.. . .� 
1 �-- een beplanting van voldoende dichtheid met stru iken en waar m?r;elijk met . · ' :' 
hoog_st_ammige bomen zal zowe l  . binnen 
aan ge bracht. 
als bu iten de ringgra·chten . worden - �_ ·: 
. . � . 
2° de glooiingen · dienen voorzien van een dichte grasbegroeiing. Van zodra nieuwe · ·  
· glooi ingen ontstaan dienen deze binnen de kortst mogeli jke ti jd (t .t .z-� ti jdens _het _:· ·: � 
eerstvolgend zaaisei zoen ) van gras begroe i ing . voorzi en . Op de bestaandé g looi in�en. · . 
langs de· kant van de.· express-weg Antwerpen-_Maldegem,  alsook . op de · andere·: · > ·  . . ' ' . 
defin i t ieve glooi ingen wordt· jaar l i j ks stapsgewi j z� naar omhoog toe , . a - rato . van .·- �. · 
. . � � 
minstens 5m per j aar, te- m eten · l angs• de· schuine· he l l ing - van d e  glooiif1g, een.- ._· · : 
· beplan t i ng va n  voldoende· d icht h e i ci  met s t r u i ken aangeb�acht.  · Eventueel _ , ::_ : 
. afge�torven struiken wqrdcn binnen het eerstvo l gend , plants�izoen vervangen • .'. . .- :,\';:: 
. ' · . 
. \· ' •  
. . ... " .  
' I  .• 
Art i ke l  1 5 . Vooraleer gips- te- storten· die:'1t dez� met kalk geneutra l iseerd -. te , '/-_\ 
worden m- geva l het afvloeiwater van de f;i pscpsl agplaats niet · volled ig wordt � :;-: 
gerecycleerd. 
A r t i k e l  1 G.  ln�eval er vanuit· de stocl<a�c v i j ver , · vanwaar. het slootwater:· _, _-_. 
terug�epompt . wordt naar het bedri j f ,  d ient ge loosd · . te ·. worden _. . j� _ :: ... e��· :�}:r 
. oppervla
,
ktewater of  i n  een rioo l ,  . dient een lozi ngsvergunn i n g  aa-�gcvr��gd ::��� -:-: �;rd�·n i,�{� 






. .• ·:. . 
.
, : ·:· · :_; ·
·
� �� 
A r t i ke l  1 7. Het gebruik van kanaalwater als -transportm idde l  voor het .- �ips dien t, ;"?-�'­
ten laa ts te drie j aar na het toel<ennen van de verglm n i n g ,  vervan�en te. wor.den doo� ·:·y 
een nieuw syst e-e m ,  gebaseerd · op de bevinrlingen. van geo-h ydro logisch onderzoek • . ·• .:.:·.: �-:�/ 
.. "" ' � 
- ) . 
. : . : '
. : I .. 
A r t i kel  1 8 . Het storten ii i.e n t  1 n zu l kd a n i ge o m s t a n d i ghecien �e !!ebeuren dat : . er · · . 
geen gcva�r- o f  h i n der noch voo..1r clc ar�e irlers ,  noch voor d e  buurt uit . voortv loe i t . · . :: ::··_:_. .: 
. ·· =· 
. . 
. 
.. . � . . 
,; �;··:· I: •J. : .�. : �'i,:• 
� . ·: ·..., - :: · :  . . •- i ' • , � 
• ; ;r ·, �-
.
.. .:.. ) . - -� 
. . ...  
. -
. .  
Q 6  
Artikel 1 9. Gedurende twaa l f  maanden , on mï 'dde l i j k  vo lgend op d� 
• 0 
• I • ':  • • • ', 
. · . .  





. . .  . . ·. !· 
.... . t. 
datum ván · ·· 
0 1 
. onderhav ig beslu it , wordt genoteerd hoeveel kanaalwater als suppletiewater · bij  het : ; 
spuien van het gips dage l i j ks gebru ikt wordt . neze hoeveelhedeh worden da�e l i j ks
_
: :·: 
. genoteerd in een register dat· ter besch ikking wordt gehouden . van �e .  met het · · 
toezicht belaste ambtenaar en van de heer Gouverneur van de pro�incie ,.· ; 
Oost-Vlaanderen of diens afgevaardi gde. 
. · Artikel 20� Er moet voorzien wordèn in een rege lmat i ge en sluitende
. 
controle op . . ·. · . 
•, ' 
de rad ioactiviteit. 
Hoofdstuk 4 :. CONTROLE E N  TOEZICHT� 
·' 
� ; . . 
# ;.. • . .. ':: · 
.! . · . . ... 
. .. 
� • .. # 
. -, : 
""·· ; ·  
Art ikel 2 1 .  § L f'e" exploitant·. van de· stortplaats zal hoogsten's 1 0 . dagen na het-. }: . 
1': ,·. · · 
toekennen van de ver gunn in g met een ' · aangetekend schri jven de · Afvalstoffen':-'; · ··,·:. •, o I ' ' :;, I 
maatschappij in kennis . stel len. De exploitant van de · stortplaats · zal minstens · 1 0  : ' :-�. 
" ·  
d agen v��r de . geplande aanvan gsdatum van ·de stortactiviteiten op de uitbrei,din g _  te :� . . ·�· 
I 
Ever gem met een aangetekend schri j ven de· Afvalstof fenmaatschappi j van · deze . datum · . 
• ,, .o: 
in·  kennis ste llen. · ·. 
De. · toe zichthoudende am btenaar kan ,  
. ' ....... 
. �:� ind ien daartoe aan leiding be�taat, · de aanvang · . :  
. • . • �-=-
van· de· stortactivitei ten doen uitstel len. . , ·. 
.. . - . . . 
• §'. Z. Het goed gekeurde werkpl an ,  het stortregister en · een afschr if t  · 
van .alle· vergunn i_ngen waarover· de stort  i nrich t i n g . moe t· · bes_ch ikken , worden ter · . .. �� 
_ plaatse· ter b esch i kking gehouden van de to�zic h t houdende ambtenaar. · · . . · ' . · . :_:; � ·.; . . .  .-
. . 
· .· . :
·
: : ·· :
·
-�-- - .. � ... · -
·
� · ·-- :�r::·.-\·�tfi; 
Artikel 22.  § l .  n e  exp loit<.mt is verantwoorde !i j k  voor · de . aa�vaa�? i n g· . . van · .. d� .:��.(:� 
afvalstoffen en· de afdckmat e r i alen - o p  cfc s t o r t plaats . .  De aan vaard i n� van· : d� :} -�>· 
a fva lstoffen steunt op . de technische ver w er kbaarheid van de- afvçdstof._fen op de.: Y�· .� . . 
s t o rt p l aa t s  e n ,  ind ien noodza k e l i j k , op af v a l s t o f fenanal yses en u it loogtest.en . 
.· . 
: ' . . .. . 
-·- : .
. ": ! 
. ·  . 
• 0 . -.
. . ':. ,· § · 2. ne cont role bet re f f ende cfe a a r rl ,  herkomst en . samenste l l i ng. van ,.: ._ .:, • • 0 ( • •  •• 
de gestorte a f v a l s to f f en bcr iJ s t  b i )  de · t o e 7. i ch t houdcn<ie a m btcnuar. · Pe riod isch · moet . : : ·  
' 
de ambtenaar a f va l s t o f f e n m onsters  ver za m e l e n ,  rle7.e ter plaatse  verzeg_e lcn. e�, · .. . ": . 
. ·� 
·. i nd i en nod i � ,  verzcnrlcn naar e e n  c r ken<i l a bor a t o r i um voor annlyse o f  bcoordel in)a:. i· . ' .. De resu l ta ten worden ovcrr.�rn a n l.: t  <1:1n cl� t C" � 7. ic:h t ho url .�nck n r n b tcnö\M·  
.
.
. . . 
·- . 
• 0 .  
' •  
9 7  ·· : . . �. : . ....
. 
' . . . 
. . .. ··; .. \ 
. .  ·
. : ·. �;. : . 
A r ti kel 23. 
-----
. . :. \ � ·. § 1 .  Voor · de aan vang der stortacti viteiten en · nadien twee m aa l  per\ , ,  
. 
. 
. ' . : •. : ·=. �; jaar worden door de toezi chthoudende a m btenaar of door · een erkend · l aboratorium . i n : ; .  
. ' � .. : 
. 
aanwezighei d  van de toe zichthou d ende am btenaar , waterm onsters ui.t · .de-.
. 
putt�n : '; _<· 
worden genon:'J en en geanal yseerd door een erkend · laboratorium . De anaf�se�erslage� > -'�� 
' . worden aan de exploitant. en aan de toezichthoudende am btenaar van_ : . de� . ... :-: 
A f valstoffen11_1 aatschappij o vergemaakt. Oeze· cont roles. worden minstens twee .-. j aar ;.:��· · 
langer voortge zet . dan de, duur van de ver gunning. . . 
J • . •  
. .. 
. _, .. . . : . �· . 
Arti kel 2 4. § 1 .  Een bankgarantie overeenstem mend m et de 
·, 1 I 0 ' lf 0 • ':� �'. 
kosten. · van · · dè .::\ · . ' -
. . . . - · . 
afdichtlaag en · de eindafdek wordt o pgelegd aan . de e xploitant. Oeze · b�nkgarantie ·:�·:�;: 
· . dient . gesteld te worden ten . voordele v�n . de A f valstoÜenm aats�happiJ. · bi j , e�n 
·:,?�:: 
financiële ins telling. Het· bewi j s  wordt  · ge leverd · door neerlegging. · · . bij · ·. �e y�:: 
A f valstoffenm aatschappij van een afschrift van· het ban kgarantieattest. . 
. .  :
. : . .  
50 · , frank per'::�
·,_� 
� pperv lakte:  is ·.·: �':; 
tr.  (dr ieenderti g ,  \.' 
§ 2 •. O e  ban kgaranti e dient geste l d  ten belope van 
vierkante· m eter aan te brengen afdichtJaag en ei ndafdek. De t o tale 
6T ha zodat het totale bedrag van de _ ban kgaranti e  33. 500.0 0 0 .  
m iljoen vi j fhonderddui zend fran k) bedraagt. 
• ,.. • ·.: r 
. : · · '11.:, : 
"":, l ,', : : . .. 
§ 3. De·  . bankgar? � t i e  
V?rderi ng- der· stortac.ti v i te iteri· · en· is 
" I  o • • • ;�. 
word t' • ge leide l i j k  opge bouwd naar�e·�·ang 
. . ��J# 
te s te l l en· in j a�rli j kse schi j ve� -afhani<ell j k  van· :\ 
� '· .· 
de . verg\jnningsduur.  De per i o9i eke· ban kgarantie is 
stortacti viteit afwi j kt van het· ge pl an�e s tor t r i t m e • 




De- eers te· sch i j f  dient geste l d: te werden binnen de· der t i g dagen: na. de g�plë;in?� : · .;. 
aanv�ngsdat u m  van .  de stortacti v itei ten zoa ls  be paald in · ar�\ ke l  : · . . · . '(a.n :.- de- .. : :�: 
uitbati ngsvocrwaarden, de· vol gende· schi j ven bi nnen de dertig · dagen '· van ·. d e . aan.vang ::· .:· . 
. . . .. . 
· van een nieuwe· peri ode.  .. . . . .  ·· : : . .  1 •• ,.=;:·.� 
.. . .'. .. . : ... �··: ·,.�' 
• ,'1 • • 
.. � :· . :: � 
§ 4. Na ver loop van een pe riode ka n de · per iodiek , opgel egde :.":�;) 
bankgarant ie  terugge bracht werden tot . 25% va n het voor zi ene bedra� voor d�. ,·,;--, 
. gec!!.el t cn w .:� arvcor aan de bepal in gen inzake· a f d i ch t l.:1ag en · ei ndafdek werd vol daan • .  , :. � .. 
: 
• • • •  • • • • 
1 • • 
I r. •,. 
� 5. Het bcd_r 3 g  van de ba n kgar a n t i e  
.. .. · . .  
wordt j aar l i j ks. aangepast· aan�_:(,: 
' . . • · .- .  ' 1  .. 
· · . het ind e xc i j f er der ' consu m pti epr i j zen. Als bas i s i nd e x  ge ldt het indexc i j f er .  der' . '/ 
. .  . . 
• . f • 
cornsum r t i cp r i j zcn van r n <:� ar t  1 9-':, J ,  nam e l i j k  l ï 5 , t; 5 . De i nd e x e r i n g  rl i en t  ieder  .
. 
j aar ·\.' ·. 
· a u t o m atisch,  dw·, zonder voora f ;;n .:Jn d f'!  Vt.� r ·,.v i � t i n'g V l\ ll 
gesch icden op 1 a p r i l  v .J n  e l k  j aar . 
cic :\ f va l s to f fcnmaatsch n p p i j , . t e ·.· ./ ' ' :;><" ..
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I . 
. :· · . . -·� . 
' . J , :. ' -
,... !. · :  . '
. . . . . .. :��·:::t& 
§ G� Bi j de beëi ndi ging van de exploi tatie van 
. · '  . . . . . ·,_ : : '���; 
de· . stórtplaa t s· . -�::;;;. : .  
vastgesteld bij .:::;}t( de overcenkom�ti_g 
proce�-ver baal van de 
�it bati ngsvoorwaarden voor 
toezichthoudende am btenaar 
de 
van 





de· Af vaJstoffenmaatschappij , ·;,�. :·. 
- · - . . 
. . . · · v
· 
van de bankgaranti e vol ledi g _  ' . � -: t 
.. 
. ' 
. .  
·: · .  
. .... . 
. • '  
: 
· -· · · 
I : • � 
.;' :· .:�""'!: 
.. , , �  :: .. ·� . ''A:� •'� .. : . . '"" ;· . 
. . .  
• . 
• �- 0 
' -�--. .  
• 0 � ' . 
...  . .· · 
.. ,. 
-




t o •, ' •
• 
•:-._:_ .. 
: _·-� : r-2 
�- . 
'.� ·,..,"· · 
' ·.· 
{ .· :_,_ 
0 -• •  ': • • 
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B IJLAGE 7 - Incidenten rond het gipsstort . 
( G . SWAELENS & Y: VERVENNE , 1 9 8 4 )  
December 1 9  6 1  : 
1 0 0 
Dij kbreuk door vriesweer waardoor gips in de richt ing van 
de Assenedestraat i s  gelopen . De waterlopen werden door 
het bedri j f gereinigd . 
Dec ember 1 9 6 8  : 
Gips. op de spoorbaan. over· een lengte van ongeveer 4 0  m .  
Jul i/Augustus 1 9 7 3 . : 
Klacht over reuk van de gemeentelij k e  vui ln i sbelt ten noor­
den van het gips stort . 
Jul i  1 9 7 4  : 
Verzakking van de dij kvoet aan de kant van de spoorbaan ; 
uitlopen van water in de ringgracht , gedicht met z and en 
grin t . ( zone 1 ) 
September 1 9 7 4  : 
EBES: en NMBS beklagen z ich over hoge:' waters tand op hun ter­
reinen •. 
Zomer 1 9  7 5  
Afs luiters: van de hevels werden geopend door buiten s taan- : 
ders ( kinderen ? )  waardoor de· ringgracht geblokkeerd ge­
raakt met gips., . dat overloopt naar de waterlopen van de ge­
meente Zel zate .. In 1 9  76 is hieromtrent kontakt gewe e s t  met 
de gemeente. Z e l zate . 
April: 1 9 7 9 . : 
Bliksemins lag heeft e en gasbrand tengevo lge . De ze werd 
geblust· door de brandweer van de fabriek en deze van de 
gemeente Zel zate . 
Jul i  1 9 7 9  
Verzakking van de di j kvoet evenal s . in j ul i  1 9 7 4  ( tus sen 
oprit gipsstort en. pompbekken ) . 
Apr±l /MeL 1 9 8 0 : ; :  : 
Klacht over· de aanwe z ighei d . van organi s c he chloorverbin­
dingen in de waterlopen van de: Zwarte S luis pölder door 
de Watervoorzieningsmaatschapp i j  van Zeeuws-Vlaanderen 
( NL )  • 
Februari 1 9 8 3  
Stofoverlast bij  aanhoudend droog vriesweer . 
1 0 1 
Maatregelen genomen na de incidenten . 
- De verzakkingen van: december 1 9 6 8 , j ul i  1 9 7 4  en j ul i  
1 9 7 9  hebben voor gevolg gehad dat o p  d e  betrokken delen 
langs de spoorwegbedding van het gipsterrein niet meer 
gestort wordt . 
- D� reukverspreiding van j uli en augus tu s  1 9 7 3  i s  beëin­
digd toen kort daarop , het gemeenteli j k  stort ges loten 
werd . 
- De modern i sering van het grachtensysteem en het bouwen� 
van het pompstation hebben verholpen aan elke waterover­
last •. 
- Het aanbrengen van een afs luiting en het aanleggen van 
het recente grachtensysteem brengt met zich mee dat het 
gipsstort nog z eer moeilij k te bereiken is voor indringers 
zodat het· incident van 1 9 7 5  z ich in normal e  omstandigheden 
niet meer kan voordoen . 
- De aanleg van de afwatering van de geplande uitbre iding 
van het gipsterrein op het grondgebied Evergem-Ertve lde 
maakt elke kommunikat-ie met de waterlopen naar de Zwarte 
S lui spolde� onmoge l ij k .  
- Sto foverlast zoal s in februari. 1 9 8 3  werd vas tge s te ld , 
komt effectief s -lechts z e lden voor b i j  aanhoudend. droog 
vriesweer: met daaropvo lgende winderige perioden . Het sa­
menval len van derge l ij ke meteorologis che perioden is z eer 
z elden zodat dit fenomeen z eer z elden ( om de 1 0  of 2 0  
j aar) voorkomt .. Om dit te bestrij den wordt het betrokken 
gipsba s s in onder water· gez e t . 
1 0 2 
�IJLAGE 8 - Berekeningen van de re sultaten van 
de pompproe f in het gip s s tort . 
1 0 3 
B�REKENINGEN POMPPROEF GIPSTERRE IN .  
Interpretatiemetode van Walton 
Q 
kD = -- W ( u , r /L )  
c = -
kD 
4 . kD . t  
s - ---- u 
Pompput .... _ . kD 
c 
S· 
6 , 2 9 m3 / d  
= 
4 lï'. 1 , 8 m 
( 0 , 7 3 m ) 2 
= = 
0 ,  2 8: m2 / d  
4 . 0 , 2 8 m2 /d 
-
. 1 = 0 ,. 2 8  
2 d 
0 ,  0 4 3. d 
( 0 , 25 m)_ 2 
6 , 2 9 m3 / d  
Peilbui s- PB-1 , 6 F 1  kD = . 1 = 0 , 4 6 
4 il  . .  l , 0 9 m 
( 2 , 6 6 m)  2 
c = = 1 5  d 
0 , 4 6 m2 /d. 
4 . 0 , 4 6 m2 I d. . 0 , 0 9 0  d. 
s = 
( 1 , 6  m)  2 
6 , 2 9 m3 /d 
Peilbuis PH2 ,-5F 1 kD = . 1 = 0 , 4 6 
4 iï". 1 , 1 0 m 
( 3 ,  1 3 m )  2 
c = = 2 1  ' 3  d 
0 , 4 6  m2 /d 
4 . 0 , 4 6 m2 / d  . 0 , 2 0 7  d 
s = 
( 2 , 5  m )  2 
m2 / d  
0 , 1 = 7 ,  7 1  • 1 o .-2 
m2 /d 
. 0 '  1 = 6 , 5 . 1 0- 3 
m2 /d 
. 0 '  1 = 6 , 1 . 1 0- 3 
1 0 4:  
6 , 2 9 m3 / d  
Peilbuis PB6 , 3F 1  kD : . 1 = 0 , 4 5 m2 / d  
4 ïl. l ,  1 l  m 
( 6 , 3  m ) 2 
c = = 8 8 , 2  d 
0 ,  4 5' m2 /d 
4 . 0 , 4 6 m2 /d . .  0 , 7 6 d 
$ = . 0 ,  1 
( 6 , 3  m) 2 
- Interpretatiemetode van De· Glee 
Peilbui zen 1 , 6 2',S , 6 ,3' en pompput ·-
Q 
kD, --- K  ( r/L ) 
2 ' . 0. - s, 
- ------ . 1 - 0 , 6 8 m2 / d 
2 "'1r  • .  1 , 4 7 ' m:. 
a = -· =- = 6 2. d. 
= 3 , 5 . 1 0 -3 
1 0 5 
1B IJLAGE 9 - Geometrische kenmerken van de bij komende 




x y z 
l * 1 0871 0  209210 . +�, 405 
II '#: 1 09001 209350 
' . +6, 4� 
IIA * 1 09023 209395 +6, 395 
1 1 09013 209362 +6 , 485 
tB 1 09060 209365 +6 , 385' 
2 1 09025 209238 +9 ,  1 9  
2B 109095 209270 +9, 1 05 






8 , 3?5. 
8, 715. 
� , 635 
8 , 875 
9, �05 
8, 300 
FILTER f l  
diept� 7 m. v. 
van - tot 
33, �  - �4 , �  
26, �  - 29,� 
23,() - 24 ,0  
1 3, 9  - H, 9  
1 4 , 4  - 1 5r 1  
1 4 , 7 - 1 5,7 
' 1 4 ! �  - 1 5 , 3  
1 4 , 2  - 1 5 , 2  
-
peiJ filter ! T.AW. ) 
van -
-2�·  V-?�· 1 
-zo . V-?1 ,1  
-H, 6/-1 5,�  
- 5, 4/- 6,4  
- 6, o/- ?�o  
- �. 5/- 6 , 5  





Jengt� � top puis i m i  mm) {T.AWI 
1 , Q �� 
1 , o  6� 
1 , ()  4Q 
1 , Q  �0 +Q , 745 
1 , Q 40 +� ( 655 
1 , 0  40 +8, 870 
1 , Q  40 +9 , 41 5  
1 , 0  40 +8, 305 
- - -
- . -
FILTER F 2  
dieptç 7 m. y. peil filter (tAW.l 
van tot van ; tot 
!J,3  - 9 ,3  t0 , 2/-0, � 
a , 1 - 9 , 1  . I +-0, 3/-Q, ? 
8,6  - 9',6 +-0, 6/-0d 
6 , 1  - 9d +1 , 0/ 0 ,()  
7 , 6 - 8 , 6  +0, 8/-0, 2 
lengte 
( m )  
1 , 0  
1 , 0  
1 ,  !> 
1 , 0  
1 , 0  
* Pei lbui zen gelegen onder de tertiqi�e �3 -�lei 
- - --- - -- - - - � - . .  -
boring coördinaten FILTER F l  FiLTER F 2  
x y z op buis dieptt; -:- !Tl- v. peil filter ( T.AW) lengte � op buis diepte. 7 m v. peil filter ( T.AW) lengte I T. A .W.I IT.AWI van - tot van - tot ( m i  mml I T.AWI van - tot · van - tot l m l 
- -- --
LO 3 . 1  1 1 0  236  209  934  + 6 , 8 2 6 , 7 3 1 9 , 0()-21 , 1 5 q , 1 8/- H , 33 2 , 1 5 4 0  + 6 , 53 4 , 70-5 , 7 0  + 2 , 1 2 /+ 1 , 1 2  1 , 00 
LO 3 . 3  1 09 5 4 8  2 1 0  0 9 2  + ó,� 8 1  6 1 6 6 1 6 , 3 0- 1 8 � 1 0  9 J 6 4/- 1 1 4 4 4 1 , 8 0  4 0  + 6  ,,7 5  4 , 20-5 , 2 0 + 2 , 5 5 /+ t , 55 1 , 00 
LO 3 . 6  1 07 384  2 1 0 8 1 4  + � , 4 2 4 , 30 1 2 , 20- 1 4 , 1 0  7 , 7 8 / - 9 , 68 1 � 9 0 4 0  + 4 , 26 4 , 00-5 , 00 + 0 , 4 2/-() , 58 1 , 00 
LO 4 .  1 1 1 0 2 7 6  2 08 6 4 2  +7 , 27 + 7 , 1 0  1 7 , 6 5 - 1 9 , 55 1 0 , 38/- 1 2 , 28 1 , 9 0  4 0  + 7 , 09  4 , 1 0-5 , 1 0 + 3 , 1 7h 2 , 1 7 1 , 00 
LO 4 . 4  1 08 7 1 9  209  q 6 5  + 8 , 0� ? t 9 4  1 3 ,  8!>-1 5 ,  75 5 � 7 1)- 7 , 66 1 ; 9 5 4 0  + 7 , 9 0  4 , 90-5 , 8 0 + 3 , 1 9 / +- 2 , 2 9  0 , ·90 
LO 5 . 1  1 09 776  207  2 4 5  + 7 , 09 :t- 7 ( 1 2 1 5 , � 5 - 1 8 , 05 8 , 8 6 /- 1 0 , 9 6 2 '  1 0 . 4 0 + 6 , 9 2 6 , 8 0-7 , 80 + 0 , 29/-0 , 7 1  1 , 00 
LO 5 . 3  1 0 9 0 7 3  2 0 7  6 5 9  +7 , 9 1 � 7 , 7 3  2 0 , 20-2 1 , 20 1 2 i 29 / - 1 3 , 29 1 , 0 0  9 0  + 7 ; 9o 3 , 20-4 ; 20 +� I 7 1  I +  3 t 7 1  1 ' 00 
LO 5 . 4  1 08 3 7 2  2 0 7  8 3 2  + 8 , 69 !+ B ; 4 9  · 1 9 , 70 - � J 1 �5 n . o 1 /- q , 96  1 ,  95  4 0 + 8 , 5 1  � � 1 5-6 , 1 0  + 3 , 5 4 /+ � , 5� 0 , 9 ? 
DB 1 1  1 09 2 1 9  209 586 +8 , 7  t 8 j 5 9 1 6 , 0  - 1 7 , 0 7 , 3 1 - 8 , 3  1 , 0  40  + 8 � 5 9 3 , 5 - 4 , 5  + 5 , 2  / • 4 , 2  l ,p 
' 
• 






1> m m )  
4 0 
4 0  
4 0  
4 0  
4 0  
4 0  
4 0  4 0 
4 0  
coördinaten boring op buis x y z IT.AWI 
SP1 1 09041 209089 +81 69 +9 1 460 
SP2 1 09039 208983 t8 1 76 +9 1 1 30 
SP3 1 08999 208785 +7 1 93 
SP4 1 08943 208760 t8 1 07 
SP5 1 08874 208744 +81 355 8 1 445 
SP6 1 09079 208969 +8 1 865 +9 1 1 1 0 
HB1 2 1 09098 208920 +8 , 765 +91 505 
HB13 1 09 1 22 208863 +6 1 90 +9 1 900 
HB1 4 1 09 1 48 20881 2  +9 1 49 +9 1 960 
HB1 5 1 08950 208 1 70 +7 1 93 +8, 925 
HB 1 6  1 08973 208184 +8 1 04 +9 1 040 
HB 1 7  1 090 1 2  208206 +81 08 +9 1 060 
HB18 1 09037 208226 +8 1 1 45 +91 045 
HB 1 9  092 1 0  208338 + 8 1 01 +8 1 920 
HB20 1 09320 2084 1 0  +8 , 09 +8 1 920 
HB2 1 09239 209625 +81 395 :t9, 325 
HB22 091 69 209498 +8, 24 +9 1 1 70 
HB23 091 1 8  209365 +8, 705 +9 , 705 
fiLTER F l  
diepte � m. V. 
van - tot 
o,o - 2 , 6  
. . . - 1 5 1 7  
. . . - 1 5 1 3 
. . . - 1 5 1 2 
* 
1 , 2 - 1 , 2 
1 1 1 - 1 1 1 * 
1 1 3 - 1 1 3* 
3 , 0  - 3 1 0* 
3 10 - 3 1 0* 
3 1 0 - 3 1 0* 
3 , 1  - 3 1 1 * 
3 1 1 - 3 1 1 * 
3 , 2 - 3 1 2* 
3 , 1  - 3 1 1 * 
3 1 0 - 3 1 0* 
3 1 0 - 3 , 0* 
peil filter (TAW ) 
van - tot 
8 1 7/+6 1 1 
. . . /-6 ' 9 
• • •  /-7 1 0 
. • •  /-6 1 3  
* +7 1 6/+7 1 6 
+7 , 8/+7 1 8 * 
+81 2/+8 1  2 * 
+4 , 9/+4 1 9 * 
+5, 0J+51 0 * 
+5 , 1/+5 1  1 * 
+ 5 1 0/+51 0 *  
+4 , 9j+4 1 9  * 
+4 1 9!+4 1 9 * 
+5 1 3/+5, 3 *. 
+5 , 2j+5 1 2 * 
+5 1 71.+5,  7 * 
* buis onderaan voorzien van 
filterdoek 
onbekend 
. . .  
FILTER F 2  
lengte � top buis diepte 7 m. v. peil filter ( T.AW.) lengte 4> ( m l mml ( T AW) van - tot van - tot l m l  mm) 
3 , 4 200 
.. . . 50 +91 1 45 . . . - 9 14 . • •  /-016 50 . . . 
. . .  83 +8 , 5 ;sc . . .  - 1 , 6 . . .  I +6 ,:l . . .  83 
. . .  83 � 9 ,  0 9 (  . . .  - 1 , 5 . . .  I +6 ,6 . . .  83 
. . .  50 +8 1 920 . . .  - 9 1 8  . .  . /- 1 1 f 50 . . .  












0 6 3  
1 0 8 
: BIJLAG& 1 0  � Re sultaten van de maandel i j kse 




STI JG H OOGTEWAARNE M I NG E N  VAN 20 SEPTE M BER 1 984 
Pe i l b u i s  Hoogte 
n u m mer meetpunt ( m +TAW) 
I 8 . 7 1 5 
I I  8 . 5 1  
I I A 8 . 3 7 5  
1 - 1  f:\ . 3 7 5  
1 -2 8 . 145 
1 8 - 1  B .  5 .35 
1 8-2 8 . 555 
2 - 1  B .  8 7 �3 
2-2 8. f3 7 
2 8 - 1 '3 .  1.� (15 
2 B - 2  �-1 . '+ 1 �j 
5 - 1  B·. 3 
5-2 t.� • ."3 0 5  
5 8 - 1 B .  f:. U ::':)  
5B-•� t:\ . 5 7 5 
6 - 1 8 .  •?.7 
5-2 8 . 3 2 5  
68- 1 E\ .  6.'3 5  
5 8 - 2  E3 . 5 9  
S P l - 1  9 .  1.1 6 
S P2 - 1  '3 . 1 3  
S P2-2 9 .  l. '+ ::i 
S P 3 - 1 f.3 . 5 J  
S P'+ - 1  '::3 . 0 '3  
S.P5 - 1  a .  '+115 
S P5-;.::� é.1 .  ':1 •::: 
S P 5- 1  'J . 1 1  
S P6-2 · '3 . 1 
S PB - 1 ':J . OB 
S P8-2 8. 9'+ 
D B 7 - 1 7 . 7 4 5  
DBB-1 8 .  1 
0 8 1 1 - 1  n .  �1'3 
0 8 1 1 -2 8 . 58 
H B 1 2  9 . 505 
HB 1 3  9 .  ':3 
HB 1 '+ �J . '3 5  
HB 1 5  B .  'J;:::5 
H B 1 6. �J . <)i� 
HB 1 7  '3 . 013 
HB 1 8  '3 .  0 '-f 5  
H B 1 9  1-3 . 9 2  
HBi::! O  8 . 92 
HB2 1 r:3 • �:3 ;.:: 5 
H B 2 i::! 9 .  1 7  
HB 23 '3 . 7 0 5  
8 I -F 1 1 1 . 9 8 2  
B I - F 2  1 1 . (7. 0 '� 
B I I -F 1 1 1 . 1 /1 (:: 
8 I I -F2 l .  1 
8 I I I - F 1  1 0 . O tV+ 
B i t i - F2 '3. ;=: ':3 '+ 
B I V-F l 1 0 . 0 t ;:::: 
B I V-F2 '3 . '::)9'+ 
* Zone i n  werk i ng 
6. Over l opend 
D iepte 
water 
( i n  m )  
St i j ghoogte 











5 . 8 6  
6 . 52 
. 7 .  3 7  
8 . 03 
7 .  '3 '3  
7 .  Tl 
B 7·=· . ' ..... 
8 . 7 6  
8 . 78 8. 76 
7 . 24 
7. f�7 
8 . 7 
6. 
� 
7 . 7 1  
7: T 3  
7 .  55.: �. 
6.. 
.. 
7 . 6 8  
7 . 7 2. 8 . 38 8 . 64 
' ·' 7., 33 
7� 37 
I 7. 37 
7.  73' 
7 . 8 3 
8 .  1 
7 . 5 1 
7 . 8 8  
8 . 38 
6 . 6 5 9  
7 . 829 
� 7 .  79 
8 . 6ü 
8 .  6 ;=: 8  
7 . 856 8 .  1 9 2 
Pei  I bu i s  
num mer 
BV-F 1 
B V-F 2  
BV I -F 1  
B V I - F ;=: 
B V I I -F 1  
B V I I -F2 
B V I I I -F 1  
B V I I I -F 2  
B I X - F 1  
B I X - F •::! 
8 X - F 1  
B X - F2 
B X I -F l  
B X  1 -F\::: 
B X I I -F l  
B X I I -F2 
B X I I I - F 1  
B X I I I -F2 
B X I V-F l 
B X  I V -F ;::: 
B X V- F l 
B X V - F 2  
P B l ,  1 
P 8 1 , 2 
P B 1 , 3 
PB2 , 1 
PB2, •::: 
P B2 , 3 
PB3 
PB '+ 
P r:r m p p u t  1 
Por., p p u  t 2 
P 8 l , 6m- F 1 
P B 2 , 5m-F 1 
PB 4m- F 1 
P B 6 , 3m-F 1 
P B 2 , 5m-F2 
PBE., 3m-F2 
Pom p p ut g i  
Z ON E  1 
Z ON E  7 '-' 
L 03 . 1 -F 1  
L 03 . 1 -F2 
L03 . 3-F 1 
L 0 3 . 3-F2 
L 0 4 .  1 - F 1  
L 0 4 . 1 -F 2  
L D4 . 4-F l 
L IJ4 . 4-F2 
L D 5 .  1 -F 1  
L 0 5 .  1 - F 2  
L 0 5 . 3 - F 1 
L 0 5 . 3 - F 2  
Hoogte D i epte 
meetpunt water 
( m +TAW) ( i n  m )  
8 . 58 6  
8 . 554 
8. 002 
8 . 0 7  
7 . 832 
7 . 82 4 
8 . 4 4  8 . 4 6 2 
7 . 82 
7 . 752 
1 5 . 54 
1 5 . ' 58 8 . 458 8 .  i.� 7 4  
7 . 598 
7 . 8 38 
7 .  1 82 
7 . 3 8  
"1 . 736 
7. 8 l. l+  8 . 865 
8 .  '3 0'3 
8 . 726 
'3 .  1 5 2 
8 .  '+ 4 
8 .  3 8 4-
8 . 5 4  
8 . 6 7  
8 . 52 8 . 7 8 2 8. 568 
8 . 582 
4 0 . 55 
4 1 .  3'+2 
4 0 .  '-t 8 4  
4 1 . 42 40 . 528 
4 1 . 45 
4 0 . 4'32 
-
-
6 . 7 3  6 . 53 
5 . 56 
6 . 75 
7 .  1 
7 . 0 '3  
7 .  '::3 4 
7 . '3 
7 .  1 2  
5 . '3 2  
7 . 7 3  
7 . '3 
St i j ghoogte 
( m +TAW) 
<=" ' .J • .1 3 5 
; 5 . l�7 7.-
1+ . ;:: 7 2  
. 4 . 40 4 -3. 88 
' 4 . 1 22 
4 . 7 8 7  
4 . 4 7 2  
9 . 7 
I 1 , 7 . '305 
7 . 807 1 5 . 67 1  
5 . '358 
I C' s·=· ·=· ._J . .I.... I.;..... : 5 . 825 
I G .  1 �39 
I 5 .  1 2 7 
7 . 1 72 






I 6 i  
5 .  ()2 : 
6 . 3 
5 . 8 8  























1 1  0 
STIJG HOOGTEWAAR N E M I NGEN VAN 1 7  oktober 1 984 
Pei I b u i s  Hoogte 
meetpunt n u m mer ( m +TAW) 
- ' 
I 8 .  7 1 5  
I I  8 . 5 1  
I I A 8 . 375 
1 - 1  0 .  �375 
1 -2. 0 . 745 
1 8- 1  f.:\ . 5 .3 5  
1 B-2 8 . 6 5 5  
2- 1 8 . 875 
2-2. 8 .. FYT 
28- 1 '3 .  '-H)5 
2B-2 9. '+ 1 5  
5 - 1  B . 3 
5-2 B • .305 
58- 1 8 .  6 0 ::':)  
5B-2 1:3 . 6 75 
5 - 1  8 .  <?.7 
5-2 l::\ . �� 2 :=.:i 
6 8 - 1  El . 635 
68- 2 0 . 5 9  
S P l - 1  '3 .  '+ G 
S P2 - 1  '3 . 1 3  
S P2-2 9 ., 1 '+ 5  
' S P3 - 1  13 . 5 3  
f3 P '+- 1 r::3 . 0 '3 
SP5 - 1  8 .  /+Lf5 
S P5-�-:: B .  r::3 <?. 
S PE. - 1  ':J . 1 1  
S P5-2 '3 . 1 
S PB- 1 r:J . OH 
S P B-2 8. '3 '+ 
0 87- 1 7 .  "1 4 5  
DBB- 1 8 .  1 
D B 1 1 - 1  n .  �.5'3 
08 1 1 -2 B . 58 
H B 1 2  9 . 5 0 5  
H B 1 3  '3 .  '3 
H B 1 4 r:3 • 95 
HB 1 5  8 .  '3;:::5 
HB 1 5  9 .  I) i� 
HB 1 7 9 . 0 1:3  
H B 1 8  9 .  0 if 5  
HB 1 9 B .  �-J 2 
HB20 8 . 92 
HB;� 1 9 .  :3 25 
HB2;� '3 .  1 7  
HB23 '3 . 7 0 5  
8 I -F 1 1 1 . 9 8 2  
B I - F 2 1 1 . (7, 1) 1.� 
B I I -F 1  1 1 .  1 lf(:: 
B I I -F2 l. 1 
B I I I - F 1  1 0 .  (l �:V+  
B I I I -F 2  '3 .  ;=:':J 't 
B I V-F 1 1 0 .  0 1 �::: 
B I V-F2 '3 • r9 91+ 
* Zone i n  werk i ng 
6 Overlopend 
D i epte 
water 
( i n  m )  
St i j ghoogte Pei l b u i s  
(m +TAW) nu m m er 
-
6 . 9 55 BV-F 1 
5 . 535 BV-F2 
6 . 375 BV I -F 1  
&;._ 0 5 5  BV I -F;=: 
8 . 0 55 B V I I -F 1  
B . Q55 B V I I -F2 
8. 0 :3 5  B V I I I -F l  
8 . 7 4  BV I I I -F2 
8 . 775 B I X - F 1  
8 . 75 B I X -F2 
8 . 74 B X - F l  
7. 4 6 5  B X -F 2  
7 . 5 B X I -F l  
B X I -F2 
B X I I -F 1  
B X I I -F 2  
I B X I I I -F 1  B X I I I -F2 
I B X I V-F l 8 . 69 8 X I V -F2 
I 6 B X V_;F l i 6. B X V-F2 
7 . 8 8 5  P B ! ,  1 
7 . 6 5  P B 1 , 2  
7 . 5 3 5  P B 1 , 3 
7 '+5 P B 2 ,  1 
6 P B 2 , 2 
- !:::.. P B 2 , 3 
P B 3  
I .  P B 4  
I - P c•m p p ut 1 I . Pc•m p p u t  2 - -
I 7 .  E/i:�;S P B 1 , 5m-F 1 
I 7 . 7 1 5  P B 2 , 5m-F 1 l 8 .  L�35 P B 4 rr�-F l 
8 . 7 P B 5 , 3m-F l 
: 9 . 0 7  P B 2 , 5rn-F2 
7. 0 6 5  P B 6 , 3m-F2 
7 . 35 Pom p p t.lt g i  
7 . '-35 Z ONE 1 
" 7 .  575 Z ONE 3 
7 . 72 L03 . 1 -F l  
8 . 0 '3  L 0 3 .  1 -F2 
7· 54 L 0 3 . 3-F 1 
7 .  8 rJ L 0 3 . 3-F2 
8 . 36 L 0 4 .  1 -F l 
6 . 722 L04 . 1 -F2 
L 04 . 4-F l 
7 .  8 ;::: 2 L04 . 4-F2 
7 . 9 1  L 0 5 .  1 -F l  
8 .  ,7 4 4  L 0 5 .  1 -F2 
8 . 583 L05. 3-F 1 
7 .  9 3 �:0: L05. 3-F2 
8 . 2 6 4  
Hoogte D iepte 
meetpunt water 
( m +TAW) ( i n  m )  
8 . 58 5 
8 . 554 
8 . 002 
8 . 07 
7 . 83 2 
7 . 82 4 
8 . 4 4  
8 . 4 5 2  
7 . 82 
7 . 752 
1 5 . 54 
1 5 .' 58 
8 . 4 58 
8. '+74 
7 . 5 98 
7 . 838 
7 .  1 82 
7 .. 38 
7 . 73 6  
7 . 8 1 '+ 
8 . 865 
B .  '3 0 9  
8 . 7 26 
9 .  1 52 
8 .  '+ 4 
8 . 384 . .. 
8 . 64 
8 . 67 
8 . E.2 
8 . 7 8 2  
8 . 568 
8 . 5 82 
4 0 . 55 
4 1 .  3'+2 
40. 484-
ij. i .  42 
4 0 . 528 
4 1 . 4 5  
4 0 . 492. 
-
-
5 . 73 
6 . 53 
6 . 5 5  
5 . 75 
7 .  1 
7 . 09 
7 .  '::3 4 
7 . 9 
7 .  1 2  
6 . 92 
7 . 7 3  
7 . 9 
St i j ghoogte 
( m +  TAW) 
I -f . .  '�1 :1 1 
5 .  ::::�.:: 7 
5 : 6 1  
�� . 3 0 ::::: 
4.4 !.1 4  
4 .  L�3 1+ 
L� . 09 
L� . 577 · 
'3 .  3 '+ 
7 . '383 
7 . 8 0 4  
5 . 788 
7 . 0 8 8  
5 .  1 32 
G .  l G  
6 .  '+ 86 
6 . 4 9 4  
7 . 4 5 5  
7 .  4 6 ':3 1 
---- � ·a . I • 1 0 1  
I 
I 
\ ja .  034-
I 
: I ! 





I I I 
I ; 5 . 33 
5 . 8 3  





1 1 1 
STI JG HOOGTEWAA RNE M I NGEN VAN 1 5  november 1 984 
Pe i I bu i s  Hoogte 
nu m mer meetpunt ( m +TAW) 
I 8 .  7 1 5  
I I  B . G J. 
I I A 8 . 3 7 5  
1 - 1  0 . 3 7 5  
1 -2 a .  7 4 5  
1 8 - 1  r:\ . 6 .3 5  
l B-2. El . G�:i5 
2 - 1  13 .  87�:'j 
2·-2 fJ . fYl 
2 8 - 1 ':3 . '� 0 5  
2B-;::: �� - '+ 1 ::i 
5 - 1  B .  ;:; 
5- 2 8 • .  305 
58- l. 8 .  b O ::':i  
5B-<-:: 1::1 . 5 7 5 
5 - 1  8 .  L'?. 7 
5 - 2  u .  �� 2 ::'i 
6 8 - 1 El . 6 3 5  
6 B-L7� B .  5'3 
S P 1 - 1  9 .  '• i.::. 
S P2- 1 '3 .  1 3  
S P i?. - 2  9 .  j I c:· . �· ,J 
S P3 - 1 H . 5 3  
S P '+ - 1  9 .  0'3 
SP5 - 1 13 . i+ i.� �:.; 
�-:) P 5 -ï.::: t3 . �I L':: 
fW6 - 1  ':J . 1 1  
S P 6-2 '3 . .t 
S PB - 1 �� - O B  
S P8-2 8 .  '3'+ 
D B7 - 1  7 .  7 l� �j  
D B B - 1 8 .  1 
D B 1 1. - 1  0 .  �'j'3 
D B  1 1 -2 1:\ . 5 [3 
HB 1 2 '3 .  50�i 
H B 1 3 . '3 .  '3 
HB l '+ 'i� . 9 5  
H B l. 5 B .  '3 ;::: 5 
H B 1 6 �1 . (l i� 
HB 1 7 '3 . 013 
H B 1 f.:\ 9 .  (I L� 5  
H 8 1 9  n .  ']2 
H B 2 U  8.  �)2 
HB;� l '::3 . ;:� \?.5 
HB2;::: '3 .  1 7  
H 8 2 3  '3 . 7 0 5 
B I -F 1  1 1 .  9 B 2  
B I - F 2  1 1 . 5 0 '� 
B .I  I ·-F 1. 1 1 .  1 '� <�  
B I  I -F2 l. l 
8 I I I -F 1 1 0 . O �V+  
8 I T I - F 2  �-3 . ;:;:'3 '+ 
B I V- F 1  1 0 .  O t •::� 
B I V-F2 '3 . ':) '� '+ 
* Zone i n  werk i ng 
6. Over lopend 
D iepte St i j ghoogte Pe i l bu i s  
water ( m +TAW) num mer 
( i n  m )  
7 B V - F 1 
6 . 64 5 8 V - F 2  
6 . 3 '3  8V I -F 1  
8 . 0 3 5  B V I -F2 
8. 065 BV I I - F 1 
8 . 0 4 5  B V I I -F 2  
8 .  o ;;:;: s . BV I I I -F 1  
� 8 . 775 8 V I I I -F 2  
8. 78 8 I X - F 1  
8 . 79 5  B I  X -F �::: 
8 . 79 B X - F 1  
7 . 4 5  8 X -F 2  
7 . 6 9 5  B X I -F l  
B X  I -F�::: 
B X I I -F l  
B X I I -F 2  
8 X I I L- F 1 
B X I I I -F 2  
B X I V -F l 
8 . 5 '3  B X I V - F 2  
6., B X V - F l 
6.. B X V - F 2  
7 . 8 5 P 8 1 ,  :L 
7 .  6 '+ P B 1 , 2  
·7 " 5 () 5  P 8 1 , 3 
7 . 5 1  P B 2 ,  1 
6. P B 2 , 2 
6. P 8 2 , 7 ..., 
P 8 3  
P B L� 
P om p p u t t 
P o m p p u t  •:: 
7 . 6 6 5  P 8 1. ,  6 m - F 1 
7 . 6 8  P B ;::: , 5m-F 1 
8 .  465' P B 4 m- F 1. 
8 . 7 4  P B E. , 3 m - F 1 
9 . 0 8  P R::: , 5rn - F 2  
7 . 335 P B E. , 3m-F2 
7 . 335 Po:rm p p ut g i  
7 . 3 5  Z O N E  1 
7 . 5 0 5  Z O N E  3 
7 . 6 7 5  L 0 3 . 1 -F l  
8 . 0 7 5  L 0 3 .  1 - F 2  
7 .  48 L D 3 . 3-F 1 
7 . '3 '3 5  L 0 3 . 3 - F 2  
f-) . 3 7  L 0 4 .  1 - F J. 
� . 7 3 2  L04 . 1 -F2 
6 . 9 5 4  L D 4· .  '+-F 1 
7 .  g ;� ;::: LlJ'+ .  4 - F ;=: 
7 . 3 3  L D 5 .  1 - F l  
13 . 804 L05 . 1 - F 2  
8 . 5 9 4  L D 5 . 3 - F 1 
7 . 3 8 2  L 0 5 . 3 - F 2  
8 . 334 
Hoogte D i epte 
m eetpunt water 
( m +TAW) ( i n  m )  
. 
8 . 5é:\6 
8 . 5 5 4  
8 . 002 
8 . 0 7  
7 .  8 3 2  
7 .  a.:=� 4  
8 .  4 4  
8 . 4 6 2  
7 . 82 
7 . 752 
1 5 . 5'� 
1 5 . 5 8  
8 . 4 5 8  
8 .  J�7 4  
7 .  5 9 8  
7 . 8 3 8  
7 .  :L E:\ 2  
7 . 3 8  
7 .  7 3 6  
7 .  8 j.J+ 
8 . 8 6 5  
B .  •:309 
E\ . 725 
'3 .  1 5 2 
8 .  '+ 4 
8 . 3 8 4  
8 . 6 4  
8 . 6 7  
8 . 52 
8 . 7 8 2  
8 . 5 6 8  
8 . 5 8 2  
4 0 . 55 
4 1 .  3'+ 2  
40 . l• 8 4  
4· 1 .  4 2  
4 0 . 528 
4 1 . 45 
4 0 . 4 9 2  . 
-
-
6 . 7 3 
5 . 5 3  
5 . 6 6  
5 . 7 5  
7 .  1 
7 .  0 ':3 
7 .  ':3 4 
'7 . g 
7 .  l ·=· ' '-
6 . 9 2  
7 . 7 3  
7 . '3 
S t i j ghoogte 







,. � .-H 
t.:, ,. t�·.· ;: 
7 . (l 1:�L� 
5 .  f� ·: n 
5 . ' G G  
'+ . /�;:::2 
,, . •  579 
7 9 7  ""' "  
4 . 3 6 7  
4 . 9 5 5  
'+ .  5 2 2  
1 0 . 1 1 5 
1 0 . 8 5 5  
8 . 0 1 3  
7 . 8 29 
6 . 833 
5 . 9 2 8  
6 .  1. 32 
5 .  1 7  
6 . 5 1 1 
6 .  '+ 9 9  
7 .  1.�95 
7. 504. 
8 . 0 9 1 
8 .  0 6 '3 
7 . 825 : 
8 .  1 42 
3 8 . 0'5 
20 . 0 2 8  
I 
I 
; 5 • 
I 5 .  ê�2 5  
5 . 9 6 5  
c 
5 .  3 13 5  
I 5 • /.� �-=: 
-; .  �=� 3 
"7 11 ;:: :.� 
li • "7 6 
Lt .. f:,'J i 7 .  o :'i  





STI JGHOOGTEWAA R NE M I NG E N  VAN 1 7  december 1 984 
Pei I bu i s  Hoogte 
meetpunt num mer ( m +TAW) 
I 8 . 7 1 5  
I I B . G l  
I I A 8 . 3 7 5  
1 - 1 IJ • • 3 '7 5  
1 -2 0 .  7 4 5 
1 8 - 1  13 . 6 3 5  
1 8 -2 8 . 6 5 5  
2 - 1  8 . 8 7 5  
2-2 8 .  f3'1 
28- 1 '3 .  '� 0 5  
2('-j� 9 .  '+ 1 �i 
5 - 1  B . 3 
5-2 8 . 3 0 5  
58 - 1 8 . 1.:. 0 5  
5B-<::! a .  5 7 �5 
6 - 1  B .  �:::7 
6-2 8 .  3 2 �5  
68 - 1  E\ . 6.35 
68-2 0 .  5'3 
S P 1 - 1  9 .  '• 6 
S P2 - 1  '3 . 1 3  
S P2 - 2  9 .  J I c:· . +d  
S P3- 1 [3 .  5�3 
S P '+ - 1  9 .  0'3 
SP5 - 1  a . '+ '� �.::; 
8 P�5 -f� B. ':�i� 
S PE. - 1  'J . 1 1  
S P5 - 2. '3 . 1 
S PB - 1  �� . OB 
S P8-2 8 • r;3 i+ 
0 87 - 1 7 . 7 4 5  
DBB- 1 8 .  1 
D B 1 l - 1  f\ . �5'3 
DB 1 1 -2 t:\ . 58 
HEC 1 2  9 .  5 0 �j 
H8 1 3  '3 .  '3 
H B i '+ �J . 9 5  
H 8 1 5  B .  'J i=:5 
HB 1 6  9 .  !) i� 
H B 1 7  9 . 013 
H B 1 f3 '3 .  0 i• 5  
H 8 1 '3  B .  '�J 2 
HB20 8. '=��:� 
HB;::: 1 9 .,  ,3 2 5  
H B 2 i:: '3 .  1 7  
HB23 '3 . 705 
B I -F l 1 1 .  9 8 2  
B I - F 2  1 1 . [7, (1 1� 
8 I I -F 1  1 1 .  1 '• �:: 
B I I - F2 J .l 
B I I I - F 1  1 0 . OB'+ 
8 1 1 I·-F2 '3 .  ;::: '3 '+ 
B I V- F 1 1 0 . 0 t �::: 
B I V-F2 '3 . '3 9 '+ 
* Zone i n  werk i ng 
/:::,. Over l opend 
D i epte 
water 







St i j ghoogte Pei I bu is  
( m +TAW) nu m mer 
7 . 0 2 5  BV-F l 
5 . 66 B V - F 2  
6 .  '+ 0 5  BV I -F l  
8 .  _ u  BV I -F;� 
8 .  .t 5 B V I I -F l  
8 .  1 25 8 V I I -F2 
8 .  u BV I I I -F 1  
8 ..__ [:12 B V I I I -F2 
8 . 8 1  B I X - F l  
8 .. .  ::J ;}� B I  X - F�::! 
8 .. 8 1.• B X - F l  
7 . 5 9 5  B X -F 2  
7 . 5 B X I - F l  
B X  I -F;::! 
B X I I -F 1  
B X I I -F2 
B X I I I - F 1  
B X I I I -F2 
B X I V -F 1 
8 . 7 1  B X  I V-Fé� 
/:::,._ B X V - F 1 
!:::.. B X V - F 2  
7 .  g;:-:: 5 P B 1 ,  1 
7. 7 2 5  P B 1 , 2 
7 n- f:.,�;� P B 1 , 3 
7 . 6 1. 5 P B 2 ,  1 
/:::,. P B 2 , 2 
!:::.. P B 2 , 3 
P B 3  
P B 4  
Po:•m p p u t  1 
Pc•m p p u t  2 
7 . 7 6  P B l ,  6m-F 1 
7 .  7 8  P B 2 ,  5 r•l -F 1 
El . '+ l 5  P B 4 m- F 1  
8 . 73 P B 6 , 3 m - F l 
'3 . 0 1  P B 2 , 5m-F2 
7 . 37 P B 6 , 3m-F2 
7 . 4 0 5  P o m p p u t  g i  
7 . 3 5  Z ON E  1 
7 . 6 1  Z ON E  3 
7 . 7 5  L D 3 .  1 -F l  
8 .  l L 0 3 . 1 -F 2  
7 . 6 1 5  L 0 3 . 3-F l 
8 .  0 J. L 0 3 . 3 - F 2  
8 . >= L 0 4 .  1 -F 1  ....J 
6 .  7 .3 2  L 0 4 .  1 -F 2 
6 .  9 6 ':! L 0 4 . 4-F 1 
-7 
rt 9 1 2  UJ '+ .  4 - F 2  
7 .  �1 -<+ L 0 5 .  1 - F l  
8 .  0 5 i.f L05 . 1 -F 2 
8 . 8 1 4  L D 5 . 3-F 1 
8 .  1 1  ;::: L0 5 . 3- F 2  
B .  '+ 1 9  
Hoogte D i epte St i j ghoogte 
meetpunt water ( m+TAW) 
( m +TAW) ( i n  m )  
-- -
8 . 58 6 5 . 7 5 1 
8 . 554 7 . 0 7 '3  
8 .  0 0 2  I 5 . 357 
8 . 0 7  ' 5 . 55 
7 . 83 2  !.� . 3 8 �::: 
7 . 82 4 4 . 6 7 4  
8 . 44 ' 3 . 9 
8 . 4 62 I 4 .  29;::: 
7 . 8 2 ! 5 .  (>3 7 . 752 4 . 5 1 2  
1 5 . 54 1 o.  ;?� 4 
1 5 ." 5 8  1 1 .  1 0 5 
8 . 4 5 8  8. 1 0 3 
8 .  '-�74 7 . 1:3 7 4  
7 .  5 98 6 . 8 9 3  
7 . 8 3 8  7 . 0 5 8  
7 .  1 8 2 E, . ;;.�·37 
7 . 38 5 . 3 0 5  
7 . 7 3 5  5 .  E· 6 E, 
7 .  8 1  '+ 5 .  �3 '3 4 
8 . 8 5 5 7 . 6 L1 5 
B .  '3 0 9  7 . 6 5 9 . 
8 . 72 5 I 8 .  u� !. 
9 .  1 5 2 I 
8 .  '+4 I I 
8 . 3 8 4  ! 8 . 0 7 4  
8 . 54 
B . 5 7 
8 . 62 7 . 9 0 5  ; 8 . 7 82 0 .  1 9 2 
8 . 5 5 8  
8 . 5 8 2  
4 0 . 55 
4 1 .  3'+ 2  2 LJ- .  2 3 7  
4 0 . 4 8 4 I 
4 1 . 4 2 I 
4 0 . 528 ' ·:: •g () 7 -;-
4 1 . 4 5 1'- ___ �-:-
.. -� 
4 (1 .  4'32 -· 
- 1 4 . 1 '+ 5 -
- 1 0 . 1 35 _, � -
6 . 7 3  5 .  O i::! 
5 . 53 5 . 2 4  
5 . 56 5 . 0 8 5  
6 . 75 6 .  · t l  
7 .  1 5 . .t.� ps · 
7 . 09 5 .. fj 55 
7 . '3 4  ( . 3 7 5  
7 . '3 7 .  3 t.1 
7 .  J ·=· ' '- 1.1 • •  7 9  
6 . 9 2  .f�J- " 7 1  
7 . 7 3  ï 1 ,:.s . , . 
7 . '3 7 . 2 1 5  --
1 1  3 
STI JG HO OGTEWAA R N E M I NGEN VAN 1 5 j anuari 1 9 8 5  
Pei  I b u i s  Hoogte 
meetpunt nu m mer ( m +TAW) 
I 8 .  7 1 5  
I !  B .  5 1  
I H� 8 .  3 7 5  
1 - 1  D .  �:� 7 :::) 
1 -2 Cl .  7 4 5  
1 8 - 1  n .  6 .'3 5  
1 B -;::: 8 .  6�)5 
2 - 1  /3 .  87�5 
2-2 8 .  f37 
2 8 - 1 '3 .  lf 0 5  
2 8 - 2  '3 .  '+ 1 5  
5 - 1  B . .. :., ""' 
5 -2 B . . 3 0 5  
58 - l. B .  r:.. o :::i 
5B- ;'::: 1:1 .  G / �) 
6 - 1  8 .  ;=;, 7 
E.;-2 1::1 .  �� 2 ::i 
6 8 - 1 8 .  5 3 5  
5 8- ;-::: n .  5 ':� 
S P l - 1  9 .  '• h 
B P 2 - 1  '3 . 1 3  
S P <7: - 2  ':3 . l '+ �:'i 
S P3 - 1 H .  5 �3 
S P '+ - 1  '9 . 0 '3 
SP5 - 1  u .  1f Lf �:i 
!:"3 P�s-;:;:; El .  �l ·�� 
fJ P5 - 1  ':J • 1 1  
S P 6 -2 '3 . 1 
S P B - 1 ·=� . O B  
�3 P 8 -2 B .  '31.� 
0 8 7 - 1 7 .  7 4 �j 
D B B - 1 13 .  1 
0 8 1  1. - 1  0 .  �)'3 
0 8 1 1 - 2 EL sn 
HEc 1 <� '3 .  5 0 5  
H B 1 3  '3 .  '3 
H B 1 '+ �J . 9 5  
H B 1. 5  8 .  'J ;::: 5 
HB 1 6  �'! . ()if 
H B 1 7  '3 .  O B  
H B  H :\ 9 .  0 Lf 5  
H 8 1 ':j n .  'J 2 
H B ;::: o 8 .  ':J �::: 
H B i:::·l '9 . ;�;.::5 
H B 2 ;::: '3 • . t 7 
H 8 2 3  '3 . 7 0 5 
8 I - F 1 1 1  . ':3 82 
B I - F 2  1 1 .  (; (l l.f 
8 I I ·- F: l 1 1 . 1 lf (:: 
B I I - F 2  l. J. 
8 I I I -F 1  l. 0 .  (l(\lt 
B I T I - F 2  �-:3 . ;0:: '3 '+ 
B I V- F l 1 t) .  0 1  .::� 
8 I V - F 2  'J . ':r� '+ 
* Zone i n  werk i ng 
L. Over l opend 
D i epte St i j ghoogte Pei I bu is  
water ( m +TAW) nu m mer 
( i n  m )  
7 . 0 1  B V - F 1 
6 .  6 5  B V - F 2  
6 .  4 ' "• .::. B V I -F 1  
8 .  (l3 B V I - F ;::: 
8 .  0 .9 5  BV I I - F 1 i 
8 .  0 5  8 V I I -F 2  I 
8 .  0 2 5 B V I I I - F 1  l : 8 .  785 8 V I I I - F 2  I I 
I 8 .  77 B I X - F l  I 8 .  7 9 5  B I X -F ;::: I I 
19 . 8 B X - F 1 
7 "  '+ 0 5  B X - F2 
l t 7 .  4 4  D X I - F l.  I 
B X  I -F;:;: 
! B X I I -F l  I 
8 X I I -F 2  
B X  I I  1 - F l  
B X I I I - F 2  
B X I V - F l 
8zi1 B X I V - F é: 
B X V - F 1 
! /::,. 8 X V - F 2  i P 8 1 ,  :l i 
' 7 .  6 5  P 8 1 ,  2 
7 .  5 1  P 8 1 ,  -� 
7 . r= P B2 , 1 ...J 
P B 2 , 2 
P B 2 ,  3 
P 8 3  
P B 4  
P o:orn p p u t  1 
P o m p p u t 2  
7 .  6 3  P B l ,  6 m - F 1 
7 .  6 8  P B ;::: , �'S rn-F 1 
8 .  L� (J5 P B 4 rn - F l  
8 .  7.-, .::. P B E. ,  3rtl-F 1 
El . '3 9 5 · P B •::: , 5r,l - F 2  
7 .  3 2 5  P B E. ,  3m-F2 
7 .  3 7 5  Porn p p ut . g i  l 7 .  3 7  Z O NE 1 
7 .  5 4 5  Z O NE 7 '"" 
7 . . 6 7 5  L 0 3 . :L -F 1 
8 .  0 8 5  L 0 3 .  i -F 2  
7 .  5 1  L D 3 .  3-F l 
7 .  ,9 7 L 0 3 .  3 - F 2  
8 .  Ld 5 L 0 4 .  1 -F J. 
6 .  E, ;:;; ;;:: L04 . 1 - F 2  
6 .  '3 5 '+ L O Lt· .  '+ -F 1 
7 .  87i� L U '+ .  4 - F 2  
8 .  <) 5 UJ 5 .  1 - F l  
8 .  8 0 9  L 0 5 . 1 - F' 2 
8 .  7 0 '3 L 0 5 .  3 - F l 
8 .  O Lf ;;::: LCJ 5 . 3 - F 2  
B .  "J 1 I. �..J .... + 
Hoogte D i epte St i j ghoogte 
meetpunt water ( m +TAW) 
( m +TAW) ( i n  m )  
- -
8 .  5 8 6  [:, "  7 3 1 
8 .  5 5 '+ ï .  0 <+ 4  
8 .  0 0 2  <::' ....! • i:? L� i=: 
8 .  07 5 .  '54 I 
Lf . 2 27 7 .  832 
7 .  8 2 4  if . 6 0 4  I 8 .  4 4  7 7 3 5  '-' •  
8 .  4 6 2  - 4 .  1 0 7 
7 .  
a ···· .::. '+ . 9 
7 .  7 5 2  4 .  4 7 7  
l o::" ...;} . 5 4  1 0 .  1 3  
1 5 . 5 8  .1 1 .  1 8  
8 .  4 5 8  7 .  ':1 8 8  
8 .  Lf 7 4  7 .  7 7 9  '! . 6 9 8  6 .  8 4 8  
7 .  8 3 8  E. .  l3 �7 3 
7 .  1 82 E, . 1 3 2 
7 .  3 8 I 6 .  1 15 I "1 . 7 3 5 5 .  52 1 
7 .  8 1  '+ ! 5 .  529 
�3 . 8 5 5  I 7 . I:"·-, .... ,.I C  
B. '3 0 '3  I 7 .  5 5 '3  
E\ . 7 26 
9 .  1 5 2 
8 .  '+4 
8 .  3 8 4  8 .  009 
8 .  6 4  
13 .  6 7  
8 .  52 I 7 .  83 � 
F3 .  7 8 2  I I 8 .  5 6 8  1 
8 .  5 B 2  
4 0 .  55 
4 1 .  3'+ 2  ·::• ':;' •� o....J · 5 9 2  I • 
4 0 . L� 8 4  
4 1 .  '+ 2 
4 0 . 52 8 2 8 .  2_0 8  
4 1 .  4 5  - -
J - -4 0 .  4 '3 2  
- 1 4 .  1 6 5 -
- I . 1 1  - · - -
6 .  7 3  � W o  0 1 5  
G .  5 3  <::' W o  2 
6 .  66 5 .  9 3 5  
6 .  7 5  ""' '365 ....; . 
7 .  1 ·= '+2 5  --J .  
7 .  0':3 t::' �� - 8.35 
7 .  ':3 4 7 .  c:: 
7 .  '3 7 .  2 :1. 
7 .  1 .-, . c. '•· " 8 1 5  
5 .  '3 2 Lf • 7 5 5  
7 .  -, 3 7 .  (l .Cf 
7 .  9 7 .  1 1. 
1 1 4 
STI J G H OOGTEWAARNE M I NG E N VAN 1 4  februar i  1 9 8 5  
Pe i l bu i s  Hoogte 
meetpu nt n u m m er ( m +TAW) 
I 8 .  7 1  �:i 
I I B .  G 1 
I Hi 8 . 375 
1 - 1  f:l .  �:\7 �;i 
1 - 2 o .  7 4 5 
1 8 - 1. n .  E •• 3 5  
1 B- 2  8 .  (.; �55 
2- 1 13 . 8 7 �3  
2·- 2  8 .  fJ 7  
2 8 - 1 '3 .  1.� 0 5  
2 B - ;� 9 .  '+ l 5  
5- 1 B . 3 
5-2 8 . .3 0 5  
5 8 - 1. 8 . b U 5  
5B-<7.: /:3 .  5 7 �3 
6 - 1 8 .  <=:. 7 
5 - 2  u .  �3 2 5  
68- 1 E\ . 6 3 5  
E, B-<7.: n. �::; ·3 
S P 1 - 1  9 .  '+ i.; 
S Pc� - 1 '3 .  1 3  
S P 2 - 2  '3 .  l 't 5  
S P 3 - 1 1] . 5 3  
S P '+- 1 rj . 0 '3 
I SP5 - 1 D . lt L� �i 
f3 P�S- i.::: a .  �:l <� 
S PE. - 1  ':1 . 1 1  
S P 6 -2 ':3 . 1 
S P B - 1  �J . O B  
EI P8-2 f3. ':3 '+ 
0 8 7 - 1 7 . 7 4 5  
D B B - 1 o .  1 
D B 1 1. - 1  n .  � ?3 
DB 1 1 -2 El . 5B 
HB 1 2 9 .  5 0 �j 
HB 1 3  ':3 . '3 
H B i '+ :J . 9 6  
HB 1 5  B .  'Jï0::5 
H B 1 6  ':3 . (l .if 
H8 1 7 9 . 01:3 
HB 1 8  9 .  I)L� 5 
HB 1 r-3 �3 . 'J<':: 
HB ;:::o 8 .  :K� 
H B ;::: t '":3 . �:3 i.:::5 
HB2;::: '3 . 1 7  
H 8 2 3  '3 . 705 
8 I - F 1  1 1 .  r:J f) 2  
Et i - F 2  1 1 . (; (1 1.� 
B I I - F l  1 1 . 1 '• (:: 
8 I I - F 2  1. 1. 
B I I I - F 1  1 0 .  (I (V+ 
8 I 1 I -F2 9. ;::� ':3 '+ 
B I V- F 1 1 0 . 0 1 �::� 
B I V-F2 'J . '3 9 '+ 
* Zone i n  wer� i ng 
6. Over lopend 
D i epte 
water 










St i j ghoogte Pei I bu i s  
( m +TAW) nu m m er 
7 . _2 7  B V-F 1 
6 .  '305� B V -F 2 
6 .  lt3 5  BV I -F 1  
8 . 0 2  B V I -Fi:=! 
BV I I - F 1  
B V I I -F 2  
8 . 0 0 5  B 1v' I  I r ..:... F 1  
B .  7 8  B V I I I -F 2  
8 . 7 5  B I X - F 1  
8 . 7'35 B I X - F •=:! 
8 .  8 ' 8 X - F 1 
7 . 4 B X -F 2  
7 . .ft 3 B X I -F l. 
B X  1 -F <:::! 
Et X I I -F 1  
8 X I I -F 2  
B X I I I - F 1  
B X I I I -F2 
B X I V - F l 
8 ?·-· B X  I V-Fe� -''L_ '::'- B X V - F 1 
!:::,. B X V - F 2  
7. 83 5 P 8 1 ,  1 
7 .  6 3  P 8 1 , 2 
7 .  Lr 6 5  P 8 1 ,  7 '" 
7 .  '+7 P 8 2 ,  1 
P B 2 , 2 
P B 2 ,  3 
P B 3  
P B 4  
P o r11 p p u t  1 
Pom p p u t 2 
7 . 6 3 P B l ,  5m-F 1 
7 . 6 7 5  P B ;::: , 5 r,t- F  1 
8 .  :3 5- P84m-F l 
8 . 5 9 5  P B 6 , 3m-F l 
8 .  9 LI· 5 P B •::: , 5m-F2 
7 . 2 9 5  P B 6 , 3 m - F 2  
7 .. 33: Pom p p u t  g i  
7- -.. .: . .:;,· • W L... .:::J, Z O N E  1 
7 .  425' Z O NE -.:" 
7 . 6 1 5  L 0 3 .  :L -F l 
8 .  0 6  L 0 3 . 1 - F 2 
7 .  LrE·�S UJ 3 .  3-F l 
7 . 9 7  L 0 3 . 3 - F 2  
8 .. .  3 3 5  L 0 4 .  1 - F l 
6 . 6 67 L 0 4 . 1 - F 2  
6 . 9 2 3  L D 4 .  '+ -F 1 
7 . 8 9 7  LIJ'+ .  4 - F 2  
8 . 0 1 5  L D 5 .  1 - F l  
8 .  8 L1. -:J L 0 5 . 1 -F· 2 
8 . 8 8 4  L 0 5 . 3-F 1 
8 .  1 .3�  L05 . 3 - F 2  
8 .  32Lf 
Hoogte D i epte St i j ghoogte 
meetpunt water ( m +  TAW) 
( m +TAW) ( i n  m )  
8 . 68 6 6 . 8 1 6  
8 .  55'+ 7 .  0 9 .1.1· 
B . oo2 5 . 3 1 7  
8 . 0 7  rr.:" ....; . G 2  
7 . 83 2 LJ- ... 3 0 ;::: 
7 . 82 4 i L1 . •  6i:::'3 
8 . 4 4  i 3 . 7 8  
8 .  4 1.:. 2 4 .  1 52 
7 . 82 I 5 . 0 1  I 
7 .  752 
j 
4 . 5 6 2  
1 5 . 5 4  1 0 . 2 5  
1 5 . 5 8 I 1 1 . 27 8 . 4 5 8  7 . 9 9 3  8 .  L�7 4  I 7 . 7 9'3 
7 .  6 '3 8  ; 6 .  'JL� 3  
7 . 8 3 8  6 . 8 6 8  
7 .  1 82 E� . 1 2 7 
7 . 3 8  6 .  1 '3  
7 .  7 3 6  6 .-4 9 1 
7 . 8 1 '+ 6 . 5 5 9  
8 .  8 6 5  7 .  Lr 9 5  
a. •:Jog 7.  5 '+ '3  
El .  7 2 6  
9 .  1 5 2 
8 .  '+4 
8 . 3 8 4  7 .  9 5 .1.r 
8 . 6 4  
B . 5 7  
8 . 62 7 . 7 35 8 . 7 8 2 1 B . 558 I 
8 . 582 
4 0 . 5 5  
4 1 .  :3'+ 2  2 3 .  (l 3 2  
4 0 .  Lt-8 4  
4 1 . 42 
4 0 . 528 · 2 7 .  5;::: 8 
4 1 . 45 
4 0 .  4 9 2  --
- 1 4 . 2 -· 
- · 1 1 .  7 2 5  -
5 .  73 
-
5 . 0 75 
5 . 53 5. ;::! 3 5  
6 .  5 5  5 . 9 1 5  
5 . 75 5 "  'J L� 5  
7 .  1 <= '+ E, \,J .. 
7 . 0 '3 5 .. 75 
7 .  r-3 4  7 .  1. 95 
7. '3 7 .. 2 
7 .  1 2  4 .  13 6 :::-:; 
5 . '32 lt- . 7 9 5  
7 . 7 3  '7 0[� ' .  
7 . '3 7 .  1 :l 5  --
1 1 5 
STI JG HOOGTEWAA R N EM I NG E N  VAN 1 4 - 1 5  maart 1 9 8 5  
Pei I bu is  Hoogte 
nu m mer meetpunt ( m +TAW) 
I 8 .  7 1 5  
I I  8 .  5 1  
I I 1-i 8 .  375 
1 - 1  Ll .  3 7 5  
1 -2 n .  "7 4 5  
1 8 - 1  n .  6 .3 5  
1 B-;::: El . (;�55 
2 - 1 13 .  8 7 �5  
2-2 8 .  �3 7 
�=� 8 - 1 13 . l� 0 5  
2B-i�� � . '+ 1 ::'i 
5- 1 B . .. :., � 
5-2 lL 3 (> 5  
5 8 - l. B .  f:. U ::'.'i  
5B-ê: 0 .  (, 7 �:; 
5 - 1  8 .  ;::: 7 
5-2 u .  �3 2 �i 
6 8 - 1 E\ . 5 :3 5  
5 8 - •::: 0 .  �j g  
S P 1 - 1 '3 .  l.f b 
S PC:: - 1 '3 . 1 3  
S P ï::!-2 �:i . l 1+ �5 
S P 3- 1 [;\ .  �-5 3 
!:3 P'+ - 1  rJ • 0 '3 
SP 5 - 1  1:\ . LfL• �_:i 
E'j P �S-�� a.  �--) �:.� 
fJ P 6 - 1  'J . 1 1  
S P 5 - 2  '3 . 1 
S P 8- 1 �! . OB 
S P8-2 B .  IJ '+ 
0 8 7 - 1  7 .  7 4 �) 
D B f::\ - 1 B .  1 
0 8 1 1. - 1  n .  �) '3 
D B 1 1 - 2 El . 5 t3 
H B l 2  9 .  5() �j 
H B 1 3  ':3 . '3 
H B l '+ �J . 95 
HEl l 5  13 .  'J i::: 5 
HB 1 6 �:3 . !) i� 
H B 1 7  9 .  013 
H B 1 8  9 .  0 Lf 5  
l i B  l r:9 n .  �::J�::� 
H Bï� O 8 .  ':! �=: 
H B ;::: t ':3 . ;:3 �:::5 
H B 2 ;::: '3 . 1 7  
H B 2 3  13 . 7 0 5 
8 I - F 1 1 1 .  9 8 2  
B I - F 2  1 1 .  (:, (lt.� 
8 .II ·-F 1. 1 1 .  1 lf <:: 
8 I I - F 2  J. :l 
8 I I I - F 1  1 0 . O t\ 1+ 
8 I T. I - F2 �-9 . ;C:: ':J '+ 
B I V- F 1 1 0 .  (l t �:::� 
B I V - F 2  IJ . ':J '3 '+ 
* Zone i n  werk i ng 
� Over lopend 
D i epte 
water 
( i n  m )  
J.. 5 '3 
1 .  8 25 
1 .  '3 2 �)  
0 .  7 0 5  
o. 58�5 
o .  c::· c::-...! o.J 
0 .  6 2 5  
0 .  1 0 5 " 
o .  1 1 5 
o .  5 1 5  
o .  E·25 
(l . 8 l 5  







0 .  75 
o .  5 6  
1 .  Lt .-, <::" . ,;:. _.  
o .  8'35 





o .  '3 1 5 
o .  8 7 5  
1 .  1 55 
1 .  2 5 5  
1 .  <)3 
1 .  5 8 5  
1 .  5 8  
1 .  7 5  
1 .  5 0 5  
1 .  2 4 5  
O o  82 
1 .  8 0 5  
1 .  3 1 5  
1 .  -2 ·=· -.J I-! C' 
3 6 5  ;.; . 
L� • 8 4 5  
" 
...... . 28 
.
... 
..... . 0 6  
1 .  2 3  
0 .  3 7  
1 .  305 
1 .  625 
S t i j ghoogte Pei I bu is  
( m +TAW) num mer 
7 .  1 �� 5 B V - F 1 
6 .  7 f::i 5  8 V - F 2 
6 .  lt- 5 8 V I -F 1  
. 7 .  f.:. 7 B V I -Fï:=.: 
8 .  0 6  B 1v' I I -F 1 
8 .  0 8 5  8 V I I -F2 
8 .  (> 3 B V I I I -F 1  
I 8 . 7 7  B V I I I - F2 
I 8 .  - c- l."':" B I X - F 1  t ( ._J ,_,J 
I 8 .  T:3 B I X -F •::: l 8 .  7 9  8 X -F 1  
7 .  485 B X - F 2  
7 .  � - . 1::" ...J L:.. ...J B X I - F l  
- B X  I -F•::: 
- Et X I I -F 1 
- 8 X I I -F 2  
- 8 X I I I - F 1  
- B X I I I - F 2  
f - B X I V - F 1 8 .  7 8 X I V -F2 
L. B X V - F! 
� 8 X V - F 2  
7 .  1 0 5 P B J. ,  l 
I 8 .  1 '3 5 P B l ,  .-, : .::.. 
I 7 .  08 P B :l ,  7 I �� 
7 .  5 5 5  P 8 2 ,  1 
L P B 2 , .-·, ,;::. 
� P 8 2 , 7 ,_, 
- P 8 3  ! 
- P B 4  
- P o rn p p 1.1 t 1 
- P o rr1 p p 1.1 t 2 
7 .  5 7 5 :  P B l ,  6m-F 1 l 7 .  705. P B ;=: ,  5 m - F 1 
! 8 .  3 4 ·  P 8 4 rn-F l I I 
8 .  5 3 5  P B E. ,  3 m- F 1 
8 .  93 1? 8 2 , 5m-F2 
7 .  34 P B E. ,  3rn - F 2  
7 o  3 6  Pom p p ut g i  
7 o  '7 ..,.  -.J W  Z ON E  1 
7 - 54 Z ONE 3 
7 .  5 7 5  L 0 3 .  :L - 1=- 1 
8 .  1 L 0 3 . 1 - F 2  
7 o  1;' ·-· ...J C. L D 3 .  3-F l 
7 .  O &: C" \_• ...J .....J L 0 3 .  3 - F 2  
8 .  3 8 5  L 0 4 .  1 - F 1  
6 . 5 1 7  L 0 4 . 1 - F-" 2 
E, .  7 5 9  L 0 4 .  '+ -F 1 
7 .  8 6 2  LIJ '+ • 4-F·2 
7. '"31 4 UJ 5 .  1 -F l  
B .  8 5 4  L 0 5 .  1 -F 2  
8.  9 2 '+ L 0 5 .  3 - F l 
8 .  :L 0 7  L CJ 5 .  3 - F 2  
8.  3 5 9  
Hoogte D i epte St i j ghoogte 
meetpunt water ( m +  TAW) 
( m +TAW) ( i n  m )  
1 .  8 5  I 8 .  5 E:l 5  6 .  8 3 5  
8 .  5 �.::i'+ J. . �- - . 7 . 03 '�· ....J L:. 
8 .  00<::: -: .. -:• 1- • f�. o I 5 .  3f�2 
8 .  0 7  ·:::· L. • 4· 13 I 5 .. 5 9  
7 .  8 .. , .-, I 3 .  5 1 =.; I 
Ll. • 3 1. 7  � c.  
7 .  8 2 4  "":;' ·::· ·-=- '+ . 5 9 4-,_, . '- "-'  
8 .  4 4  I �- . 5 0 5  -::· 8 3 5  � -
8 .  4 5 2  4 .  1 9 5 4 .  2 5 7 
7 .  a ···· .::. .-, c. .  7 8  5 .  0 4  
7 .  75 E� � '-' •  l ij. 4 .  6 1 2  
1 1::' ...! . 5 '+ 5 .  3 E.; 1. 0 • .t B  
1 5 . 5 8  '+ . 3(;5 1 1 . •:::7 5  
8 .  4 58 o .  '+ i.f 8 .  O .t 8  
8 .  L� 7 4 0 .  E· �3 7 .  EJ1+ 4 
7 .  5 9 8  o .  7 8  f., . '3 1 8  
7 .  838 o .  8 7  6 .  '36 8  
7 .  1 82 1 5 .  1 82 
7 .  3 8  1 .  1 7  5 .  .::: 1 
7 .  7 3 6  1 .  1 13 5  6 .  5 4 .1 
7 .  8 1. 1+  1 .  2 7  5 .  5 4 ft. 
a .  8 5 5  1 .  3 7 .  5 5 5  
B .  I:Jo'3 1 .  "":;' 7 .  6 0 9  ,_, 
8 .  7 2 5  o .  55 8. 0 7 f, 
9 .  1 52 o .  3 7 5  8 .  7 7 7  
8 .  '+4 - --
B .  3 B L� - -
8 .  5 4  -
-
-
B .  6 7  - -
8 .  t:, ···· c. 0 .  7 7  7 .  85 
B. 7 8 2  o .  5 6  I f."! . 1 22 8 .  5 5 8  1 .  1 5  I 7 .  4· 1 8  
8 .  5 B 2  1 .  1 3  I 7 .  Lt- 5 2  
4 0 .  55 I - -
4 1 .  3 '+ 2  1 8 . 5 1 5  ·-· ··-' ; l- '- •  8 2 7  
40 . Lf 8 4  - I I --
Ld .  4 2  - -
4 0 .  5 2 8  * I -
4 1 .  45 - -
4 0 .  4 9 2  - -
- 1 '+ .  1 3  I -
1 ·=· .-· . .  -. I - '- •  c. c  I -
5 .  7 3  1 .  7 1 5  I c::" 0 1 5  ...J . 
7 7'  I 5 .  <=" �  1 .  I C" 2 ...J � ,_, ,_, ...J o 6 .  5 6  0 .  5 5 6 . 0 1  
6 .  75 o .  7 1 5  5 .  (J 3 5  
7 .  1 1 .  6 7  1:' ...J o Lt -� . '-' 
7 .  09 1 .  .-. .  -. e. c.  5 .  L1. ,:;:: 
7 .  rJ 4  o. E, B 5 .  7 ;::: 
7 .  3 o .  5 3 5  7 .  2 2  
7 o  l ·=· . .... ·::· ,_ . 3 2  4 . 8 D O  
5 .  32 ·:.· ...... . 1 9 5 L� • -12 �; 
7 .  7 3  0 .  6 4  7 .  0 9  
7 .  '3 o .  7 Lf ...., 1 6  I . 
1 1 6 
STI JG HOOGTEWAA R N E M I NG E N  V.t>,N  1 5 apr i l  1 9 8 5  
Pe i l b u i s  
n u m m er 
I 
I I 
I I A 
1 - 1  
1 -2 




28 - 1 
2B- ;::� 
5 - 1 
58- l. 
5B-ë7! 
5 - 1  
E, - 2  
6 8 - 1 
E, 8 - ;::: 
S P 1 - 1  
Ei P 2 - 1 
S P2 -2 
S P 3 - 1 
S P 1+ - 1  
SP5 - 1  
El P 5 -�-:: 
[J P E. - 1  
S P5 - 2  
S P8- 1 
S PB-2 
DB-7 - 1  
D BB - 1  
0 8 1 1. - 1  
0 8 1 1 -2 
HB 1 2  
H B 1 3  
HB 1 '+ 
H 8 1 5  
: H B 1 5  
H 8 1 7  
H B 1 8 
H B 1 '::3 
HE!i� O  
H B ï=: 1 
H B 2 i� 
H 8 2 3  
8 I -F 1 
8 I - F 2  
8 I I -F 1.  
8 I I -F 2  
B I I I - F l  
B I T I - F2 
B I V-F 1 
8 I V- F 2  
Hoogte 
meetpunt 
( m +TAW ) 
8 . 7 1 5  
B . G l  
8 . 3 7 5  
f:\ . 3 7 5  
0 . 1 4 5 
E:l . 6 35 
8 . G55 
8.  87�i 
8 . 8 7  
'3 . "�0 5  
�9 . '+ 1 5  
B . 3 
B .  ,3 0 5  
8 . 6 (1 5  
1:1 . 5 7 5  
B .  �:::7 
0 . 3 2 5  
E\ . 5 .35 
B. �5 9 
9 .  /.� f) 
'3 . 1 3  
9 .  l '+ 5 
[3 . 5 3  
':L 0 '3 
(:} . '+ /.f 5 
B .  '::1 •::: 
'J . 1 1  
'3 . 1 
':J . OB 
B. '3 '+ 
7 .  7 4 �5 
0 .  1 
0 .  �'5 '3 
ti . 5 8  
'3·. 505 
r:;3 , g 
':J . '3 6  
B .  9;:::5 
�3 • I) L� 
9 . 0B 
'3. !)Lf 5  
B .  '3 2 
8 .  �}f� 
'3 .  �� 25 
9. 1 7  
'3 . 7 0 5  
1 1 . 9 8 2  
1 1 . E 0 "� 
1 1 • 1 '� (:: 
J. 1 
1 0 . (1 (\ 1+ 
'3 .  iö::':J '+ 
1 0 .  O t ;=;. 
'3 . '::) 9 '+ 
* Zone i n  werk i n g  
6. Over l opend 
D i epte 
water 
( i n  m )  
1 .  6 4  
1 .  9 2  
1 .  9 1  
0 . 5 4  
0 . 5 1 5  
(> .. '+3 
0 . 4 5 5  
0 . 0 7 5  
0 . 0 8 5  
0 . 57 5 
U . 5 '3 5  
0 . 4 5  
0 . 4 
0 . 775 
0 . 55 
1 .  27 
0 . 52 
l .  0 1  
0 . 72 
0 . 575 
1 .  O B  
1 . 2 3 
o .  g,;:: 
1 . 5  
1 .  54 
1 .  67 5 
1 .  2 1  
1 .  1 2  
0 . 8 1 5  
1 .  57 
1 . 1 
1 .  1 5  
5 . 4 5 5  
4 . 7 2 5  
-:- ·=··::· ,_; .,  L- L-
2 .  '3 25 
1 .  26 
1 .  '3 1. 5 
1 .  57�3 
St i j ghoogte 
( m +TAW) 
7. <Y15 
6 .  6':3 
6 .  '+ 6 5  
7 .  a::.: 5  
8 . 23 
8. ;�� 0 5  
Ei . 2 
8 .· n 
El .  7 8 ::5 
8 . 8 .3 
F.\ .  IJ ; :  
7 .  U t.t 
7 .  '3 0 5  
8 . 5 8 5  
6. 
6. 
7 . 26 
13.  '+ 7 
7 . ,,. ;::; �5 
7 . '3 1  
6. 
6. 
7 . 8 7  
7 . '3 0 5  
8 . 4 2 5  
8 . 57 
'3 . 0 4  
7 .  '+ 2 5  
7 . 5 
7 . 4 0 5  
7 . 8 3 5  
7 . 8 
8 .  1 0 5 
7 . 7 5 5  
8 . 07 
8 . 5 4 5  
5 . 52 7 
b .  8 7 '3 
7 .  ':?;=: ;::: 
8 . 0 7 5  
B .  8 2 '+ 
B .  ':3 59 
8 . 0'3 7  
8 . 4 1 '3  
Pei  I bu is  
n u m m e r  
BV-F 1 
B V - F 2  
8V I - F 1  
B V I -F;::: 
BV I I -F l  
B V I I -F 2  
8 V I I I - F 1 
8 V I I I -F 2  
B I X - F l  
8 I X - F •::: 
8 X -F l  
B X -F•::: 
f3 X I - F 1  
B X  I -F•::: 
B X I I -F l  
B X I I -F 2  
8 X I I I - F 1  
B X I I I - F 2  
B X I V -F 1 
B X I V - F 2  
B X V - F 1 
B X V - F 2  
P 8 1 ,  :l 
P 8 1 , 2 
P B :L , 3 
P B 2 ,  1 
P B 2 , 2 
PB 2 , 3 
P 8 3  
P B 4  
Pom p p u t t 
Pom p p u t  <:: 
P B l , 5m - F l 
P 8 2 , 5m- F 1 
P B 4 m- F l  
P B 6 , 3rn-F l 
P B 2 , 5m-F2 
PBG, 3r.l - F 2  
Pom p p ut g i 
Z O N E  1 
Z O NE 3 
L 0 3 .  1 -F !  
L03 . 1 -F 2  
UJ 3 .  3 - F l 
L0 3 . 3 - F 2  
L 0 4 .  1 - F i  
L 0 4 . 1 - F 2  
L D 4 . 4-F 1 
L IJ'+ .  4 - F 2  
L os·. 1 - F 1 
L 0 5 .  1 -F 2  
L 0 5 . 3 - F 1 
L U 5 . 3 - F 2  
Hoogte 
meetpu nt 
( m +TAW) 
8 . 6 B 5  
8 .  55'� 
8 .  0 0<::: 
8 . 07 
7 . 8 3 2  
7 . 8 2 4  
8 . 4 4  
8 . 462 
7 . 82 
7 . 7 5 2  
1 5 . 5 4  
1 5 . 5 8  
8 . 4 5 8  
8 .  L� 7 4  
7 . 5 '3 8  
7 . 8 3 8  
7 .  H1 2 
7 . 3 8  
7 . 7 3 5  
7 .  8 l. '+ 
8 . 8 6 5  
a .  •:Jog 
8 . 7 25 
'3 .  1 52 
8 .  '+4 
8 . 3 8 4  
8 . 6 4  
8 . 67 
8 . 6 2  
8 . 7 8 2  
f\ . 5 6 8  
8 . 5 8 2  
4 0 . 5 5  
4 1 .  3 '+ 2  
40 . 4 8 4  
4· 1 .  4 2  
4 0 . 528 
4 1 . 4 5 
4 0 . 4 9 2  
6 . 7 3  
5 . 53 
6 . 6 5  
5 . 7 5  
7 .  1 
7 . 0'3 
7 • r9 4 
7 . '3 
7 .  1 2  
5 . '3 2  
7 . 7 3  
7 . 9  
D i epte St i j ghoogte 
water ( m +TAW) 
( i n  m )  
1 .  9 1  
1 .  37 
2 .  7 1� 5  
2 . 42 
3 .  5 11-
'+ . 5 6  
4 . 4 6  
2 . 8 2  
i2 . 9 �5 
5 .  5 1  
4 .  �:::'3 5  
0 . 3 0 5  
o .  4· 6 
0 . 5 7 5 
0 .  l� 7 5  
() . 5 3  
0 . 7 7 5  
0 . 75 
0 . 8 7  
0 . 8 4  
0 . 8 3 5  
(l . 5 2 5  
0 . '3 8 5  
0 .  Lf l 
o .  ;::: 7 
o .  1+ '35 
o .  �)/.� 
0 . 58 
0 . 5 5  
1 . 0 8 
1 . 0 1 5  
* 
* 
i 1 Lf . • 305 
1 3 . 1 5  
1 .  5 7  
1 .  1 2  
() . 3 3  
(l ,  L�3 
1 . 7 :3 
1 .  2 '3 
0 . 27 
t) .. ;::: 25 
;::: . 2 7  
ê� . 1 5 5 
() .. 25 
0.  L�2 
l 
6 . 7 7 6  
7 .  1 8 4  
5 . 2 5 7  
5 . 5 5  
'+ . 2 9 2  
4 . 5 0 4  
3 . 7 8  
4 . 0 0 2  
5 
4 . 8 0 2  
1 0 . 0 3  
1 1 . 2 8 5  
8 .  1 53 
8 . 0 1 4  
7 . 0 2 3  
7 . 36 3 
b ,  Eo 5 2  
5 . 5 0 5  
6 . '3 8 6  
5 .  ':34 4  
8 .  o ;::: 5 
8 .  07 '+ 
8 . 2 0 1  
8 .  1. 5 7 
8 . 0 3  
8 .  1 1 4  
1 8 . 1 4 5 
I 8 .  1 3  
7 . '3 4  
8 ·=· --:- ·=-• 1- ...;.J "'-
7 . 4 8 8  
7 . 5 5 7  
I -
5 .  1. 6  
5 . 4 1  
5 . 3 3  
5 . 32 
5 . 3 7  
5 . 3 6  
5 . 55  
1 7 . 53 
4- .. 8 5 0  
L� . 7 5 5  
7 . 4 8  
7 . 4 8  
1 1 7 
.
STI JG HOOGTEWAA R NE M I NG E N  VAN 1 5  mei 1 9 8 5  
Pei  I b u i s  Hoogte 
nu m mer meetpunt ( m +TAW) 
I 8 .  7 1 5  
I I ·e .  G l  
I I 1-=l 8 .  3 7 5  
1 - 1 1:1 .  37:::i 
1 -2 0 .  145 
l B - 1  n .  E� 3 5  
1 B-;=: 8 .  G 5 :"5  
2 - 1 13 . 87:':i 
2-2. B .  E3 7 
2 8 - 1 '3 . 1.� 05 
2B-;�� �� - '+.1 :=:i 
5- 1 n .  ·-�, '-' 
5._2 L� . . 3 (>5 
5 8 - 1. 8 . 1; (1 5  
5B-;::! 1:1 . 5 7 5 
5 - 1  B .  •::: 7 
5 - 2  1::1 . 3 2 :=i 
6 8 - 1  El . 635 
6 8- •::: 0 .  �:i 'öJ 
S P L - 1  9 .  l.f f) 
S P 2 - 1 '3 . 1 3  
S P;::: -2 '3 .  J I o:· . + ,J 
S P3- 1 n .  5 3  
S P 4 - 1 ':L 0 '3 
S.P5 - 1  a .  'i -'f ;:;  
E3 P�5 -2 ti .  ':;) �:.� 
S P5 - 1  ':J . 1 1  
S P5 - 2  '3 • .  1 
S P B - 1 ':J .  O B  
S P 8 - 2  FJ .  '3 '+ 
087- 1 7 .  7 4 5  
D B B - 1  0 .  1 
D B 1  1 - 1  n .  �)'3 
08 1 1 -2. El .  5 8  
HB 1 2  '3 .  5(J5 
HB 1 3. �3 . '3 
H B 1 4 �-� . 96 
HB 1 5  8 .  '3 ;=:5 
H B 1 5 �J . U '� 
HB 1 7  9 .  O B  
H B  11:3 9 .  (l.lf5 
H D t '9 n .  1.3 ê� 
H B ;::: o B .  ':J�� 
H B i:! 1 '9 . �� 25 
H B2;::: '3 . 1 7  
H 8 2 3  '::3 . 7 0 5  
B I -F 1  1 1 .  9 8 2  
D I - F 2  1 1 .  (:, (l t.� 
8 I I ·-F l 1 1 .  1 'f (:: 
B I I - F2 1. :1. 
B I I I - F 1  1. 0 .  O B 1+ 
8 I t i -F2 9 .  ;:� ':J '+ 
B I V-F 1 1 o .  0 t �::� 
8 I V-F2 'J . ':] '9 '+ 
* Zone i n  werk i ng 
L. Over l opend 
D iepte 
water 
( i n  m )  
1 .  E} 2 5  
1 .  '3 2 5  
1 .  8'35 
o .  5 7  
o .  5 1 5  
o .  55 
0 .  585 
0 .  1 6  
0 .  1 5  
0 .  5 7 5  
0 .  585 
0 .  5 7  







o .  7 8  
0 .  6Lf 
L 3 '3 
(l .  8 1  





0 .  825 
0 .  7 9 5  
1 .  1 
1 .  2 3  
0 .  '3 5 1 
1 .  5 3 5  
1 .  5 1 5  
1 .  7 2  
1 .  35 
1 .  1 5  
o .  a ·-· C' L':. ....J 
1 .  6 7 5  
1 .  225 
1 .  ·::' -�, L- �  ..J 
r:: 3 (3 5  �· · 
4 .  7 U 5  
3 .  2 2  
·:.:r 9�3 '- •  
1 .  ·::· ·.,. L .. o-J 
o .  �� 4 
1 .  8 8  
1 .  6 
St i j ghoogte Pei I bu is  
( m +TAW) nu m m er 
7 .  0'3 BV-F l 
5 .  6 8 5  B V - F 2  
r.:. .  48 BV I - F 1 
7 .  705 BV I -F;=: 
8 .  1 -;.• . ,_, B V I I -F l  
8 . 0 7 5  B V I I -F 2  
8 .  0 7  B V I I I -F i  
' 8 .  7 1. 5  B V I I I -+ 2  
! 8 .  7 1  B I X - F l 
8 .  7 3  B I X - F 2  
8 .  7 3  B X - F 1  
I 7 .  6 3  B X - F2 
I 7 . 6 7 5 B X I - F l  
I 
- B X  I -F ;::: 
I -- B X  I I -F l  
- B X I I -F2 
I - B X I I I - F 1  
: - B X I I I -F 2  
I - B X I V - F l 
I 8 .  5 8  8 X I V - F 2  L,_ 8 X V -F 1 
. L. B X V -F2 
1 .  1 4  P 8 1 ,  :L 
B .  ;:: 8 P 8 1 , 2 
7 . 1 ,. . f..J P B 1 ,  7 ,J 
7 .  {; �� 5  P B 2 ,  1 
L. P B2 ,  ·::· 
. .,. L P 8 2 , 7 •..J 
- P B 3  
- P B 4  
- P c•m p p u t  1 
- P o r11 p p u t 2 
7 .  7 65 P B  1. , 5m- F 1 
7 . 7 8 5  P B2 , 5m-F 1 
8 .  4 0 5  PB4m- F l  
B .  5 7  P 8 6 ,  3rll -F 1 
'3 .  0 0 9  P B �::: , 5 ri1 - F 2  
7 .  3'3 P 8 5 ,  3m-F2 
7. 4 •'"o C' L:. ...J PC�rn p p u t  g i  
7 .  3 6  Z O N E  1 
7 .  5'35 Z O N E  3 
7 .  7 5  L 0 3 .  1 -F l  
8 .  0 9 5  L 0 3 .  1 -F 2 
7 .  5 5 UJ 3 .  3 - F l 
7 .  '31+5 L03 . .3-F2 
8 .  475 L 0 4 . 1 - F l  
5 .  5 t3 7  L04 . 1 -F2 
6 .  W _, ':3 L D .lt· . 4-F l 7 .  9 2 ;::: L IJ'+ .  4-F2 
a .  07 L 0 5 . 1 - F l  
13 .  8 5 4  L 0 5 .  1 - F· 2 
8 .  '3 5 4  L D 5 .  3- F l  
t3 . 1 ·;o ·::· W \  ... L CJ 5 .  3-F 2  
8 .  ,39L� 
Hoogte D i epte St i j ghoogte 
meetpunt water ( m +TAW) 
( m +TAW) ( i n  m )  
-· - - - -
8 .  6 B 6  1 .  8 2 5  5 .  8 5 1 
8 .  55.1.� 1 .  '+4 7 .  1 1 4  
8 .  0 0 2  I ' ·:::· '- •  6 '"• C' L:. ...J s .  3 7 7 
8 .  0 7  
! ·::· 4 1  5 . 6 6  • '- •  
8 3 2  ! 
! 4 .  3 8 2  7 .  ";· 4 5  I '-' •  
7 .  Bï:=� 4  7 0 8 5  
I 4 .  7 3'3 
..... . I 
8 .  4 4  4 .  5 35 -:;' ':30 5  ...... . I 
i� . 21+ 7  8 .  4 1::. 2  4 .  2 1 5  I I r:=- 0 '3 5  7 .  a ·-· ·:::· 725 I ...J • .:.:. '- •  I 7 .  752 .... 9 8 5  4 .  7 5 7  .::. . 1 1:'  54 c:· 6 1  '3 .  93 ..J .  ...J , I 
1 5 .  5 8  '+ . 4 6 5  �1 1 .  1 1 5 
8 .  4 5 8  0 .  4 2  8 .  0 3 13  
8 .  L� "/ 4 0 . 57 7 .  904-
1 .  5 9 8  0 .  6 8 5 7 .  0 1 3  
7 .  838 0 .  6 6 5  7 .  1 73 
7 . :l 8 2  u .  8 5 .  .382 
7 .  3 8 1 .  025 b .  - c: c-,� \:..) ._J 
7 .  7 3 6  l. 08 I 5 .  6 5 6  
7 .  8 1  '+ 1 .  1 9 5 I G .  6 ! '3 
8 .  8 6 5  1 .  1 0 5 7 .  7 5  
8 .  ':J (l 9  1 .  1 0 5 7 .  8 0 4  
8 .  7 2 6  o .  5 8 .  1 2 6 
9 .  1 5 2 1 .  l) i� 8 .  1 1 2 
8 .  '+4· 0 . .lt .... , ,". • t-=. ....J 8 .  0 1 5  
8 .  3 8 4  o .  3 1  a .  0 7 4  
8 .  5 4  0 .  t:" ""''. ,J � 8 .  1 1  
13 . 57 0 .  585 8 .  0 8 5  
8 .  IS 2  0 .  7 1 5  7 .  9 0 5  
a .  7 8 2  0 .  5 0 5  8 . 1 77 
8 .  558 1 .  1 •'"• <=" .::. ..; 7 .  '+4 3  
B .  5 B 2  1 .  0 8 5  7 .  4'37 
40 . 55 - - I 
4 1 .  3'+2 - . * 
4 0 .  Lf 84 - i - ; 
.lt- 1 .  4 2  - -
4 0 .  �28 * -
4 1 .  45 - -
4 0 .  4'32 -
-
- 1 '+ . 1 7  -
- 1. 3 .  2 1  -
5 .  7 3  1 .  63 <= ._) ,  1 
5 .  5 3  I 1 .  2 3  5 .  3 
5 .  6 6  I o .  Lf8 6 .  1 8  
5 .  7 5  o .  =i t. 5 5 .  1 85 
7 .  1 1 .  5 5 5 5 .  4 3 5  
7 .  0 '3  1 .  2 1 5  5 .  '+ 25 
7 .  '9 4 o .  I!:' '""\ ..J �  5 .  7 2 5  "1 . '3 0 .  4 8  7 .  3 7  
7 .  J .-, . a::. 2 . 2 13 5  4- 8 35 
6 .  '32 ·::· ·- · 1 5 5 t+ . 7 55 
7 .  7 3  o .  4 '35 7 .  ···· ··:- E:.,-� w �.J 
7 .  '3 0 .  6 1  7 .  29 
-
1 1 8 
BIJLAGE 1 1  - Analyseresultaten van de peilbui z en 
welke niet herbemonsterd werden in 
het bestek van deze studie . 
PUT NUMMER : G 




Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na 
Kalium mg/1 K 
Calcium mg/1 Ca 
Magnesium mg/1 Mg 
IJ zer mg/1 Fe 
Mangaan mg/1 Mn 
Ammonium mg/1 NH4 
Chloriden mg/1 Cl 
Sulfaten mg/1 so � 
Nitraten mg/1 N03 
Nitrieten mg/1 N02 
Ortofosfaten mg/1 P04 
Bicarbonaten mg/1 HCC3 
Carbonaten mg/1 co] 
fluoriden mg/1 f 
0 
TH f 
TAP o f  
TAM C f  
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium u g/1  Cd . 
Kobalt lJ g/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/1  Cu 
Kwik u g/1  Hg 
Nikkel u g/1 Ni 
Lood ug/1 Pb 




Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org.koolstof mg/1 
{TOC) 
.DR oo�R!!.ST' ...... ' / I  . $  
Tot. opgeloste 
stoffen mg/1 
1 1  9 
GRONDWATERKWALITEIT 
DIEPTE FILTER (m)  : 5, 85" - 4 , 8 5  
ST AALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
�0.10.76 05. 05. 77 
& K ó,50 ó,O) 
17588 
1 1 , 7  
�90.1. 
58.7 1Z94 1831 
�7-3,4 204 
5'1. 7 2, 7 1 ,52._ 
267.0  
6433 7341 
1 75'1 1 717  
4., 02. 
0,06 
0,40 o;g .. 1217  
0,00 
o, o4 








I TG0 84/02. 
J 
PUT NUMMER : G 
FILTER NUMMER : 
1 2 0 
GRONDWATERKWALITEIT 
H e  2.. 
DIEPTE FILTER (m) : 2.. ,7o - 3, 7o 














































mg/1 Ca 48 
mg/1 Mg ? 
mg/1 Fe 0;) 
mg/1 Mn 
mg/1 NH 
mg/1 Cl -36 
mg/1 so 4 69 
mg/1 N03 
mg/1 N02 
mg/1 P04 2.,7 
mg/1 HCC3 
mg/1 co] 
mg/1 F 0,36 
0 1 /.  F 
O F  
e F  
u g/1 As 
u g/1  Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 Ni 
u g/1 Pb 









I TGO �OZ. 
I 
1 2 1  
GRONDWATERKWALITEIT I TG0�02. J 
PUT NUMMER : G H B .3 
FILTER NUMMER : - DIEPTE f!L TER ( m) : .3, 50 - 4, 5"0 
PARAMETER EENHEID STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
2c;,10.76 0?.05.77 
G K 
pH 6 , 80 7.24-
Geleidbaarheid uS/cm T56,o 
Temperatuur 0 c 1 2 , 7  
Natrium mg/1 Na )!.3 
Kalium mg/1 K Z,Bo 
Calcium mg/1 Ca 148,7 1 50 
Magnesium mg/1 Mg 10,8 1'9 
IJ zer mg/1 Fe 10,9 0,;3 
Mangaan mg/1 Mn 1 ,5"2 
Ammonium mg/1 NH4 0,68 
Chloriden mg/1 Cl 6o,6 .64 
Sulfaten mg/1 so .. 241,4 271 
Nitraten mg/1 N03 0,-'2. 
Nitrieten mg/1 N02 0,01 
Ortofosfaten mg/1 P04 0,.1 1 1 ,3 
Bicarbonaten mg/1 HCC3 g6o,7 
Carbonaten mg/1 co3 0,00 
fluoriden mg/1 F 0,2.9 
0 4o z 46 TH F , 
TAP o f 
TAM C F  
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium u g/1 Cd 
Kobalt u g/1 Co 
Chroom ug/1 Cr -
Koper u g/1 Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel u g/1 Ni 
Lood ug/1 Pb 




Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org.koolstof mg/1 
(TOC) 





1 2 2  
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : G 
FILTER NUMMER : 
H El  4 
DIEPTE FILTER (m) : 3, 1_5 - 4,  1 )  
PARAMETER EENHETD STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
IE0.1D 76 0!;.05. 7'7 
G K 
pH 6.70 7o Q{j 
Geleidbaarheid US/cm 2866 
Temperatuur 0 c 1�.30 
Natrium mg/1 Na -377.'6 
Kalium mg/1 K 1 , 78 
Calcium mg/1 Ca 454,0 6 18 
Magnesium mg/1 Mg 1 1 , 6  2G 
Ij zer mg/1 Fe _;7, 1 0, 5 
Mangaan mg/1 Mn 0,00 
Ammonium mg/1 NH4 ..3,.3.3 
Chloriden mg/1 Cl 1 8.3,2. ZS8 
Sulfaten mg/1 50 4 971 ,6 1314 
Nitraten mg/1 N01 1 , 03 
Nitrieten mg/1 N02 0,02. 
Ortofosfaten mg/1 PO, 0,2.8 1, 6 
Bicarbonaten mg/1 HCC1 3)0,4 
Carbonaten mg/1 col 0,00 
fluoriden mg/1 f 0,�8 
0 1 14, 1 1 "68 TH F 
TAP O F 
TAM C F 
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium ug/1 Cd 
Kobalt ug/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper ).J g/1 Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel ug/1 Ni 
Lood u g/1 Pb 
Zink u g/ 1  Zn 
Anionische 
detergenten m g/1 
fenolen mg/1 
Cyaniden mg/1 CN 
1'ot.org.koolstof mg/1 
(TOC) 
_:p.,.oe><ioooot c..s-r 'M:!1 I l 3326 
Tot.opgeloste 
stoffen mg/1 2.970 
I TGO BA./02. 
j 
PUT NUMMER : 








































1 2 3 
GRONDWATERKWALITEIT 
G 
DIEPTE FILTER (m) : 2 , 10 - 3, 10 









G ó , óO 
675 1 






mg/1 Mn l., 76 
mg/1 NH4 1 7.9 . .3 
mg/1 Cl 471 . ]  
mg/l so � Jo16 
mg/l N03 0, ?6 
mg/l N02 0.03 
mg/l PO� 1 ,l1 
mg/1 HCC3 1440 




O F  
O F  
� g/1 As 
� g/1 Cd 
� g/1 Co 
�g/1 Cr 
�g/1 Cu 
� g/1 Hg 
� g/l Ni 
� g/1 Pb 








I TGO 8A.I02. 
j ; 
1 2 4  
GRONDWATERKWALITEIT L TGOB4/02. I 
PUT NUMMER : G .DB 6 
f!L TER NUMMER : F 1  DIEPTE FILTER (m) : 17, 0 - I B, o  
PARAMETER EENHEID STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
20 . 10.76 16. 02. 77 16.02.77 102.03.77 O"J,0'). 77 25'.05-78 2"[.0B.7g ? . 04 .80 
G :ElE. K K K êiE. BE. K 
pH 6,90 ( • .!J:J 7, 50 'j, 40 7,.3' �jZ. o. �o ó, öO . Geleidbaarheid �Slem 70?, 8 40 '1 2.80 
Temperatuur o e  12. ,.5 14,; 
Natrium mg/1 Na ..38,2. 
Kalium mg/1 K · e,oa. . 
Calcium mg/1 Ca 1 1 9,7  99 79 83 
Magnesium mg/1 Mg 1 ?,3, 12. (}6 12. 
Ij zer mg/1 Fe lA- , 2.  5;0 .9 4,3 
Mangaan mg/1 Mn 0, 22. 
Ammonium mg/1 NH" 17. 5 
Chloriden mg/1 Cl .34.9 z; 44 28 1 8  
Sulfaten mg/1 so � 1 2. 5, 5 .3 2. 0 10 1 0 1 6,76 76 1 
Nitraten mg/1 N01 0,40 
Nitrieten mg/1 N02 O, Oj 
Ortofosfaten mg/1 PO� 2 ,31 6, 1 8, 0 6,.3 4,..3· ), 05 5, DO 0,27 
Bicarbonaten mg/1 HCC 1 439,2 
Carbonaten mg/1 C01 0,00 
fluoriden mg/1 F 0,58 0,61 <. 0,2./ 0, 28 O,Z) 0,2.Z.. 0,14-
0 
TH F ..3B.4 30 ..30 35 2.6 4o,.3 74,8 t1 40  
TAP O F  
TAM � F  
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium u g/1 Cd 
Kobalt u g/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/1 Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel u g/1 Ni 
Lood u g/1 Pb 




Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org.koolstof mg/1 
(TOC) 
Dt<�c:>c:o�E..s& v....g/ 1 4e8 580 275 Tot. opgeloste 
stoffen mg/1 826 
-
1 2 5 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : G D e  6 
FILTER NUMMER : F 1 
( v e..R vo t-G ) 




























































o f  
o f  
Ll g/1 As 
w g/1 Cd 
w g/1 Co 
wg/1 Cr 
w g/1 Cu 
w g/1 Hg 
w g/1 Ni 
w g/1 Pb 






ST AALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 










l TGO 54-/02.. 
I 
1 26  
GRONDWATERKWALITEIT 1 Tco84/o2. I 
PUT NUMMER : G D.e 6 
FILTER NUMMER : F Z.  DIEPTE FILTER (m)  : 4 14 - 7, 4 
PARAMETER EENHEID ST AALNAME DA TUM/LABORA TORIUM/P ARAMETERWAARDE 
2.0. 10 76 102..0';.71, 05.05.77_ ?. 04. 80 
G K K K 
pH ó.80 7,6c5 7.75 7. 5 1  
Geleidbaarheid US/cm .3 72. ,.3 
Temperatuur 0 c 1 1 , 6  
Natrium mg/1 Na 23,7 
Kalium mg/1 K 0.4 5 
Calcium mg/1 Ca G?. 1 1� 63 Magnesium mg/1 Mg 1 . 78 }' 
IJ zer mg/1 Fe 4,90 1 ,7 L.,-6 
Mangaan mg/1 Mn 0,00 
Ammonium mg/1 NH4 1 , )6 
Chloriden mg/1 Cl 18,6 )0 2.1 128 
Sulfaten mg/1 so .. ..;z.,9 0 17 Z.2. 
Nitraten mg/1 N03 1 ,0.3 
Nitrieten mg/1 N02 O,OZ. 
Ortofosfaten mg/1 PO,. 0.51 2101 2,01 0,63 
Bicarbonaten mg/1 HC03 Zo7. 6 
Carbonaten mg/1 co3 0,00 
Fluoriden mg/1 f <0,2.) 0,.2..3 0,18 
0 16,6g 2.1 18 1 7  TH F 
TAP O F  
TAM C F  
I 
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium u g/1 Cd 
Kobalt u g/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
-
Koper ug/1 Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel u g/1 Ni 
Lood \lg/1 Pb 




Çyaniden mg/1 CN 
Tot.org. koolstof mg/1 
(TOC) 
DQooGoQLST "'-B i l  lS6 2 1 0  
Tot. opgeloste ' 
stoffen mg/1 356  
1 2 7 
GRONDWATERKWALITEIT L TG0_&:+/02. I 
PUT NUMMER : G D8 7 
f!L TER NUMMER : F 1 DIEPTE FILTER (m)  : -19, 6 - 20,6 
PA, RAMETER EENHEID ST AALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
2.2 . 09.76 1 6. 0Z..77 1ó.02. 7T 102.03.77 05.05.77 29.05.78 .nre:t9 c-. l '· . eo G :e:.e:.. K K K BE. BE K 
pH ó, 60 6,67 6 ,75 b,!:10 ó, b,;> 6, 51 o.�:; ó,77 
Geleidbaarheid �Slem 724 7 7880 9 1 00  
Temperatuur 0 c 1 0, 8  11 , ?  
Natrium mg/1 Na 522,3 
Kalium mg/1 K 1 1 ,3 
Calcium mg/1 Ca 1 04-5' 1 1 82. 75"4 1040 
Magnesium mg/1 Mg .36.8 48 672. 5"0 
IJ zer mg/1 Fe 72,6 34, 0 1 7.S 1!.9, 2. 
Mangaan mg/1 Mn 1 ,1.; 
Ammonium mg/1 NH� 1 1 .� 
Chloriden mg/1 Cl .3 77."8 468 �0 51 1 2.640 
Sulfaten mg/1 SO ., 2.026 Z4o9 27oo 2580 2520 2378 Z. 3 9o 23.:; � 
Nitraten mg/1 N03 0,64 
Nitrieten mg/1 N02 0,.36 
Ortofosfaten mg/1 PO., 8,70 3,64 ,5, 6. 44 4,3 3 ,27 5, 3 5  4, 82. 
Bicarbonaten mg/1 HCC3 1 821  
Carbonaten mg/1 col 0,00 
fluoriden mg/1 F 0 ,49 0,57 <0,27 0,17 0,1 1  0, 1 5  0, 2.7 
0 420 4Bo TH f .316, 1 ..315 ..:!>20 287 391 403 
TAP o f  
TAM o f  . 
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium u g/1 Cd 
Kobalt u g/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
-
�oper u g/1 Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel u g/1 Ni 
Lood ug/1 P b  




Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org.koolstof mg/1 
(TOC) 
�OO<i.Q.LST' "rv<.j/1 6ó07 6428 6470 
Tot. opgeloste . 
stoffen mg/1 593) 
1 2 8 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : G D B  7 
fiLTER NUMMER : F 1 
( V E� VOL-G) 


















































ST AALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 

















u g/1 Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 Ni 
ug/1 Pb 








I TGo E:!4/o2. 
I 
1 2 9  
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : G DB 7 
FILTER NUMMER : F 2. DIEPTE FILTER (m) : 1 0, 0  - 1 1 ,0 
PARAMETER EENHEID ST AALNAME DA TUM/LABORA TORJUM/PARAM.ETERWAARDE 
22..09. 76 0205�77 o'">.o5.n 
G K K 
pH b.öO 7. 1 '3 b, �,;;. 
Geleidbaarheid US/cm 1 82.8 
Temperatuur 0 c 1 0 ,? 
Natrium mg/1 Na 5"0,9 
Kalium mg/1 K 0, 57  
Calcium mg/1 Ca .3 9.3 , 6  56S ?60 
Magnesium mg/1 Mg 10 , 1 ZZ B 9,6 
IJ zer mg/1 Fe 18 , 9  1 7,6 6,2. 
Mangaan mg/1 Mn 0, 98 
Ammonium mg/1 NH4 ,,49 
Chloriden mg/1 Cl ZZ2,4 2 95 341 
Sulfaten mg/1 'so . 4.68 ,8 970 734 
Nitraten mg/1 N03 o; oo 
Nitrieten mg/1 N02 0, 0 7  
Ortofosfaten mg/1 PO , .J,98 3, 9 2;o 
Bicarbonaten mg/1 HCC3 7 1 1 , 8 
Carbonaten mg/1 co3 0,00 
fluoriden mg/1 f <o,z·;; 0, 18 
0 1 1 2. ,.2: 2:44· 1 46  TH f 
TAP o f  
TAM o f  
Arsenicum u g/1 .As 
Cadmium u g/1 Cd 
Kobalt ug/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/1 Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel u g/1 Ni 
Lood u g/1 Pb 




Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org.koolstof mg/1 
(TOC) 
l:l�o�R.E.ST 'IY.1/ I 2.89? 23 8? Tot.opgeloste 




1 3 0 
GRONDWATERKWALITEIT 
?UT NUMMER : G D B  7 
F'IL TER NUMMER : F ..3 DIEPTE FILTER (m) : 3, 1 - 4, 1 
PARAMETER EENHEID STAALNAME DA TUM/LABORA TOR!UM/PARAMETERW AARDE 
22..09. 76 o2 .o6Tl 0?_.05.77 
G K K 
pH 6,60 6,70 6.7? 
Geleidbaarheid US/cm .Jo4.7 
Temperatuur 0 c 1 Z. , Z.  
Natrium mg/1 Na 1 2.6 , 1  
Kalium mg/1 K 0,94 
Calcium mg/l Ca 8o?. 7 827,9 768,2. 
Magnesium mg/l Mg 2.Z, 4.  1 92. 40,8 
IJ zer mg/1 Fe 4o, o -32,1 8, 09 
M.angaan mg/1 Mn 1 ,8Z. 
Ammonium mg/1 NH4 1 , 67 
Chloriden mg/1 Cl Z l 2. , 6  .2. 1 :,  1 56 
Sulfaten mg/1 SO , 142.7 1 7Ao 1615 
Nitraten m g/1 N03 0,00 . 
Nitrieten mg/1 N02 0,06 
Ortofosfaten mg/l PO. 1 ,94 16, 08 1 , 88 
Bicarbonaten mg/l HCCa 86.3,8 
Carbonaten mg/1 COa 0, 00 
fluoriden . mg/1 f < 0,2.,5 0,2.1 
0 
Z9o 2 1 Z  TH f 23).0 
TAP O F  
TAM O F  
u g/1 As 
I 
Arsenicum 
Cadmium ug/1 Cd 
Kobalt u g/1 Co 
Chroom - ug/1 Cr 
Koper u g/1 Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel u g/1 Ni 
Lood ug/1 Pb 




Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org.koolstof mg/1 
(TOC) 
nRaoc.RE.ST 'rY.f/1 4520 37Zo 
Tot. opgeloste . 
stoffen mg/1 .3704-
I TGO B4/02. 
I 
1 3 1  
GRONDWATERKWALITEIT 1 TGo 84-lo.z. I 
PUT NUMMER : G D6 8 
f!L TER NUMMER : F 1  DIEPTE fiLTER (m) : .20, 6 - 2 1  , 6  
PARAMETER EENHEID ST AALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
IZZ.03.7G I'IF>.o2.1'7 116.02.77 OZ . Dj.77 0�.05.77 Z9.05.78 2.'1. Oö. 7!3 04. .11 . 80 
G e,e. k k: K - BE. BE K 
pH ó,_?O b•,:l7 b1oo ó,ö� b, óO 6,44 6,.!1� 6,56 
Geleidbaarheid US/cm 5292. 64?0 8:Z�O 
Temperatuur 0 c 1 1 ,3 12 
Natrium mg/1 Na 297. 1 
Kalium mg/1 K 10, 0  
, 
1 31 1 182. 1 2.99 H63 Calcium mg/1 Ca Magnesium mg/1 Mg 67, 1!.88 276 1�2. 
IJ zer mg/1 Fe 1 1 4, 1 6o,O 61 , 6  .32.,9 
Mangaan mg/1 Mn 2.,oo 
Ammonium mg/1 NH4 tEo,z. 
Chloriden mg/1 Cl 629, 6 6.39 656 696 2.1�0 
Sulfaten mg/1 so 4 2464 231 9 242.7 2� 10 2499 f.320 · 2460 2.3€>4-
Nitraten mg/1 N03 4,48 
Nitrieten mg/1 N02 0,15 
Ortofosfaten mg/1 Po. 1), 78 4 )>,09 6,5 1,61 . 3,2.7 3,93 �. 55 
Bicarbonaten mg/1 HCC3 1360 
Carbonaten mg/1 co3 0, 00 
fluoriden 
·-· 
mg/1 f 0,40 0153 0,0_5 o.or 0, 1 5  0,37 
0 -363 ,1 .378 A.z.o -380 áoo 362. 42..3 4.::0 TH f 
TAP o f  
TAM " f  
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium u g/1 Cd 
Kobalt ug/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/1 Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel u g/1 Ni 
Lood u g/1 Pb 




Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org.koolstof mg/1 
(TOC) 
, .!)ac:oc::oe.Q'ES.T � I  6�0 5B7o 6290 
Tot.opgeloste 
stoffen mg/1 ó2.9Z 
-
1 3 2 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : G DB 8 
FlL TER NUMMER : F 1 
( VE � VO I-� ) 



















































mg/1 so � 
mg/1 N03 
mg/1 N02 
ST AALNAME DA TUM/LABORA TORIUM/PARAM.ETERWAARDE 





mg/1 PO . 1 , 1'1.!1 





o F  - �  
� F  
u g/1 As 
ug/1 Cd 
u g/1 Co 
ugli Cr 
ug/1 Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 Ni 









l TGO 84/02. I 
1 3 3 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : G DB 8 




Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 ·Na 
Kalium mg/1 K 
Calcium mg/1 Ca 
Magnesium mg/1 Mg 
IJ zer mg/1 Fe 
Mangaan mg/I .Mn 
Ammonium mg/1 NH4 
Chloriden mg/1 Cl 
Sulfaten mg/1 SO • 
Nitraten m g/1 N03 
Nitrieten mg/1 NOz 
Ortofosfaten mg/1 PO• 
Bicarbonaten mg/1 HCC3 
Carbonaten mg/1 co3 




TAP O F 
TAM O F  
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium ug/1 Cd 
Kobalt u g/ 1  Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper ug/1 Cu 
Kwik ug/1 Hg 
Nikkel u g/1  Ni 
Lood ug/ 1  Pb 




Cyaniden mg/1 CN 
Tot. org. koolstof mg/1 
(TOC) 
�co-�e.s.ï r...ü l  
Tot. opgeloste 
stoffen mg/1 
DIEPTE fiLTER (m} : .9 1 - 10 1 I I 
ST AALNAME DA TUM/LABORATORIUMIPARAMETERWAARDE 
22.09.76 02.0:..77 os.os.71 
G I< K 
ól,50 bi � 01"'10 




7(6, '( 69ó 9o9 
8.3 . .3 348 9ó 
.3,. 5  9110 6,55 
i . S  -
768,0 
Z28,2. 195 170 
.!996 .3o1o ..3� 
0. 19 
0,01 




ZZ8, 1  � Z7o 
·58cj2. 6140 
7o44 
I TGO &:1../02_ 
1 
1 3 4 
GRONDWATERKWALITEIT I TGO 8A..Iö2 J 
PUT NUMMER : G ne 8 
FILTER NUMMER : F .3  DIEPTE FILTER ( m )  : 4, 1 - 5, 1  
PARAMETER EENHEID ST AALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
2.2.09.16 02..0'b.77 oc;.or;:rr 
G K K 
pH 6 ,40 6, 88 6, 7_5> 
Geleidbaarheid US/cm 14 020 
Temperatuur 0 c 1 2 , 3  
Natrium mg/1 Na 1679 
Kalium mg/1 K rz. 5 
Calcium mg/1 Ca 687. 8  146 866 · 
Magnesium mg/1 Mg 1 72 ,2 Z.Z.B .e4ó 
IJ zer mg/1 Fe 1 5, 6  16,8 1o,ó 
Mangaan mg/1 Mn 1 1 , 8  
Ammonium mg/1 NH:.., 8Z 7.6 
Chloriden mg/1 Cl 3686 .35?0 4388 
Sulfaten mg/1 SO � Z877 279o .e.z64 
Nitraten mg/1 NO] 1 , 62. 
Nitrieten mg/1 N02 0,14. 
Ortofosfaten mg/1 P04 4,65 7.77 4,02. 
Bicarbonaten mg/1 HCC3 1'78,8 
Carbonaten mg/1 co] 0,00 
Fluoriden mg/1 F (0,2.7 a o;, 
0 26(. 1  284. TH F o2.2.. 
TAP "F I 
TAM " F  
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium u g/1 Cd 
Kobalt ug/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper ug/1 Cu 
Kwik ug/1 Hg 
Nikkel u gli Ni 
Lood ug/1 Pb 




Cyaniden mg/1 CN 
Tct.org.koolstof mg/1 
(TOC) 
D'l:it��e.ST "'-.J/ 1  11 � 1 &  10820 
Tot.opge1os.te 
stoffen mg/1 1079.3 
1 3 5 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : G De 9 



















































mg/1 so 4 
mg/1 N03 
mg/1 NOz 





O F  
C F  
u g/1 As 
u g/1 Cd · 
ug/ 1  Co 
ug/1 Cr 
ug/1  Cu 
ug/1 Hg 
ug/1 Ni 
ug/ 1  Pb 



















74-." j  
0,08 
0, 0.3 
J, 19  




l TGO 84/02 
I 
PUT NUMMER : 








































1 3 6  
GRONDWATERKWALITEIT 
G DB g 























ug/1  Cu 
ug/1 Hg 
ug/1 Ni 







DIEPTE FILTER (m)  : 7, 0 - 8, 0 
STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
2o. 1o. 76 
G 7, 00 
909, 1 
1 2.  ,2. 
J 1 , 9 
1 ,2.1  
1?9· 7 
(,54 
1 7, 7j 
0 ,5( 










L TGO 84/02. 
j 
1 3 7 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : G DE:> 9 






















































mg/1 so .. 
mg/1 N03 
mg/1 N02 




u g/1 As 
u g/1 Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 





























mg/1 1 Z. "j9 
1 TGO 5.1/02. I 
1 3 8 
GRONDWATERKWALITEIT l TGO 64./02. I 
PUT NUMMER : G D lö  1 0  
FILTER NUMMER : F 1  DIEPTE f!L TER (m) : 1 5, 3  � 1 6 ,.3 
PARAMETER EENHEID STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
Z2.oS'. 76 16. 02.77 16.02..17 02.0!;.77 05.oJ.7_7 f.9.o5-T8 Q.'{.Cf]. 79 G öE. K K K BE. 
pH ',1, 00 6 , 68 6,l:O r.::,s 6, s;; '1.2. 5 7. 00  
Geleidbaarheid uS/cm 1 2.44 1880 2.2.75 
Temperatuur 0 c 1 1, 0  1 1  
Natrium mg/1 Na 4.6.8 
Kalium mg/1 K �. 5 7  
Calcium mg/1 Ca 26Z, ? -1�7-Á- 241 , 4  45,b 
Magnesium mg/1 Mg i0,6 .36,0 .?5,6 7,2. 
Ij zer mg/1 Fe 1.3, 0 4,5Z. 6, 7 1 , 1  
Mangaan mg/1 Mn 0,60 
Ammonium mg/1 NH4 .4.,22. 
Chloriden mg/1 Cl 6Z,8 60 85 14 
Sulfaten mg/1 so 4 447. 8  320' 356 410 A9 664 690 
Nitraten mg/1 N01 0.00 
Nitrieten mg/1 N02 0.01 
Ortofosfaten mg/1 P04 1. 7 1  Jj'4- .3,65 � 7  1 1, 6  0, '2.2. 0, 81 Bicarbonaten mg/1 HCC3 .34); 9  
Carbonaten mg/1 co3 0. 00 
Fluoriden mg/1 F 0,42. 0, 53 <o,z.;; 1 , 1 1  0, 08 Q,-12. 
0 
ro,4 60 65 7ó TH F 11 1 10 1 2.4--
TAP O F 
TAM O F 
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium u g/1 Cd 
Kobalt ug/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper ug/1 Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel ug/1 Ni 
Lood • ug/1 Pb 




Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org.koolstof mg/1 
(TOC) 
Dca .......  �"T" � / 1 1 o.2.o 49o . .; e,o 
Tot.opgeloste 
stoffen mg/1 1 1 99 
1 39  
GRONDWATERKWALITEIT I TGO 8 .4./02. 1 
PUT NUMMER : G D .I3  1 0  
f!L TER NUMMER : F z_ DIEPTE fiLTER (m) : 4,5 - 5. 5  
PARAMETER EENHEID ST AALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETER WAARDE 
22..09. 76 02. .03.77 05.os.77 
G K k; 
pH b, (O �.�5 6,70 
Geleidbaarheid US/cm 4o4, 6 
Temperatuur 0 c 1 .3 ,  1 
Natrium mg/1 Na 1 z.. o· 
Kalium mg/1 K 9, 08 
Calcium mg/1 Ca 76.9 46 48 
Magnesium mg/1 Mg ),2 ?  60 '10 
Ij zer mg/1 Fe 2,4.g 8; 6 2,6 
Mangaan mg/1 Mn 0, 5.9 
Ammonium mg/1 NH:. 781 
Chloriden mg/1 Cl 3'(, 2. 85 8? 
Sulfaten mg/1 so .. 69.8 90 102.. 
Nitraten mg/1 N03 0,00 
Nitrieten mg/1 N02 0,01 
Ortofosfaten mg/1 P04 0.8ó .s .. �je, , 1 , 9 
Bicarbonaten mg/1 HC03 12.?, 7 
Carbonaten mg/1 col 0,00 
fluoriden mg/1 r < 0,2.? 0,1 1  
0 
TH F 18, 1  -3 6  1 6  
TAP O F 
TAM � F 
Arsenicum u g/1 As , 
Cadmium u g/1 Cd 
Kobalt )Jg/1 Co 
Chroom )Jg/1 Cr 
Koper JJg/1 Cu 
Kwik JJg/1 Hg 
Nikkel ug/1  Ni 
Lood JJ g/1 Pb 
Zink )Jg/1 Zn 
Anionische 
detergenten mg/1 I 
Fenolen mg/1 
Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org.koolstof mg/1 
(TOC) 
'D1ê.oo•��1"" """J/ 1 e.o.5 380 Tot. opgeloste 
stoffen mg/1 �.28 _ 
1 4 0 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : G 'D E:>  1 0 
FILTER NUMMER : F 3 DIEPTE FILTER (m) : 2.,9 -3, 9 
PARAMETER EENHEID ST AALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
22. 09 . 16 02.03.7' 05.05.79 
& K K 
pH b,':JO !o, �::> 7-00 
Geleidbaarheid �S/cm gz.g , 1 -
Temperatuur 0 c 18 ,.3  
Natrium mg/1 Na 1 70 
Kalium mg/1 K 45",.3 
Calcium mg/1 Ca 1G4,S".� 241 107 
Magnesium· mg/1 Mg 8,00 1 56 12. 
IJ zer mg/1 Fe 1 6,8 22,0 4, 9 
Mangaan mg/1 Mn 1 ,45' 
Ammonium mg/1 NH4 1 1, 6  
Chloriden mg/1 Cl 1� '(. .2. 85 5 7  
Sulfaten mg/1 so . J7. 7 0 41 
Nitraten mg/1 N03 o: oo 
Nitrieten mg/1 N02 0,02. 
Ortofosfaten mg/1 Po ; 1 ,.38 .3 ,6 3,8 
Bicarbonaten mg/1 HCC1 A.47, 1 
Carbonaten mg/1 co3 0, 00 
mg/1 F 
- (0,2._!> 0,2.7 Fluoriden 
0 d(],o 12.8 .31 TH f 
TAP O F 
TAM O F  
Arsenicum � g/1 As 
Cadmium � g/1 Cd 
Kobalt ug/1 Co 
Chroom �g/1 Cr 
Koper ug/1 Cu 
Kwik ug/1 Hg 
Nikkel � g/1 Ni 
Lood u g/1  Pb 




Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org.koo1stof mg/1 
(TOC) 
ÛRoOGo�E.�I \.-...j/ 1 1 534- 440 
Tot. opgeloste 889 stoffen mg/1 
I TGO AtJ./02. 
l 
1 4 1  
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : G LO .3. 1 




























































O F  
" F  





u gli Hg  
ug/1 Ni 







DIEPTE FILTER (m) : 1'3, 00 - 2.1 , '1 5  
ST AALNAME DA TU MI LABO RA TORIUM/PARAMETERW AARDE 






1 1 1  
-12.,.3 








I TGO 84LQZ 
J 
1 4 2 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : G L 0 3 . .3 







































































mg/1 HCC3 2.20 




u g/1 As 
ug/ 1  Cd 
�g/1 Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
ug/1  Hg 
ug/1 Ni 












I TGO 54/0Z. 
I 
1 4 3 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : <7 LO 4 . 1 















































rn g/1 Mn 
rng/1 NH4 
rng/1 Cl  











u g/1 As 
u g/1 Cd 
ug/1 Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1 Hg  
u g/1 N i  
ug/1 Pb 






DIEPTE FILTER (rn)  : 1 7, 6 5 - 1 9, 5 5 
ST AALNAME DA TUM/LABORA TORIUM/P ARAMETER WAARDE 
22 .o9.82. 01 .06.84 I 
BE.. 1 1-l f.".. I 6, ( 6, 7  
8.3 10 9668 







/2 ,4. 54.5 
o, Bo 1,2.7 
474. 7 1306 
632. 58o 
41 10 64CO 
0, 66 





7034. 1 1 338 
l TG084/02. 
l 
PUT NUMMER : G 
FILTER NUMMER : 
1 4 4 
GRONDWATERKWALITEIT 
L0 4.1  ç::::- z. DIEPTE FILTER ( m) : 4 , 10- 5 . 1 0  
PARAMETER EENHEID ST AALNAME DATUM/LABORATORrUM/PARAMETERWAARDE 
pH 
Geleidbaarheid uS/cm 



















































u g/1 As 
u g/1 Cd 
u g/1  Co 
ug/1 Cr 
u g/ 1  Cu 
u g/1 Hg 
ug/1 Ni 
u g/1 Pb 


























I TGo <:54/oz. 
I 
1 4 5 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : G LO 4 .4 
FILTER NUMMER : � 1 DIEPTE FILTER (m) : 1�, 80 - 1 .5, 75 
PARAMETER EENHEID STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
27. 08.82. ? .  ? . 84 
�e.. ,::,ct< 
pH � 2..2.. 8,0 
Geleidbaarheid uS/cm soo 491 
Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na '18,9 
Kalium mg/l K ..2. ,4 
Calcium mg/1 Ca 99 
Magnesium mg/1 Mg 4, 3 
IJ zer mg/1 Fe 3,3 
Mangaan mg/1 Mn 0, 02-
Ammonium mg/1 NH4 1 ,50 
Chloriden mg/1 Cl 1 6  1 9 ,1 
Sulfaten mg/1 so 4 2, 5 8,85 
Nitraten mg/1 N03 0,31 6, 2. 
Nitrieten mg/1 N02 0 < 0,2 
Ortofosfaten mg/1 P04 · 0,96 
Bicarbonaten mg/1 HC03 362 
Carbonaten mg/1 co3 0 
Fluoriden mg/1 F 
0 21,6 TH F 
TAP o f , 0 
TAM � F  29,65 
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium u g/1  Cd 0,004. 
Kobalt u g/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/1 Cu 0,014 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel u g/1 Ni 
Lood u g/1 Pb o,oso 




Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org.koolstof mg/1 8,36 
(TOC) 
���10-S."T" �_1/ 1  348 
Tot.opge1oste 51 1 stoffen mg/1 
(_1 )  
I TGO 84102.. 
I 
1 4 6 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : (3:. L-0 4 . 4  





























































O F  
� F  
\J g/1 As 
ug/1 Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 Ni 
u g/1 Pb 







DIEPTE FILTER (m) : 4, 90 - 5 , 80 
STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
?. ? .  84-
87, 5 
1 5 5 





I TGO 84/02. 
I 
1 4 7  
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : G LO 5· 1 


















































m g/1 Cl 




m g/1 HCC3 
mg/1 co3 
m g/1 f 
u g/1 As 
u g/1 Cd 
JJ g/1 Co 
JJg/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1 Hg 
ug/1 Ni 
u g/1 Pb 






ST AALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
i2ç::;.n7.A2 ? . ?.Ad 
.ElE SC.K 
b , 17 7. 1ö 
4o4o 29 ?0 
1 1 . 7  
1 13 






1 7)o 2281 
�0, 7Z- 7.8 
<O,o3 < 0, 2.  








< 7  
32.2.,1 
7 1 13 
(1 } 
[ TGO B4/0� 
I 
("\ ) OPL.OS� I CO E.L..ë. N : 1).?S/l i � : .32.H/l ; "PAH � 1j1/l j OR&. 'Pot1 ;.. : 48�/ l  
1 4 8 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : G LO 5 . 1  
F!L TER NUMMER : F 2. DIEPTE FILTER (m ) : 6, 80 � 7, 80 
PARAMETER EENHEID ST AALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
05. 10. 81.. ? . ? . 84  
�E 5C.. K 
pH (T, 1.5 7·7 
Geleidbaarheid uS/cm 1 1 90 1 1 59 
Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na 60,4 
Kalium mg/1 K '10 , 1 
Calcium mg/1 Ca .214 
Magnesium mg/1 Mg 1,J,2 
IJ zer mg/1 Fe 19,0 
Mangaan mg/1 Mn 0 ,33 
Ammonium mg/1 NH4 2.,75 
Chloriden mg/1 Cl G1,0 50, 1 
Sulfaten mg/1 so � 1 56 250, 7 
Nitraten mg/1 N01 0,58 1 1  
Nitrieten mg/1 N02 < o,z 
Ortofosfaten mg/1 PO� z., 35  
Bicarbonaten mg/1 HCC1 646 
Carbonaten mg/1 C03 0 
fluoriden mg/1 F 
0 62, 5  TH f 
TAP o f  0 
TAM � �:  S2,S5 
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium u g/1 Cd 
Kobalt u g/1 Co 
Chroom ug/1 ei 
Koper u g/1 Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel u g/1 Ni 
Lood u g/1 Pb 
Zink u g/1 Zn 
Anionische 
detergenten mg/1 
fenolen m g/1 
Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org.koolstof mg/1 9,77 
(TOC) . 
.DIO!co� e..S'ï k-j / 1  1 1 5 8  
Tot.opgeloste 1 1 86 stoffen mg/1 
(1) 
I TGO 84/02.. 
I 
1 4 9 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : G LO S.4 



















































mg/1 so � 
mg/1 N03 
mg/1 N02 
mg/1 PO .. 
mg/1 HCC3 
mg/1 col 
mg/ 1  F 
0 
F 
O F  
� F  
IJ g/1 As 
u gli Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1 Hg 
u g/1  Ni 
ug/1 Pb 






























l TGO 84-/0Z. 
I 
PUT NUMMER : I H E. 1 
















































mg/1 Cl  







u g/1 As 
u g/1 C d  
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 Ni 
u g/1 Pb 






1 5 0  
GRONDWATERKWALITEIT 
DIEPTE FILTER (m) : 8 - 9 
ST AALNAME DA TUM/LABORATORfUM/PARAMETERWAARDE 
.3o. o4 8c 13 .0'5.&:> 
I HE. I H E.  












0,1 5  
<o,o.b 
1 1 �:2. 
< 1  
2,5 
.3 8  
0,1 0 
A ?l , L  
.3 
8'5 










l TCO é34102 
I 
1 5 1  
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : I H E.  2. 
FILTER NUMMER ; 
PARAMETER 















































mg/1 SO � 
mg/1 NOl 
mg/1 N02 




u g/1 As 
u g/1 Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 Ni 
u g/1  Pb 






DIEPTE F'IL TER (m) ; 1 7 
ST AALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
=)o 04. 8o 13.o�.Bo 
I H E. l H ê  
2 5, 2  





01 97 4o 
5o 
0, 07 
.d l  
d l  
0 , 9 8  
0,16 




1 , 8  
< 1  
40 
< O, o1o 















L TGO 84/0Z. 
I 
PUT NUMMER : 







































1 5 2 
GRONDWATERKWALITEIT 
( H E. 3 
DIEPTE FILTER (m) : 1 1 , _5, 


















u g/1 As 
u g/ 1  Cd 
u g/ 1  Co 
ug/ 1  Cr 
u g/1  Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 Ni 
u g/ 1  Pb 
u g/1  Zn 
00.04.8o 1 5 .05. 80 
I H E.. ! H é 
1 Z.. 








d /  
0,37 
0,19 
2..1 , 1  
0, 72> 
0,54-
( 1  
3. 5  
3,6 
o,25 











mg/1 0, 010 6, 015 
mg/1  < O,OO _? <o,co_; 
mg/1 CN < 01 00) <01 005 
mg/1 15 , 5  1 5 ,3  
stoffen mg/1 
(1 ) 
I TGO 84/02. 
I 
1 5 3 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : I H E:.. 4 































































u g/1 As 
ug/1 Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
u g/1  Cu 
u g/1 Hg 
ug/1 Ni  
u g/1 Pb 






DIEPTE FILTER (m) : 1 9  
STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
5o.C4.80 13.05. 80 
I H E I H E  






12..1 1 16 
262. 254-
166,9 163,4 
0,1 3 o,o; 
0 ,18 0,17  
< o, 1 < 0, 1  
51, 7 5Z ,3 
0,57 
0,44 
( 1  







<o, oo;> < O,  00,5 
0,1 ,0 0, 150 
24- 2.5,5  
(1) 
l TGO 84/2.c 
I 
1 5 4 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : i H E.. 5 
FILTER NUMMER : - DIEPTE FILTER (m)  : 1 7  
PARAMETER EENHElD STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
�0. 04.80 1;. 05. 80 
I H E / H é 
pH 6,_5 6, 4 
Geleidbaarheid uS/cm '14 7'5 '1400 




















































o f  
O F  
u g/1 As 
u g/1 Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 Ni 
u g/1 Pb 











q2.35 6, 58 5,29 
145 1!J3 
294 292 
160,4 1b6, 9 
0,18 0,18 
1, 22. 1 , 19 
<0, 1 <o1 1  
45,2. 43, 5 
2 ,04 
0,26 







o ,o.:,o o, o4o 
<o,oo5 <o, oo5 
0, 055 0, 060 
1 2 , 5  1 2. , 1 
-
I TGO 84-1 OZ. 
I 
1 5 5 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : I 1-{ é 6 
F!L TER NUMMER : - DIEPTE FILTER ( m )  : 17- 1 9 
PARAMETER EENHEID STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
50.04.8o 1 3.05. 80 
I H E.  I H E.  
pH 7, 1  7,0 






















































u g/1 As 




u g/1 Hg 
u g/l Ni 
u g/1  Pb 




mg/ 1  
stoffen mg/1 
.9 

















( 1  










o,o�o 0, 045 
( 0, 00_.5 <0, 005 
<o,oo_s <o, oo_5 
5,6 6, 0 
l TGO 84/02 
I 
PUT NUMMER : I H E.  7 




Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na 
Kalium mg/1 K 
Calcium mg/1 Ca 
Magnesium mg/1 Mg 
IJ zer mg/1 Fe 
Mangaan mg/1 Mn 
Ammonium mg/1 N H4 
Chloriden mg/1 Cl 
Sulfaten mg/1 so � 
Nitraten mg/1 N03 
Nitrieten mg/1 N02 
Ortofosfaten mg/1 PO� 
Bicarbonaten mg/1 HCC3 
Carbonaten mg/1 col 
Fluoriden mg/1 F 
0 
TH F 
TAP O F 
TAM O F 
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium ug/1 Cd 
Kobalt ug/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper ug/ 1  Cu 
Kwik ug/1 Hg 
Nikkel u g/1 Ni 
Lood ug/1 Pb 




Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org.koolstof mg/1 
(TOC) 
Tot. opgeloste .. 
stoffen mg/1 
1 5 6 
GRONDWATERKWALITEIT 
DIEPTE FILTER (m)  : ..3 - 4-
ST AALNAME DA TUM/LABORATORJUM/PARAMETER WAARDE 
30.04.00 1 �-05-80 
I H é  I H E.  







1, 0..3 1 1 16 
65 54 
1 2.2. 1 06 
57, 1 35, 9 
o,or d l  
1 01 I 1 ,0 1  






< 1  
1 ,5 







0, 010 0, 01_5 
7. 7  8,1 
(1 ) 
I TGO 84L02. I 
1 5 7  
GRONDWATERKWALITEIT I TGO 84/CIZ I 
PUT NUMMER : I H E.  8 
FILTER NUMMER : - DIEPTE FILTER (m )  : 1 1  
PARAMETER EENHEID STAALNAME DATUM/L-ABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
Jo.o4 .8o 13.0':1.80 
I H E- I H ë. 
pH 6 , 9  6, 9 
Geleidbaarheid llS/cm 9oo 895 
Temperatuur Q c 
Natrium mg/1 Na 21,8 
Kalium mg/l K 5',2. 
Calcium mg/l Ca 117 
Magnesium mg/l Mg 1 3  
I J zer mg/l Fe 2,28 
Mangaan mg/l  Mn o,6oo 
Ammonium mg/l NH4 0,80 0,59 
Chloriden mg/1 Cl 41 .39 
Sulfaten mg/1 so . 1 70 1 68 
Nitraten mg/1 NOl 29 ,68 Ji ,45 
Nitrieten mg/1 N02 2 ,'?:;7 2.)7 
Ortofosfaten mg/1 P04  
Bicarbonaten mg/1 HCC3 
Carbonaten mg/1 col 
Fluoriden mg/1 F < o, 1o < 0, 1 0  
0 48 481  TH F 
TAP O F 
TAM � F 
Arsenicum ll g/1 As < o, o4 
Cadmium u g/1 Cd 0,14 
Kobalt ug/1 Co < 1  
Chroom ug/1 Cr 1 
Koper u g/1 Cu Ga, 1 
Kwik u g/1 Hg O,Oó 
Nikkel \J g/1 Ni . c:e 
Lood \J g/ 1  Pb < 1  
Zink u g/1 Zn ..30 
Anionische 
detergenten mg/1 0 ,04; O, OZ7 
Fenolen mg/1 < O,O'j <q o,5 
Cyaniden mg/1 CN ( O ,OD/ < 0, 00.5 




( 1 ) 
PUT NUMMER :- -f-H E. 9 



























mg/1 N H .s.  
mg/1 Cl 






1 5 8 
GRONDWATERKWALITEIT 
DIEPTE FILTER (m) : 8 - 10 
STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
.:.0.04 . 8o 15.05.&; 
I H E. I H E. 
g 6  
55, 8 
1 50 












1 68, 3  
01 24. 
0,61 

























1.1 g/l Hg 
ug/1 Ni 
ug/1 Pb 





















l TGO 84/02.. 
f 
PUT NUMMER : 




























































O F  
" F  
u g/1 As 
u g/1 Cd 
u g/1 èo 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 Ni 







1 5 9 
GRONDWATERKWALITEIT 
DIEPTE fiLTER ( m) : 7 
ST AALNAME DA TUM/LABORA TORIUM/PARAMETERW AARDE 
3o.o4. 8o 1 3 .o�.sc 
I 1-1 E. l H E.  






0,0.5 o, o8 
53 5 1  
194 1 90 
74,4 b6,5 
0,05 d l  
o,os 0, 03  
0, 12. 0, 1 Z.  
37, 2 37;!; 
o�z. 
0,1 �  




1 , 8  
1.ö5 
<3o 
0, 1 10  O, C6Q  
(o,o·os <o,oo_s 
<o, oo,5 0, 030 
;1 4 ,ó 1 9,5 
(1 ) 
l oo d  'Y 
l TGO 84-/0'Z.. 
L 
PUT NUMMER : 




( H E 1 1  
EENHEID 
IJS/cm 
















































mg/1  HCC3 
mg/1 co3 
mg/1 F 
u g/l As 
u g/1 Cd 
ug/1 Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 Ni 
u g/1 Pb 






1 6 0 
GRONDWATERKWALITEIT 
DIEPTE FILTER (m)  : ? ( CQ. 1 1 ) 
ST AALNAME DATUM/LABO RA TORIUM/P ARAMETERWAARDE 
! H E 





d l  
7 1  I 
97 
1 1 1 ,3  
0,12. 
2.94 
0, 17  
.3 1 ,5 
[ TGO 84/02 
r 








































1 6 1  
GRONDWATERKWALITEIT l TGO 84/0Z. J k H .B  1 2.  ; 1 .3  ; 1 4  ( �� �� h'\ O�o<.sh�I"..S �QhOI'\-\ e l'l  op o-1 . 04 · SJ) 
(o.�o<a.. /ys e  d.oo"" k )  
EENHEID STAALNAME DA TUM/LABORA TORlUM/PARAMETERWAARDE 
Nr li ó 1 2.  H B 1� H B 1 4-








mg/1  Mn 
mg/1 NH . 
mg/1 Cl 
mg/1 so .. 
6380 62.90 
1 140 1 1 40 
..3100 
2.150 
mg/1 NO a 
mg/1 NOz 
mg/1  PO., 4r4-9 
mg/1 HCCa 
mg/1 COa 
mg/1 F 0,5 
° F  660 
u g/1 As 
ug/1 Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
ug/1 Cu 
ug/ 1  Hg 
ug/1 Ni  
ug/1 Pb 






5,80 46, 2. 
0, 6  4 , 6  
6.3o 2.9o 
1 6 2  
GRONDWATERKWALITEIT I TGO 54/02. I 
PUT NUMMER : K S P 1 TOT .SP _s, I.. oo. l l"' \o>oo O"- � te;. r-.s,. �·Q. " c::H"' e 1'\ oJ> 01 . 04 . 8:3 )  c� ... <l..ly.s c: do., ... K ) 
PARAMETER EENHEID /LABO RA TORJUM/PARAMETERWAARDE 
lil" SP 1 SP2 -F1  SP:2. - r-2 SP.3 .SP4 S P5- Ff SPS- F2 
1:·;�� 0 0 - 2 6 ? - 15.7 7 - sA.  '7 - 1.6 -:> - 1  ? 7 - 1 S 5 ? - � 8  
pH ' 
Geleidbaarheid IJS/cm 
Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na 
Kalium mg/1 K 
Calcium mg/1 Ca 
Magnesium mg/1 Mg 
I J zer mg/1 Fe 
�.1angaan mg/1 Mn 
Ammonium mg/1 NH4 
Chloriden mg/1 Cl 6.9 1 0  1860 6030 22 10 Q :,o 270 .90 
Sulfaten mg/1 so . 1460 1450 1570 1 1...30 32.0 aoo 20 
Nitraten mg/1 N03 
Nitrieten mg/1 N02 
Ortofosfaten mg/1 P0 4 0,97 1 , 93  \7.3 2.,2.8 4.� 1 ,.J4. 2,28 
Bicarbonaten mg/1 HCC3 
Carbonaten mg/1 co] 
Fluoriden mg/1 F 01 1 0,4 0,4- 012. C: 2.  0,3 c9, 4-
0 
TH F 670 388 12.() 1 80 1o 140 4o 
TAP O F  
TAM C F 
Arsenicum u g/1  As 
Cadmium u g/1 Cd 
Kobalt u g/1  Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/1 Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel u g/ 1  N i  
Lood ug/1 Pb 




Cyaniden m g/1 CN 
Tot.org.koolstof m g/1 
(TOC) 
Tot. opge loste 
stoffen mg/1 








































1 6 3 
GRONDWATERKWALITEIT 
M C> w - A L L E. '":pE.J L-"E:.U l Z.. E..l'-i 
EENHEID STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAfviETERWAARDE 
1'380 
I H E:.  
US/cm 














m g/1 co3 





u g/1 As 
u g/1 Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1 H g  
u g/1 Ni 
u g/1 Pb 
u g/1 Zn 
mg/1 
m g/1 




e.r. o I .  ( 1 SS1 ) VOOR. DE ANA L-Y� E. -
I TGO 64/0Z 
I 
Z. I E:.. : .D .  V E.'R � O E..Y E:.  
'R S..S V LTATS-N YA 1'-I 1 980 E:>ë KOM E.N DOOR H E..T J H E. , 
1 6 4 
GRONDWATERKWALITEIT l TGO 84/0Z I 
PUT NUMMER : M O 'w' 1 i 2. B ; 4 i 5 ö i 6 .0(� 1 1 t  sf-""' J.e .., _g el1 orn en of> 06 .10. 80 ) 



























































O F  
O F 
u g/1 As 
u g/ 1  Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1  Hg 
u g/1 Ni 
u g/1 Pb 






ST AALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
1 862. 8982. 355 3 6  32. 
12.96 1 4 5 5  452. 2.5 90 
1,02. .36, 0 1 ,65 1 ,02. 6 , 1-J 
D;27 2,91 0,3.:3 CJ, 19 o,14 
26 2. 680 130 zo 2.8 







































1 6 5 
GRONDWATERKWALITEIT 
M O W  1 8  i Z. B ( 61.. 1 1 �  �rdl.le. V�  �a.t't..e>tM e. l-1  � 04 . 1 1 . So_.. 
(o.. � o- iy .sc d..oo ..- K )  �. I 
EENHEID STAALNAME DA TUM/.LA.BORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
1 N r- 'I B(d\tb) 1 610hdo'(!>' f8(d o'el>)  ze,(okdlc� 




















O F'  
C F'  
lJ g/1 As 
!J g/1  Cd 
u g/1 Co 
lJg/1 Cr 
lJ g/1 Cu 
u g/1 Hg 
!J g/1  Ni 
!J g/1 Pb 





2910 �9 4620 9o2o 
1 5ZO .51 1 552. 14CO 
1� ,4 3, .30 64, 9 2.,79 
0, 2.3 0,43 0,25 2,66 
2.86- 26 566 638 ' 
stoffen mg/1 
TG0 84/0.2.. 








































1 6 6 
GRONDWATERKWALITEIT [ TGO 84/02. r 

























o f  
G f  
u g/1 As 
u g/1 Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
u g/1  Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 Ni 
u g/1 Pb 












a- a '14 -15 8 - 9  14 - 1 5 8- 9 
44"10 4 750 4640 .354-o 8330 12k 1 360 1690 1340 " 2.1 0  
0,76 1 ,55 1,25 1 ,93 65,3 
--
0,4 0, 5 0, 2. 0,.3 q e,  
iJ)O 500 ..500 481 892. 
l 
1 6 7 
GRONDWATERKWALITEIT I TGO ö4/02. I 
PUT NUMMER ; M o \-.1 5" 6  j 6 B  (a. t I � 'i> t-� I e 1-\ � lo'l,c::>"'-' e  v. or c:::>1 .  04- .  6�) 
c� k� iysc.. � OO I-- k: ) 
PARAMETER EENHEID PARAMETERWAARDE 
J.· rE� SB(th.l:>) .5B(o-.ditb 6e:>( d ic.b) 6F.fl7oldo(!>' ." �I! 14 -15>" 8 ·9 . 1\4 - 1.;, 8 - 9 
p H  
Geleidbaarheid uS/cm 
Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na 
Kalium mg/1 K 
Calcium mg/1 Ca 
Magnesium mg/1 Mg 
IJ zer mg/1 Fe 
Mangaan mg/1 Mn 
Ammonium mg/1 NH4-
Chloriden mg/1 Cl 190 ro 1 20  1CO 
Sulfaten mg/1 SO • 50 50 30 1,50 
Nitraten mg/1 N03 
Nitrieten mg/1 N02 
Ortofosfaten mg/1 P0 4 1121 2,28 q67 0140 
Bicarbonaten mg/1 HC03 
Carbonaten mg/1 co3 
Fluoriden mg/1 F 0, 6 0,.3 0, 2  0, 2.  
0 
TH F 3B 18 2.0 40 
TAP O F  
TAM " f  
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium u g/1 Cd 
Kobalt u g/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/1 Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel u gli  Ni 
Lood u g/1 Pb 








































































O F  
O F 
u g/1 As 
u g/1 Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
ug/1 Hg 
u g/1 Ni 
u g/1 Pb 
u g/1 Zn 
mg/1 
mg/1 




1 6 8 
GRONDWATERKWALITEIT 
DIEPTE FILTER (m) : 4 - 6  
ST AALNAME DA TUM/LABORATOR!UM/PARAMETERWAARDE 
7 . ? . 8.4 
5 C K  
_5, <3 
-1 660  -






L TGO 84/02. 
I 
. 






















































mg/1 SO , 
mg/l . N03 
mg/1 N02 
mg/1 PO, 





o f  
G f  
u g/1 As 
u g/t Cd 
u g/1  Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1 Hg 
ug/1 Ni 
u g/1 Pb 







1 6 9 
GRONDWATERKWALITEIT 
DIEPTE fiLTER (m)  : 4 - 6 
ST AALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
'? . ? . 84 









I TG0 $4/02. 
I 
(1 l OPL.OS M I ODf.L-éN : 5ZoH/I ; �w.s : 1 4)1/1 / "PA +-1 � Gf-J/1 i OR b .  'Po M  Á :  _54o ��I . 
PUT NUMMER : 





















































mg/1 so .. 
mg/1 NOa 
mg/1 NOz 






O f'  
O F  
u g/1 As 
u g/1 Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1 Hg 
u g/ 1  Ni 
u g/1 Pb 





'"-'j/ 1  
mg/1 
(1 ) ()PLOSM I D D E. L...E. N  
1 7 0 
GRONDWATERKWALITEIT 
DIEPTE FILTER (m} : 4 .... 6 
ST AALNAME DA TUM/LABORA TORIUI\�/PARA.tv1ETER W  AARDE 






1 7  
698 
(1) 
I TGO 84102. 
I 
1 7 1  
GRONDWATERKWALITEIT l TGO 84/02. l 
PUT NUMMER : 'R 740� - /8/�81 - G 




Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na 
Kalium. mg/1 K 
Calcium mg/1 Ca 
Magnesium mg/1 Mg 
IJ zer mg/1 Fe 
�.1angaan mg/1 Mn 
Ammonium mg/1 NH4 
Chloriden mg/1 Cl 
Sulfaten mg/1 so . 
Nieraten mg/1 N03 
Nitrieten mg/1 N02 
Ort of osf aten mg/1 PO• 
Bicarbonaten mg/1 HCC3 
Carbonaten mg/1 co3 
Fluoriden mg/1 F 
0 
TH F 
TAP O F  
TAM C F  
Arsenicum 1.1 g/1 As 
Cadmium w g/1 Cd 
Kobalt u g/1 Co 
Chroom wg/1 Cr 
Koper u g/1 Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel u g/1 Ni 
Lood u g/1 �b 









DIEPTE FILTER (m)  L :  Q8, 1!:;> - 28, 50 
ST AALNAME DA TUM/LABORA TORIUM/PARAI\1ETERWAARDE 
1'379 - K  L - 1q7<3 
vv vv 7, 1 6  �·76 ·4oo 
33, 76 1 64,3 
29 5 5  
36 30 
2.oo 32 
.2,1  0, 2 
1 ,0 0 1 4  
34 84 
2 6  6 
<0, 1 <0, 1 
< o, oz. <o,oz. 




<o, z <o, 2. 
(0,2 <o,z. 
< o,z <0, 2. 
0, 6 011? 
<0,2.. < o,2. 
<012. (0, '2.. 
1 , 6  <o1 4 
3,20 1 , 04 
0, 06 
52 1 776 
1 72 
GRONDWATERKWALITEIT l TGO 64/02. I 
PUT NUMMER : R 74o3 - 78(381 - 1-1 * 1 1<  1 5, 06 - 1 5",41 FlL TER NUMMER : { t  DIEPTE FILTER (m) : I L ; �2,03 - �2 , 38 
PARAMETER EENHEID STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
1_9_79 -- K  L -- 1 97S 
vv vv 
pH �.90 8, 67 
Geleidbaarheid llS/cm 2400 102..5 
Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na 26.5,6 2.12.,.9 
Kalium mg/1 K 
Calcium mg/1 Ca 1 82.. 5 
Magnesium mg/1 Mg 2.05 1 5  
I J zer mg/1 Fe 2.ooo 6, 5 
Ivtangaan mg/1 Mn 13 (01 1 
Ammonium mg/1 NH4 6,.3 q B  
Chloriden mg/1 Cl 216 164-
Sulfaten mg/1 SO , 490 74 
Nitraten mg/1 N03 <o, 1 <o, 1 
Nitrieten mg/1 NOz <o, oz <o1 o2. 
Ortofosfaten mg/1 PO, <o,1 < er 
Bicarbonaten mg/1 HCC3 689 2 1 
Carbonaten mg/1 co3 
Fluoriden mg/1 F 0, 2.5 
0 
TH f 
TAP o f 
TAM O F 
Arsenicum u g/1 As <0, 2.. <o,2. 
Cadmium \J g/1  Cd <o, 2. <O, 'Z. : Kobal t \J g/1 Co 4. < D, Z.  
Chroom \Jg/1 Cr 1 , 1  <0 , 2  
Koper \J g/1 Cu 1, 75 0 , 1 5  
Kwik \J g/1 Hg <0, 2.  < o, z.  
Nikkel u g/1  Ni 5 < 0, 2. 
Lood \J g/1 Pb 4 (0, 4 
Zink u g/ 1  Zn 5 o , bB 
Anionische 
detergenten mg/1 01 16 
Fenolen mg/1 
Cyaniden mg/1 CN 0 
Tot.org. koolstof mg/1 
(TOC) 
Tot.opgeloste 41 09 stoffen mg/1 750 
1 7 3 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : � 740� - 78/381 - l *. 
FILTER NUMMER : K DIEPTE FILTER (m)  : 
I TGO 64/02. 
I 
1 ':>, 1 - 1 5 . 5 


























































" F  
� f  
u g/1 As 
u g/1 Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
ug/1 Cu 
ug/1  Hg 
ug/1 Ni 
ug/1 Pb 
















765 < o,1 
<o,oz. 
<0, 1 













1 7 4 
BIJLAGE 1 2  - Analyseresultaten van de pei lbui z en 
welke herbemonsterd werden in het 
bestek van de ze studie . 
1 7 5 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : G L O  .S. 5 



























































u g/1 As 
u g/ 1  Cd 
u g/1 Co 
�Jg/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1 Hg 
u g/1  Ni 
u g/1 Pb 





r--_1 I I 
mg/1 
DIEPTE FILTER (m) : i?.O, 2.0 - 2 1 ,LO 
ST AALNAME DATUM/LABORATO RIUM/PARAMETER WAARDE 
f7. 07.82 ? . ? .B4 11. 1 2. .84 '14.0�.8? 13. 06.8'> 
BE. .=,c.K K K K 
rr. 12.. 7. o ;.oa f. S t  7.2.0 
3 91 8 5.2. 
1 1  I 1 
1 1 . 7  




0, 1 9  
2 ,04 













1 1  
2, 2.. 
6 
A.g, 5 24 
1 45,3 0 








1 , 8  
64 , 1  
.2..9, 2.. 




















4 1 .3  
L TG0 84/02. 
I 
1 7 6 
GRONDWATERKWALITEIT I TGO 84/02. I 
?UT NUMMER : G LO 5. 5 
FILTER NUMMER : F 2.. DIEPTE FILTER (m)  : 3, 2 - 4, 2.. 
PARAMETER EENHElD ST AALNAME DATUM/LABORATORI UM/PARAMETER WAARDt. 
1 '7. 1!. 54. 14.0.3.851 1-5 .06 .85 
k K K 
pH 7,0ó 6, ó8 6, 06 
Geleidbaarheid uS/cm 
Temperatuur · 0 c 
Natrium mg/1 Na 2.'5 20, 7 1 <9  
Kalium mg/1 K ..e 1  1 0 9 -1 4-,3  
Calcium mg/1 Ca 82. 88, 2. 9Z. 
Magnesium mg/1 Mg 23 2.4,..6 9.7 
IJ zer mg/1 Fe 3, 2 � . r 0, 6 
Mangaan m g/1  Mn 
Ammonium mg/1 NH4- 0 1 , 5 0, 2. 
Chloriden mg/1 Cl 46 4'2. ,7 48,7 
Sulfaeen mg/1 SO ., 9.3 �1 ,5 85,4 
Nieraten mg/1 N03 1 74 1 64,.9 1 1 2.. 
Nitrieten mg/1 N02 
Ortofosfacen mg/1 PO ., 1 ,0  1 , 8  4, 8 
Bicarbonaten mg/1 HC03 97,6 61 4-9 
Carbonaten mg/1 C03 0 0 0 
Fluoriden mg/1 F 1, 76 1 , 9_5 2,34-
0 
TH F 
TAP O F  
TAiVi C F  
Arsenicum u g/1  As 
Cadmium u g/1 Cd 
Kobal t ug/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/ 1  Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel u g/1 Ni 
Lood u g/1 Pb 








574 5 1 8  4�8 stoffen mg/1 
1 7 7 
GRONDWATERKWALITEIT [ TGO B4/CZ. I 
PUT NUMMER : G D l::) 1 1  
FILTER NUMMER : F 1  DIEPTE FILTER ( m)  : 16, o - 1 7, o  
PARAMETER EENHEID ST AALNAME DATUM/LABORA TORIUM/PARM/lETERWAARDE 
l2'7. o8. 79 ?, 04. SO 04-. 11 .eo 23.02.81 01.04.8� 01. 06.&:1 24.10.84 1\ '7.1Z .Sá-
ea K K BE. K I H E.  K K 
pH 6, ':3 7  6, �ó -7,05 -6,89 6(40 ó,ó5 b , 4E:) 
Geleidbaarheid \.IS/cm 2955  .3G'f? 52. 78 
Tem peratuur 0 c 
Natrium mg/1 Na 88o 59 920 
Kalium mg/1 K 8,? 1€> 7 
Calcium mg/1 Ca 102.6 1042. 962. 
Magnesium mg/1 Mg 4 1  9 7  2.1 9 
IJ zer mg/1 Fe 44, 5  � . 9  2.2 ,3 
�/!angaan mg/1 Mn 2,2. 1 
Ammonium mg/1 NH4 4, ;;  10  10 
Chloriden mg/1 Cl b�9 G40 1510 1 b60 1 9.30 2 2 6G 
Sulfaten mg/1 so , 711 756 1G8 960 1 2.00 1 71 Z.  1 1 00 1 � 5 ,:,  
Nitraten mg/1 N03 d l  0 0 
Nitrieten mg/1 N02 d l  
Ortofosfaten mg/1 PO• o, ag 1 , 53 6, .33 0, 5.3 1 ,5 1 , 96 0,07 2,1 
Bicarbonaten mg/1 HC03 870 793 eo� :z. 
Carbonaten mg/1 co3 
Fluoriden mg/1 F 0, 1� 0, 14 o, ;ö 0, 05 o,.:, d l  q46 2, 88 
0 1,59 162. 1 78 18.5 250 284-TH F 
TAP O F  
TAM O F 
I 
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium u g/1 Cd 
Kobalt u g/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/1 Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel u g/1 Ni 
Lood u g/ 1  Pp 




Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org.koolstof mg/1 
(TOC) 
Tot. opgeloste 602:10 5049 6,5.50 stoffen mg/1 
1 7 8 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : G D E:.  1 1  
FILTER NUMMER ; "F 1 
(VE.RYCIL-Go ) 

















































mg/1  Ntt4 
m g/1 Cl 
mg/ 1  S0 4 
m g/1 N03 
mg/1  N02 
mg/1 PO� 






" f  
u g/1 As 
u g/1 Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
u g/1  Cu 
u g/1  Hg 
ug/1 Ni  
u g/1  Pb 
u g/1  Zn 
mg/1 




ST AALNAME DA TUM/LABORATORlUM/PARAMETERWAARDE 
1'!4. o�. S5 -'14.06.85 
ó,b1 6, .55 
960 1 1 1 1  
10, 5  1 3,2 
1250 1 330 









0,�2. 0, 69 
-
I TGO B4/02 
r 
1 7 9 
GRONDWATERKWALITEIT l TCO �/")2 r 
PUT NUMMER : G. :D B  1 1 
FILTER NUMMER : >;:::."' 2_ DIEPTE FILTER (m)  : 3, 5 - 4. ?  
PARAMETER EENHEID STAALNAME DATUM/LABORATOR JUM/PARAMETERWAARDt. 
?. 04 .80 01. 06.8A 24.10.8.:!. 17� 12..811. 1A..o�.85 1 4.06.85 
K I H E:.  k K K K 
pH 7, 62. 7. 10 7/�7 7. 16 ï, 3) -6,q2. 
Geleidbaarheid US/cm 8 58 
Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na ?.2 -.38 66 .92. 102. 
Kalium mg/1 K 1, 6 7 0 1, 6 0. 7 
Calcium mg/1 Ca !.79 102.. 101  1 68,3 gro 
Magnesium mg/1 Mg 6 57 41 29 ,2  9, 7 
IJ zer mg/1 Fe A.,02. ..?, 1 .3,3 4,0 4 ,7 
Mangaan mg/1 Mn 0,46 
Ammonium mg/1 NH4 o,19 10 1 0, 8 0, 7 
Chloriden mg/1 Cl 82. 146 1 50  1�8 ZA..3, 1  2. 78 
Sulfaten mg/1 SO , 96 13 5 -90 92. 12.7, ) 1A.3 
Nitraten mg/1 N03 .:::i l 0 0 0 0 
Ni trieten mg/1 N02 d l  
Ortofosfaten mg/1 PO, 1 ,77 1 ,.)8 0 ,07 0,.2. 0, 9 3, 6 
Bicarbonaten mg/1 HC03 187 20 7 2 3 1 , 8  2. 1 9, 6  195 
Carbonaten mg/1 co3 
Fluoriden mg/1 F 0, 14- d l  0,33 ..3, 10  0, 381 0, 8.3 
0 
TH F 26 39,3 
TAP O F  
TAM O F 
Arsenicum )J g/1 As 
Cadmium \J g/1 Cd 
Kobal t )J g/1  Co 
Chroom )Jg/1 Cr 
Koper )J g/1  Cu 
Kwik )J g/1 Hg 
Nikkel \J g/1  Ni 
Lood )J g/1 Pb 




Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org.koolsrof mg/1 
(TOC) 
Tot. opgeloste 813 667 677 88 7 858 sroffen mg/1 
1 8 0 
GRONDWATERKWALITEIT 1 TG0 �02. r 
PUT NUN!MER : M o v.; 2.. 








































* Z:. I E:.. : 
EENHElD ST AALNAME DATUM/LABORA TORJUM/PARAMETERWAARDE 
1 980 b-4-. 1 1 .8'0 01 . 04 .83 24. 10.84 17. 12.8:, 1 4..03 .67 14 .06.8.5 
I H ë. K I<( K K K K 6, :; 7  t>,49 6, 16 -ó-,50 6,44+ 
uS/cm * 
0 c 
mg/1 Na '101.2. 1o1 2... 1 062. 1 006 
mg/1 K 1 7  1 2  30,4 12.,3 
mg/1 Ca 1547 1 2.90 -1451 1 5 52. 
m g/1 Mg 1 9L1 248 58,4 1 24 
m g/1 Fe 8,3 74.3  67, 1  74 , 9  
mg/1 Mn 
mg/1 NH4 1 0  1g 4o ..35, 4 
mg/1 Cl 412.0 2840 3200 326.5 312.5  .3 1.3 3  
mg/1 so .. 1 329 1 2 60 1 210  1 3 68  1.1 1 7  1 140 
mg/1 N03 0 0 0 0 
mg/1 N02 
mg/ 1  PO .. 3, 6 0, 8,:, 0, 07 14, 6 12,6 .3, 6 
mg/1 HCCl 78 1 976 963 ,6 817 
mg/1 col 0 0 0 0 
mg/1 f 0, 15 0, 2 0,33 0, 52. 0,428 o,3 G  
0 420 F ,5 1 0  
• r  
� F 
u g/l As 
u g/ 1  Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
u g/1  Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 Ni 
u g/1 Pb 
ug/l  Zn 




mg/1 7750 8279 82..2.8 7Bgg 
D . V E.'R � o e:..v e:.  e.i". o l .  (1 381 ) VOOR. .D E.  A NA L.y.::. e ­'"R E..S V L..TATS-N Y� H 1 980 ÖE: KOM E.N Doo= H 'E..T ro.. I H E.  , 
-
1 8 1 
GRONDWATERKWALITEIT [ TGO 1::54/02. L 
PUT NUMMER : M o wt  2_ 
f!L TER NUMMER : F 2.. (ON D I E.'P) DIEPTE f!L TER (m)  : 8, 6 - 8, 6 
PARAMETER EENHEID STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
1980 04- ' f 1 . 6  0 011. 04-.83 24 .10.84 17-1f .64 '14.05.8_2 14.C6 . B? 
l H  E K K K ��. K K 
pH 6,2.8 6, -Só 6, 1 &  6, 50 b,Z. 7 
Geleidbaarheid US/cm * 
Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na . 1 02. 1242 1276 î-'2..) . 
Kalium mg/1 K .3 1  Z2. -38, 6 0,4-
Calcium mg/1 Ca 1563 160.3 1 8 12. 1'f07 
Magnesium mg/1 Mg 21 9 258 184, 8 1.;6 
IJ zer mg/1 Fe 1 , 6  2.8,� !>8,6 5 7, 7  
Mangaan mg/1 Mn 
Ammonium mg/1 NH4 )0 61 76 , 1  6�.9 
Chloriden mg/1 Cl 41 90 5 330 .:,o97 410-3 42.18 4163 
Sullaten mg/1 so � 1501 1 2.30 1 980 1 2.2.9 1j2.4 1418 
Nitraten mg/1 N03 
Nitrieten mg/1 N02 
Ortofosfaten mg/1 P04 13, 9 1 2.,0 (),07 A. 7. 1  3 7,8 4, 6 
Bicarbonaten mg/1 HCC3 3 64 91 5 829, 6  8o) 
Carbonaten mg/1 co3 0 0 0 0 
fluoriden mg/1 f 0, 16 0, 2.  0,2.g 3 ,44 0, 297 0,4S 
0 
4_:,.4- 400 TH f 
TAP o f 
TAM " F 
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium u g/1 Cd 
Kobalt u g/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/1 Cu 
Kwik u g/ 1  Hg  
Nikkel u g/1 Ni 
Lood u g/1 Pb 
Zink u g/1 Zn 
Anionische 
detergenten mg/1  
fenolen mg/1 
Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org.koolstof mg/1  
(TOC) 
Tot.opgeloste 8ooB stoffen mg/1 95 1 2.  9866 9676 
. 
-* Z. I E:.. : D · V E.'R 1-I O E..Y S.. e.r. Q I ,  ( 1 58'1 ) VOOR. D E  A NA 1-y.::. E -"R E. S U (..TATe.N VA·� 1 980 eE: KOM E..N DOOR H 'E..T 1 H E. , 
1 8 2 
GRONDWATERKWALITEIT l TGO 84-/CZ. l 
PUT NUMMER : M O 'W � 
FJL TER NUMMER : t= 1 ( D i E ? )  DIEPTE fiLTER (m )  : 1 4, 2. - 1 5 1 2. 
PARAMETER EENHEID STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETER WAARDE 
1980 0-1 . 04 . 83 24 . 10. 04- 17:12..84- 14.0S.85 
I H E.  I< K K K 
pH 7 44  '1' .,3 �  I '  8 , 10 
Geleidbaarheid uS/cm .. 
Temperatuur 0 c 
Natrium mg/l Na 11 2.9 15,8 
Kalium mg/L K 7 0 .3,9 
Calcium mg/1 Ca 1 1 2.  72. 1 1 2.. 
Magnesium mg/1 Mg 27  4o !,4 
IJ zer mg/l Fe 0,.9 4-,9 3, 7 
Mangaan mg/l Mn 
Ammonium mg/1 NH.o4 10 1 0, 9 
Chloriden mg/l Cl 2)0 70 79 37 
Sulfaten mg/l so . 4o 7D 49 6� 
Nitraten mg/ 1  N03 0 0 0 
Nitrie�en rng/1 N02 
Ortofosfaten mg/1 PO, 1,.J4 O, D/ 0, 2. 3, 6 
Bicarbonaten mg/l HCC3 323 3 17.2. 2.32. 
Carbonaten mg/l co3 0 0 0 
Fluoriden mg/1 F 0,6 0, 33 3,0:2. 1 , 80 
0 
TH F E-1 
TAP O F  
TAM O F 
Arsenicum u g/t As 
Cadm ium u g/1 Cd 
Kobal t u g/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/1 Cu 
Kwik u g/ 1  Hg 
Nikkel u g/1  Ni 
Lood u g/1  Pb 




Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org.koolstof m g/1 
(TOC) 
Tot. opgeloste 637 486 stoffen mg/1 59.5 
Z. 1  E:.. : D .  Y E.  "R -H o e:..v e:.  
'K. E. S V l-T A  TS..t-i 
e.t". c d ,  ( 1 981 ) VOOR D E.  A N A  !...Y.!:a E: -
YA 1'-1 1 9 80 f:> E:  KOM E:.N DOOR. H 'E.. T I H E.  . 
1 8.3 
GRONDWATERKWALITEIT L TGO _84/02. 1 
P UT NUMMER : M 0 w 5 


















































m g/1 Cl 











u g/1 As 
u g/1 Cd 
u g/ 1  Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/ 1  Hg 
u g/1  Ni 
u g/1  Pb 




mg/ 1  
mg/1 
STAALNAME DA TUM/LABORATOR!UM/PARAMETER WAARDE 
1 9 80 01 . 04 . 83 14.06.85 
I H E.  K K 
� 
6 , 2.  
1 0  
b,'f1 
1 1 , 6  









D · Y ë::.. � '"' O S:..V E:.  e.r. o I .  ( 1 981 ) VOOR. .D ë  A N A  L...Y� E. -"R S..S LJ L.TATS..,...., VA H 1 9 80 E::» E: KO M E.N DOOR H 'E...T I H E.. , 
PUT NUMMER : G L  .5 I 




Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na 
Kalium mg/1 K 
Calcium mg/1 Ca 
Magnesium mg/1 Mg 
IJ zer m g/1 Fe 
lv1angaan mg/1 Mn 
Ammonium mg/1 NH4 
Chloriden mg/1 Cl 
Sulfaten mg/1 SO " 
Nitraten mg/1 N03 
Nitrieten mg/1 N02 
Orcofosfaten mg/1 P00 
Bicarbonaten m g/1 HCC3 
Carbonaten mg/1 COa 
fluoriden mg/1 f 
0 
TH f 
TAP O F 
TAM o f 
Arsenicum \J g/1 As 
Cadmium \J g/1 Cd 
Kobalt u g/1  Co 
Chroom )Jg/1 Cr 
Koper )J g/1  Cu 
i< wik \J g/1 Hg 
Nikkel \J g/1 Ni 
Lood \J g/1 Pb 




Cyaniden mg/1  CN 
Tot.org.koo1stof m g/1 
(TOC) 
Tot. opgeloste 
sto ffen mg/1 
1 8 4 
GRONDWATERKWALITEIT 
DIEPTE FILTER (m )  : 1 9 , 0  - êO, 7 
ST AALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
1�.12.. .54 1 '?.o.; .85 '1,;.0ó.Ö5 
K K K 
7· 4-'f 5,66 6,2.6 
82.. 1460 16.52 
4 8,2. 1 1 ,7 
4-' 464, 9 480 
1.3 6o,j 3 �  
1 , 1  ..39,4 yo, 7 
2.. 9 8, 1 
12.?  166.3 1828 89 1 1 14 1 1  S1 
.30 6, 7 0 
4.7 14, 1 /.2. 1 70,8 91 7 891 0 0 0 
0,89 0, 78 0,.51 
-
' 
5'66 ? 776 6 ló 7  
I 
[ TGO 04/02. 
I 
PUT NUMMER : G L .B I 















mg/1  Na 
rng/1 K 
m g/1 Ca 
rn g/1 Mg 
rng/1 Fe 
rng/1 ' Mn 
rng/1 NH4 
rng/1 Cl 
1 8 5 
GRONDWATERKWALITEIT 
DiEPTE FILTER { m )  : 1 2, 0 - 1 6 , _7  
STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
1 9 . 1 2. .84 1o . 06. 85 
K I< 
5 5 2. 104.5 
2.6 22.,3 
1 ]2. 3o? 
68 44 
2.,7 1 7. 9  
2. 1 4.? 
774 6Z6 Chloriden 
Sulfaten 
Nitraten 




































u g/1 As 
u g/1  Cd 
u g/ 1  Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 Ni 
u g/ 1  Pb 





mg/ 1  
64 0 
1 6  -31 , 2.  
.268,4 4 1 4- -
Z.4- 0 
2.,74 2 , 66 
z,;o4 41 29 
[ TGO 84/02. 
I 
1 8 6 
[ TGO _Ö4./02. GRONDWATERKWALITEIT I 
PUT NUMMER : G L  .B i l 
riL TER NUMMER : F 2.. DIEPTE FILTER (m)  : 10, 0 - 1 1 , 5  
PARAMETER EENHEID STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
24. 1 0. 84 19 . 12..84- 1?. o.5.8'; ·'13.06. &5  
K K K K 
pH 6,98 o.7.J ó,.q.o 5.83 
Geleidbaarheid US/cm 
Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na 644 299 075 399 
Kalium mg/1 K 97 72. 97- 7  Sl2 
Calcium mg/1 Ca 6o3 777 5°5 .377 
Magnesium mg/1 Mg Z.6 99 8'(, 6 146 
I J zer m g/1 Fe 0,3 12,6 1 4. 6  .37, 1 
Mangaan mg/1 Mn 
Ammonium mg/1 NH4 1 0  16 J0, 6  29, 8 
Chloriden mg/1 él 7ZB 616 "88 32.2. I 
Sul fa ten mg/1  SO , 1 724- 1'j93 1496 1 760 
Nitraten mg/1 NOl 0 00 0 
Nitrieten mg/1 N02 
Ortofosfaten mg/1 PO , 18,80 78.8 2.95, 0 -348 
Bicarbonaten mg/1 HCCl 179  ê.'j6,2 7.3, 2.  1 1 0  
Carbonaten mg/1 col 0 0 0 0 
Fluoriden mg/1 r 4,87 0.7 7  0, 62 7 4,63 
0 
TH r 
TAP I O F  
TAM o r  
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium u g/ 1  Cd 
Kobalt u g/t Co 
Chroom 1-1g/l Cr 
Koper u g/1 Cu 
Kwik 1-1 g/l Hg 
Nikkel ll g/1  Ni 
Lood ll g/1 Pb 
Zink u g/l Zn 
Anionische 
detergenten m g/1 
Fenolen m g/1 
Cyaniden mg/1 CN 
Tot. org. koolstof m g/1 
(TOC) 
Tot. opgeloste 38 19  J6)6 .)3 6.3 362 6 stoffen m g/1 
1 8 7 
GRONDWATERKWALITEIT [ TGO 84102. I 
P UT NUMMER : GL B il -
FILTER NUMMER : F 1  DIEPTE f!L TER ( m )  : 17, 0 - 1�, 7 
PARAMETER EENHEID ST AALNAME OA TUM/LABORA TORIDM/PARAMETERWAARDE 
2.4 . 1 0.84 19. 12 .84- 17. 0-;.8 7  1�. 06.85 
K k K K 
pH 7·.jö O,fë.. 0, �� o,o1 
Geleidbaarheid U S/cm 
Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na zor 575 1 52. 7 �530 
Kalium mg/1 K 3 4- 2. 0  41 ,9 1 04-
Calcium mg/1 Ca .2 56 4 0 1  6TJ,3 8o9 
Magnesium mg/1 Mg 4.2.8 .3 89 -377, 0 275 
I J zer mg/1 Fe 0,.3 ;;. 7 .34,3 67. 7 
Mangaan mg/1 Mn . 
Ammonium mg/1 NH 4 10 9 1 2..9 1 1 8 
Chloriden mg/1 Cl 74!J 781 2oo� 2.o87 
Sulfaten mg/1 sb . 1j40 1 ?02 2.962 -.::,1 23 
Nitraten mg/1 N03 0 5.3 0 0 
Nitrieten m g/1 NOz 
Ortofosfaten mg/1 PO, 7. 89 36, 2. 2.74, 0 2.5, 0 
Bicarbonaten m g/1 HCC3 6 2.2 646, 6 82.9, 6 ruo . 
Carbonaten mg/1 C03 -36 0 0 0 
fluoriden mg/1 f 1 , 17  1 86 1 , 145  0,92. -I 
0 
TH f 
TAP o f 
TAM � f  
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium u g/1 Cd 
Kobalt u g/1  Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper ug/ 1  Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel u g/ 1  Ni 
Lood u g/ 1  Pb 




Cyaniden mg/1  CN 
Tot.org. koolstof rng/1 
(TOC) 
Tot. opgeloste J685 4 4 Z O  88.30 8980 stoffen mg/1 
. 
1 8 8 
GRONDW A TERK WALITE!T I TG0 84/02. I 
PUT NUMMER : G L  .B I I I 
FILTER NUMMER ; F 1  DIEPTE FILTER (m)  : 2o, ó - 21 , 7 
PARAMETER EENHEID STAALNAME DA TUM/LABORA TORIUM/PARAMETERW AARDE 
11� 12.84- 11 '7 0..'1. 85 1�.oe:..a�:: 
k K K 
pH 616 ó,79 6,3.:::> 
Geleidbaarheid lJS/cm 
Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na E.76 z g 1  ..33 0 
Kalium mg/1 K 4 1 2., 5 1J, 7 
Calcium mg/1 Ca 162�  t2o2.. 1 787  
Magnesium mg/1 Mg 1 7 6  �5. G  1 4-ó  
IJ zer mg/1 Fe 1 1 4,ö  4-?A 188 ,6  
Mangaan m g/1 Mn 
Ammonium mg/1 NH4 2.:] 49,7 41,8 
Chloriden m g/ 1  Cl 1�07 1 220 1 779 
Sulfaten mg/1 so 4 1 )81 1 424 2 1 1 ?  
Nitraten mg/1 N03 0 0 0 
Nitrieten mg/1 N02 
Ortofosfaten mg/1 PO� 1 6, 9  1 1 , 3  .2,4 
Bicarbonaten mg/1 HCC3  12.32. 1 0 14 1 1 83 
Carbonaten mg/1 C05 0 0 0 





TAP O F 
TAM C F 
Arsenicum \J g/1 As 
Cadmium u g/ 1  Cd 
Kobalt \J g/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/1  Cu 
Kwik \J g/1 Hg 
Nikkel \Jg/1  Ni 
Lood \J g/1  Pb 
Zink ug/1 Zn 
Anionische 
detergenten m g/1 
Fenolen mg/1 
Cyaniden m g/1 CN 
Tot.org.koolsrof mg/1 
(TOC) 
Tot. opgeloste .. 
stoffen mg/1 6040 �419  7.590 
PUT NUMMER : G L  .B 1 1 1  
FILTER NUMMER : F 2.. 
1 8 9 
GRONDWATERKWALITEIT 
DIEPTE f!L TER ( m )  : 9, ) - 1 1 , 0  


















































m g/1  so .. 
mg/1 N03 







O F  
O F  
u g/l As 
u g/1  Cd 
w g/1 Co 
wg/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1 Hg 
w g/1 Ni 
u g/1  Pb 
u g/1 Zn 
mg/1 
m g/1 
m g/1 CN 
mg/1 
mg/1 
2,.4.. 10. 84 f�l.�l .84 17. 0�.07 13. 0ó.85 
K K K /( 
o, ..:;..:::. b,O/ 6,4.L o,z.5 
1 770 1 65 5  1 8 16 1 72.8 
JO 1 4- 0,4 1 \ B  
1844 1364- 1 9 00 18.).2 
.jj1 2.6 7 .347 Jo2. 
2., 1  46,.3 4), 7 45,4 
200 168 1.:.8 1 1 9  
6774 632.0 5977 559 1 
92.7 1007 1 2.87 1 086 
0 466 0 0 
0 , 0 7  .4.0, 0 Jj, 1 2,4 
647 683, 2. 69 5.4- 6.59 
0 0 0 0 
J, 67 3.87 4,01 7 2,87 
. 
12.'j09 1 2 632. 1 2. 242 '1 1 3�9 
I TGO 84./02. 
I 
1 9 0 
GRONDWATERKWALITEIT l TGO B4/02. r 
PUT N UMMER : G L  .:5 I V  
FILTER NUMMER : F 1  DIEPTE FILTER ( m )  : 2o1 o - 2. 1 ,  5 
PARAMETER EENHEID ST AALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
24..10.54 17. 1 2.54 15.o:. .8; 1.5. 06. 85 
K K K .  . K 
pH �28 6,6ó 6/}7 b ,A-o 
Geleidbaarheid uS/cm 
Tem peratuur 0 c 
Natrium mg/1 Na Z 76 460 600 564 
Kalium mg/1 K Z-3 1 0  12., 9  1 1 ,4-
Calcium m g/1  Ca 281 1 778 148.3 1552 
Magnesium mg/1 Mg foo 6-:J 78, 8 49 , 0  
I J zer m g/1 Fe 1,7. 1 88, 6 è5;o 1 88, 6 
Mangaan m g/1 Mn 
Am monium mg/1 N H4 � 0  1 4  1914- 4.1 , 9  
Chloriden m g/ 1  Cl 854 Z.358 1669 1 .560 
Sulfaten mg/1 SO , 46 7 1 962 222.3 2138 
Ni traten m g/1  N03 0 0 0 0 
Nitrieten m g/1  N02 
Ort of osf aten mg/1 P04 1 , 00 9 ,4 -14,7 J.2.  
Bicarbonaten m g/1  HCC3 471 1 049 42 7 976 
Carbonaten m g/ 1  col -36 0 0 0 
Fluoriden m g/ 1  F 1, 78 0,86 0,890 0 91 I 
0 
TH F 
TAP O F  
TAM O F  
Arsenicum 11 g/1 As 
Cadmium w g/1 Cd 
Kobalt w g/1 Co 
Chroom wg/1 Cr -
Koper w g/ 1  Cu 
Kwik w g/ 1  Hg 
Nikkel w g/1 Ni 
Lood w g/ 1  Pb 
Zink u g/1 Zn 
Anionische 
detergenten m g/1 
Fenolen mg/1 
Cyaniden m g/1  CN 
Tot.org.koolstof m g/1 
(TOC) 
Tot. opgeloste 
Z.727 7994- 66 14- 71 49 stoffen m g/1  
1 9 1  
GRONDWATERKWALITEIT 
PuT NUMMER : G L B rv 









I J zer 
Mangaan 
A m m onium 
Chloriden 
Sulfaten 





























mg/1  Na 




mg/1 M n  
m g/1 NH 4 
mg/1 Cl  
m g/1  S0 4 
m g/ 1  N03 
mg/1 N02 
m g/1 P 0 4  
mg/1 HCC3 
m g/1 co3 
m g/ 1  f 
0 
F 
O F  
C F  
u g/1  As 
u g/1 Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
u g/ 1  Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 N i  
u g/1 Pb 
u g/ 1  Zn 
m g/1  
mg/1  
mg/1 CN 
m g/1  
mg/1 
ST AALNAME OA TUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
24 10.M 1<=f.12.84- F5.o�.ö5 13. 06.87 
1-<. K K K 
1 4-0Z 1 494 16 14- 1920 
1 8  7 4. 7 . 4,7 
8.34 769 9 1 3, 8  914.0 2.33 2!>8 1 1 1 ,9  107 
0,6 0 ,1 4,6 7· 1 
200 161 1 .; 7 170 
2.372. 1917 1 780 1455 2.448 2702. -3117  J51 1 
0 0 0 0 
�5 .32. '{.1  5";4- 6 , 0  
1 000 9.39 , 4  1 1 11 1 12.2 
0 0 0 0 
J2 ,2) 0, 6.3 0,.386 2, 19 
8776 823 1 8678 92.1 9 
-[ TG0_84./02. 
I 
1 9 2 
GROND'vVATERKWALITEIT l TGO 64/02.. L 
PUT NUMMER : G L  .B V  
f!L TER NUMMER : F' 1  DIEPTE FILTER (m )  : 2.o, o - 2 1 , )  
PARAMETER EENHEID ST AALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
24. 10.84 17. 1 2 .8.a 1"5. 0�.8; 
K K K 
pH 7, 2.ö 7. 0b 7t 7° 
Geleidbaarheid US/cm · 
Temper.atuur 0 c 
N atrium mg/1 Na 71� 4.31 4.62. 
Kalium mg/1 K � 4.  2.4 Z1 . 7  
Calcium mg/1 Ca 1 77 1 9 1  2.3 0, 9 
Magnesium mg/1 Mg 1 2. 1  71 3,9 
I J zer m g/1 Fe 0,7 0 , 1  1 ,4. 
Mangaan mg/1  Mn 
Amm onium mg/1 NH 4  1 0  67  28,4 
Chloriden mg/1 Cl 947 9oz. 832,4-
Sulfaten mg/1 SO . -3 76 4.3.3 303, 7 
N itraten . mg/1 N01 0 30 0 
Nitrieten mg/1 N02 
Ortofosfaten mg/1 PO. o, or  4, 5  J.B 
Bicarbonaten mg/1 HCC3 J4Z 4. 77,8 1 1 2.2. 
Carbonaten mg/1 col 0 0 0 
fluoriden mg/1 F 1 ,92. 2 . 7 5 Z,28j 
0 
TH F 
TAP O F  
TAM O F 
Arsenicum \J g/1 As 
Cadmium w g/1 Cd 
Kobalt \J g/1  Co 
Chroom \Jg/1 Cr 
Koper \J g/1 Cu 
Kwik \Jg/1 Hg 
Nikkel \J g/1 NI 
Lood 11 g/l Pb 




Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org.koolstof m g/1 
(TOC) 
Tot.opgeloste 2 683 2.656 301 4 stoffen mg/1 
1 9 3 
GRONDWATERKWALITEIT I TGO 84/02. I 
PUT NUMMER : GL .B V  
FILTER NUMMER : F Z.  DIEPTE FILTER ( m )  : 8, 5 - 10 , 0  
PARAMETER EENHEID STAALNAME DA TUM/LABORA TORIUM/PARA�AETERWAARDE 
24. 10.84 1 7. 1 2. . 84  15. 03 . 8 7  
K t( K 
pH 7,;;0 6,8� 7·4'? 
Geleidbaarheid US/cm 
Temperatuur 0 c 
Natrium m g/1 Na 874 1 2.67 1 2.70 
Kalium mg/1 K 5B 6 1  6 1 .� 
Calcium mg/1 Ca 2. 1 b  96 4.9 7,0 
Magnesium mg/1 Mg 72. .360 63,8 
I J zer mg/1 Fe O,!J 1 � 1 ,4- 1 1  1 1 
Mangaan m g/1  Mn 
Ammonium mg/1 NH4 100 581 1 1 Z9 
Chloriden mg/1 C l  1548 2 2 64 2426 
Sulfaten mg/1  50 4 480 Z79 1  2.780 
Nitraten mg/1 NOl 0 0 0 . 
I·J i trieten mg/1 N02 
Ortofosfaten mg/1 P04 0,20 16.9 4.4 
Bicarbonaten mg/1 HCC 3 .31 7 1696 1 086 
Carbonaten mg/1 col 0 0 0 
Fluoriden mg/1 F' 2,62. 2}4 1 ,ó4-7 
0 
TH F 
TAP O F  
TAM O f'  
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium u g/1 Cd 
Kobalt u g/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/1  Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel u g/ 1  Ni 
Lood u g/1 Pb 




Cyaniden m g/1 CN 
Tot.org.koolstof m g/1  
(TOC) 
Tot.opgeloste 3647 928,5 95.30 stoffen m g/1  
1 9 4 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : G L  b V I  












































mg/ 1  Ca 










mg/ 1  co3 
m g/1 F 
0 
F 
w g/1 As 
u g/ 1  Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
ug/1 Hg 
u g/1 Ni 
u g/ 1  Pb 






DIEPTE FILTER (m ) : 191 5 - 2 1 , 0  
ST AALNAME DA TUM/LABORA TORIUM/PARAMETERW AARDE 
24. !0 .84 17. 1 2..84- 1?. 0.5.85 H.06.85 


















671 , 0  
0 
1 , 68  
689 





9.7 1 ,:,05 
0 












1 0 6 1  
0 
0.79 
I TGO 84./02. I 
1 9 5 
GRONDWATERKWALITEIT l TGO &f../02. r 
P UT NUMMER : G L  B V I 
FILTER NUMMER : F 2.  DIEPTE FILTER ( m l : 9, 0 - 10, 7 
PARAMETER EENHEID STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
24.. 10 .84 17. 12..ó4 1 �. o� .sç -13.06.8'1 
K K K \( 
pH 6,ó'T- 7, 4 ... 0,8) 6,75 
Geleidbaarhel d US/cm -
Temperatuur 0 c 
N a trium mg/1 Na ..368 5"06 491 :;,2 5 
Kalium mg/1 K 1 .3  1 13,2. 2 3, ó  
Calcium mg/1 Ca r�9 1 0 1 0  79.3,6 866 Magnesium mg/1 Mg 2.9 82, 7 34 
IJ zer m g/1 Fe 4,� .jJ, 7 J4, 6 .zg, 1 
Mangaan mg/1 Mn 
Ammonium mg/1 NH4 10  12.. 9.7 7. 7  
Chloriden mg/1 Cl 1 0 04. 1.;98 135 1 1:;7o 
Sulfaten m g/1 so � 73-3 1 1  07 1 02.';7 1 0.24 
Nitraten mg/1 N03 0 0 0 0 
Ni trieten mg/1 N02 
Ortofosfaten m g/1 P04 0.87 2 , 1  2., 0 2. ,4 
Bicarbonaten m g/1 HC03 Z81 341 , 6  .3 1 [':2. 32.<1 
Carbonaten m g/1 co3 0 0 0 0 
Fluoriden mg/1 F q6o 0,47 0,469 0,31 
0 
TH F 
TAP O F  
TAM � f  
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium u g/1  Cd 
Kobalt w g/ 1  Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/1 Cu 
Kwik u g/ 1  Hg 
Nikkel u g/ 1  Ni 
Lood u g/1 Pb 




Cyaniden m g/1  CN 
Tot. org.koolstof mg/1 
(TOC) 
Tot. opgeloste -328) 444} 4 1 2·.3 42 1 1  stoffen m g/1 
1 9 6 
GRONDWATERKWALITEIT l TG0 84(02. I 
PUT NUMMER : G L  B V l l  
FILTER NUMMER : F 1 DIEPTE FILTER (m )  : _, _ . ,  -· .. -- - . �- . � - -
. /./ 
PARAMETER EENHEID STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
2.4 .10. 54. 17. 12..ÖÁ 17. 03.87 -13.06 .85 I 
K K K K 
pH "f38 6,77 b, óéS o ,46 
Geleidbaarheid ilS/cm 
Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na 828 62 1 7 ' 5  735 
Kalium mg/1  K {l1 1 6  1!:J.l 22.,4 Calcium m g/1 Ca 1363 1747 4 6(,7 
Magnesium mg/1 Mg 81 389 194;6 82 
I J zer mg/1 Fe 0, 6 1.;8, 6 147. 1 1 72. ,9 
Hangaan _mg/1 Mn 
Ammonium mg/1 NH4 ;J O  1 2.  9.7 22.,6 
Chloriden mg/1 Cl 1267 1469 16.94 1540 
Sulfaten mg/1 SO • .3.32. 2542. 2 600 2612. 
Nitraten mg/1 N03 0 0 0 0 
i·J itrieten mg/l N02 
Ortoïosfaten mg/1 PO•  0,?4- 4 ,9  1J,8 Z , 4  
Bicarbonaten mg/1 HC03 J 17 14 40 12.93 1 1 83 
Carbonaten mg/1 co3 0 0 0 0 
Fluoriden mg/l F z, oo 0, 7 0  0,79� 0,56 
0 
TH F 
TAP O F 
TAM � F 
Arsenicum u g/1' As 
Cadmium u g/l Cd 
Kobalt u g/1  Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/l Cu 
l<wik u g/1  Hg 
Nikkel u g/1 Ni  
Lood u g/ 1  Pb 
Zink u g/1  Zn 
Anionische 
detergenten mg/1 
Fenolen m g/1 
Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org.koolstof mg/1 
(TOC) 
·Tot. opgeloste 30.3>0 (996 792.9 8060 stoffen mg/1 
1 9 7 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : G L  1:> V I L 



















































mg/ 1  SO • 
mg/1 N03 
mg/1 N02 






o f  
O f"  
I w g/1 As 
u g/1 Cd 
u g/ 1  Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1  Hg 
u g/ 1  Ni 
u g/ 1  Pb 





m g/ 1  
STAALNAME OA TUM/LABORA TOR!UM/PARAMETERWAARDE 
K K 
299 1�1 . 0  
1.6 1 1  , 7  
1 9 2.  �6,6 
.Z1 6.3, 2. 
60, 6 1 7, 1 
1 1 ,  2. 
5"86 2. 77., 8 
.308 3.36,.9 
...30 0 
1 6 , 5"  .2 ,4 
524,6 -.35.3. a 
0 0 
1 , 66 0, 810 
[ TGO Ö4/02. 
L 
1 9 8 
� 
GRONDWATERKWALITEIT 1 TGOé.:$4./02. r 
PUT NUMMER : G L  .B V ri l 
FILTER NUMMER : 'F= 1  DIEPTE FILTER (m) : 21 , 0 - 22. , 7  
P:\RAMETER EENHEID STAALNAME DA TUM/LABORA TORIUM/PARAMETERW AARDE 
24. 1o.B4- '7. 1 2.84 1 ?. 03 .85 13.06.85 
K . K K I( 
pH 7,2.1 b ,4ö  :o , �::> I 6, 59 
Geleidbaarheid US/cm 
Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na 8o7 Bo? 850 86G 
Kalium mg/1 K 5 5  1 j  3 9  '14, 9 
Ca lcium mg/1 Ca 1 1 2.  1547 1 7(1 1675 
Magnesium mg/1 Mg 146 8.3 2.6 7. 5 6.3 
I J zer mg/1 Fe 1 ,4- 1 40.0  106 ,.5 147, 1 
Mangaan mg/ 1 Mn 
Ammonium mg/1 NHa. 10 4 1.J. 7 Z.5,8 
Chloriden mg/1 Cl 1 .;95 1 59.5 1667 1 7o.3 
Sulfaten mg/1 50 4 3 57 g2.31 2.481 2.4.3 1 
N itraten mg/1 N03 0 0 0 0 
�Jitrie:en mg/1 N02 
Ortofosfaten mg/1 PO,. 0, 87 0. 1 1 4,3 3, 6 
Bicarbonaten mg/1 HC01 .342. 1 ?0 1  4 5"1 , 4.  1b7é3 
Carbonaten mg/1 col 0 0 0 0 
Fluoriden m g/1  F Z , 80 4,70 0, 80 0,40 
0 
TH F 
TAP O F  
TAM c. F 
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium u g/1 Cd 
Koba l t IJ g/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper ug/1 Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel u g/1  N i  
Lood u g/1  Pb 




Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org.koolstof m g/ 1 
(TOCl 
Tot.opgeloste .322.7 798 1  '1460 8-3 08 stoffen mg/1 
. 
1 9 9 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : GL ..Ö V I 1  I 



















































mg/ 1  SO , 
mg/1  N03 
mg/1 N02 
mg/1 PO, 





O F  
' F  
u g/1 As 
u g/ 1  C d  
u g/ 1  Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
ug/1 Hg 
u g/1 Ni  
u g/1 Pb 
ug/1  Zn 
mg/1  
m g/1 
mg/ 1  CN 
mg/1 
m g/1  
I 
STAALNAME DA TUM/LABORA TORIUM/PAR."'.METERWAARDE 
.24. 10. 84 17. 1 2 .84 15.0� .8"-
K K K 
897 506 609 
)6 16 10, 1 
1 9 7 802.. 91J,8 
28 63 7�. 0 
0, 1 94, 3 1 1), 0 
-1 0  9 8, 4 
1 749 182.7 1 960 
�4 1  444 513 , 7 
0 00 0 
2,?7 1 1  ? . .3 
J 1 7 488 4 JA , 8  
0 0 0 
2.)7 0,91 0, 6.30 
J600 4281 4624 
I rco ê4 io2 
I 
2 0 0  
GRONDW A TERK WALJTEIT t TG0�/02 r 
PUT NUMMER : bL b I X  
FILTER NUMMER : I= 1 DIEPTE FILTER ( m )  : / 2 , 5 ·- 2 : I e 
PARAMETER EENHEID STAALNAME DA TUM/Li\BORA TO RI UM/PARAMETERWAARDE 
2.4:�� .84 19 . 1 2 .84 1.5. 0� .85 14 . 06 .85 
K K K f< 
pH 7· �3 { • ..:)0 7,2-Z. ó--;6/ 
Geleidbaarheid IJS/cm 
Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na 4î4 207 3.34 66 
Kalium mg/1 K 2 6  1 6  3), 1 1 9 , 0  
Calcium mg/1 Ca 181  �48 3 20, 6 66 5 
Magnesium m g/ 1  Mg 1 02. 1 07  1 70, 8 .92, 0  
1 ]  zer mg/1 Fe 0, 6 1�. 7 19 ,7 65. 7 
Mangaan mg/l Mn 
Amm onium mg/1 NH4 1 0  13 19 ,4- gs, 1 
Chlori den mg/1 Cl 862. 7o1 706, 6  424, 0 
Sulfaten mg/l SO ,. 2.94 42.) 468. 7 1 126,0  
Ni traten mg/l N03 0 0 0 0 
Nitrieten mg/1 N02 · 
Ortofosfaten mg/l PO,. -.3,.9? '{.8 1 1 , �  8,4 
Bicarbonaten mg/1 HCC3 J2.9 -353 . 8  402, 6 51 2.  
Carbonaten mg/1 C03 0 0 0 0 
Fluoriden mg/1 F 4, 1 0  1 ,84- 2 , 2.8 0, 60 
0 
TH F 
TAP O F  
TAM O F  
Arsenicum \J g/1 As 
Cadmium u g/1 Cd 
Kobalt u g/1 Co 
Chroom wg/l Cr 
Koper IJ g/l Cu 
Kwik ).J g/1 H g  
N ikkel u g/ 1  Ni 
Lood \J g/1 Pb 




Cyaniden mg/l CN 
Tot.org.koolstof mg/1 
(TOC) 
Tot. opgeloste 2227 2094 stoffen mg/1 2.4 71 3oo4-
2 0 1 
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT N UMMER : GL B 1 X 
FILTER NUMMER : F 2. DIEPTE FILTER ( m )  : · 8,/ - 10, 0  
PARAMETER EEN HEID 
pH 
Geleidbaarheid l-!S/cm 








m g/1  Na 
mg/1 K 
m g/ 1  Ca 




m g/ 1  Cl 
m g/1  SO . 
m g/1  N03 
m g/1 NOz 
STAAL NAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
24. 10.8<: 19 . 1 2 .84 f5, 03.8? 14 . 06 .6S 
K K K K 
2 1 8� 
2. 6  
874 











1 7. 2 
777. 6 1 64, 6 






.2 1  














m g/1 PO, 0, 67 
m g/J HCC3 1 074 
m g/1 C03 0 
';. 7 1 1 .96 
0 
8,9 3, 6 



























u g/1  As 
u g/ 1  Cd 
u g/1 Co 
ug/1 Cr 
lJ g/ 1  Cu 
u g/1  Hg 
u g/ 1  Ni 
u g/1  Pb 
u g/1 Zn 
mg/1 
m g/1  
m g/1 CN 
m g/1  
mg/1 9120 E32-' 8966 8.986 
l TGO Q4 :0z. 
r 
?UT NUMMER : G L B )( 











































mg/1 N a  
mg/1 K 
mg/1 Ca 
m g/1 Mg 
mg/1 Fe 
mg/1 Mn 
m g/1 NH4 
m g/1  Cl 
mg/1 SO , 
mg/1 N03 
mg/1 N02 
mg/1 P O ,  
mg/1 H C C 3  





� f  
11 g/l  As 
\l g/1 Cd 
u g/ 1  Co 
11g/l Cr 
u g/ 1  Cu 
11 g/l Hg 
u g/1 Ni 
11 g/l Pb 
u g/1 Zn 
m g/ 1  
m g/ 1  
mg/1 CN 
mg/1 
m g/ 1  
2 0 2  
GRONDWATERKWALITEIT 
DIEPTE FILTER ( m ) : 26 ,0 - 2/, 5  
ST AALNAME DA TUM/LABORA TOR!UM/PARAMETERW AARDt. 
k K K K 
2.:1'3 32..2. 5"29 1 5 1 0  
.12.9 1 7  I 4.9,7  28 
2.20 2.93 )61 , 1 2306 
9o 84 170,2.. ..3 9  
0,!; 1 . 1 08, 7 2.31 , 4  
10 12. 2. 1, 9  5-3,2 
)81 6.35 1407 5.307 
?07 639 6 Bo, 9 1.305 
0 0 0 0 
Q,j3 Z,4 5 . .5 4, .3 Z.93 366 4 1 4, 8  708 
0 0 0 0 
-3 .9? 4,68 4 , 5 70 \ 73 
I 
2034 2.376 3884- 1 1495 
I TGO 6!!./02 
I 
2 0 3  
GRONDWATERKWALITEIT l TGO 04/02. I 
PUT NUMMER : Gl- 0 x 
FILTER NUMMER : F Z  DIEPTE FlL TÈR ( m )  : 1 2. ,  5 - 1 4 , 0  
PARAMETER EENHEID STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
.24. 10 64- 1CI . 12. .84. 15.oo .8? 1 4.06.15.5 K k K K 
pH ö,67 O. ö? 0, .).::> .:., 87 
Geleidbaarheid uS/cm 
Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na 1 1 2.6 1 2.42. 1429 2a2 7 
Kalium mg/1 K 67 ,-� ) 3, 6 42. 
Calcium mg/1  Ca 67.3 62 5 577, 2  068 
Magnesium mg/1 Mg 44 1 80 24 3 2 22:, I 
I J zer m g/ 1  Fe 0. 1 1. 7 9, 1 29, 7 
�.1langaan mg/1 Mn 
Am m onium mg/1 NHA- .JO 1 7 27- 1 48,4 
Chloriden mg/1 Cl 2�1 6 2010 .2oo.3 1220 
Sulfaten mg/1 S0 4 1 8 1 9  1 667  2065 .j.!,7.9 
Nitraten m g/1  NOl 0 0 0 0 
Nitrieten mg/1 N02 
Ortofosfaten mg/1 PO" 41 ,2.1 5),3  75, 7 1 1 04 
Bicarbonaten mg/1 HCC3 Z44 3o) !21  g .6  .Soo 
Carbonaten mg/1 col 0 0 0 0 
fl uoriden m g/ 1  F 772. 10, 10 12 , 7 1 1  I 10 
0 
TH F 
TAP O F  ' 
TAM G F  
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium u g/1 Cd 
Kobalt u g/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/1  Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel u g/1  Ni  
Lood u g/1 Pb 
Zink u g/ 1  Zn 
Anionische 
detergenten mg/1 
Fenolen m g/ 1  
Cyaniden m g/l CN 
Tot.org.koolstof m g/ 1  
(TOC) 
' Tot. opgeloste 6.)68 622.) 67 1?  8949 s toffen m g/1 
2 04 
GRONDWATERKWALITEIT 1 TGO _e4/02. r 
PUT N UMMER : G L  B X I  
FILTER NUMMER : F Z.  DIEPTE FILTER ( m )  : 7 7 - 9, 0 
PARAMETER EENHEID STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
24-. 10. 64 19. 1Z. .ÖL 15. 0;3. 85 1 4. 06.8.5 
K '< K K 
pH 6, 6.3 6 ,4-7 6, ,'0  6,�� 
Geleidbaarheid US/cm 
Temperatuur 0 c 
Na trium mg/l Na 1816 1 586 1 72.4 1644 
Kalium mg/1 K Z.4. 1 4- 1 s. 2. 2..3 
CalciUm m g/1  Ca 834 830 978,0 1066 
Magnesium mg/l Mg 2 02. 2.01 107 0 1 .3 1  
I j zer mg/1 Fe 75, 7 )9,4 2..2.. ,9 87, 4 
Mangaan mg/l Mn 
A m m onium mg/1 N H <�.  1oo S7 1 2.  ),0 1.3..5, 4-
Chloriden mg/l Cl ..3574 Z61.5 l9 5 5 gs3o 
Sulfaten m g/1 SO , 1670 2. 1 2  5 l22. 5  2429 
N i traten m g/ 1  N 03 0 0 0 0 
I--li trie;:en m g/1 N02 
Ortofosfaten mg/1 PO , 1 . 6z t2,4 2 , 1  1 , 9 Bicarbonaten mg/1 HCC3 6 1  .91 5 646, 6 891 
Carbonaten mg/1 co3 0 0 0 0 
fluoriden m g/1 f 0.80 0 ,40 O,J1) O,JO 
0 
TH f 
TAP o f I 
TAM o f 
Arsenicum :.t g/l  As 
Cadmium u g/1 Cd 
Kobalt u g/1  Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/1 Cu 
Kwik u g/ 1  Hg 
Nikkel u g/1  Ni 
Lood u g/1 Pb 
Zink u g/1 Zn 
Anionische 
detergenten mg/1 
Fenolen m g/l  
Cyaniden m g/1 CN 
Tot. org. koolstof m g/ 1  
(TOC) 
Tot. opge loste 
8885 6802- 89�7 stoffen mg/1 844--J 
2 0 5  
GRONDWATERKWALITEIT L TGo_ö4/o2 I ' 
PUT NUMMER : GL .B X I  
FILTER NUMMER : F 1  DIEPTE FILTER ( m }  : 19 , .J - 20, 8 
PARAMETER EENHElD STAALNAME DA TUM/LABOR.A TORIUM/PARMvlETER WAARDE 
24. 7o. S4 1 G . i2 .84 1'ion P-7 14..03.a5> 
K K \( I( 
pH 0,)>0 b,1"1- 6,88 6, 40 
Geleidbaarheid �S/cm 
Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na 4 1 4- 172 184 290 
Kalium mg/1 K 2 4  1 3  2.8, 1 1.5, 4 
Calcium mg/1 Ca 9 78 9 14 1246 '1418 
Magnesium mg/1 Mg ��.3 243 1 " 1 , ,3  78,0 I J zer mg/1 Fe 10). 7 88, 6 1 1 7, 7  I 
t•.tlangaan mg/1 Mn 
Ammonium mg/1 NH4 ..30 10 2 1 ,9 .34, 8  
Chloriden mg/1 Cl 9.-38 380 1 059 1480 
Sulfaten mg/1 SO • 1 1 92. '1063 1261 14Z� 
Nitraten mg/1 N03 0 0 0 0 
Nitrieten mg/1 N02 
Ortofosfaten mg/1 P O ,  0, 33 4 ,� 1.3 ,4 1,2. Bicarbonaten mg/1 HCCl 891 '1 1 7 976.0 9.39 
Carbonaten mg/1 col 0 0 0 0 
Fluoriden mg/1 F 0,84- 0. 5 5 0 , 685 0,.36 
0 
TH F 
TAP O F  
TAM G F  
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium !J g/1 Cd 
Kobalt u g/l  Co 
Chroom ug/l Cr 
Koper u g/1  Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel u g/l Ni 
Lood u g/1 Pb 




Cyaniden m g/1 CN 
Tot. org.koolstof m g/1 
(TOC) 
Toc.opgeloste � 
stoffen m g/1 46.36 4947 5007 5806 
2 0 6  
GRONDWATERKWALITEIT 
PUT NUMMER : G L.. .:0 X 1 1  
FILTER NUMMER : F 1 DIEPTE FILTER (m) : �ó , ) - '10, 0  
PARAMETER EENHEID ST AALNAMt. DA TUM/LABORA TORIU M!PARAMETER WAARDE 
24 . 1o.84- 17. 1 2. .24 1 4. 03.85 14. 06.85 
K K K I( 
pH /• .z. .5 6,33 7·6::1 7,3€> 
Geleidbaarheid \.!Slem 
Tem peratuur 0 c 
Natrium mg/J Na 644 �0 2.2.0 1j4 
K alium mg/1 K 2.9 1� .13 ,4 17 
Calcium mg/J Ca 1 2.2. 1 1 ) 1 .28,3 120 
Magnesium mg/1 Mg 7.� 62. 58, 4 17 IJ zer m g/ 1  Fe 1 ,5 -" 3 5,3 '-t ,  
Î'.-iangaan mg/1 Mn 
A m m on ium mg/1 NH4 10 2.. 1 1, 6 18.7 
Chloriden mg/1 Cl 97-3 )2.9 297J . 184.0 
Sulfaten m g/1 SO 4 E-2..8 1 06 37, 4 5o, o 
Nitraten mg/1 N03 0 0 0 0 
Nitrieten m g/ 1  NOz 
Ortofosfaten mg/1 P04 0,87 4,0 10,3 5, 1 
Bicarbonaten mg/1 HCC3 �0.7 .378,2. 46.3,6 A.64-,0 
Carbonaten mg/1 col 0 0 0 0 
Fluoriden m g/1 F 1 , 79 1 ,40 1 , 1 ) '7 0, 99 
0 
TH F 
TAP O F  
TAM "' F 
I 
Arsenicum u g/1 As 
Cadm ium J.J g/1 Cd 
Kobalt u g/ 1  Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper J,J g/ 1  Cu 
Kwik u g/1 H g  
Nikkel J.J g/ 1  Ni 
Lood u g/1 Pb 
Zink J,J g/ 1  Zn 
Anionische 
detergenten mg/1 
Fenolen m g/1 
Cyaniden m g/ 1  CN 
Tot.org.koolstof  m g/ 1  
(TOCI 
Tot. opgeloste 
s toffen mg/1 .238:5 . 1 .144. 12?6 10 16 
I TGOf"3d. /()2. 
I 
� 
2 0 7  
GRONDWATERKWALITEIT I TGO éf4/rJ2 I 
?UT NUMMER : G L  .B X I L 
FILTER NUMMER : F 2.. DIEPTE FILTER ( m) : 7. 5 - 9,0 
PAR. ... METER EENHEID ST AALNAME DATUM/ LABORATORI U M/PARAMETER WAARDE 
i'.4 . 1C 84 17. 12 .84  14. 03. 85 "\4.06 .85 
K K K I( 
pH 7,27 r,zo ;, 32. '(.2.8 
Geleidbaarheid us/cm 
-
Tem peratuur 0 c 
N a trium mg/1 Na 7 1 �7. 5  1 5, 2.  
Kalium m g/1  K .  6 0 0, 2.  z. 
Calcium mg/1 Ca .2. 4- 4ö 8o, 2.. 6o, o 
Magnesium m g/1 Mg �4- J9 2.9,2 gz 
IJ zer mg/1 Fe 0,9 " '7  6, 9  7. 1  
l-i!angaan mg/1 Mn 
Am monium mg/1 NH 4 10 8 8,8 10,.3 
Chloriden mg/1 Cl 2.9 2.9 37 , 6  30 
Sulfaten mg/1 so � 1 00 Z9 35, 2. 50 
N i traten mg/1 N03 0 48 0 0 
i·�i trieten mg/1 N02 
Ortofosfaten mg/1 P O � 0,3.3 .3 ,.3 4-,1 4 ,8 
Bicarbonaten mg/1 HCO 3 Z44 2 1.9,-6 256, 2. .Z 44  
Carbonaten mg/1 co3 0 0 0 0 
fluoriden mg/1 f 0, 64 0, 59 O ,a-67 0,36 
0 
TH F 
TAP O F  
TAM " F  
Arsenicum u gil As 
Cadmium u g/1  Cd 
Kobalt u g/1  Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/ 1  Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel u g/ 1  Ni 
Lood u g/1  Pb 
Zink u g/ 1  Zn 
Anionische 
detergenten mg/1 
Fenolen · mg/1 
Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org.Roolstof mg/1 
(TOC) 
Tot:opge)o.ste 476 437 469 44 6 stoffen mg/1 
2 0 8  
GRONDWATERKWALITEIT 
?UT NUMMER : GL .E:> x lV 
FILTER NUMMER : ; 1 DIEPTE FILTER (m) : 16, 0 - 1 4, ?  
PARAMETER 













































m g/ l  Fe 
mg/1  Mn 
mg/l . N H4 
mg/1 Cl  
mg/1  SO " 




m g/1  co) 





u g/1 As 
u g/1  Cd 
u g/1  Co 
ug/1 Cr 
u g/1 Cu 
u g/1 Hg 
I.J g/1 Ni 
u g/1  Pb 







17. 1 .2 . 84  14.03 .65' 14.C6.8b 
K K. K 
7.6 -50 16,.3 
1 1èJ, 1 0 , 4  
58 1z ,1 8 1 , 0 J8 9, 2. ), 8 
1 , 4  !,5 8 , 1  
3 0, 2 1 , 4  
1)7 4o, ó  34-65 -5o, o 50 
0 0 0 
2 ,4 '(. 8  6 ,5 
231 , 6  2.07,4- 19( 0 0 0 
0,67 0, 64) 0 ,48 
632. 440 
I TG0·�/0.2_ I I 
. 
2 0 9  
GRONDWATERKWALITEIT 
?UT NUMMER : GL D x IV 
















































mg/1  Mn 
mg/1 NH4 
mg/1 Cl 
mg/1 SO " 
mg/1 N03 
mg/1 N02 




u g/1 As 
u g/1 Cd 
:.t g/1 Co 
:.tg/1 Cr 
w g/1 Cu 
u g/1 Hg 
u g/1 Ni 
u g/1 Pb 
u g/ 1  Zn 
m g/1 
mg/1 
m g/1 CN 
mg'/1 
m g/ 1  
DIEPTE FILTER (m)  : 1 ,  /' - .3, 0 
ST AALNAME DA TUM/L:\BORA TORIUM/PARAMETERWAARDE 
1,.,.. 1 2 .84. 14.06. 8c; 
K k 
4 , 66  4, 96 
36 A 9 , 9  
2? 34 
A. 5  32. 
A. 1  24 
1 ,4- ;f' 2.. 
3 0. 7  
80 .32. 
210 9 1  
69 75 
1 ,2  3,4 
48,8 6 , 1  
0 0 
1, 26 0147 
Jb2. 32.0 
. 
L TGO ó4/02. 
I 
2 1 0 
GRONDWATERKWALITEIT I TGO é:l4-I02.. I 
PUT NUMMER : K H E:>  1,7 
f!L TER NUMMER : - DIEPTE FILTER (m)  : ..51 0 
PARAMETER EENHEID ST AALNAME DA TUM/LABOR.� TORruM/PARAMETERWAARDE 
26. 10. 64 1 8. 1 2 .&/L 15. 0� .8' 
K I� K 
pH 6, 7ö '7,ro 6,b4 
j -
Geleidbaarheid US/cm 
Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na 1 Î 5 69  152 
Kalium mg/1 K 82. 67 6 1 ,4 
Calcium mg/1 Ca 1 09 180 2.02, 0 
Magnesium mg/1 Mg 9 1  60 Z53 
I J zer mg/1 Fe 0, 1 0, 2. q 6  
Mangaan mg/1 Mn 
Ammonium mg/1 NH+ 1 0  1 5. 5 
Chloriden mg/1 Cl  .367 202 2o2 ,4 
Sulfaten mg/1 SO " Z46 228 235, 5 
Nitraten mg/1 NO> 1 5 7 1 1 ..3 1 18, 3  
Nitrieten mg/1 NOz 
Ortofosfaten mg/1 PO , 0, 87 � 9  4, 3 
Bicarbonaten mg/1 HCCa 32.9 ..341;6 .329,4-
Carbonaten mg/1 COa 0 0 0 
Fluoriden mg/1 F 0,41 � 8.5 0, 432. 
0 
TH F 
TAP O F 
TAM O F 
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium u g/ 1  Cd 
Kobalt u g/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/1 Cu 
I< wik u g/ 1  Hg 
Nikkel ug/1 Ni 
Lood u g/1 Pb 









stoffen mg/1 fc..o7 I I 1 2 67 1 .) 17  
PUT N UMMER : 








































2 1 1 
GRONDWATERKWALITEIT 













mg/1 SO • 
mg/1 NO; 
m g/1 N02 
mg/1 PO, 





o f  
o f 
u g/l As 
u g/ 1  Cd 
u g/ 1  Co 
ug/1 Cr 
u g/1  Cu 
u g/1 H g  
j..! g/1 Ni 
u g/1 Pb 
u g/1 Zn 





DIEPTE f!L TER (m) : 3, 0 
STAALNAME DA TUM/LABORA TORIUM/PARAMETËRWAARDE 
















K f, 16 




. 1 , 4  
z. 








15.o5. 85 114.Cb.8� ;<. K 7· ?7 7o 12. 
1 7/J 1 ,4-o ,4- 014-83,4- '36 
2..7,2.. 4,9 
4, 6 .3 , 7 
2 , 0  1 , 5  
26, 8 ..38 
0 50 
9, 0 0 
7.9 L!., Q 
244 /!. 68 
0 0 
0,47!3 0 (.3? 
. 
426 469 
I TGO 84; 02.. 
I 
2 1 2 
GRONDWATERKWALITEIT l TGO_ö4/02. r 
PUT N UMMER : K H ,b  1 8  
FlL TER NUMMER : - DIEPTE FILTER (m)  : ..3 ,  1 
PARAMETER EENHEID STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
.26 .1o. ó4 '! 8.12 .84 14 .06- nS 
K K I< 
pH 7, 2 0 7,'-2.. 6,96 
Geleidbaarheid us/cm 
Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na 80 3 5"" 1 . 9 
Kalium mg/1 K 1 1  1 4,2. 
Calcium mg/1 Ca J2. 1 1 5 1� 
Magnesium mg/1 Mg 7 � 3,7 
I J zer mg/1 Fe 0,4- 014- !.,0 
Mangaan mg/1 Mn 
Ammonium mg/1 NH -+ 10 1 0,.5 
Chloriden mg/1 Cl 56 47 .j.j 
Sulfaten mg/1 SO , 1 0  33 )0 
Nitraten mg/1 N03 0 0 0 
i·� icrie;:en mg/1 N02 
Ortofosfaten mg/1 PO,  1 ,.34 1 , 2.  A , 3 
Bicarbonaten mg/1 HCC; .3 78 .3S0, 4 354-
Carbonaten mg/1 co3 0 0 0 
Fluoriden mg/1 F 0,41 .3,61 0,41 
0 
TH F 
TAP O F 
TAM � F 
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium ll g/1 Cd 
Kobalt u g/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/ 1  Cu 
Kwik u g/1  Hg 
Nikkel u g/l Ni 
Lood u g/l Pb 




Cyaniden mg/1 CN 
Tot. org. koolstof mg/1 
(TOC) 
Tot. opgeloste 583 630 .596 stoffen mg/l 
2 1 3 
GRONDWATERKWALITEIT I TGo 64-Jn? I 
P UT NUMMER : K H B 1 9  
FILTER NUMMER : - DIEPTE FILTER (m )  : 3, 1 
PARAMETER EENHEID STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
2.6.10. 84 18 .12 . .8.!.. � 5-03.6) -14-.C6.85 
K I< K K 
pH 6,76 6, : 4 0,83 '/.0:> 
Geleidbaarheid IJS/cm 
Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na 2 G4 4 1 4  467 .588 
Kalium mg/1 K 1 0 1 3, 7 OA· 
Calcium mg/1 Ca .377 794 769, 5" 882. 
Magnesium mg/1 Mg 1 4-7 160 102.. , 1  44 
I J zer mg/1 Fe 33, 7 ..)4,.3 42. , 9  _54, 9 
Mangaan mg/1  Mn 
Ammonium mg/1 N H4 1 0  ..3 :), 8 8,4-
Chloriden mg/1 Cl 831 93.9 949 1 126 
Sulfaten mg/1 SO 4 10 17  4089 gg4,Z. 1 i60 
Nitraten mg/1 NOl 0 0 :;,z 0 
Ni trie:en mg/1 N02 
Ortofosfaten mg/1 PO. 0, 67 0, 5 8,9 3, 6 
Bicarbonaten mg/1 HCC3 842. 890, 6 719,8 7g3 
Carbonaten mg/1 col 0 0 b 0 
Fluoriden mg/1 F 0,.3 6  .3, 10 0,.387 0,.!:;9 
0 
TH F 
TAP O F 
TAM O F 
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium ug/1 Cd 
Kobalt wg/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper ug/l Cu 
:<wik u g/1  Hg 
Nikkel w g/l Ni 
Lood wg/1  Pb 
Zink w g/1 Zn 
Anionische 
detergenten mg/1 
F'enolen mg/l  
Cyaniden mg/l CN 
Tot.org.koolstof mg/l  
(TOC) 
Tot. opgeloste "' � 01 4 329 4088 4.661 stoffen mg/1 0J -v 
2 1 4  
GRONDWATERK'N ALlTElT [ TGO 64102. I 
PUT NUMMER : ,( H ó  2 0  
FILTER NUMMER : - DIEPTE FILTER I mI : 5, 2. 
PARAMETER EENHEID STAALNAME DATUM/LABORATORIUM/PARAMETERWAARDE 
2G . 1 0. 84  18 .<! .54 15. oö �S 14.06.e..;:, 
K K K K 
pH b,)O '7, c4  6, 6 0  ó,41 
' 
Geleidbaarheid US/cm 
Temperatuur 0 c 
Natrium mg/1 Na -16 5"5'" 1 77o 1 885 1658 
K alium mg/1 K 26 10 2.,.:;,8 15 .3 
Calcium mg/1 Ca .2068 2.112. .2 1 40 .Z140 
Magnesium mg/1 Mg .350 217 .3 1t 3 2.77 
IJ zer mg/1 Fe ..3 1  ' 4  1'(. 1 18,6 30, 6  
t•Aangaan mg/1 Mn 
Ammonium mg/1 NH 4 100 1 10 1 1.2, 8 1 26 
Chloriden mg/1 Cl 6947 64!;7 6 708 6.397 
Sulfaten mg/1 SO , 890 789 1o5B 803 
Nitraten mg/1 N03 0 4.7"6 0 0 
i·� i trieten mg/1 N02 
Ortofosfaten mg/1 PO , 0,..3,:, 1 , 6  8, 1 1 . 9  
Bicarbonaten mg/1 HC03 ).98 475, 8 561 , 2.  488 
Carbonaten mg/1 co3 0 0 0 0 
Fluoriden mg/1 F 1 , 0 1 2. ,76 0,-42.1 0,3.3 
0 
TH F' 
TAP • p  
TAM � F  
Arsenicum u g/1 As 
Cadmium w g/1 Cd 
Kobalt ug/1 Co 
Chroom ug/1 Cr 
Koper u g/1 Cu 
Kwik u g/1 Hg 
Nikkel w g/1 Ni 
Lood u g/1  Pb 
Zink u g/1 Zn 
Anionische 
detergenten m g/1 
Fenolen mg/1 
Cyaniden mg/1 CN 
Tot.org.koolstof mg/1 
(TOC) 
Tot. opgeloste 1 2 667 � 2.51 8 1 2 e2e 1 2  '1.37 stoffen mg/1 
2 1 5  
B IJLAGE 1 3  - Uittreksel uit het Konink l i j k  B e s luit 
van 2 4  april 1 9 8 4  betreffende de 
kwaliteit van het leidingwater . 
2 1 6 
!lll ll2 l l i� I .G ISCI I  STi\i\TS ilJ .J\ D - !1 .7 . 1 !1114 - 1\ION ITJ·:UH l l ELG E 
OIJ J .AG I': I 
A. Orgo noleptische para meters : Lijst van Parameters 
Paramclers Opgave vnn ril! uitko m�tom �toximonl  toelootbare concen tratie ( MTC) 
l Kleur m�:/1 schaal 20 
Pt/co 
i Troebel ingsgraod mgll SiO., 10 
Jacksoneë nheden 4 
3 Heuk verdu nni ngslaktor 2 bij 1 2"C 
3 bij 25°C 
4 Smaak verdunning�faktor 2 bij 12"C 
3 bij 25oC 
B. Fysische-chemische para meters (in samenhang met de natuurlijke struk tuur van het water) : 
5 Temperatuur •C 25 
B Woterstolionenconcentralie pil-eenheid 6.5 " pil � 9.2 
het water zou niet mogen kalkagressief 
zij n 
7 Geleidingsvermogen voor elektriciteit ;tS cm 1 hij  20"C 2 1 00 
8 Ch loriden m�ll Cl 200 
g Sulfaten mgll 504 250 
1 0  Silicium m�/1 Si02 -
1 1  Calcium m gli Ca 270 
12 M a gnesium mg/1 1-.fg 50 
I J  Natrium mg/1 Na 1 50 
14 Ka l ium m�/1 K 1 2  
1 5  Aluminium mgll i\1 0 . 1  ( I )  
16 Totale hardheid zie tabel F' 270 mgll Ca of equ iva len te entionen 
17 Droogresten mr:ll n n  drogen bij IOO"C 1 500 
16 Opgeloste zuurstof % Ot·vr.rzad i g i n g  > 75 % ui tgl'zondcrd (2) grondwater 
1 0  Vrij  koold ioxyde mgll  co2 het water zou niet mogen ko lk agress ief z1jn 
(I)  deze norm is een jaargemiddelde, lijdelijk oversc hrijdinge n  tot 0.2 mg/1 worden toegelaten. 














Kjeldah lstikstol ( N  van N02 en N03 ui tgezonderd) 
Oxydl'erbonrhcld in  vPrwnrmdt� oplos· 
s i n �!  en tn zuur m i l ieu ( K 1'-I n0.1) 
Or�untsch koolsto(lolual ( TOC) 
Zwavi'IW11ler!-.lt�f 
�l�l c·hloro(nrm r x t r n hPerhnrc �ltlH\• n 
(;l'émUIL!Cerdc U[ ongP\n<>lt' knnlwH ll'r• stoffen ( na  extrnct1e I net C'tlwr)· rale oi 1Pn · • nn ne· 
mgll N03 
mgll N02 
ml':ll N l l4 
mgll N 
m�/ 1 o.l 
mg/I C 
p gl l  s 
dron1�n•o.;t rnf:/1 







de oort.uken von een verhog•nlit vnn de nor· 
mal� concentratie moeten worden opge-
.<poord 
met or�anoleplisch op�poorbnar 
-
1 0  
(J) somm t�c van clt•lc 'lollen kl tnnt•n 7.c l fs g t fl i�t  '· ' l "  \VdflflCI' r /. I J  l.il" h  t n  "'" r bl• lan�rtjke hncVl'clhedcn voordoen. 
2 1 7 
I IELU I SC I I  STi\ATSI.I LA D  - 11.7 . 1 !!11•1 - 1\ I O N I'lï::U lt l l l!:LG I!:  !JUü:.l 
:!� Ft•nolen ( hmol�:ctnl) l•l'lil C0 1 1501 1  0,5 m e t  uit?.ondf'rinr. v n n  n ntuur l ij kc Icno· 
IC'n die niet  chloor rca�crC'n 
JO Rorium 11!!11 [] -
31 Oppervinkteactieve stolren (die renge- 11g/l (l nurylsuJCoat) 200 
ren op methyleen blauw) 
32 l\ndere gechloreerde koo lwaterstofhm 
die met onder parometer nr. 55 vallen 
J�bis Trihalomethanen 11gil 100 
33 IJzer 11g/l Fe 200 
34 Mangaan 11gll Mn 50 
35 Koper 11g/l Cu 1000 ( 100 bij de ingang van het d istributie-
net 
J6 Zink 11g/l Zn 5000 (200 bij ingang van het distributienet) 
37 roslor 11g11 P2o5 5000 
38 fluor I! gil 1 500 
J9 Kobalt lillil Co -
40 Gesuspendeerde materie 111!/ I G.M. 0 i n  alwezi�heid vnn ijzer (4)  
41 Vrije Chloorresten llg/1 Cl 250 
42 Barium 11g/l Ba -
43 Zilver 11g/l Ag 10 
(4) nis aanbeveling. 
D. Parameters betre!Cende toxische concentraties van zekere stollen : 
H Arsenicum ll!li i'As 50 
4 5  tlerryllium l!g/ 1 Ile -
46 Cadmium 11!!11 Cd 5 
47 Cyanide 11gll Cn 10 
4A Ch room 11gll Cr 50 
4� Kwik llg/1 Hg 1 
50 Nikkel 11gll Ni 50 
51 Lood (5) llilil  Pb 50 (in stromend water) 
52 An timoniu m llllll S b  10 
5J Selenium 111:11 Se 10 
54 Va nadium ltg/1 V -
55 Pesticiden en aanverwante produkten : �Iet I 
- per afzonderl ij ke stof 0.1 
- totaal 0.5 
Onder pcstitiden en aanverwante produk ten worden verstuan : 
- insecticiden : 
- pef'istente orr.anischc c h loorverbindingen 
- or�anische fosforverbindin�en 
- carbomaten 
- hC'rbiciden 
- fu nr.tciden 
- i'CIJ's en l 't.T.q 
( :o)  b i j  loden leidin �cn zou hel r.chn l te nan lood ni<'t meer mnr.C'n hC'rlro�r.n n n n  50 1 1 1(11 i n  een monster dot �cnomC'n is nn door<trnmi nq. 
Indien het monster dt rC'ct is genomen o f  na door< l ro m i n g  en h"t I!C'h u lle unn lood VC'elvuld iP. ol in aanzien l ij ke mote 1110 11g/l overschrijdt, 
d t e n�n l'r pas.•endc maotrl'!lelen te worden genoml!n ten einde de bluolslcl l ing non lood van de verbru ik er te vcrmmdcrcn. 
2 1 8  
\JUÜ'l I H: J .C ; J:-C: l l  .'i'l'i\i\'l'�ö l l l .i\ l l  1 1 . '1 . 1 \J IN - 1\ION ITJo: U i l  ll i�LU I� 








- ben1.0 3,4 lluoranteen 
- ben zo 1 1 , 1 2  lluoronleen 
- benzo 3,4 pyreen 
- ben1.o 1 , 1 2  perylcen 
- indeno·pyreen ( 1 ,2,3 cd) 
E. 1\licrobiologische Parameter� (6) : 
Paromeiers 
Totaal aantal colibocteriiön 
faecale colibacteriën 
faecale streptokokken 
Sullietreducerende c iostridia 
Uilkomsten : hoeveelheid van het monster 





LeidinlfWater mag geen pathogene organismen bevallen. 
0,2 
Maximaal toelaatbare concentratie (I\ITC) 
afwezigheid in 100 mi 
alwer.igheid in 100 mi 
afwezigheid in 100 mi 
afwezigheid i n  20 mi 
Ten einde het microbiolo!tische onderzoek van leidingwater zo volledig mogelijk te doen, verdient het aanbeveling naast de in tabel E ver· 
m�lde kiemen, een onderzoek tc verrichten naar : 
- a lgen 
- l< i<'ine dirrlijke arRonismen 
- lnecnle bacteriofnf!en 
- r.iektckiemen, zo.:�is : 
- salmonella (nlwe7.ig h<'id in :.!000 mi)  
- pathofi!!ene •tnfylokokken 
- entcrovirus�en 
- paraSitaire organismen 
(6) mits er een voldoende oantal monsters wordt ond<'r7.ocht (95 pct. moet aan de eis voldoen.) 
61 I Totaa l  aantal kiemt'n bij 22•'(: of J7"C 
Opmerking : 
De telling van het totaal aantal kiemen bij 22" of :n .. ç is nuttig om een rccclmatige controle van de waterkwaliteit te verzekeren. 
F. M :  n • .  vereiste coneentralie voor leidingwater dat non de verbruiker wordt geleverd en een ontharding of ontzilting heeft onder· 
gaon : 
Parameters Opf:ave van de uitkomsten M i " . vereiste concentratie 
TotnL.hardheid mg/1 cqui,·olent Ca cnlcium : 54 
magnesium : 8 
Waterstofionenconcentratie p i l  relerentie parameter 6 
Alkaliteit m�/I I IC03 30 
Opgelo�te wurstof - -
Het wo ter zou niet mogen kolkogre�sief zijn 
Gezien om te worden gevoej!d bij Ons besluit van 27 april 1 984. 
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